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Slgún Noticias Recibidas de Tánger, Seis Columnas 
Españolas han Iniciado una Ofensiva Contra los Moros 
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• sosto 21. I constituye el extremo meridional de 
TETUKTRE81OS cabileños de la zona la línea del frente, se halla a salvo 
f»! idental de Marruecos se de todo ataque directo, a menos (iüe 
13 0H-ierte en estos momentos el movimiento iniciado entre los ka. 
a/'VVescencia mayor todavía i bileños «e extienda considerablemen-
una éter culn^nó con el desastre i te y asuma el carácter de una gue-. 
(iue1q* i*1" Al parecer, tal excitación Irra santa. 
de ara rápidamente entre los i Xauen es el centro de concentra-
se Pr0P 5la regi(-m qUe se extiende ¡ ción de grandes fuerzas españolea, 
niOr0 Tetuán y Xauen y hasta alio-I y de allí salen los destacamentos 
ontre taban sumisión a las armas | que guarnecen diversas posiciones 
-olas sospechándose que algu-! españolas de aquella región. 
npfd6 el'los liayan tomado ya Var'' 
ÍP en los recientes ataques de que 
fueron objeto los puestos avanzados 
españoles. x. J J 
Toda la línea que se extiende des-
de la boca del rio Lau a Xauen' 68 
teatro de continuos ataques a los 
convoyes, a la vez que pequeños gru-
pos de cabileños se filtran constan-
temente a través de los barrancos y 
NOTA CON EL PROGRAMA DE LA 
UNION PATRIOTICA 
MADRID, agosto 21 
En la presidencia del Gobierno ha 
sido facilitada a la prensa una ex-
tensa nota, conteniendo el progra-
ma del nuevo Partido de Unión Pa-
triótica. 
clñadas que cruza el río e intercep-1 Afírmase en los titulares del do-
tan la carretera que va de Tetuán ] cumento que no se trata de un par-
a Xauen cuyo tránsito se hace ya tido político eino de una asociación 
nehgroso'-para todo grupo de sóida- de hombres de buena fe. 
dos que no sea numeroso. | En su texto, añade que la unión 
El ataque dirigido recientemente i debe estar integrada por todos los 
por los cabileños contra el puesto: ciudadanos que aceptan la Constitu-
espaiiol de Amersan, que se halla | ción de 1867. 
detrás de Tetuán, a considerabl^dis. Da luego instrucciones para for-
tancia, terminó con la derrota de mar la unión por iniciativa de las 
loé rebeldes; pero no sin que ésto? ' autoridades de cada pueblo, las cua-
causasen varias bajas a las fuerz-is, les citarán a una reunión a todas 
indígenas que lo guarnecen, provo-¡ las personas de reconocida honra-
cando la rápida salida de nutridos i dez, sin distinción de ideas ni de 
refuerzos despachados desde Tetuán. ¡clases sociales. 
Los moros han establecido también i Las autoridades gubernativas pro. 
el asedio contra la posición de Chen-1 curarán por su parte^ que las co-
¡tafa, sobre el río Lau, aunque ya misiones estén integradas por p3r-
«e ha logrado hacer llegar a dicho | sonas de diferentes ideas, aunque 
presto un convoy con vituallas y re- sin preferencia para ningún grupo 
fuerzos. 
,14 columna española que marcha 
IjStle el rio Amha ha sido atacada 
.̂ ór nutridos contingentes enemigos. , 
n mando español sigue con aten-| SADAS POR UNA INUNDACION 
ción la actitud de los habitantes de] 
varios poblados pertenecientes a las 1 
cáb.ilas de Beni-Hozmar, Be^í-Has-! RIGA, LIUNANIA, agosto 21. 
ŝ n, Benl-Zevel y Beni-Said, que a' t 'A - T I T - c • * 
La Agencia lelegrahca Soviet 
da detalles de la inundación más 
005 MIL ALDEAS .RUSAS .^RA 
pesar de sor en la actualidad ami-
gas de Éspaña. se sabe que hay en-
tre ellas varios emisarios rifeños 
quq tratan de incitarlos a la rebe-
Hóij provocando un levantamiento 
contra los españoles. 
El alto mando español, aunque se 
da cuenta de la gravedad de la si-
tuación, cuenta con recursos sufi-
cieütes para hacerle frente y doml. 
fiarla, con más motivo cuanto que 
están llegando constantemente re-
fuerzos peninsulares 
La ciudad sagrada de Xauen, que 
desastrosa que se registra en Ru-
sia desde hace 20 años. El río 
Amu-Daria que atraviesa el T u r 
questán y la región de Bokhara 
se ha salido de madre, inundan-
do dos mil aldeas. Las pérdidas 
de vidas se cree que alcancen 
una cifra aterradora. 
AYER POR LA T A R D E QUEDO CONSTITUIDA L A 
FEDERACION NACIONAL DE EDUCACION V I A L 
Establecimiento de una comisión nacional de carreteras 
con amplias facultades.—La Reglamentación del tráfico. 
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LO MA 
M A Z O . 
A N T E L A D I F I C I L S I T U A C I O N , 
P O R L A J U N T A D E S A N I D A D S E 
D A R A C U E N T A A L D R . Z A Y A S 
LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
ESTAN DECIDIDOS A ACTUAR 
D U R A N T E E L D I A D E A Y E R 
S E R E G I S T R A R O N S E I S C A S O S 
N U E V O S Y H U B O 9 A L T A S 
En estos días visitará al Presi-
dente de la República el Secretario 
de Agricultura c interino de Sani-
dad, general Pedro Betancourt, con 
el objeto de tratar sobre el proble-
ma del agua de la Habana y para 
solicitar audiencia con el proposito 
de que lo visite l;i Juma Naciona1 de 
Sanidad y Beneficencia en pleno, 
que desea hacerle una amplia y Ño-
tallada exposición -iel conflicto pro-
vocado por las filtraciones de aguas 
infectadas, que hay en la taza de 
Vento, a. pesar d¿ estcir cerradai-s i;iS 
compuertas. 
Como la situación es difícil, y !a 
responsabilidad inmensa para la Jun 
ta Nacional, sus componentes desean 
actuar directamente cerca del Jefe 
del Estado para que a este estado 
de cosas se le dé la solución rápi-
da que reclama. 
ESTADO DE LA EPIDEMIA 
Durante las últimas veinticuatro 
horas se han registrado en esta ca-
pital seis nuevos casos de f:ebre t i 
foidea, habiéndose dado de alta a 
nueve atacados y, sin que se haya 
registrado ninguna, defunción. 
Quedan actualmente doscientos 
enfermos de tifoidea, de loe cuales 
treinta y ocho proceden del interior 
de la República. 
ADQUISICION DE APARATOS 
Entre las personas que ayer visi-
taron al doctor López del Valle, Di-
rector de Sanidad, vimos al doctor 
Símpson, jefe de química del Labo-
ratorio Nacional, y qüe en unión del 
ingeniero señor Cadenas tiene a su 
cargo lá vigilancia de la taza del 
canal de Albear, así como los servi-
cios de purificación de las aguas ¿el 
consumo público por medio i t i 
cloro. 
El doctor Simpson dló cuenta 
su visita de lofe trabajos que se ¡ v 
líz^ban para la adquisición de k:g 
aparatos destinados al pequeño la-
boratorio que se está instalando, y 
en el cual se analizarán diariamcu-
te las aguas de Vento. 
LA VACUNACION 
Por los médicos del servicio de 
vacunación de la Secretaría de Sa-
nidad, en la oficina de la Secreta-
ría y por médicos particulares nan 
sido vacunadas, durante el día de 
ayer, cinco mil doscientas noventa 
y Ocho personas. 
yer tarde la anunciada reunión pa 
a tratar de constituir la Federa-
ron Nacional de Educación Vial . 
fia;r!Sídió el act0 el ingeniero se-
c L D0lf0 ArellílI1o, presidente del 
«otario, actuando como secre-
Nacionalizacion de las licencias de toda clase de vehículos. 
Se pedirá la suspensión de los efectos de la Ley Tarafa. 
En los salones del Centro de De- tario el doctor Guillermo Pórtela, y 
„,enáientes de ia Habana se celebró tomando también asientos en la me-
sa presidencial los señores Arman-
do Valdés, Francisco Andreu, J. Elí-
seo Cartaya, Primitivo del Portal, A. 
González Shelton, P. P. Kohly, Gon 
zalo Freyre y Ramón Zaydín. Este 
último ostentaba la representación 
del Presidente de la Cámara de Re-
presentantes doctor Vázquez Bello, 
que no pudo asistir al acto. 
En^la concurrencia figuraban los 
delegados de las distintas corpora-
ciones adheridas, cuya relación ya 
hubimos de publicar anteriormen-
te. Recordamos entre esos delegados 
a los señores Manuel Enrique Gó-
mez, Carlos Alzugaray, J. M. Ruiz. 
PLANO PREPARADO POR EL INGENIERO DE LA SECCION DE CALLES Y PARQUES, SH. BEATO Y EL SR. FRANCISCO ANDREU, DE 
LAS CALLES QUE DEBEN PAVIMENTARSE PARA FACILITAR LAS COMUNICACIONES CON LA VIBORA Y JESUS DEL MONTE 
REFERENCIAS DEL PLANO 
MAÑANA SERA LA FIESTA DE 
U DISCUSIOr A MENCCAL 
cheMSafa,Jdesde las siete de la no-
recer* , ÍeSpués á& la3 doc^ apa-
Plena H PlaZa de "La Discusión" 
MeSL 6 PUbliC0 adict° al . General 
iqcai y al partido conservad 
pr, 
^zadí)01^0 f ei la £iesta ^ ha orSa-i Joaquín Gil del Real, Alfredo O. Ce ^ colega para ofrecer un' 
que unirá con la Calzada de Jesús con la Zona antes expresada del Fe-] presentación del señoi- Ingeniero 
del Monte o 10 de Octubre y Aveni-' rrocarril del Oeste a terminar en el! Jefe de la Ciudad. 
da General Lee. ! futuro puente que unirá con 1» im? (i>r. Manuel E. Gómez, Dr. Fran-
Con esta vía se déscongestiona i portante "Avenida de Serrano". . . . "cisco Cabrera Saavedra y Francisco 
grandemente y se facilita el tráfico ¡ . . Estas últimas vías descongestiona. Andreu por el Centro de la Propie-
de la Calzada de Jesúsi del Monte rán las Calzadas del Monte, Cerro y j dad Urbana de la Habana. 
desde el Puente de Agua Dulce y! Jesús del Monte y los cruces en "Te-1 , < i * i , . 
11 i ^ t. . T -r» i « . . Dr* ^«^-os Alzugaray, por la Aso-con ello el cruce de "Agua Dulce" y I jas" v Aínia Chilce. . , „ 
"Esauina de Tovo" 7 \ ' ¡elación de Comerciantes e Industria, 
esquina de l o j o . Todas las vías proyectadas coma-
Vía Número 5.—Palrte de Carlos' nicarán entre sí los Repartos todos 
zada de Luvano pasada Ja üe Con- \ n * j. * r.̂  •• - . 
, . . . _ , i So. y Ayesterán a Tulipán, Vista de la Víbora, Jesús del Monte, Pala-
Hermosa, Sta. Teresa, Atocha, ( alza- tlno y (.eri.0. No son obras eoillplc. 
da de Palatino y Salvádor,.a terml- tas ías qUtí te deben realizar para 
Puente de Hierro del F. IIevat. víaa (le hecho C4.tos provec.| 
Vía Número 1.—Parte esta vía de 
la Calzada de Vives por Alambique, 
Zona de Comunicación de los F. C. 
V . , calle de Fábrica que se prolon-
ga a la Calzada de Luyanó y por 
Mangos termina en la Calzada de 
Jesús del Monte o 10 de Octubre. 
Vía Número 2.—Parte de la Cal-
VOTO DE GttACLi 
El señor Julio Alvarez secretare 
de la Sección de Sanidad del Centro 
Gallego, ha dirigido un escrito al 
doctor Penichet, jefe de no-inmunea 
de la Secretaría de Sanidad, en el 
cual le traslada el voto^ de gracias 
acordado por la Sección en vista '1c 
los importantes servicios (jue aún 
dentro del exacto cumplimiento OQ 
su debíTr como funcionario público, 
ha prestado en la actual época de 
epidemia, a la casa de salud "La 
Benéfica", servicios que el Centro 
Gallego aprecia en alto grado, que-
dándole altamente reconocido. 
UN TORNADO DESTRUYE TODOS 
LOS EDIFICIOS DE Y ALE 
^s simLn On0t al ^ad'tlato de 
- 4 n ías y para ^^ i a r lo — 
ja Política en esta Ciudad 
dirección rioi r.«^i.^..„- L 
berio, Rafael Fernández de Castro 
y Ramón Guerra, ingeniero Jefe es-
te último del departamento de O. 
Públicas del Consejo Provincial. Ha. 
bía también numerosos delegados de 
clubs rotarlos y otras asociaciones 
del interior. 
Entre las cartas de excusa por 
no haber podido asistir, figuraban 
las del señor Demetrio Castillo Po-
korny, ex-íecretarlo de Obras Pú-
blicas, del Presidente de la Lonja 
y del de la Cámara de Comercio, In-
•"^inaclón que " h ^ ^ ^ * , ^T,'11!* dustria-y Navegación. 
fiP°r ^ Havana Eléctrl^ ^ S ^ El Presidente de la Comisión Or-
SU atente luz J l ! . ! í i ' J ! ^ ^ 1 ^ ^ 1 ganlzadora señor Arellano, dió a co-
nocer los fines de la Federación 
W d o del Perió<iico ha com-
para A excelente programa 
W u l Í0 ' 1en 61 ^ además de 
08 oradn. a palabra Prestigio-
^ cr̂ oUa j ra «1 Público la músl-
obseQuia^ d€l1 País' aparte de ser 
W f ^P^nd-damente. 
HuminsM^117..^'^^110 ^ profusa 
?a la c S0bre la c l á ^ a <pTa-!^ 
S ^ ^ ^ u e H e í a r r e r r ? 1 ^ 1 1 6 ya hem03 P ^ ^ ^ o ) y se pa-
yai Menocal , Disctmlft^' i lsó a discutir el proyecto de bases. 
^ S r V •1UCe8 ^ í t e n g a t ' ^ ! ^ue quedó aprobado 
yan el espacio siguiente: 
en la forma 
^ ^ í y ^ f ! ^ . >demá3 del fes-
5a11 «Uo invu^1808 Particulare3, ^ los °-Ín.\ltados todos lo« T ^ f J ^ 'os Par*--.̂  X° "-"̂ os los Jefes 
í ^ i ^ u o ' 0̂ 03r)irCp01;8erva<ior y Re! 
t ódico3 L L o t0res de los pe-
> ^ % o T í SaPÍtal y cua^os 
1 Clarín 
lueal abrazado por ^ cubano. 
^ i l l o deVií tr •lta ^ le hará torla de Jas Tunas. 
BASE PRIMERA: 
Fines de la Federación: 
Eeta Federación tiene por fines 
primordiales propender a la cons-
trucción de nuevos caminos y a la 
reparación de los que actualmente 
existen en la República, para que 
se mantengan siempre en buen es-
tado de conservación. 
, 
Coutlnúa en la página dieciséis 
clia y toma por Ingénito a Porvenir 
y Avenida de Acosta a terminar en 
la Calzada de Jesús del Monto o 10 
de Octubre. 
Además, por Concepción s© uni-
rán Porvenir y Calzada de Jesús del 
Monte. Estas dos vías no st51amente 
acortarán grandemente la distancia 
de la parte antigua de la Habana y 
alrededores de la Estación Terminal 
con Jesús del Monte y la Víbora si-
no que descongestionarán las Cal-
zadas de Vives, Cristina y Jesús del 
Monte y con ello los cruces "Cuatro 
Caminos", "Agua Dulce" y "Toyo". 
Vía Número 8.—Parten dos ra-
males a la derecha e izquierda del 
Mercado Unico sobre el amplio dreon 
del antiguo arroyo del ftlaftadero; 
uno va a unirse con la prolongación 
de la Calle de Diaria a tomar Alam-
bique a Vives, que es la vía Número 
1 ya señalada; el otro va a tomar 
la prolongación y calle "Nueva del 
les de la Habana. 
Sr. Carlos Pichardo, por la Asocia, 
ción Cubana de Ingenieros. 
Dr. Silvestre Ang ada, por los Pro-
pietarios del Reparto de Mendoza. 
O. del O. Esta vía acorta la distan- toS( ^ CJ1 pa,.te esta8 valles Angel Justo Párraga, por el 
cia desde el Vedado y parte nueva collstrujdaa y só,o swá necesarK) | Reparto de Santa Catalina. 
de la Habana con el Cerro y Víbora Sr. Oitelio Fojo, por el Reparto 
|de Vivanco. 
completar unas y reparar otras. 
y déscongestiona de piiodo grande la ; 
Calzada de Belascoaín, Calzada del 
Monte,. Calzada defi Cerro, Calzada jPlJEXTI?S ])V' Lo* FERROCARR1-, Sres. Wülj Lawfon, por e! Repar-I 
de la Infanta, Calzada <lc Jesús del | IÍES to de Cantón. 
Monte y los cruces cu Carlos 111 y | j Sr. Francisco I . Urbizu, por el Re-
Belascoaín "Cuatríi) Caminos", Te-I Es necesario roiupletar estas obras Parto Santdi Suárez. 
jas. Agua Dulce y ^oyo. ¡con el apoyo decidido de los Ferro-1 Sr. Joaquín Alvarez, por el Re par 
Vía Número 0.—-Parte de la Cal- carriles, pues éstos deben construirjto Tamarindo, 
zada de Palatino eil el ángulo de la inmediatamente del ancho necesario 
finca de Rosalía Abren, sigue la Cal- y sujetos a los últimos adelantos en 
zada a unirse con la prolongación esta materia, ios puentes de la Ave-
de la Avenida de S*inta C atalina del «ida de Serrano v Avenida de Santa 1',m" v ,"lMS' 
Reparto de Jlendozia pasando por el Catalina debiendo asimismo ensain.: J^l>«' <" de Lau ton. 
Sr. Manuel Alvarez Parados, por el 
Reparto Agua Dulce. 
Sr. Enrique Cintas, por la Fede-
HORON, S. I ) . , Agosto '21 
Noticias recibidas esta mañana 
dicen que un tornado se desarro-
lló a 15 millas al Este de csía 
ciudad, dando muerte a un hom« 
bre en Yale, al Nordestie de Hu-
rón, e hiriendo a varias perso-
nas en las ciudades de Iriquos y 
Cavoiui*. 
JÍOK. periodistas están acom-
pañando a un grupo médico y 
de enfermeras a lale, donde, 
según noticias no confirmadas 
aún, todos los edificios de la 
ciudad fueron demolidos, ro-
das las comunicaciones telegráfi-
cas y telefónicas en el área 
afectada se hallan interrumpidas, 
pues el tornado derribó los pos-
tes en todo el distrito. 
GRATA VISITA 
Puente del F. C. del O. Esta vía char hasta el doble ue su estado ac 
puede considerarse ¡como complemen-1 tual el puente de hierro ya con* ruí . 
tarta de la anterior Mimcro 5, pues' do en la calle de Salvador, que ya "^f03**^3? " ^ J * 0 ' ¿ 
acortará la distancia con los Repar- hoy resulta insuficiente, 
tos de Mendoza, Vivanco, "La Sola", i 
Pilar" a salir a la Calzada de Be-1 etc., ete 
lascoaín o Padre Várela. 
Estos dos ramales desoongestio-
Vía Número 7.-t-Esta vía parte de 
la Calzada del Monte por Estévez, 
CITACION DEL COMITE 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción la visita del señu'r 
Enrique Tapia Ciuza, Secretario da 
Ss. Francisco Penal ver y Sr. José ¡la Legación de Chile en Cuba y Ve-
Pratts, por los Repartos "El Rubio", n9zue,a' ? el Sl- Antonio Oyawón 
Lorca, adicto civil de Chile a la Le-
I gación "de Méjico. 
Sr. Alfonso Mirtinez Fabián, por E1 sr> Oyaríón se vlirlge primero 
los Propietarios del Reparto de Vi-
vanco. 
Sr. Nicolás Pratts, por los Vecinos 
de Cerro y ViPanuéva. 
narán principalmente los Cuatro Ca-1 atraviesa Infanta a Cruz del Padre, 
minos y aeortarán las distancias tan-! pasa la Calzada del Cerro a Buenos Pu»tl¡al asistencia a la reunión queidc Mendoza 
to a los que sigan hacia la Habana 1 Aires, que sigue a la Zona del Ferro-1 86 celebrara en los salones del DIA- I>r. Ramiro Guerra, por el D1A-
antigua como a los que lo hagan j carril del Oerste, a terminar en el i RI0 ^ LA MARINA a las 4 y me- R I Q DE LA MARINA, 
hacia Carlos 8o., Vedado, etc. i Puente de Hierro del propio Ferro-' <lia de la tarde del vlcrnes 22 del gr., Gonzalo Llano, por los Repar 
Vía Número 4.—Parte del Puente ¡ carril. Como complemenarm de esta!corriente' a los señores siguientes: 
de Agua Dulce, calle de Agua Dul-! vía se unirá por la calle de Agua i Dr- José I ' Rivero' V&ectolf del 
ce, Doloi-es, con paso a idvei con i Dulce el puente de este nombre con i ICARIO e iniciador de este impor-
el F. C. del O. a Tamarindo, San In- . la Calzada de Buenos Aires y se uni- j tantísimo proyecto, 
dalecio a Cocos o Martin Morales, ' rá Ja calle de Agua Dulce por Floros i Sr. Eduardo Beato por sí y en re-
a los Estados Unidos, en clgiífla de 
cuyas universidades dará conferen-
cias, en cumplimiento del conveuio 
entre esos centros docentes de Nor-
teamérica y la de Santiago 'le Chl-
Por este medió se cita y ruega I Sr. Luis Mendoza, por el Reparto, le, de la que es proíesor el si Oyar 
tos de San .Migue! y Las Casas. 
Sres, Representantes de los perió-
dicos dí ía capital. 
Los distinguidos visitantes reco-
rrieron las dependencias de esta ca-
sa,' celebrando su distribución, ser-
vicios y método, elogios que 'viva-
mente les agradecemos. 
Les reiteramos nuestro agradert-
miento por su atención, deseándola 
, , ¡al Sr. Oyarzóu Lorca muchos óv'i w Sres. Representantes de los Gre-1 v felicidades 
míos de Carretoneros y Cliauffeurs. 
y reiicmaaes en su excursión por 
los Estados Unido*' 
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¿ f i a P r o ü a f l o 
L a Gota y el Reumatismo 
EL INCOMPARABLE ACEITE RZFINO 
Prado, 103. flptdo. 1010. Teléf.: Centro Privado Habana 
iOi-MBBO DECANO CN CUBA "THI¿ ASSOCIATED PliJáSS'V^ 
C O N F U S I O N 
Está produciéndose en la vida po-jcompromisos? ¿Con cuáles propósi-
lítica de Cuba un fenómeno, que;tos? ¿Con qué principios y procedi-
mientras se desvía del enaltecimien- mientes de Gobierno? No pueden afir-
lo de las organizaciones partidaris-¡marse, ni siquiera columbrarse toda" 
las, va esparciendo en los horizontes , vía. Porque todo ello se halla subor-
de nuestra nacionalidad desconfianzas ¡diñado a las gestiones que en estos 
y sospechas. Tres Partidos han pro-¡días se desarrollan; todo ello depen-
clamado ya sus candidatos a la Pre- de de que se consiga atraer a los 
sidencia de la República y ninguno, 
sin embargo, se ha preocupado de 
ofrecer al cuerpo electoral, un Pro-
grama donde los propósitos se defi-
elementos de positiva influencia so-
bre los liberales mendiétistas o se lo-
gre conquistar el subsidio del Gobier-
no . . . Machado, al llegar a la Pre-
ñan con absoluta claridad y las pro- sidencia, podría ser indistintamente un 
mesas se refrenden con el honor de ' innovador, si los principios del Coró-
los candidatos. Los problemas perso-
nales absorben, en tal grado, la aten-
ción, se dilatan por espacios tan ex-
tensos y se han colocado en planos 
nel Mendieta se imponen con su apo-
yo a la candidatura—única fórmula 
visible para sacar al caudillo de su 
retraimiento—o un defensor de los ac-
tan dominantes que todo lo demás, ¡tos y mantenedor de los hombres de 
doctrinas, principios e ideas, conti-jla actual administración, si bajo esas 
núa relegado a la triste penumbra de 
lo accesorio y secundario. 
A la hora en que escribimos, no 
se sabe aún si en la lucha del prime-
ro de noviembre habrán de conten-
der por la Presidencia de la Repú-
blica, dos o tres Partidos políticos: 
se ignora si los Populares están más 
cerca de los Conservadores—sus alia-
condiciones se realiza el pacto que 
se dice pendiente con el Gobierno y 
el Partido Popular. 
No son, por cierto, mucho más lu-
minosas 3̂  alentadoras las perspectivas 
que se abren sobre el campo conser-
vador. El ejemplo' de civismo y con-
secuencia a las tradiciones y laé pre-
rrogativas del Partido que floreció en 
la nominación. del candidato Presr 
UPERF|NO 
Si usted desea que le enviemos 
una latica de muestra, llámenos al 
teléfono M - 3 9 9 4 y tendremos su-
mo gusto en complacerla. 
J. CALLE & C O . , S. en C. 
Puesto que lau.o ia gota como, el 
reumatismo se deben a la reten-
ción de sustanciaá excrémenticias 
como el ácido úrico y los uratoa, es 
evidente que la mejor manera de lo-
grar el alivio de esas aiecicones es 
causando su eliminación del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes paru uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es 
muchísimo mejor emplear una pre-
paración que ocasione la elimina-
ción de la causa lundameniai, au-
meiuanclc la acción funcional de los 
órganos excretorios. 
Salvirae aumenta la acción disol-
vente dsi la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que seau 
más fáciles de expeler del s.stema. 
Con e! empleo de esta prepara-
t i s t a c i o s. e r n i 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
RICARDO BROOKS 
El corrécto y amable señor Se-
cretario General de la Admin stra-
ción Oeneral <ie los Ferrocarriles 
Unidos, señor Ricardo Brooks, re-
gresó ayer, a su oficina después de 
de aquel Instituto \in . • 
Rafols. doctor R. K o S ^ 1 . ^ 
te, Rodolfo Tio y f a m i i i / . 1 ^ : 
viuda de Ayala e hija Berta ' r ^ i 
ell y familiares; Santiago ?do M& 
'edro Jíouri , Vicente Deig^0^; 
Francisco: b.Vvador 
m liares; Manzanillo- p 
r ll 
f 
cinto VaUés. José PuyanJ 
liares; Cienfuegos: el x 
derico Lareáo Bru; Hm*,,?1161 
corta enfermedad que le retuvo ale-i Chacón y familiares • 
jado de la misma. 
Ja. 
Lilij 
H . G . H U M B E R T VIAJEROS QUE SALIPT^ 
Por distintos trenes l u e ^ 
De su corta vacación ha regresa-1 
do el señor H . G. Humbert, Jefe 
v v p f m S r l 0 \ f ^ e s t á 6 . Sota de Tráfico do los Pernearles kjm.l y reumatismo, y su repetición se 
solación del Sur; Coa. 
Ai 
evita, invariablemente. tomándola 
con constancia. 
Debiao a la completa ausencia 
de peligros en su empleo, Salvitae 
es, Indudablemente, el agente tera-
péutico más digno de confianza pa-
ra la gota o el reumatismo crónico. 
alt 
dos, ocupando enseguida su puesto. 
5d 22 
dos de 1920—que de los Liberales 
-sus correligionarios de 1919- ; se dencia1' aParece ahora ^ tantp de-
desconoce si la rama mendietista del blllta.do &[ contacto d é l a s aspiracio-
nes individuales en Provincias. El Partido Liberal apoya al candidato 
oficial de esa agrupación o se de-
cide a contribuir al triunfo de un ad-
versario; se proclaman, por Occiden-
te, uniones inconcebibles doctrinaria-
mente y se anuncian, por el Este, 
pactos que vocean el divorcio de to-
da ideología fiara satisfacer indiyi-
nombre, la historia y hasta los Jefes 
naturales de esa agrupación, . lá in-
visten de la representación fcn la po-
lítica nacional, de las tendencias de 
opinión verdaderamente conservadoras. 
Y salta a la vista que todo eso no se-
ría .más que camouflage si sostuvie-
. j a doctrinas y. métodos en pugna con 
duales ambiciones... lodo jo cuál, ,. , •• .* . . , . ,. • . |• 
, , ' \ i dichas tendenciasy connara el es-1 
podra ser muy pohtico, ^ f t ^ l i t M i í a W i t M y ^ f 4 ¡ 
do de que abre para un 'Partido e»w i r f r ; *W r t 
• * 'iten. camino hacia el Poder, pero se ha-1 . • , 
, ,. , i Los personalismos son siempre no-\ 
liara muy distante de representar,' . . , , 
, , , . , civos, y en esta ocasión extremada-, 
sean quienes rueren los ravorecidos ,. , o i >Tt r> 
mente peligrosos para Luba. Los rar-
tidos deBen desterrarlos, aun a ries-
go é(é confprométer él" triunfo. Cada 
agrupación está en el caso 'dé ir 'a la 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia d9 Medioina de Parit en 1880 
por litro. 
por el sufragkv el triunfo de una 
doctrina... 
¿Qué representa actualmente el 
Partido Liberal? Qué significaría sü: 
victoria del Primero de Noviembre? 
Hasta ahora, sólo es dable responder 
a esas preguntas, diciendo que el 
Partido Liberal representa la candida-
tura Presidencial del General Gerar-
do Machado y que su triunfo signifi-
caría que esta ilustre personalidad su-
cediera al doctor Alfredo Zayas en 
la Jefatura del Estado. ¿Con qué 
• fea m im ' 
m 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 
Sulfato de magnesia % gr. S63 
C A Í 
EL GENERAL MACHADO 
Ayer regresaron de la fiesta po-
lítica que se celebró en Camajuaní, 
el General Gerardo Machado, el 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes doctor Clemente Vázquez 
Bello, el Coronel Ibrahin Consuegra 
y el hacendado José María Esp no-
sa. ' ' 
El candidato de los Liberales r 
•la Presidencia de la República, Ge- rencio Gutiérrez, Francsco T 
neral Machado viene muy satisfecho. ? Ignacio González, señorita r 1 
• : Inés González: Mat™™., .Lui8a 
Josera Brav. 
gel Cruz; San Juan y Marn ' 
Guerra; Central San ¿ i 62 
F.RJ.eefe; Paso Real: Renó - • 
de; Los Palacios: Señn, lver-
Díaz Cruz de Dorta y su Este!? 
ñor ta Nena Dorta; Alquí2ar a(¡a se. 
Zubizarreta; Puerta de Gnin 
y Alfonso Solaum; Pinar H ,: JOSS 
Celestino González. Juan ^ ,0:1 
dez, doctor Mario Lebredo 
liares, doctor Montero- c w 
Francisco Escarza, Eduarl ̂ 0^ 
Coliseo: Ildeliza Fierros d Pla2: 
zo; Caibarién: Mariano 1 T A' 
Prieto y familiares. Amador n , 0 
so y_ señora; Sagua la, Grande ^ 
L A S M A M A S 
No deben Inquietarse por el terror que 
el aceite de ricino inspira a los nlnoa. 
Cuando sufran cólicos en su delicado' 
organismo intestinal, basta darles •! 
purgante Ideal: 
1 L r Á X O L | 
E L PRESIDENTE DE LA AUDIEN 
CIA DE CA>LÍLGUEY 
Ayer llegO de Camagüey el Pre-'go de Cuba 
sidente de aquella Audiencia doc-
tor Gregorio del Llano. 
EL PRESIDENTE DEL SENADO 
Ayer regresó Ge Camagüey el se-
ñor Aurelio Alvarez, Presidente del 
Senado. En el mismo tren regresa-
ron el senador Rosendo Collazo y 
los señores Aurelio Collazo y Eli-
cier Alvarez. 
Goce de l a 
al aire Ubre 
E l tennis, el golf y el automóvil, lo mismo 
que cualesquiera otros deportes carecen 
de atractivo para las personas que padecen 
algún dolor. Destierre Ud. los achaques 
peculiares a las mujeres torneado 
C o m p u e s t o 1 / e g e í a l 
B e L t f d i a E . P i n k h a m 
LVOlA t. PINKHAM HEDICINCCO, tVNN, MASS« 
UN CADAVER A SANCTI 
SPIRITUS 
Fué trasladado a Sancti Splritus 
el cadáver del señor Miguel García 
Echemendía, para darle sepultura 
en el Cementerio de aquel término. 
Acompañando el cadáver llegaron 
la Terminal, familiares y amigos 
y . en el tren ocupando el coche-dor-
mitorio "Zazá" fueron el señor J. 
B. Madrigal y otros familiares has-
ta Sancti Spír tus. 
señorita 
Matanzas: r«H„ 
Fernández, Julio Lastra, J s JrQ 
cía; Cárdenas: L . de Sen¿- tó* 
go de Cuba: el representantes,. 
Cámara Emilio Santa Cruz Pal 
co, señores Juan y Pedro Cabrert 
Camagüey: el representante ?» 
Cámara Manuel Alonso .\mpudi,. 
familiares, Abel Barrera, dol! 
Diego Céspedes: Ce;/.ni Chapar ! 
doctor 'Eduardo Ahonso v seño; 
Carmelina Guzmán de Alfonso 
nes: Alberto Quiñones 
ritus el senador Manuel Martínez 
mole, Manuel Casas y señora; santa" 
Clara: señora Mércedes Fernández 
de Iglesias y sus hijas Elena y Mer 
cedes, José María Rdríguez, Pertec", 
to Calvo, Ignac o Alonso y' fáiuiiia' 
res; MorOn: doctor Alberto Delga-
do; Ciego de Avila: Jess María 
la Torro. 
Sancti Spl. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
'del 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
lucha con un Programa y unos hom-
bres que se obliguen a cumplirlo. La 
aceptación de la candidatura, ha de, 
constituir la jura del Programa y, por 
lo tanto, el compromiso de realizarlo. 
Se requieren por lo tanto. Platafor-
mas que deslinden los campos y' can-
didatos que inspiren confianza a los 
que simpaticen con las respectivas 
orientaciones de los Partidos. 
Dosis NORMAL: un vaso de Jos devino, bebiéndose luego 
üna toza de te caliente 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA da ORO, Exposición internacional de París 190D. 
So v e n d e e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a s / 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d a l a I 6 Í A d o C U B A * 
m m m m 
Curación en Cárdena' con el "Elíxir de Güira Ci-
marrona y Codemande! Dr. García Cañizares 
Un niño sin dormir, 
toda una casa sin saeño 
(coRserve alsuyosatisfecfeo) 
3rURIO EN EL TREN 
En Jagüey Grande, en la finca Xa-
varrete, sostuvieron una reyerta Jo-
sé Rodríguez Suárez y un tal Pau-
lino hiriendo éste de gravedad a 
Rodríguez. El Paulino se dió a la 
fuga y los ciudadanos José Antonio 
Rivero y Severo Suárez condujeron 
a está en gravísimo estado al heri-
do Rodríguez el cuai poco después 
de salú* de^Aguada del Ciira falle-
ció! ' V, .., . 
En la casilla de equipaje en que 
había sido .colocado el herido, se 
constituyo el doctor Pérez Boiidet 
del Pr mer Centró de Socorro que 
fué , avisado-pqr la 'Policía de, los 
Ferrocarriles, (lúe actuó en los pri-
meros momentos. 
IMás .tardecía ..Policía. ,de, Iti. Cuar-
ta Estación, se constituyó en la Tér-! ñora 
TREX DE SANTIAGO 1>K CIB\ 
Ha sido este tren el primero (Jue 
llega cubriendo el nuevo itinerario 
i y por el vinieron de Cárdenas: se-
, ñorita Estlinr González Carol,'doc-
j tor Salvador Castroverde; Sagua la 
j Grande: Rafael Marín, 'Pepe March, 
: el representante a la Cámara Roge-
lio Alferta, la señorita Adelaida 
Machado; Cienfuegos: Ingeniero Ba-
fael Sorondo, Raimundo .Espinosa, 
Ernesto Ugarriza; Camagüey: Juan 
Toledo, Rafael Fernández, inspector 
de locomotora del Ferrocafr 1 de 
Cubá, Manuel Fernández Blanco; 
Central Guipuzcua. Ramón -Burru-
chaga; Manzanillo: el hacendado 
I Jenaro Fernández, condueño.del cen-
tral San Ramón; 'Esperanza: Manuel 
Cornide; Jovellanos. Juan Duíau, 
José González; Santiago de Cuba: 
Daniel Betancourt y su hija Pan-
,„ chita; Aguica: Pablo Almeida; 
Santa Clara : el represen-t̂ ute- a lj 
Cámara Manuel HernániezvLtól, 
comandante Federico Patersoû se-
María Luisa Winn,- el-es«'co-
¡ minal, levantó acta >y 
¡ cadáver al Necrocomio.. 
EL 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BFvOMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumlúdos de oído*. 
E. W. GROVE viene con cada cajita. 
D E PALACIO 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
Ayer celebró una conferencia de 
más de hora y media el General Ma-
chado con el doctor Zayas. Al reti-
rarse d i j | que se había tratado de 
determinados asuntos: relacionados 
con la aplicación del Código Elec-
toral, y que el Jefe del Estado dic-
tará algunas medidas para subsanar 
determinadas deficiencias de dicho 
código. 
Muy en breve volverá a Palacio 
el General Machado, para continuar 
cambiando impresiones con el señor 
Presidente. 
D E GOBERNACION 
E L P R O C E S A M I E N T O D E L 
D R I T U R R A L D B 
El Secretario de Justicia dió 
cuenta ayer al Jefe del Estado de 
un escrito en el cual el Fiscal del 
Tribunal Supremo solicita de la Sa-
la correspondiente la reforma del 
auto de procesam ento del Secreta-
rio de Gobernación, doctor Iturral-
de. 
HIZO EXPLOSION UN BARRENO j 
Al hacer explosión un barreno en 
el tramo de-carretera en construc-
ción comprendido entre Calimete y 
Amarillas, resultó muerto el obre-
ro. Antonio García Ferreiro, recibien-
do heridas leves Antonio Ferreiro 
Morra y Manuel Rodríguez Bahía. 
HERIDO EN REYERTA 
Al sostener con Antonio Morales 
en la finca Navarrete, término de 
Jagüey Gran\2, una reyerta rPau-
lino Hernández, de la raza ne-
gra, resultó gravemente herido 
por arma blanca José Hilario Ro-
dríguez, de la misma raza; 
Si*. Di"- .García Cañizares., 
Muy eeüor mío: Después de tres,años de padecimientos sin encon-
trar un remedio eficaz y calificado por varios médicos que padecía de 
tisis pulmonar, creí no encontrar ninguna preparación capaz de contener 
la ;terrible, enfermedad que paulatinamente me consumía. Recomendá- . 
ronme los señores Fierro y Ca.. su maravillosa preparac.ón, o séase EL I Contra Resfriados La Uippe lnfluen 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA; comensé a tomarlo y co- za. Paludismo y Hebres. La hrma de 
mo uña bendición; mi mal fué desapaciendo y hoy me encuentro com-
pletamente restablecido, no habiendo tomado más que cinco frascos. 
Espero que usted reciba en este humilde testimonio, mi eterno agra-
decimiento por haberme salvado su grand.osa y nunca "bien alabada pre-
paración desde el borde del sepulcro; por tanto, recomiendo a todo el o 
padezca del pecho como único remedio eficaz, ELIXIR DE GÜIRA CI-
MARRONA Y CODEINA del Dr. José García Cañizares. 
Respetuosamente de usted. 
Ramón L. del Pino. 
Cárdenas, febrero 27 de 1909. 
"EXIJASE EL LEGITIMO COK XL RETRATO DEL TABRIGANTE" 
Alt. 25 Jl. 
ASSIT MANAGER DE 
CUBAN CAÑE 
El . señor Armando Molino, assit 
manager de la Cuban Cañe Corpo-
ration fué al central Socorro ayer 
acompañadoi Se su esposa Margot 
Olozaga y de su cuñada señora Her-
minia í)iózaga dé Dá-ngelo. y la hi-
jita de esta Nila. • 
AmigOg y familiares concurr'eron 
a la Terminal a despedirlos. 
traslado, el ronel Enrique. Quiñones, sañofita 
: Blanquita Suárez señorita Aranci-
bia; Perico: el repi-esentante'̂ a la 
Cámara Aqu lino Lombard, señora 
Petrona Sánchez viuda de Qónié! y 
su hija Leonila. 
L A 
MUERTE D E L PIANISTA 
ALEMAN 
LA ORIENTACK/N POLITICA DEL 
DOCTOR ZAYAS 
Numerosos congresistas y otros 
prominentes populares visitaron ayer 
al doctor Zayas para tratar de su 
definitiva orientación política. 'El 
señor Presijente recomendó un po-
co de calma) ofreciendo dar a cono-
cer muy en breve sus decisiones. 
DECRETOS 
Por decreto presidencial se ha' 
dispuesto: 
—DJstrbuir entre distintas ofici-l 
ñas consulares la suma de $29.000 
Para ga to3 ue material. 
-—Ind'iltar a Lrrenzo More!-a y¡ 
José San Martin, que sufrían indi-
nas de d>s años y . uatro mes ;á por! 
estafa; y a Arnuiflo Fraga y Fia-1 
ga, condado a r u ^ u años y dos 
meses po- estafa t..mbién. i 
—Nombrar a! señor José .Antonio 
Bosch jefe de la comisión éstú-; 
aio de las obras definitivas del 
acueducco de Santiago dé Cuba 
—Autorizar al director de', insti-
tuto Luna" para usar .en .los im-
presos de dicho centro docente el 
escudo nacional. 
OTRA REYERTA 
En Calabazar de Sagua sostuvie-
ron tamb.én una reyerta José San-
tos Toledo y Antonio Morales, re-
sultando gravemente herido el pri-
mero y no habiendo sido detenido 
el segundo. Q 
L a V o z d e l a C i e n c i a 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, mé-
dico cirujano. 
Certifico; ,.Que. .desde hace tiempo 
prescribo- la "Pepsina y Ruibarbo1 
efervescente Bosque" en determina-! 
dos estados dispépticios de insufi-' 
ciencia digestiva con resultados exce-' 
lentes. Y para constancia me es gra-
to asi testimoniarlo. 
Habana, 1 de" Mayo de 19 23. 
(fdo;^ J .« . Nicolás Gómez de Rosas 
Empedrado No 52 
La ' Peps'na y Ruibarbo Bosque" 
erMnmejorá'Tle en el tratamiento de 
lá di^ncVs..^, k .íifral-gia, diarreas, vó-
p'[.?V.».ga'i.eíí.. y sn general en todas 
i.asJ.y'1...:v -elades del aparato diges-
tivo 
Xota—Cuidado con las imitacio-
nes,- exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-22 
N E U R O T R O F O L b y l a 
OLíAXULADO 
E L M A S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
ENRIQUECE LA SANGRE <s> F O R T I F I C A LOS NERVIOS 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por éste tren fueron a Sagua la 
Grande Carlos V. Hernández y fa-
miliares, Ricardo Quijano Agustín 
Soiís, capitán del 'Ejército Nacional 
Leyte Vidal y señora, el pagador de 
los Ferrocarriles Unidos R. Aseña; 
i Cárdenas: Antonio Suárez maquinis- del doctor Mayer, y en 
I ta de loa Ferrocarriles Unidos, Ra- elegido socio de la Academia Fila--
¡ fael Du'za-de, Joaquín Belda, la se- mónica de Bolonia, 
ñora del doctor Raynaldo; Matanzas De está época datan sus viajes 
Ernesto Guerenguer„ el capitán del por Europa como virtuoso del piaE0' 
Ejército Nacional Joaquín Martínez que le proporcionaron extraordina 
En Berlín, ha muerto, a los cin-
cuenta y ocho años de edad, el pro-
fesor de la Academia de Artes. Fe-
rruccio Busoni, célebre compositor y 
pianista. 
El pianista Busoni había .,8íp»* 
en Italia, cerca de Florencia^, en el 
1866. En Gratz, fué •.discipi»0 ano 1881.. fu» 
E N E 
fa? {jersooas . 
DÉBILES, A N É M I C A S , NERVIOSAS, LUBERCULOSAS 
I N o L o s C o r t e ! 
Cortar los callos es peligroso porque, 
ee puede contraer una infección. Es 
además innecesario perqué 
T B l u e ^ j a y " 
los extermina. Desde la primera apli-
cación se termina con el dolor. El callo, 
se afloja hasta que Vd. lo extrae fácil-
mente con los dedos. 
De venta cn todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
Diga a los callos: ¡AdiósI 
GRATIS: Escriba a Bauer «fe Black, 
Chicago, l l l . , E.U.A. por un libro de valop 
'Atención Cuidadosa de loa Pie»" 
y su sobrina Eloísa Martínez; San-
tiago de Cuba: Salvador Domenech 
acompañado de su esposa Francisca 
Márquez; Jiguanl: el alcalde muni-
cipáí! de aquel término Francislco 
Vázquez, Martiniano Verdesia, doc-
tor Angel Calá; Santa Clara: Fcr-
nanlnando Inclán del Busto, Fernan-
do Borróte, Luis Moreno, Sebastián 
Colla; Manzanillo: Nicanor Loza; 
N'quero Antonio Basilio y señora; 
Placetas: Pedro Rentería; Central 
Por Fuerza: Juan Pedemonte; Cas-
cajal: Juan. Fernández y familia-
res; Esperanza: Teófilo Fernández; 
i Camagüey: Antonio Presa; Calime-
| te: el cobrador de los Ferrocarriles 
' Unidos Guillermo Astorga; Aguaca-
• te: el Consejero de este Consejo 
i Provincial Severiano Pulido, Domin-
go Bilbao, Celestino Arias, Agustín 
González, doctor J. M . Madan, Za-
carías Suárez; Camajuaní: Rigober-
to Leyva; Colón: el Jefe de Sani-
dad de aquella localidad doctor Os-
car Cartaya; Jaruco: Jesús Larra-
zaleta, Abelardo Martínez y ten en-
te Veterinario del 'Ejército Nacio-
nal Miranda. 
rio renombro como técnico, intér-
prete e .improvisador. En ISSS'eoD-
trajo matrimonio en Helsingfors, 7 
en 18 90, fué nombrado profesor asi 
Conservatorio de Moscú, después 
ganar el premio Antón Rubinstein-
En 189 4 obtuvo tales triunfos «» 
Berlín, que le animaron a estafii 
cerse definitivamente en países l ^ ' 
mánicos. En 1907, reemplazó a s 
ner, en la clase superior de P»!M 
del Conservatorio de Viena. _ 
Como compositor, tenía tamoi 
un puesto notable entró ^ moler ' 
escuela alemana, principalmente P 
sus óperas "Die Brautwahi" y 
randot". 
Había escrito, además, obr?,solin 
orquesta, un concierto de v 
piezas para piano y transcripc 
hoy célebres. 
de 
de las: obras para 
gano de J. S. Bach y de su 1 Escribió un trata-
dito sobr nieva estética ^ 
música. 
T O R E S " V E N N - S E V E R I N " 
T I P O 4 
D E 
C L M O T O R 
P E T R O L E O C R U D O 
M A S P E R F E C T O Y E L C O M B O S U B L E M A S 
E C O N O M I C O 
Consume :iiedi& l ibra de p e t r ó l e o por cabal lo , c a d a hora que a l precio 
ac tua l sale a UN centavo la hora . 
AGENOS EN CUBA: fi. SASTRE i HilO, AGUIAR 74, HABANA 
T m r n r 
V I A J E R O S Q U E ; L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron - de 
Limonar: Manuel Calderín; Los Pa-
lacios: Gonzalo Andux; Pinar del 
Río: Delfín Hernández, Jaime Trau-
mont, doctor Matías Rubio, doctor 
Marcelino Garriga Manolo Díaz y 
su hermana, Estrellita; San Juan y 
Martínez: Mateo Padrón; Puerta de 
Golpe: Arsenio Cherony; San Cris-
tóbal: señora d^ Pimentel; Jove-
llanos:.J. BArquín; Matanzas: Adol-
fo Méndez Guedes; Cárdenas: Fel:-
ciano Alegría, el arquitecto Jorge 
Larriou, Avelino Hernández; Cen-
tral Washington: Domingo .Ramí-
rez; Jaruco: el .Tefo de Sanidad de 
aquella localidad- doctor Martínez 
Verdugo, Colón: doctor Sixto Cru-
cet e hijo; Camagüey: el Director 
bien temperado", 
re la nueva esteuc* -
Como profesor de coroP^ 
ción, era partidario de los B* ^ 
empírifics y de enseñanza po1* 61 
lisis de las obras. discíPu' 
Contaba gran número de a s 
los, entre los cuales están ag 
de los más jóvenes compositor 
sianos de la actualidad. 
alt. G-d 18 
IMPOTENCIA. P F ^ " ^ 
SEMINALES, * ^ K n > * 
DAD, VENEREO, ^ ¿ ¿ h L 
Y HERNIAS O KnE! 
DURAS, CONSl l/lA.^ H 
1 a 4. 
MONSERRATE, 41 
E S P E G H íOS POBR^ 
DE 3 Y MEDIAA 4-
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y CAZA 
M A R C A S D "8 O A t T A P O ,.J -
Tramito todos los asuntos relaciónalo» con 1** ofioiaatd pabn<14W' 
rupide?: ue tu* 
No necesito dinero por adelantado eu papo de cualquier .utunt»1 * pía** 
encomiende, solamente la garantía de una caKn de Corasrclo d» *8,* 
H A * * * * EMPEDRADO 38. 
C A R L O S R VALDES 
A P A R T A D O ^ Ü ^ l - TELEFONO A-9218. 
AÑO XCII 
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,,,atj;i Santander la compañía de 
"h"1" t Madrid cuyas más aplau-
í';','a, inedias hemos ya presencia-
•"Í,:,; ,M el invierno? 
do dura"I est.cnario del Casino, afor-
>0,enu.nto, el único que atrae al 
tunada"11' ' ^ graciosas fai-sas. 
Póbllr,0.v rinid sino. Si bien iiicom-
Ütrd, e M'nt« más modesto. Tan mo-
p:U n P todo él -embocadura, te-
^ t o b a l i n a s y decorado— cabe 
',Jt.dCente en u» bastidor plega-
^ ^ S r u í d * . con media docena de 
BH' 2 ' nue su empresario, arquitcc 
Ü t í í S o v i s t o , aulor e Aspirador 
t0' « >l'a persona asume cargos 
^ i s p a r e s i - transporta fácilnien-
' " " . i hombn». La compañía —damas 
,C lañes— va en una caja no ma-
>' ga',l„ "ia de un hojalatero, dando-
^ ' . r coscorrones contra los abun-
Inies chismes de la utilería, 
"^c aquí el guiñol en toda su p«-
H encanto do chicos y deleite de 
Tndes. Lo maneja el naciano Sta-
C famoso domador en lejanos 
11 nue e« sos agostos luchó 
tÍOmS'es y leones, y ahora, en 
^diSembres, con papanatas y con 
b í u ^ ¡Ks su destino Mvir de las 
Anuéllas clavándole las zar-
S u c h a s veces. Estas no; ¡no hay 
'nidado! Sabe él, cual nuiguno, te-
i..c «imisas, pr ique posee un sc-
Sfo InTpagable: el de la hilaridad, 
^ v a n í e ustedes con monsergas de 
«¿aciones regocijadas, de retruéca-
desna.npananr.es, de ingeniosos 
^.llazcos. No hay autor cómico que 
¡ He-ue al zancajo al niaitpulador 
t i ínfimo tingladillo en eso de nía-
l i a r los resol tes que asrg-uran «d 
L i o Tiene nu expediente infalible 
««ia Vocear las carcajadas del au-
Stvirio más reacio. ¿Que las ocunen 
es do H'S muñ.ccs no logran de-
«rruK'f el ceño de los ma.s? Pu-s 
va cstí: un fantoche provisto de una 
Lpetable estaca surge en escena y 
• zas! ¡zas!, empieza a descargar ga-
rrotazos con cualqui er pretexto, en 
Ja cocorota de otro fantoche hasta 
dejarlo desmayado, con la cabeza 
desarticulada colgando al exterior, 
como un guiñapo. La risa unánime 
eshdla entonces, i ' SQ comprende por 
qué razón el "Medecln malgré luí", 
d' MoJiére, será sempiternamtmto 
modelo del género. 
Este es el momento psicológico de 
payar el platillo. Si los estacazos so-
naron frierteb. la colecta reportará 
piujjücs i'ngresos. ¡Es tan agradable 
presencial' un zurrido, aunque sea de 
mentirijillas! 
COHETES. — A las ciudades, lo 
mismo que a las personas, se las juz-
ga, a veces, mejor por sus pequeñas 
debilidades que poi sus grandes vir-
tudes. 
Esta población, en su aspecto ex-
terno, se asemeja a otras muchas. 
¿Cómo traslucir su carácter, cómo 
desentreñar sus má^ sa '̂entes pecu-
liaridades? Hay «n dato precioso pa-
ra dra satisfacción a nuestra curio-
sldad por el cual podremos deducir 
el verdad-H-o espíritu de esta tierra: 
su afición decidida a los cohetes. 
Aquí, el p'rotécnlco es el indispen-
fablc colaborad» r de esa Comisión 
edilleia de festejos —parca, rutina-
ria y un tanto perezoza— y auxiliar 
Importantísimo de la Asociación de 
la Pren.-ia, entusiasta orgaiCzadora 
de holgorios y de certámenes. 
En toda fiesta la única partida 
que no se discuto es la destinada a 
salvas. ¿Que hay toros? Cohetes en 
houor del espectáculo nacional. ¿Que 
uh partido do •'foot-baU"? Cohetes 
para solemnizar el deporte. ¿Bailes 
populares? Cohetes. ¿Concurso de 
bandas? Cohetes. ¿Llega algún ilus-
tre viajero? Cohetes. ¿Una primera 
p'edra, una inauguración, una jira, 
uu desfUe? Cohetes, siempre cohe-
tes. Y «i el acto que se celebra es 
cxcepclonalmente esplendoroso, en-
tonces no se escatima la pólvora y la 
bomba real, esa estruendosa bomba 
real, estallará como un obús ensor-
deciendo nuestros oídos y agitando 
nuestro corazón. 
¡.Noble ingenuidad expresiva la de 
los coheles! Los pueblos más sanos 
y más infantiles os adoran. Así¿ esta 
capital, pese a suu modernas ediiV-
eaciones, al empaque cosmopolita y 
icfinado de sus playas, a los lujosos 
atavíos ciudadanos de sus mujeres, 
pregona que, por su fortuna, posee 
uu alma candorosamente aldeana y 
tierna. No entiende de forzadas cir-
cunspecciones; cuando está contenta 
lo expresa con esa traviesa simpli-
o dad de los niños que después de 
henchir de aire las bolsas de papel 
de las tiendas de comestibles, las ha-
cen estallar dando un susto a la co-
cinera. 
Charangas, cohetes, campanas a 
vuelo. . . Explosiones del regocijo de 
los pueblos sinceros y bien intencio-
nados. No os acongojéis, vosotros los 
viV-jos idólatras del tradicional San-
tander del Muelle Anaos y de la Ma-
luca, por el que suspiraba el maes-
tro Pereda. El contraste es rudo, evi-
dentemente: ayer, villa silenciosa de 
bravos pescadores, de modestos mer-
caderes, con el paseo dominguero por 
la rúa principal, con sus romerías, 
con sus cucañas; hoy, ciudad moder-
na de lujosos almacenes, de amplias 
avenidas, con su Casino,, su ruleta, 
sus automóviles. . . Sí, sí;, la trans-
¡ formación ha sido racVcal. Mas no os 
|acongojéis, lo repito; el espíritu in-
genuo y cordial de vuestra tierra 
subsistirá con igual pureza que en 
los tiempos de antaño, en tanto no 
desaparezca su amor arraigado a los 
cohetes. 
BARKACAS.—Ayer, villa silenqo-
sa de pescadores. . . Dondequiera 
que se fije la mirada se manifiesta 
la labor de este puñado de lustros 
durante los cuales la ciudad patriar-
cal se convirtió en estación veranie-
ga que ya se codea en precios y en 
(mportancia con los más famosos 
''seasides" y "villes d'eau" del ex-
tranjero. 
La feria del Apóstol Santiago está 
en su plenitud. Ritas, casetas, bara-
tijas, tiros al blanco, monstruos, 
churrerías. El real de la feria se 
asienta en la misma alameda umbría 
de siempre. Pero ¡qué diferencia!... 
Años atrás, el señorío en demo-
crática mezcolanza con la plebe, vi-
vía las mejores horas del año en este 
paseo, extaslándose ante las barra-
bas. Las muchachas "bien" acuden 
ahora sólo a echar un vistazo y a 
sonreír con indulgencia despectiva. 
Vienen del campo de "tennis", del 
te del Casino, del baile a bordo del 
acorazado holandés o del buque-es-
cuela noruego. "¡Jesús, cómo está 
esto de polvo y de gentualla!" 
¡Ingratas! ¿No sabéis que aquí, 
precisamente aquí, vuestras madres 
hallaron el únj'co goce que a sus con-
veniencias de señoritas casaderas y 
honestas les era permitido? Pregun-
tadles cuánto disfrutaron viendo 
aquella cabeza parlante, y la vaca de 
los tres cuernos, y el maniquí que 
representaba a líavachol o a Higi-
nia Balaguer, y el fantástico y mara-
villoso cosmorama. Preguntadles 
tamlVén dónde aprendieron los val-
ses de Fausto y os responderán que 
en el inolvidable orquestrofón — L i -
monaire-Préres, París— de las Fi-
guras de Cera, 
¿Que os váis a la terraza del Sar-
dinero porque este» está muy cursi? 
Id con Dios. Yo, en desagravio, me 
quedo; y entraré a ver la mujer ena-
na, y tiraré linas pelotas al Pim-
pampún, Y no me como unos chu-
rros porque el aceite me hace mucho 
daño, ¡ que ni no!. . . 
Arturo CUYAS DE LA VEGA. 
Santander, Agosto 1924. 
DE JUSTICIA L A MUERTE DEL DOCTOR 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Se ha resuelto aceptar las. renun-
cias formuladas por los siguientes 
Jueces MuDicipales: Primer Suplen-
te de Guateo, Luis Rivero Antúnez; 
Primee Suplente de Güinia de Mi-
randa, Francisco Bombino Ibargo-
"ia; y Primer Suplente de Santa 
«Ha, Rafael Moreno 
JUZGADO REHUSADO 
•Tamblét' se ha resuelto tener por 
rehusado el JuzgaGo Municipal de 
tercera clase de Jiguaní, por el señor 
sabino González y Montes, Opositor 
nümero 20, para el que fué nombra-
do por decreto presidencial da fecha 
* de agostt». 
PEA'SION REDUCIDA 
^ J1 resuelto declarar extingui-
do desde el día 30 de mayo de 1924, 
VLH 0 DE MARÍA DE l03 Angeles 
DPncura y Batlle al disfrute de la 
^nsión que se le concedió por de-
de iQoPnre6Ídencial 39 2 de Octubre 
i»Mu y reducida esa pensión des-
InVrL151*,01"0 día' re6Pecto a la otra Wtere8ada Gloria verdura y Batlle, 
cerTtov ta y dos Pesos cincuenta 
ta?á r^f' anualec. de la que disfru-
María H ,tras Permanezca soltera. 
He Í L t °3 AE'-eles Verdura y Bat-
^ayo di?30 ^ ^ o n i o el 30 de 
yo del comente año. 
Ha ^0TARI0 L I B R A D O 
«ldenc?i l\0flmbrad0 No1-ario con re-
López f ^ ^ t ^ Arturo Abasólo y 
ToMm^0^0611-01, P^sentado. ^ * R A » n E N T O CADUCADO 
^ ron^.!"81161/0 declarar caducado 
« I d e S Ptim«ent0. de Notario con re-
tas (sta ^ f a n Antonio de las Vuel-
c o José Hr110 faVOr del 
k ibe r t r l í ^adía y Martín, por 
el título 1 061 Plaz osln 
sacar 
Al ? J * m 0 1)15 NOMRRB 
^ S [ d 0 J 0 f f I n é s Noriega.se le 
cir-oarse v)d0miaUtf0riZación Para adi-ceslvo ?os t i l ^ - ^ f n d 0 S e en lo su-t0> J(W Inés lSorie6a y Beracier-
LUIS F E L I P E BOLAÑOS 
DECLARACIONES 
Declaró ayer ante el Juez Sala-
drigas asistido del Secretario señor 
Oanalejo, la niña Dolores Alvarez, 
la cual presenció el hecho en el que 
perdió la vida el Dr. Bolaños. 
Manifestó la niña, que vió al Dr. 
Bolaños por la acera de su casa 
en dirección a ésta, llevando en la 
mano un periódico y una botella, y 
a un joven que iba detrás de él y 
a poca distancia. Vió después, que 
el joven se etlelantó al Dr. y ai pa-
sarlo, se volvió y le disparó varios 
tiros, cayendo ai sue|o el doctor 
herido. 
Prestó también declaración el re-
pórter Sr. Rogelio Franchi de Alia-
re, y Regueira, que ratificó la infor-
mación por él publicada en el perió-
dico "El Sol". 
Se ha ordenado a la Policía Judi-
cial que investigue quien vendió el 
revólver a José Manuel Garrastozu, 
y si fué éste el que IQ compró a 
otra persona. 
Se ocupó la ropa que vestía el Dr. 
Bolaños al ser herido. 
LA EDAD DED AGRESOR 
Aun no ha si\lo remitido por el 
Juzgado de Jaruco la certificación 
del Registro Civil de Nacimientos 
acreditativo de la ed.^l que tiene 
el detenido por esta causa, José Ma-
nuel Garrastazu. Dicese sin embar-
go, que será preciso poner en liber-
tad a dicho joven, pues cumple los 
16 años el jdía 29 de este mes, es-
tando considerado con arreglo,, a la 
ley como Irresponsable. 
P O R Q U E . . . . 
Una favorecedora nuestra nos 
escribe cociéndonos que, desds 
que probó el chocolate "La Glo-
ria", no puede tomar otro. 
Esta señora, amiga nuestra, no 
sabe por qué le agrada nuestro 
chocolate. 
Nosotros se lo vamos a decir. 
El chocolate "La Gloria" se le 
ha hecho imprescindible. . . 
. . . Por su aroma; 
. . . Per su sabor, de acuerdo 
con el paladar refinado; 
. . . Por sus virtudes nutri t i-
/as, que fortalecen el organismo 
sin dañar el es tómago; 
. . . Por su presentación exqui-
sita, que indica refinamientos de 
manufactura; 
. . . Y por su precio, económi-
co, reducido, inverosímil. 
anrí'i mu. 
fe 
L A G L O R I A 
m á s ctoüokxio ó e los cbocokM«R 
SOLO.! A R M A D A Y OSL 
Luyarvó. H&bae* 
c o 
La mujer saludable, lo va dicien-
dodo a gritos, porque su cara son-
ríe, sus colores lo pregonan. Esa 
es la mujer que vence su clorosis, 
su anemia, su debilidad tomando 
las pildoras del Dr. Vernezobre que 
se venden en todas las boticas y en 
su depósito El Crisol, Neptuno y| 
Manrique, Habana. Si está flacucha, i 
tómelas usted si se siente débil o' 
agotada tómelas y vérá qué bién le 
hacen. Hacen un magnífico recons-
tituyente, fácil y bueno de tomar. 
Camol , u n preparado para 
Engordar. 
Una casa de New York prepara en fonn-
de tabletas una combinación de ingrediente 
nutritivos, a que dá el nombre de CABNOI 
y que recomienda a las personas delgada 
<iu© deseen engordar. Este preparado CAR 
NOL no es ningún misterio. Todos sabe-
mos que la formación de carnes y gordura c 
Krasa en el cuerpo depende del poder de 
asimilación de los alimentos y la opinión 
general es que las personas que asimilan 
BUS alimentos son por regla general robustas, 
bien formadas y saludables. Si todo el 
mundo pudiese asimilar las comidas que lleva 
s BU estómago, con seguridad que no habría 
tantos hombres y mujeres delgados. CAE-
NOL, una pastilla con cada comida, sirve da 
agente asimilativo y forma el lazo de unión 
entre el comer y el engordar. Hombres y 
mujeres delgados que toman CARNOL con 
cada comida pronto empiezan a notar sus 
buenos resultados y a menudo aumentan de 
1 a 2 kilos por semana. Si desea Ud. en-
gordar, hermosear su figura y mejorar BU 
digestión, decídase a tomar el CARNOL. 
NOTA.—Personas que sufran del estómago 
O los nervios noi deberán tomar CARNOL a 
no ser que también deseen engordar algunos 
fcÜos. CARNOL ee vende en las boticas* 
Modelos modernos y a 
precios sin competencia. 
En su visita se lo mos-
traremos. 
T . R U L S G A r c i 
CUBA 103. - T É M-3790 
(Entre Luz y Acosta) 
L a M u j e r 
ni 
y e l J a b ó n " N e p t u n o " 
Primero, se bautiza la nena; luego ya al colegio; 
después, tiene norio; más tarde se casa; a con-
tinuación vienen los hijos, y, por fin, es abuelita. 
Ya tea hija, noria, esposâ  mamá o abuela, la mu-
jer necesita diariamente Ropa Blanca, como la 
ropa blanca requiere Jabón "Neptuno" una o 
dos Teces por semana, si ha de presumir de 
limpia. 
£1 Jabón que limpia y bUpquea a un tiempo; el 
Jabón que a la Tez purifica y perfuma. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San f rancisco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Key, «ü, (altos), consultas: 
lunes, mlércolo» y viernes, de 3 a 6. 
Teléfono M-67CS. No hace visitas a do-
micilio. 
r 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 1 2 a 3 
C1RDJANO DETÍ HOSPITAL MUNICI-
PAL FRRYKK DK ANDRADW 
ESPECIALISTA lüW V i AS URlNAKÍAM 
y enfermeaaae* venéreas. Clstosoopla y 
cateterismo da loa uréteros. 
1N T PJCCIONES DE NBOSALVARSAN 
CONSULTAS PK 10 A 12 Y DE 2 • 4 
n. m. «a 1?>L oville da Cubf» 
D R . S O L A N O R A M O S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A"9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
C 7490 alt. 5 d 15 
l ^ J J ^ E N T O M E D I C Ó 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
H O N S m t r E No. V . CONSULTAS D£ I a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
P E I N A 5 9 




' SE V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A I 
fc'i^yinv-" 
i : 
Bta, Marta del Oarmen Vlllamil 
Zapólo 69. Santos Suárez. 
Sra. Adelina Su&res. 
C«rro, 49. alto A 
Sta .Amalia Rodríruex 
Posos Dulc«» y Desagüe. 
Sta, Elvira Ferro 
Concha y V-elázquex, P>igolotti. 
Sta. Nina Gutiérrez 
Jesús Pereffrino 68 
Sra. Luz Hevia 
Obrapía 12 
Dos piezas de Tela Rica, 
Sra. Regina Cortejera 
Campa y Pérez, Maríanao. 
Un bello, corte de vestido. 
Sra. Felicia Ramos, 
Río 3, La Lisa 
Un corte de vestido 
Sra. Pilar de Castro 
Peñrtn, 10, Cerro 
Dos piezas Tela Rica. 
Sra. Marina Fernández. 
San Ignacio y Empedrado. 
Dos piezas de Tela Rica, 
Sra Coricha Rlbaura 
San José, 171, 
Un corte de. vestido. 
Sta. Elisa Cernuda, 
Chapla letra C. 
Dos piezás de Tela Rica. 
Sra. de Slgurroa». 
Mazorra 
Un valioso vestido. 
Sra. Olvido García 
Real 39, Mariahaó 
Un . lindo vestido. 
Sra, María Gómez 
S José y S. Andrés, Maríanao 
Un vestido bonito. 
Sta. Teresa Cao, 
Guasabacóa y Pére* 
Un vestido. 
Sra. Estela Martínez 
Campanario 111 
Un vestido. 
Sra. María García 
tíah Taaeu y Martí, Pogolotti. 
Un vestido. 
Sra Carmelina Rodríguez, 
Espadero y B. Zayas, Víbora. 
Un vestido. 
Sra. Felicia Hernández. 
Lagueruela, 41, Víbora. 
Un vestido. 
L o s R e g a o s d e l J a b ó n " N e p t u n o ^ 
JJOS hechos durante }(t dUlma semana correspondiente, son 20. La PfO-
vldencla neptuniana favoreció- fin su postrer recorrido a veinte mujeres 
de las que tienen mejor record como consumidoras constantes del su-
premo Jabón de Aceite do Palmiche. 
Vea usted, lectora, SUB nombres y domicilios y el regalo valioso que 
a cada una oorrespondid: 
Juegos de Cristalería 
y Loza 
de "LA VAJILLA" 
De Otaolaurruchi y Hno. 
Galiano 1 1 4 
A cada una, un lindo par 
de zapatos de 
"EL PARAISO" 
GALIANO Y NEPTUNO 
De los Almacenes de 
"LA NUEVA ISLA" 
De Menéndez y Hnos. 
Ropa y Sedería, una de las 
casas preferidas por las se-
ñoras y señoritas. 
Todos estos primorosos 
Trajes de Verano, muy de 
moda, son de los 
ALMACENES DE 
1NCLAN" 
que se trasladaron de Cu-
ba y Teniente Rey, a 
AMISTAD 62 
entre Neptuno y San M i -
guel, donde siguen tenien-
do cosas bonitas y baratas. 
lUna verdadera Lotería, mujeres! Regalos que valen un dineral, y 
que a ustedes no les cuestan ni un kilo, puesto que para recibirlos sólo 
hace falta que demuestren que sólo lavan con Jabón "Neptuno", el que 
limpia mejor. No lo dejen para mañana... 
L O S H O M B R E S D I S T I N G U I D O S 
s e l i b r a n d e l c a l o r u s a n d o 
T R A J E S P A L M B E A C H 
OAUL woNa-rao co.i 
Esta es l a m a r c a de los genuinos 
E n todas las buenas s a s t r e r í a s 
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A Ñ O X C I I 
Por AXGELO PATR 
"¿No es mejor inculcar .al lado de nuestra hija, lo que nos 
en los jóvenes, desde niños, I hace pensar en la necesidad de con-
tratar Jos servidos de una "chape-
roña . " 
¿So sería mucho mejor que lográ-
semos Memtífíeaníós con nuestro hl-
ipor lo tanto, deben ser ¡Jo y con sus cosas de tal modo que 
ellos los primeros en cui- j nuestra propia sombra, nuestra ima-
darse de ellas?" gen, nuestro modo de pensar, llega-
-Vamos a ver ¿hacen falta o no ' se a constituir para ellos algo tan 
la idea de que las restric-
ciones y trabas que suelen 
imponerselee redundan 
en su propio beneficio y, 
hacen falta los "chaperones"? familiar, una parte integrante de sus 
Depende de la educación que se j acciones tan decisiva, que lo acepta-
haya dado a sus hijos. La verdadera , como factor imprescindible? Es 
época de la "chaparone", aunque \ rosa que no admite discusión la ne-
parezca paradoja, es la infancia. En-! *csidad de que haya una persona ma. 
tre los 12 y 12 años es cuando se for- 1*™ ^ ejerza su influencia en los 
nía la líase- de la personalidad, cuan- ! i,(>l<>s <le los Jóvenes. Jinchas vpces 
do el niño empieza a cristalizar en ; dejamos eii libertad a muchachos 
su cerebro y en su corazón las ins- I A"0 son demasiado jóvenes y dema-
tmcclones y los consejos que ha ?,ádo inexpertos para poder resistir 
oido y se les han Inculcado. Ese es , ron éxito la fatiga de una vida tan 
el lastre que han de llevar al entrar j agitada como la actual. 
¿Por qué no inculcarles esa no-
ción de pequeños? Si los muchachos 
los firmes, se sostendrá por sí mis- , no deben asistir a fiestas nocturnas 
en la adolescencia. Si tal labor de 
construcción descansa sobre cimien-
nia y no habrá la necesidad imperio-
sa de imponer al muchacho una es-
trecha supervisión personal. 
Jja adolescencia es la etapa de la 
vida del hombre en que la persona-
lidad empieza a adquirir forma tan-
hasfa que tengan dieciocho años por 
lo menos, si no han de concurrir a 
actos públicos sin compañía, si ne-
cesitan la protección de sus mayores 
porque son demasiado jóvenes ¿por 
qué no ha de hacérseles comprender 
giblo y comienza a hacerse oir, a' ^ wizén tales píecauciones? 
destacarse, en brotes y explosiones Mas tai-de, cuando tengan ya edad 
brillantes y arriesgadas, líos adoles 
centes de ambos sexos se resisten a 
admitir que su personaüdad no sea 
lo suficientemente robusta para ha-
cer frente a cualquier situación que 
pudiera presentárseles; pero, como 
es natural, la confirmación «o ne-
gación de tal idea por los hechos 
depende de muchas cosas; en primer 
lugar de la educación que h»ya re-
cibido en la infancia y en segundo 
del compañero o amigo que se le 
haya dado para sus nuevas aventu-
ra. 
Para los padres, ese amigo o com-
pañero es siempre una cantidad abs-
tracta. Tal vez hayan logrado com-
prender de modo perfecto y absolu-
to a su hijo, pero el del vecino cons-
tituye siempre una fuente de dadas 
y errores. Aunque se lo someta a 
minucioso examen, es muy poco lo 
que nos revela y apenas logramos 
ocultar nuestra ansiedad cuando .yá 
lo tenemos agregado al grupo fa-
suficiente para hacer frente a sus 
propias responsabilidades, debe de-
járseles en libertad. Poco se saca 
de vigilar a los jóvenes como si 
fueran niños a Se resienten de la vi-
gilancia y la evaden cada vez que 
puedan; pero si se les ha enseñado 
a valerse por sí mismo y a esperar 
que el papá y la mamá haga apari-
ción, como por casualidad, para ver 
como van las cosas, si se les acos-
tumbra a que cuando venga a bus-
carlos el automóvil liaya por allí 
cerca algún familiar cuya presencia 
no les estorbe, si se van aflojando po 
co a poco las trabas y los impedlmen 
tos y por último llegan a demostrar 
que no los necesitan, será mucho me-
jor y más fácil. 
Pero las personas mayores debie-
ran preocuparse más de lo que lo 
hacen sus hijos y tratar de llevar-
los por el buen camino. Una super-
visión oportuno elimina toda una 
serie de cuidados y molestias que, 
miliar. Y, claro está, es la presencia ¡ por regla general, nadie se toma 
de ese "otro muchacho" al lado del hasta después de haber sucedido al 
nuestro hijo, o esa "otra jovenclta'» ' go irremediable. 
D E S A N I D a B 
crw d e n f a d u r a como & u m e j o r 
t e s o r o . p r e n d a J>, i p u d i n e r o <pi io<r> 
p i e r d e , p u e d e n <per r e c u p e r a d o r . <Pi p i e r d e 
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OLAUSUTlA. 
El Jefe Local de la Habana, doc-
tor Morales García, ordenó ayer la 
clausura del gabinete médico para 
consultas que hasta ayer funciona-
ba en la casa Reina, número 106, 
en esta ciudad, por haberse compro-
bado después de una inspección rea-
lizada por e! doctor Muñoz Rubal-
cava, inspector del Departamento, 
que el señor Domingo Peralta, veci-
no de esa casa, ejercía ile^almente 
la profesión. 
Según el Informe del doctor Ru-
balcava, en Reina, número 106, fun. 
clonaba el citado gabinete, aparen-
tando ser uñ local destinado a ma-
saje y qulropedia, siendo lo cierto 
que allí se daban consultas me-
dicas. 
Además de la clausura, el doctor 
Morales García ha dado cuenta al 
Juez de la Sección correspondiente 
de lo Investigado, alegando que se 
da cometido un del'to de ejercicio 
ilegal de la profesión. 
nados con los legados qUft , ' 
ministran, figurando enír elios ari 
vencim.ento del contrato rf?e ellos :; 
situada en Garifo y San * Ia 
yo actual inquilino hizo Jo8é. cu 
nes poco Ventajosa^ en rP?r<)posC 
otras que fueron rechai ÍaciÓ11 Í 
ofrecían mayores garanf^8 ^ qu! 
mentó en los a l q u ü e ^ ^ ^ ^ 
Sobre este asunto se l ^ ^ W , 
San dad, ayer, qUe Por SerlSllrat>a , 
superior se ha ordenado salSP0SiclóS 
basta el arrendamiento del ' a ^ 
edificio. u ael "idica(lo 
INGENIEKZA 
For esta Dirección se han fln 
do los planos siguientes- *t!?ta 
Reforma entre Herrera v rft 
miso, de López RodrTguér 
F entre 7 y 9, de Josef na TA 
Villegas U , de Rafael Com Pez-
Santa Em^Ia y Mendoza (ca?l 
Julln Tísar Pr^-ic * ^asa j ¡. 
L O S iíEGADOS DE LA CASA DE 
R E N E F I ^ ^ C I A 
Miembros de la Junta de Patro-
nos de la Casa de Maternidad y Be-
neficencia, acaban de visitar al Se-
cretarlo interi.io de Sanidad, para 
tratar de distintos asuntos relacio-
Julio César Rodríguez- ¿ ^ 7 í, ^ 
lia y Mendoza, casa 2 de w X^1' 
tinez Lufrlu; B entre 9 v in ar-
parto Batista, de Consuelo V 3 ' 
Prieto Libertad rolar 32 n, ^ 
50, Reparto La Sola, de ManuT? 
rez í e la Mesa; B entre 19 e' 
y B y 21, de José Mendoza-7 Q1. 
Benigno entre Agua Dulce v Fi, 
de .osé Torres; Luz entre San 
y Reyes, de Eladio Pérez Sd 
G f i M f l R f l M U N I C I P A L 
1 
n . c u r i 
D E OBRAS PUBLICAS 
N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
DECRETOS APROBADOS 
A propuesta del señor Secretario 
de Obras PúlTlicas, fueron aprobados 
por el señor Presidente de" la Repú-
blica, los siguientes Decretos: 
Concediendo un permiso para la 
instalación de una línea eléctrica, 
que partiendo de la Sub-Estaclón de 
Güines, hasta la Estación de los Fe-
rrocarriles Unidos, continúe por el 
costado de las paralelas, hasta Unión 
de Reyes, en la Provincia de Matan-
zas. 
BZAVIN 
Zt Rui et ln«nT»ii,r»«it 
P R E C I O S 
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Reconociendo a favor de la Com-
pañía Eléctrica de Oriente, los de-
rechos y acicones adquiridas sobre 
el permiso que se había otorgado 
a la Compañía Cubana para estable-
cer Estaciones Centrales generado-
ras de fluido eléctrico, en la provin-
cia de Oriente. 
Aprobando a favor de la "Cama-
güey Electric Co.", los derechos que 
se le habían otorgado a la Compañía 
Cubana de Electricidad, para estable-
cer 'Esaciones Centrales, en la pro-
vincia de Camagüey. 
EL ABASTO DE AGITA A LOS 
REPARTOS DE LAAVTON Y "CAN-
TERAS DE SAN MIGUEL" 
El Secreario de Obras Públicas, 
aprobó el acta de recepción de las 
tuberías de hierro fundido, para los 
servicios de agua instalados en la 
Cuarta Ampliación del Reparto Law-
ton, en el barrio '-de Luyanó. 
También aprobó el acta de recep-
ción de las tuberías de hierro fun- i 
dido, para los servicios de agua ins-! 
talada en el repatro "Canteras de [ 
San Miguel", en el barrio de Jesús 
del Monte, de acuerdo con los pla-
nos de Mejoramiento en él Abasto 
de Agua, y según el contrato celebra-
do con la Jefatura de la Ciudad en 
Abril de 1923. 
EL INGENIERO JEFE DE LA CIU-
DAD DESPACHARA EN SU RESI-
DENCIA LOS ASUNTOS DEL 
DEPARTAMENTO 
A consecuencia de la recaída que ha 
sufrido el ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, en la afección gripal que ve-
nía padeciendo, no ha podido despa-
char estos días los asuntos del De-
partamento, excepción aquellos 
de mayor urgencia. 
Hoy comenzará a despachar la do-
V e n z a m e n e m i g o 
Los nerviosos, son víctimas de sus 
nervios, sufrirán lo indecible, padece-
rán perpetuamente, basta que tomen 
Elixir .A.ntinervioso del Dr..; Verne-
ztbre, que se ven'íe. én toaas las 
boticas-y en su depósito El Crisol, 
Xeptuno. y Manrique, Habana/ Ner-
vioso o . neurasténico- que toma este 
preparado, vuelve a la dicha y recu-
pera ánimos para proseguir luchando 
y llega a Vencer. Quien se deja do-
minar por los nervios, es un desgra-
3i/dc y labra su desventura. 
alt 1 ag 
cumentación ctue el Jefe de Despacho 
someta ü' su .firma, en su residencia, 
por no poder concurrir a; su despa-
cho d é l a Jefatüra. 
Deseamos al señor Cuéllar un rá-
pido restablecimiento. 
AUMNTO DE PERSONAL EN 
PALATINO 
Para mantener el estado de hi-
giene necesario en los tanques de 
Palatino, se aumentó el personal que 
allí prestaba sus servicios. 
C O C I N A S n j a a o 
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TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS 
Las cocinas V A P O queman cstufina, 
alcohol, espíritu motor o kerosina. 
No usan mecha ' No humean - No dan 
mal olor - No manchan. 
Su apariencia es igual á la cíe una cocina 
de gas del más alto precio. 
; Su consumo económico pronto lo resar* 
eirá del dinero que Ud. pague por ella. 
Un niño puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase. 
La enciende Ud., dá media vuelta á la 
llave y ya puede empezar á cocinar. 
Cinco tipos diferentes, con horno y sin 
horno. 
V E N G A A V E R L A S 
A R E L L A N O Y C Í A 
M^RTA AB ^ E U (AHAPGÎ ) Y HABANA 
TELEFONO A-3320 
LA SESION DE AYER 
Celebró sesión ayer tarde la Cá-
mara Municipal, bajo la presidencia 
»lel señor Cisneros, asistido del Se-
cretario señor Cabanas. 
Concurrieron diez y ocho señores 
concejales. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Alterada la orden del día, a peti-
ción de varios concejales, por 17 
votos contra 2, fué aprobada una 
moción relativa a elevar a la cate-
goría de Jefe de Sección la pl>aza de 
Oficial lo. que desempeña en el De-
partamento de Fomento el exconce-
jal señor Jorge Coppinger. Con car-
go a Imprevisto o llesultp,s se paga-
rá la diferencia de haberes hasta 
la inclusión de dicha plaza en pre-
supuestos. 
Se acordó designar una Comisión 
especial de cuatro concejales para 
que se traslade al extranjero a rea-
lizar estudios sobre urbanización y 
además para que represente oflcfal-
mente al Ayuntamiento de la Haba-
na en el acto de la inauguración del 
nuevo olificio del Club San Carlos 
en Key West, que se efectuará el 
día 10 de octubre, aniversario del 
grito de Yara. 
Para formar dicha comisión fue-
ron designados los señores Pino, Sa-
rraín, Fraga y Peréira. 
. Se votó un crédito de diez mil pe-
sos para sufragar los gastos que ori-
I gine esa Comisión. 
De conformidad con un mensaje 
del Aleadle se acordó autorizar a la 
.Banda Municipal de Müsicá para 
que concurra y amenice el acto Qe 
la inauguración del Club San Car-
los de Key West. 
Además se votó un crédito de 
4.000 pesos para la adquisición de 
nuevos uniformes para los Profeso-
res de la Banda, uniformes que se-
rán estrénafios en la retreta extraor-
dinaria que ofrecerá la Banda en el 
Malecón la noche del lo . de sep-
tiembre próximo, con motivo do ce-
lebrar sus Bodas de Plata. 
Se dió cuenta de un recurso de 
reforma establecido por la Havana 
Electric Co., centra el acuerdo que 
la obliga a soterrar sus cables aéreos 
dentro ,de un plazo de seis meses. 
Se acordó repartir copias de eso 
escrito recurso a los señores conce-
jales y tratar el asunto nuevamente 
en la sesión del martes próximo. 
También se acordó abonar al te« 
niente de policía, señor Rosalnz, 
Ayudante que fué del ex-alcalde don 
Marcelino Díaz de Villegas, los dos 
meses de gratificación »que se le 
i!} leudan, ascendente a cien pesos. 
Se votó un crédito de cinco m'.l 
pesos para la adquisición de un auto-
móvil con destino al uso del Vice-
presidente del Ayuntamiento. 
Para los gastos de entretenimien-
to de dicha máquina se votó un cré-
dito de 2.000 pesos anuales. 
Fué aprobada una moción relati-
va a autorizar al Alcalde para quo 
provea de chapas exentas de pago a 
los automóviles do los concejales que 
forman parte ele las Comisiones Per-
manentes del Ayuntamiento, que son 
todos los que integran la Cámara 
Municipal. 
Se acordó crear la plaza de Jefe 
de Negociado del Salón de Sesiones. 
Después se votaron los créditos 
siguientes: 
$15'000 Para terminar las obras 
de construcción del Parque Lawton-
$5.000 para obras en- el Parque 
de Santos Suárez. 
$20.000 para la construcción de 
varios caminos vecinales. Esta su-
ma será puesta a disposición del Go-
bierno Provincial, que realizará las 
obras. 
Se acordó aumentar el sueldo a 
3.600 pesos al año a los Cirujanos 
del Hospital Municipal, Dr. Inclán, 
Lequerica y Bernal. Este aumento 
se pagará de Imprevistos hasta la 
inclusión en presupuestos. Además 
al Dr. Inclán se le abonará también 
oon cargo a dicho Capitulo los diez 
meses atrasados, de ese aumento que 
se le adeudan por un error de la 
Contaduría. 
Se votó un crédito de cinco mil 
pesos para premios en los Juegos 
Florales que organiza nuestro cole-
ga "La Discusión". 
Se aprobó ana moción confiriendo 
comisión especual del servicio al 
Abogado Consultor del Ayuntamien-
to, Dr. Joaquín J. Espino, para rea-
lizar estudios sobre asuntos munici-
pales en el extranjero. 
Quedó sobre la mesa un escrito 
de la Superiora del Asilo Santa Mar-
ta, solicitando un donativo de doce 
mil pesos para comprar un lote de 
terreno con destino a la ampliación 
de dicho asilo. 
Se acordó elevar a la categoría 
de Jefe de Negociado la plaza de 
Oficial lo . del Registro del Ayun-
tamiento. 
También ce acordó elevar fl \ 
categoría de oficiales Primeros ' 
plaza que desempeña la señorita «ín 
lalad Pantaleóa y la de mecanógra' 
fa del Negociado de Obras del DP" 
partamento de Fomento. 
Igualmente se acordó aumentar a 
4 800 pesos anuales el sueldo nuB 
disfruta el Jefe de la Sección de 
Asuntos Generales y Archivos. 
Quedó sobre la mesa unaiiuoción 
sobre elevar a Departamento la Sec-
ción de Comisiones del Ayuntamien-* 
to, aumentándole el sueldo'al Jefe 
de la misma a 4.800 pesos anuales. 
Otras proposiciones de aumentos 
de categoría y haberes quedaron 
también sobre la mesa. 
En esos momentos los concejales 
empezarón a abandonar sus esca-
ños con el propósito de romper el 
"quorum", por lo que el Secretario, 
señor Cabanas, manifestó en alta voz 
que de presumirse él esta actitud 
de los ediles, sentía no haberse 
opuesto al nombramiento de las Co-
misiones especiales de concejales y 
a los demás acuelles irregulares 
que se habían adoptado. 
Con motivo de estas frases del se-
ñor Cabanas, solicitó el señor WÜíz 
que se constituyera la Cámara en 
sesión secreta y así se acordó. 
Reanudada la sesión pública, el 
señor Cabanas declaró que no íia< 
bía tenido intención con sus frases 
de -ofender a ninguno de los señores 
concejales. 
El incilente se dió, por t^nto,:p|r., 
terminado y como no hubiera "quo-
rum" se levantó la sesión. 
Eran las ocho de la noche. ' 
L A CONSENTIDA 
de su madre. Una simpática, TÍva, 
y hermosa niña, que está por fran-
quear los límites que separan la ni-
ña de la mujer, es a la vez origen de 
orgullo y ansiedad para su madre. 
La naturaleza tiene grandes exi-
gencias para el esbelto cuerpo. El 
cutis está reseco, los ojos apaga-
dos, las mejillas y el pescuezo hun-
didos, el apetito es caprichoso, y 
ios movimientos lánguidos. Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de la sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales únicamente pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
niñas. Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. Las personas sen-
sibles y delicadas la pueden totnar 
como toman un jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antes 
fiel alimento, crea un apetito, sus-
pende lapérdida de tejidos y susti-
tuye el color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
tión. Es una combinación cientí-
fica y es tan sabrosa como la nue^ 
E l Dr . G. Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos anos 
he venido prescribiendo Ia PreP£ 
ración deWampole,habiendotem 
do ocasión de comprobar muen*» 
veces sus propiedades a l ^ ^ 
tónicas y restauradoras." Froban 
es creer en ella para siempre-
original y genuina Preparación u 
Wampole, es hecha solamente py 
Henry K . Wampole & Cía., ij10'» 
de Filadelfia, E . ü . de A. , y ueá> 
la firma de la casa y marca -
brica. Cualquier otra preparaClütó 
análoga,noimportaporquiene 
hecha, es una imitación deau" ^ 
valor. E n las Boticas vxrogueii 
l o s Dolores de MiieIaS 
Desaparecen con Relámpago 
Dientes, muelas y colmillo& car«^ 
dos, hacen sufrir, mientras no s 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Quien sufre de laá muelas y»0 
Relámpago, jamás dejará de P3^ * 
porque RELAMPAGO cura 
seguida esos dolores. . 
V$E VOiDE EN TODAS LAS BOTICA* 
Í 7 I A ! \ R / L>Ti L A M A K i r V A A g o s t o Z Z o » K A G I N A C 1 N C U 
e f d e M e m / i r e r 
M i 
Z A F R A Y C í a . 
H A B A N A 
Conservad vuestros 
encantos! i 
M u c h o s debi l i tantes m a l e s f e m e n i n o s s o n c a u s a d o s p o r 
infecciones por bacter ias . E v i t a d l a s c o n e l u s o m e t ó d i c o de l 
detersivo a n t i s é p t i c o , " L Y S O L . " E s e m p l e a d o y r e c o m e n d a d o 
por m é d i c o s y hospitales . I n s í s t a s e e n obtener e l " L Y S O L * 
legí t imo. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . Derinfocíanta 
/ l o s 
A t l e t a s 
Los m ú s c u l o s doloridos, el cuerpo cansado, golpes y 
contusiones y todas las aflicciones de los atletas, se 
calman i n m e d i a t á m e n t e con 
f̂tftrf CREMA SANAVVF) 
M e m h o l á t u m 
Indispensable en el hogar 
Para c a n s a n d o 
como 
prepararse para los juegos a t l é t i c o s , para a l iv iar e l c a n 
. el dolor d e s p u é s de ejercicios á r d u o s , no h a y remedio 
M E N T H O L A T U M . 
Esta preparación de renombre universal se u s a con e s p l é n d i d o s resu l -
tados para toda clase de inf lamaciones , dolor de garganta , golpes 
contusos, dolor de espalda, neuralg ia , m a n o s agrietadas, etc. 
Mentholatum se vende solo en. sus envases originales—pote, tubo y 
lata. No se acepten imitac iones que ofrecen boticarios e n otros 
envases. 
Unicos fabr icantes : 
THE M E N T H O L A T U M C O M P A N Y B U F F A L O , N . Y . , E . ü . A . 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O R M t e S A S t a l i O - T E I F A 0 4 8 
[ G A S O S Y C O S A S Í 
R E P L I C A 
C o n un a c r ó s t i c o m í o 
se mete " Eli Heraldo" nuevo, 
de lo cual me felicito, 
porque d é s e modo puedo 
dispararle otro piropo 
a Menoca l : a l que circo 
que se l l evará de calle 
la quiniela ( ¡ y hablo en ser io ! ) 
Tiene r a z ó n " E l Heraldo" 
a l af irmar que loa versos 
que m i . a c r ó s t i c o componen 
son bastante malos; pero 
si el colega tiene en cuenta 
que es cosa d i f í c i l eso 
de hacer acrós t i cos , debe 
perdonarme los defectos. 
E n cuanto a las alabanzas 
vertidas en é l , entiendo 
(como lo entiende " E l Heraldo") 
que c a d a cua l es muy d u e ñ o 
de exponer sus O P I N I O N E S , 
sea en prosa, o sea en verso, 
m á x i m e cuando se tiene 
oportunidad de hacerlo. 
Con Menocal simpatizo 
porque conozco sus m é r i t o s ; 
porque cuando gobernaba 
tuvimos un buen gobierno 
y porque, a d e m á s , fué el hombre 
de la buena estrella. ¡ Y eso, 
lo mismo que yo, lo sabe 
muy bien " E l Heraldo" nuevo I 
Debo advertir, por si acaso, 
que nunca fui botellero 
y que tampoco me gu ía 
el mezqumo a f á n de serlo; 
por lo tanto: lo que digo, 
lo digo porque lo s i e n t o . . . 
y , d e s p u é s de todo, todas 
son O P I N I O N E S ¿ n o es eso? 
Sergio A C E B A L . 
NOTICIAS DEL PUERTO 
K L " G O V E R N O R C O B B " 
Procedente de K e y West y condu-
ciendo carga general y tre inta y c in-
co pasajeros, l l e g ó ayer tar^e.^el va-
por americano "Governor CODD0. 
E n t r e los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a los s c ü o r e s ; 
R a m ó n Berenguer; M . Cas tro ; A l -
fonso H e r n á n d e z ; F r a n c i s c o Maclas; 
Isabel Mesa; E d u a r d o M a r t í n e z , y , 
otroe. 
T a m b i é n l l e g ó en este vapor M r . 
C u r t í s C . J o r d á n , segundo secreta-' 
rio de l a E m b a j a d a amer icana , que 
f u é recibido en el muelle del Arso- ! 
nal por varios miembros d é la co-
lonia a m e r i c a n a . 
E L " J B E R I A " 
Según, cablegrama recibido porj 
sus consignatarios en esta plaza, el 
vapor e s p a ñ o l ' •Iberia", s a l i ó nyer, 
de Vigo para L a Cor u ñ a y Por tu - ; 
gal, desde donde s e g u i r á viaje p a r a ' 
la Habana , conduciendo carga gene-! 
ral y pasajeros . 
E n este buque viene el tieñor .'o 
sé Manuel G o v l u . 
| N o t i c i a s d e l M m i c i p i o 
E L " C R I S T O B A L C O L O N " 
Conduciendo r a r g a general y pa 
sajeros, s a l i ó ayer de L a C o n m a ! 
para la H a b a n a el vapor correo es- i 
p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n " , pertene-j 
c í e n t e a la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a i 
E s p a ñ o l a . 
E n este buque v.ene el afamado 
arquitecto e s p a ñ o l , s e ñ o r Busto , a u -
tor del proyecto de edificio del C e n -
tro A s t u r i a n o . 
U C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se h a n Bollcltado de l a A l c a l d í a 
las l icencias c o m e r c i e s s iguientes: 
C á n d i d o Obi p a r a puesto de f r u -
tas e n . C a r r e t e r a de G ü i n e s 38, A . ; 
Samuel , B e k e r . p a r a venta de pesca-
do en Oficios 70, W a s y l U s t i a k para 
puesto de frutas en Santos S u á r e z 
28; Mar io B o r l á n para t ir o á l blan-
co en P é r e z y Fomento,: Antonio iNa-
varrete p a r a f e r r e t e r í a en V í c t o r Mu 
ñ o z 1 6 . 
que determina el Reglamento de E s -
p e c t á c u l o s . 
P A R A A N X T N C I A R L O S C A N D I D A -
T O S 
E l s e ñ o r Vicente B lanco t a soli-
citado a u t o r i z a c i ó n de l a A l c a l d í a 
para a n u n c i a r en un b a n d e r í n en ca-
r r u a j e y a pie, los candidatos de los 
Part idos P o l í t i c o s en las p r ó i i i m a s 
e lecciones . 
I N F R A C I O N E S E N L O S 
M A T A D E R O S 
E l Jefe L o c a l de Sanidad b a . p a r -
¡ t l c l p a d o a l a A l c a l d í a •que en los Ma-
. taderos de este t é r m i n o se vienen in 
fringiendo los a r t í c u l o s 158, 159, 
160 y 332 de las Ordenanzas San i ta -
I r l a s , que disponen que las reses de-
ben ser reconocidas por el Veter ina-
rio Munic ipal antes y d e s p u é s de sa-
crif icadas, que deben mantenerse 
seis horas a la sombra antes de .pro-
ceder a matarlas y que no pueden 
ser sacrif icadas las que e s t é n flacas, 
cansadas, con fiebre u otra enferme-
d a d / 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
L a A d u a n a de la H a b a n a recau-
dó la suma de $253 .158 . 8 1 . 
C E S O C O M O C O N S U L 
s e ñ o r E m i l i o Matheu F e r n á n d e z en 
E l Secretario de E s t a d o l ia part i -
cipado a la A l c a l d í a haber cesado el 
el cargo de C ó s u l G e n e r a l de Costa 
R i c a en esta r e p ú b l i c a , h a b i é n d o s e l e 
cancelado el exequator de estilo que 
le f u é concedido en 4 de Agosto de 
1 9 2 5 . 
N O S A B I A M A N E J A R 
L a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n G a r d a ha 
participado a l a A l c a l d í a que necesi-
tando u n chauffeur p a r a manejar 
un - ó m n i b u s a u t o m ó v i l del Colegio 
' L a P u r í s i m a " , de su propiedad acu-
d i ó , a una agencia , l a que le e n v i ó , 
a c o m p a ñ a d o de un dependiente, un 
individuo nombrado Nicanor Garc ía 
y G a r c í a , que posee el t í t u l o de 
chauffeur n ú m e r o 6047, quien s a c ó 
la m á q u i n a " para probarla , pues ella 
q u e r í a que el conductor del ó m n i b u s 
fuera persona experta en el manejo 
de a u t o m ó v i l e s y a que son n i ñ o s los 
pasajeros que t e n d r í a que conducir, 
y é n d o s e pr imero contra l a acera y 
d e s p u é s contra una casa y por ú l t i -
mo le p a r t i ó , l a d i r e c c i ó n a l a gua-
g u a . 
L a s e ñ o r a G a r c í a ante e l peligro 
que supone que un individuo que no 
sabe m a n e j a r a u t o m ó v i l e s posea un 
t í t u l o que lo acredi ta como chauf-
feur s in serlo, denuncia e l caso a l 
Alcalde p a r a lo que proceda en evi-
t a c i ó n ¿ e desgracias posibles. 
G R A S A W h i z 
L a lubrificación d» engranes y 
ejes es lo más Importante en el 
auto. Grasa W H I Z , es insupe-
rable. Nada la altera, siempre lu-
brifica 
Engrane que se resiste, ,le falta 
lubrif icación. Póngale W H I Z 
EXIIAU EN SU 6AR4GE 
E s insuperable, 
Teléf M-5459. Apart. 2511 
Habana 
E L " H E R E D L V 
Procedente de C r i s t ó b a l y condu-
ciendo' carga general y pasajeros pa-
r a la H a b a n a y en t r á n s i t o para. N . 
Orleane, se espera boy el vapor ame-
ricano "Heredni / ' . 
E L " A B A N G A R E Z " 
Hoy se espera, procedente de New 
Orleans, el vapor americano "Abau-
garez", que trae carga general y pa-
sajeros . 
L O S F E R R I E S 
Con 2 6 wa-gones de carga general 
cada uno l legaron ayer de K e y West 
.os ferries " E s t r a d a P a l m a " , "Hen-
ry M . F l a g l e r " y "Joseph R . P a -
rrot t" . 
E l i " M A R I A D E L A R R I N A G A " 
E s t e vapor, de nacional idad in-
glesa, l l e g ó ayer de Liverpoo l , con-
duciendo carga general . 
C A R G A M E N T O D E C A R B O N 
E l vapor d a n é s " P a r í s " l l e g ó ayer 
de FUade l f la , conduciendo un va'.io 
so cargamento de c a r b ó n . 
E L " W E S T H A R W A Y " 
E s t e vapor de bandera a lemana 
ba llegado de Hamburgo , conducien-
do carga genera l . 
E L " L O T L E C A S T L E " 
Procedente de C a i b a r i é n l l e g ó 
ayer el vapor i n g l é s de este nom-
bre, que trajo carga general . 
D I E Z M J L C A J A S C O N A L C O H O L 
E n el vapor I n g í é e "Artemis", fue 
ron embarcadas ayer diea mil cajas , 
conteniendo alcohol , que han sido 
despachadas para Bel iz y Tampico . 
'"rô "*'*,̂ m^TriTiiifiBTnniffBriiTiinifii 
L o s M é d i c o s 
R e c o m i e n d a n 
C e r v e z a 
P u r a " 
L o s m é d i c o s r e c e -
t a n c e r v e z a " p u r a 5 ' 
á l a s p e r s o n a s q u e 
c a r e c e n d e v i t a l i -
d a d . 
E s t o e s p o r q u e , 
c e r v e z a " p u r a " e s 
u n a l i m e n t o c o n -
c e n t r a d o q u e t o n i -
fica e l e s t ó m a g o , 
c a l m a l o s n e r v i o s , 
e s t i m u l a l a d i g e s -
t i ó n y a l i m e n t a e l 
c u e r p o . 
m 
E s B e n é f i c a A l E s t ó m a g o 
E n s u e l a b o r a c i ó n s e e m p l e a n l a m a l t a 
y e l l ú p u l o m á s finos d e B o h e m i a y l a 
l e v a d u r a m á s p u r a q u e s e c o n s i g u e . 
L a ^ J R f i t e t s e m a n t i e n e e n r e p o s o p o r 
l a r g o t i e m p o . N o p u e d e c a u s a r b i l i o s i -
d a d . L a f e r m e n t a m o s c o m p l e t a m e n t e 
e n t a n q u e s e s t e r i l i z a d o s p a r a q u e n o f e r -
m e n t e e n e l e s t ó m a g o . 
S e e l a b o r a e n u n a g r a n C e r v e c e r í a 
m o d e r n a , d o n d e l a h i g i e n e e s a s u n t o d e 
v i t a l i m p o r t a n c i a . L o s t a n q u e s , l a s b o t e l -
l a s , l o s t u b o s , y l a s r e f r i g e r a d o r a s , t o d o 
s e e s t e r i l i z a . P o r e s t o l a g i R ^ B l á H d l e s t a n 
n u t r i t i v a c o m o d e l i c i o s a . 
S Í P f f T E f í f í e y . 
Agentes distribuidores p a r a CnbsM: 
I Galldrreta y Cía., S. en C 
L u H a b a n a . 
Ü S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L I N E A S D E O M N I B U S 
E l s e ñ o r Antonio G o n z á l e z ha so-
licitado a u t o r i z a c i ó n de l a A l c a l d í a 
para establecer una l í n e a de ó m n i -
bus a u t o m ó v i l e s desde el Cerro a la 
L i s a , la c u a l se d e n o m i n a r á " E l pr i -
mer modelo". 
T a m b i é n el s e ñ o r Manne l Alonso 
ha sol icitado l icencia para estable-
cer otra l inea de ó m n i b u s a u t o m ó -
viles desde la f u n d i c i ó n A m e r i c a n 
Steel , enVento , has ta C o r r e o s . 
E s t a l i n e a se d e n o m i n a r á P a l a t i -
L E A N U E S T R A 
TRES SUPUiMENTOS 
Literatura, Sports, Roíograbado. 
EDICION P O M M C M 
L E C H 2 
Más de cinco millones de pesos se gastan todos los a ñ o s en C u b a 
en medicinas l lamadas patentes. S i en vez de gastarse su peso o dos 
pesos por un patente, como t ó n i c o para el n i ñ o , usted le diera la 
cantidad necesaria de leche buena, no solamente c u r a r í a al n i ñ o , s i -
no e v i t a r í a la necesidad da m á s medic inas . 
L a leche es la receta m é d i c a m á s antigua del mundo . A c u é r d e s e 
de eso. 
T E L E F O N O S : 
M - 5 9 2 9 
I - 7 7 6 3 
c 7562 l d - 2 2 ' 
E M P R E S A M U I / T A P A 
L a E m p r e s a del teatro Cubano ha 
sido m u l t a d a por e l Inspector de ser 
vicio en dicho coliseo, por terminar | 
las funciones d e s p u é s de l a s horat 
F á b r i c a d e M o s a i c o s á 6 L ^ 
1A MAS GRANDE DI TRES M E S EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , F > R E C I D S Y C A U D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p a y A t a r é s . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o M 0 3 3 . H a b a n a 
a l t ed-14 
J A R L E S E . P E A R C E 
Í - O S O J O S D E A L I C I A 
y^e l* . traducida del inglés por-, 
¿0E Y M A R I A J U J Z M O R A L E S 
varela^(Belascoatn) núm. S2-B 
( C o n t i n ú a ) 
€ s ^ d e b e r mCedÍd0 algo d r i b l e , y 
iden Í S ^ ^ Usted P a r a ^ 
S0S e N f P u é d e l e 
Í star a " bl!nto tener que mo-
Jf6 ^ nos ^ ^ es preciso 
^ ^ r S i S e ^ añad10 el 
••• A — compren-
q u e . . . A 110 ^ r q u e . . . A noPr^r 
^ ^ ' e n e t t a d f . 0 ^ ^ ^ 
^ ^ * Z r Z Graydon' < ^ o 
d ^ o ^ P e n o s i V e a N 6 1 S p o r t — 
1Da en aumento; su 
rostro estaba profundamente p á l i d o 
y sus labios temblaban. 
— ¿ P e r o se han vuelto ustedes 
idiotas? ¿ P o r q u é no me dicen lo 
que üa ocurr ido? ¿O es preciso que 
lo vea por mí m i s m a ? S I : debo ver-
l o — a ñ a d i ó en voz baja . 
— N o , no — n i t e r r u m p l ó G r a y d o n 
i m p i d i é n d o l e e l paso — ; no v a y a 
usted; yo no se lo d iré todo, lo mejor 
que sepa. S u Infeliz amigo e s t á 
muerto. 
— ¡ M u e r t o ! 
R e p i t i ó como en un m u r m u l l o l a 
reve ladora palabra , y se q u e d ó mi -
rando a los dos hombres como s i no 
acabara de comprender su terr ible 
sentido. • 
— U d . en Waterloo a c o m p a ñ a b a a l 
desgraciado cabal lero—dijo el r e v i -
sor, con gravedad—. I b a usted en 
su mismo coche, y me p i d i ó que l a 
a c o m p a ñ a r a a otro departamento. 
Ruege a usted que me diga el nom-
bre del muerto. 
—A(» . i í debe baber u n a equivoca-
c i ó n — r e p u s o l a m u c h a c h a — . E3 pre-
ciso que yo vea s i esa persona que 
h a muerto es . . . es rea lmente . . . ¡ 
A d e l a n t ó dos pasos en d i r e c c i ó n 1 
a l s iniestro v a g ó n ; Graydon ,la detu- . 
vo de nuevo. 
— U s t e d perdone—dijo^—: a u n no 
lo sabe usted todo. ¿ E s preciso que 
l a s e ñ o r i t a vaya ahora m i s m o ? — 
a ñ a d i ó d i r i g i é n d o s e ar revisor. 
— ¡ Q u e no lo s é todo! ¿ P u e s q u é 
me f a l t a ? — e x c l a m ó ella- con viveza. 
— M i r e usted, s e ñ o r i t a — d i j o brus-
camente el revisor antes dó que 
Graydon pudiera in terponerse—; 
parece que se t r a t a de un asunto a l -
go feo. E l cabal lero anciano no s ó l o 
b a sloo robado, sino t a m b i é n as6- | 
ainado. , m „ 
Graydon , v i é n d o l a desfal lecer, ex-
t e n d i ó s u • brazo para sostenerla. M á s | 
l a damita se repuso casi i n s t a n t á -
neamente. 
—No tema u s t e d — dijo con voz 
f i r m e — . No me desmayo. D í g a m e . . . 
¿ I m p o n e mucho ver l e? 
No resu l ta nada a g r a d a b l e — 
m u r m u r ó G r a y d o n e n c o g i é n d o s e de 
h o m b r o s — N o obstante, este em-
pleado t iene r a z ó n al pedir a usted 
que Identifique a eu pobre amigo. 
Q u i z á s d a r á usted con ello l a pista 
del Infame asesino. 
— S I , s í ; vamos. 
Su anterior debilidad s » habla di-
sipado por completo. T r a n q u i l a y 
firme s i g u i ó a Graydon y al revi -
sor bas ta e l mismo escenario del 
cr imen, m á s a l l legar a l a portezue-
l a , cuando la mult i tud se. a p a r t ó pa-
ra* dejarle paso, s i n t i ó un instante 
de v a c i l a c i ó n y m u r m u r ó a l oido de 
Graydon . 
— S u brazo, por favor. 
O b e d e c i ó Graydon y pudo sentir 
sobre su brazo el temblor de una 
l inda manecl ta . A l i c ia c l a v ó sus ojos 
en el rostro del anciano asesinado, 
a cuyo aspecto, de suyo repuls ivo, 
se sumaba ahora a todo el horror 
de l a . v io lencia y de la muerte. . 
— S í , es ó l — m u r m u r ó estreme-r 
c i é n d o s e . Y d e s p u é s , como en un 
suspiro: — D é j e n m e s a l i r — a ñ a d i ó . 
-^-Supongo que no s e r á indispen-
s a b l i que l a s e ñ o r i t a permanezca 
a q u í — d i j e Graydon a l jefe de esta-
c i ó n . 
S ó l o un momento. E s preciso evi-
tar toda c o n f u s i ó n . ¿ ' E s t á ' u s t e d ab-
solutamente cierta, s e ñ o r i t a . J a re-
conocer a é s t e desgraciado caba-
l l ero? — p r e g u n t ó el jefe. 
—Absolutameut 3 Su nombro era 
Haggar: Mr. David Haggar. 
Graydon n o t ó 10. rntenso de su 
sufrimiento, y a las anteriores fan-
t a s í a s s u c e d i ó en FU c o r a z ó n una 
profunda piedad hacia la j o v e j . L a 
l luv ia C a í a coh r o d o l ' í d a furia y 
en e l - t u f o donde se hal laban ape-
nas p o d í a n guareno roo . Graydon , 
s in importarle la op,Fición de jete, 
condujo a la muchacha hasta un 
sitio m á s resguardado. 
E l jefe de e s t a c i ó n les s i g u i ó . 
— X o puede usted m a r c h a r s e — d i -
jo en tono agresivo. 
U n inspector de po l i c ía y un 
agente l legaban en aquel instante, 
y el jefe de e s t a c i ó n de jó por un 
momento a Al i c ia y a Graydon para 
acercarse a los r e c l ó n llegados. Se 
saludaron y subieron al coche mien-
tras la m u c h a c h a — l a faz blanca co-
mo el papel , las manos apretadas 
convuls ivamente— s e g u í a con ansie-
dad tedos sus movimientos . E l sport 
man cal laba; no era ciertamente 
o c a s i ó n propicia para vanas pa la -
bras . E l inpectors de p o l i c í a b a j ó 
del coc-de y se a p r o x i m ó a A l i c i a 
con e l libro de notas en la mano. 
Creo que ha sido usted quien ha 
identificado a la v í c t i m a con el nom-
bre do Mr. Haggar . 
— Sí. 
— - ¿ S u d i r e c c i ó n ? ¿ D ó n d e v i v í a ? 
L a muchacha v a c i l ó unos instan-
tes 
—Apenas puedo decir d ó n d e v i -
v í a . . . — c o n t e s t ó — . E s t a b a ú l t i m a -
mente en el " E m p r e s s Hote l" de 
Londres , y se d i r i g í a a Southampton, 
para embarcar a l l í en el primer va-
por nufc sal iera para Kings ton , J a -
maica. 
— ¿ S u nombre de usted? 
— A ü c i a Montrose. 
— ¿ P a r i e u t a del f inado? 
—No. 
E l revisor ha declarado que 
estaba usted en Waterloo con Mr. 
Haggar . ¿ P o r q u é no c o n t i n u ó us-
ted fu viaje con é l ? Mas, entremos 
en la i a l a de espera. Usted t a m b i é n , 
caba l l ero— a ñ a d i ó el inspector d ir i -
g i é n d o s e a Graydon . 
— C o n el mayor gusto— r e p l i c ó 
Graydon con presteza. 
Asociarse a l a suerte de su mis-
teriosa c o m p a ñ e r a no le desagrada-
ba en modo alguno. Por primera vez 
v e í a mezclarse en su vijla algo enig-
m á t i c o y serio, y el t r á g i c o sabor 
de la aventura v e n í a a calmar su 
novelesco «anhelo- L a gente, á v i d a de 
enterarse de todo, i n t e n t ó seguir al 
inspector y a los dos pasajeros a la 
sala de espera, mas los empleados 
de la e s t a c i ó n se lo impidieron. 
E l inspector r e n o v ó sus pregun-
tas e Ins i s t ió part icularmente en que-
rer saber por q u é A l i c i a h a b í a con-
tinuado su viaje en distinto depar-
tamento que Mr. Haggar . 
L a joven se n e g ó a ¡decirlo . 
— ¿ H a b í a n disputado ustedes? 
—No puedo n i quiero contestar. 
Se e s t á usted mezclando en lo que 
no le i m p o r t a — a ñ a d i ó acalorada la 
m u c h a c h a — . Mejor h a r í a usted eu 
ocuparse de a c l a r a r el misterio que 
envuelve la muerte del pobre Mr. 
Haggar. 
— E s lo que estoy haciendo—re-
pl icó el inspector—y para lo que ne-
cesito que usted me a y q l e , s e ñ o r i -
ta. 
- Los ojos de A l i c i a se vo lv i eron-a 
Graydon, suplicantes- Su callado rue-
go no q u e d ó sin c o n t e s t a c i ó n . 
S e g ú n mis not ic ias—dijo Graydon 
al inspector—, se t ra ta de un robo. 
L a s e ñ o r i t a e s t á en su derecho al 
rehusar e l interrogatorio. 
—Usted 'no e s t á enterado del asun-
to—dijo el inspector secamente—. 
Haga el favor de no Intervenir . 
Graydon se m o r d i ó los labios. E s -
tuvo tentado de cast igar . l a insolen-
cia del inspector como m e r e c í a , pe-
ro t e m i ó que su i n t e r v e n c i ó n pudie-
ra contribuir a empeorar la s i t u a c i ó n 
de la muchacha . Y le d o l í a en lo m á s 
í n t i m o tener que sufr i r aque l la hu-. 
m i l l a c i ó n delante de e l l a . . . 
— H á g a m e el favor de m i r a r esta 
f o t o g r a f í a — d i j o s ú b i t a m e n t e el Iníi 
poctor, sacando una postal i.ie entre 
las hojas de su l ibro de notas. 
L a muchacha t o m ó en sus manos 
el retrato; mas apenas hubo posado 
sobre é l su mirada , lo d e j ó caer ^o-
mo s i 1c a b r a s a r a los dedos. G:ay-
•don se i n c l i n ó i n s t a n t á n e a m e n t e pa-
r a recogerlo del suelo y e n t r e g á r s e -
lo No pudo, por tanto, ver la expre-
s i ó n de terror que se r e f l e j ó en los 
ojos de A l i c i a . 
— ¿ H a b r í a usteil visto este retrato 
en alguna o c a s i ó n , antes de ahora i 
— d i j o el inspector mirando f i jamen-
te a la joven. 
— ¿ D ó n d e lo ha encontrado us-
ted ? — p r e g u n t ó ella- a su. vez, con 
voz apagada y t r é m u l a . 
— E n el suelo del v a g ó n . Pero n ó 
ha contestado usted a m i pregunta. 
¿ C o n o c í a , usted este retrato? 
— S í , creo que s í . . . E s decir, 
¡ n o . . . no! 
— ¿ P e r t e n e c í a al muerto? 
• — A c a s o . . . s í . . . , pero no puedo 
asegurar lo . . . No p ú a lo declarar u^-
da sobre ello . . . 




Graydon e c h ó entonces .una mira-
das sobre el retrato. A l caer de ma-
nos de el la h a b í a quedado con Ja 
imagen hac ia arr iba , y en verdad 
que esta imagen h a b í a sido hábi l -
mente dispuesta de modo que 1H-
m a r a poderosamente l a a t e n c i ó n y 
no se borrara j a m á s de la memoria. 
E r a n , sencil lamente, unos ojos; un.-.g 
ojos de m u j e r l igeramente sombrea-
tíos; el resto de las facciones apa-
r e c í a como esfumado. . . E l que hu-
bía conseguido real izar tal fotogra-
I 
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P U N C I O N E S D E M O D A 
M a r t í . 
E n su favorito v i e r n e s . 
T r a e el carte l L a B a y a d e r a , opere-
ta que nunca cansa y de la qne ha 
hecho Santacruz , s e g ú n puede obser-
varse , un t a l i s m á n para l lenar e l 
tea tro . 
H a b r á aplausos, como siempre, pa-
ra el b a r í t o n o O r d o ñ e z , Conchita B a -
ñ u l s , Juanito M a r t í n e z y l a b e l l í s i -
m a Zuf fo l i . 
E s t a r á preciosa- la s a l a . 
E n gran a n i m a c i ó n . 
D í a de moda t a m b i é n e l de hoy 
en Ria l to , en T r i a n ó n y en la C o -
m e d i a . 
P a s a r á la c inta L a z o do A m o r por 
la pantal la de R i a l t o en los turnos 
elegantes de la tarde y de la noche. 
L a e x h i b i c i ó n de E l Jorobado de 
N u e s t m S e ñ o r a de P a r í s en T r i a n ó n . 
A p r o p ó s i t o . 
U n a fiesta de c a r i d a d . 
L a Conferencia de San Vicente de 
P a u l , integrada por antiguos a lum-
nos de L a Sal le , l a ofrece m a ñ a n a en 
T r i a n ó n . 
¿ Y en la Comedia? 
U n a nueva c in ta hoy . 
E L L O B O S O C I A L 
T í t u l o de una nove la . 
Que ha pasado a una c i n t a . 
C r e a c i ó n m a g n í f i c a del arte cine-
m a t o g r á f i c o por el i n t e r é s de su a r -
gumento, el rango de sus personajes 
y el lujo de su p r e s e n t a c i ó n . 
A n u n c i a n para hoy el estreno de 
E l lobo socia l los carteles de C a p i -
to l io . 
V a por la t a r d e . 
E n la tanda elegan 
Se r e p e t i r á la e x h i b i c i ó n de E l 
lobo social en la tanda ú l t i m a de la 
noche. 
Conchita P iquer , l a gentil couple-
t ista e s p a ñ o l a , a c t u a r á en dichas tan-
das . 
U n aliciente m á s . 
C A M P O A M O R 
U n é x i t o m á s . 
L a cinta de ayer en C a m p o a m o r . 
T iene por t í t u l o ¿ P a r a q u é s irve 
us ted? y fué estrenada ante el selecto 
p ú b l i c o de los jueves de mofla. 
Se p r o y e c t a r á hoy nuevamente enjque va a la A m é r i c a del S u r . 
los turnos de preferencia del coliseo' Y a h a b l a r é de esto. 
de la P l a z a de A l b e a r . 
E l d í a argentino m a ñ a n a 
U n acontecimiento. 
Y a l l á , para el 3 de Septiemor-o, la 
p r e s e n t a c i ó n de una C o m p a ñ í a C h i n a 
E N L A C O M E D I A 
Viernes de la C o m e d i a . 
De tradic ional a n i m a c i ó n . 
T a r d e y noche, en las tandas ele-
gantes de hoy, se d a r á l a e x h i b i c i ó n 
de Cabalgando por s u vida, cuyo i n -
t é r p r e t e pr inc ipal es Short J ibson, 
actor famoso. 
B e l l a c i n t a . 
De hermoso asunto . 
R e i t e r a d a m e n t e 
. . . - ' * • » , 
V e n t a J H n 6 e O e m p o r a ó a 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
y l a S u c u r s a l d e P r a d o 9 6 
o f r e c e n a 
P R E C I O D E C O S T O 
todos los V E S T I D O S , S O M B R E R O S , C O R S E S , y d e m á s a r -
t í c u l o s p a r a las d a m a s . 
M m e . E u g e n i e y M l l t . E v a 
P R A D O 88 
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Ahora que la Venta F i n de Tempo-
rada seña la tan bajos precios a todos 
(¡os art ículos de los Almacenes F i n de 
{Siglo, es la mejor oportunidad para 
adquirir algunos de los muebles que 
vendemos en el cuarto piso; muebles 
finos, correctos y confortables. H a n 
i llegado nuevos estilos de 
M U E B L E S P A R A N I Ñ O S 
i A $5.25.—Arbolitos o percheros, 
| :on adornos de guirnaldas. 
A $6.25.—Andaderas de madera es-
maltadas de blanco. 
A $7 .25 .— Sillas de servicio, en 
mimbre y madera . 
A $9.95.—Pesas, muy decorativas 
y de gran p r e c i s i ó n . 
A $ 3 5 . 9 0 . — C oches de mimbre, pin-
tadols de color marfil , forrados de 
corduroy y con muelles giratorios. 
A $39.50.—Coches de mimbre, pin-
tados de color marfil , forrados con 
hule piel y con muelles giratorios. 
C U N A S 
A $8 .25 .—De madera, pintadas de 
color marfil , con caprichosos decora-
dos infantiles, en 18 por 3 6 pulgadas. 
A $15.75 .—De madera, pintadas 
de color marfil, con bonitos decora" 
dos, en 22 por 44 pulgadas. 
A $23.50 .—De madera y mimbre 
combinados, pintadas de color marfil , 
con artisticos d e c ó r a l o s , en 2 2 por 44 
pulgadas. 
i A $24 .00 .— De madera y reji l la 
combinadas con lindos decorados de 
asunto infantil, en 22 por 44 pulgadas. 
A $24 .95 .—De madera pintadas de 
color marfil , adornadas con f in í s imos 
decorados y guirnaldas; baranda co-
rrediza; en 22 por 44 pulgadas. 
A $25 .75 .— De madera y reji l la, 
pintadas de color marfil , con lindos 
decorados; baranda corrediza; en 24 
por 48 pulgadas. 
A $32 .75 .—De madera, pintadas 
de color marfil , adornadas con boni-
tas guirnaldas y caprichosos decora-
dos; baranda corrediza; en 24 por 
48 pulgadas. 
P A R A V E S T I R L A S C U N A S 
Sabanas en fino tejido de a l g o d ó n , 
con dobladillo de ojo, desde $1 .15 . 
Fundas , desde 30 centavos. 
Colchones de s a t é n rosa y azul , 
en una gran variedad de precios. 
Almoaditas de s a t é n , rellenas de fi-
bra de seda, desde 70 centavos. 
Y sabanas de goma, a $1.15. $1 .25 , 
$ 1 . 5 0 . . . 
B O L S A S P A R A P A Ñ A L E S 
A $1 .65 .— De muy fino p i q u é , 
guarnecidas con bordados y festones. 
A $2 .60 .—De organd í , con borda-
dos en colores y vuelos de encaje , 
A $3 .00 .—De organdí , con forro 
de l inón , caprichosos bordados en co-
lores y vuelos de encaje . 
A $3 .25 .—De organd í , con forro de 
'linón guarnecidas con l indís imos bor-
dados y v u e l ó n de encajes . 
¿ H a l e ído usted, s e ñ o r a , el anun-
cio que publicamos el martes pasa-
d o ? . . . N o . .No pretendemos recor-
darlo como un modelo de expres ión , 
como una j o y a l i teraria. ¡Ni que 
e s t u v i é r a m o s locos! L a s joyas en 
literatura escasean mucho m á s que 
los minerales; tanto, q ü e para cap-
tar unas pocas hay que recorrer 
continentes enteros, en largas c a -
minatas d é siglos. 
E s innecesaria la reproducc ión l i -
teral de lo que el martes dijimos. 
Nos basta con refrescar los dos con-
ceptos en que f u n d a m e n t á b a m o s el 
p o r q u é de esta Ul tra l iqu idac ión a 
que se entrega con desenfreno " L a 
F i l o s o f í a " : en primer lugar, la ur-
gencia de vaciar mesas, anaqueles 
y vidrieras, pues el 80 por ciento de 
los ampl í s imos locales de esta casa, 
nos hace falta para las Mercade-
rías de O t o ñ o que es tán saliendo 
ahora de las fábr icas , y d e s p u é s , 
el cumplimiento de una regla, in-
variable cada a ñ o de estrechar los 
precios en lo avanzado de cada E s -
t a c i ó n . He a q u í las dos razones que 
nos llevan a ultraliquidarlo todo... 
Demos un repaso al precio remar-
cado de las T e l a s , 
Los Voiles estampados de 22 y 
2 5 cts. a 18 los hemos puesto. 
Los O r g a n d í e s y Voiles de color 
entero, doble ancho, a igual precio 
de 18 cts. 
Voiles estampados que cobrá" 
bamos a 32 cts. y v a l í a n m á s , re-
bajados a 25. Bellos cstil0s cc 
do de colores y blanco. 
Otro Voile estampado ^ 
centavos., a 35 ahora. 6 ^ 
Lindos estilos de Voiles a jj 
Y a cuadros gvandes--de 50 
centavas—, es tán PueStos J ^ 
centavos. ^ 
Voiles suizos, superior C a y , 
con estampado muy original ' < 
centavos. 
Guarandol de hilo, en Colores 
56 cts. Excelente. Y otro G u a r ' ' 
dol-Batista. blanco y en todos T" 
colores, a 74 cts. Este último t ie! 
un tejido muy parejo y apresto J 
v e . ' 
L a variedad de Poplines a I¡8ta 
anchas, ha sido ampliada cou ^ 
dé los llegados estos días . 1°" 
. . . coior 
entero y combinados, novísimos d". 
bujos, distintos anchos. Esta '(¿ 
con apariencia de seda, ya sabe us-
ted, señora , que se rabrica con 
los t eñ idos , que la hacen invulnj 
rabie a los rigores del lavado. 
Nuevas Cretonas. Llegaron ayer. 
¡ S o n realmente preciosas! 
Desde 25 cts . hasta $1.15, ,] 
precio q ú e usted prefiera. 
Completan todas una colección 
e sp lénd ida . E s imposible que no ha-
y a entre ellas el color y el dibujo 
que necesita usted, lectora. Para 
decorar habitaciones y forrar mue-
bles para cojines y cortinas, hay los 
estilos propios. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E B O G C I O N 
as* 
L A . C A U S A P O R L A M U E R T E D E E l Juez de la S e c c i ó n T e r c e r a pro-
M A R I A S E R R A N O . c e s ó a Gui l l ermo P é r e z y D í a z , en 
A y e r tarde, ante el Juez de la causa por estafa, con fianza de 500 
S e c c i ó n T e r c e r a , efectuaron un am- ,pesos . 
cambio de impresions los m é - l C A I D A 
E l doctor T u d u r í , en el Hospita l 
Munic ipal , a s i s t i ó a B l a n c a Medina y 
Monte sde Oca, n a t u r a l de la H a b a -
plio 
dicos forenses doctor Manuel B a r r o -
so, Director interino del Necrocomio; 
Oscar Hor t smaun , F r a n c i s c o P o l a n -
co, Arturo Sansores y Roberto C h o - j n a , de siete a ñ o s de edad, por pre-| 
m á t , con respecto a sus respectivos sentar una c o n t u s i ó n grave en el an - | 
informes en l a autopsia del c a d á v e r I tebrazo derecho, que se produjo anteSj 
de la enfermera M a r í a Serrano 
Como consecuencia de esta confe-
renc ia los m é d i c o s l legaron a la con-
c l u s i ó n de que no era l ó g i c o suponer 
existieran residuos de alimentos en 
el e s t ó m a g o de la occ isa . 
T a m b i é n ayer prestaron declara-
de ayer , en el patio de su domicil io, 
Romay 24, al darse casualmente una 
a a D A N D O C R A N Q U E 
E n la Casa de Sa lud " L a Benéf ica '* 
I n g r e s ó Nicasio Carracedo y Ne ira , 
do E s p a ñ a , de 21 a ñ o s , vecino de L a 
c i ó n en esta causa cuatro a lumnas de! bra 116, siendo curado de pr imera 
la E s c u e l a de E n f e r m e r a s del Hos-j i n t e n c i ó n por el doctor G r a ñ a de una 
pital Calixto Garc ía , las que no a p o r - ; c o n t u s i ó n en el antebrazo derecho, 
taron a l sumario antecedente alguno con fractura del radio , que se c a u s ó 
en el garage de P i l a 18, donde traba 
j a , a l esta r d á n d o l c cranque a un a u 
t o m ó v i l . 
O C U P A C I O N D E O B J E T O S 
R O B A D O S 
E l vigi lante n ú m e r o 39, Celestino 
na de Acierto l e tra E , que de su do-
micil io en el c u a l entraron escalando 
la azotea, le sus t ra jeron 20 pesos « n 
m e t á l i c o y prendas por valor de 180 . 
de importanc ia . 
F A L L E C I O E N U N V A G O N 
E l sargento E . V i l l a , de la C u a r t a 
E s t a c i ó n de P o l i c í a , se c o n s t i t u y ó 
eyer en la E s t a c i ó n T e r m i n a l , a donde 
h a b í a llegado procedente d é J a g ü e y 
G r a n d e un lesionado que f a l l e c i ó du- Alvarez , de la P o l i c í a del Puerto , do-
rante el trayecto a esta capi ta l . ¡ t u v o ayer a l c a p i t á n de la goleta Mo-
E s t e individuo f u é reconocido p o r i r r o , nombrado J o s é Urquide y U n a -
el doctor Boiidet, del P r i m e r Centro1 nunzaga, o c u p á n d o l e en esa embarca-
de Socorro, quien c e r t i f i c ó que s e j e i ó n algunos de los objetos robados 
trataba de u n hombre como de 35 antes de ayer a F é l i x Romero , t r i -
a ñ o s , que presentaba una herida in - p ú l a n t e del vapor P i l a r , 
c isa producida por instrumento pér-¡ E l Juez de la S e c c i ó n P r i m e r a re-
foro cortante, s i tuada en la r e g i ó n m i t i ó a l V i v a c a Urquide , d e s p u é s de 
h i p o g á s t r i c a , penetrante en la mis-i instruirlo de cargos . 
m a , a s í como q,ue el paciente eral I N T O X I C A C I O N 
c a d á v e r , datando la muerte de unas' E n el Centro de Socorros de Regla 
dos horas I a s i s t i ó el doctor Vi l legas a la n i ñ a 
D e c l a r ó "ante l a p o l i c í a J o s é Anto - | Vh-gmia G o n z á l e z y Luege , de dos 
nio Rivero y P a g é s , vecino de J a g ü e y , a n o s , vec ina de Calixto G a r c í a 126, 
Grande , que el Alcalde Munic ipal de de s í n t o m a s graves de i n t o x i c a c i ó n , 
esa localidad le e n r e g ó al lesionadoj A ia po l i c ía m a n i f e s t ó R o s a . L u e -
J o s é Hi lar io R o d r í g u e z y S u á r e z , pa- ^ M á r q u e z , madre de l a menor, 
r a que lo ingresara en el H o s p i t a l K u © ignoraba como é s t a se produjera 
Mercedes, de la H a b a n a , donde de- esa i n t o x i c a c i ó n , 
b í a n pract icarle una i n t e r v e n c i ó n . R O B O 
q u i r ú r g i c a , s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n del D e n u n c i ó a la P o l i c í a C l a r a Cabré 
D r . Rodolfo I p i k a , de J a g ü e y G r a n - ra Puente, de 34 a ñ o s de edad, veci 
de, y que en el trayecto f a l l e c i ó . 
A s e g u r ó R i v e r o que H i l a r i o Hace 
d í a s sostuvo una reyerta en la Colo-
n ia Navarrete , cerca de J a g ü e y G r a n -
de, donde trabajaba , con otro traha-
jador de la misma, resultando con la 
herida ya descr ipta . 
E ! c a d á v e r de J o s é H i l a r l o R o d r í -
guez f u é remit ido a l Necrocomio pa-
ra l a p r á c t i c a de la autops ia . 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
E l v ig i lante n ú m e r o 1942, J . F a -
r i ñ a s , detuvo ayer a Fe l ic iano Garc ía 
y Albalay , vecino de G l o r i a 13, por 
acusanlo Marib lanca S a b á s y A l o m a , 
residente en el Hotel L a s A m é r i c a s , 
sito en M á x i m o G ó m e z 51, de ser el 
autor del hurto efectuado en su ha-
b i t a c i ó n , de var ias joyas de su pro-
piedad, de siete pesos americanos y 
de uno guatemalteco, valorado todo 
en 300 pesos. L a sospecha de la de-
nunciante e s t á fundada en que G a r -
c ía estaba pintando una pared del 
hotel cerca SU h a b i t a c i ó n . 
E l Juez de l a S e c c i ó n Segunda, 
doctor Vivancos , d e j ó en l ibertad a l 
acusado. 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de la S e c c i ó n Segunda pro~ 
c e s ó ayer a J a m e s May y Saber y A l -
fonso Mac M u r r a y , en causa por es-
tafa, con f ianza de 500 pesos a cada 
uno; a Antonio B r a v o , por estafa, 
con 300 pesos de f ianza; y a Manuel 
R a v i ñ a y M é n d e z , por amenazas, con 
f ianza de 30 0 pesos. 
A H O G O 
S E C U R A C O N 
R E M E D I O I N D I A N O 
las todas 




P O R L A C A N D I D A T U R A A R B ^ 
P R E S E N T A N T E D E L S E Ñ O R 
M I G U E L C O Y U L A 
R e u n i d a Ta C o n v e n c i ó n Munic ipal 
del Par t ido Conservador de Reg la , 
a p r o b ó por unanimidad una m o c i ó n 
en la que haciendo j u s t i c i a uno de 
sus m á s valiosos c o t e r r á n e o s , que ha 
dado pruebas de s u Inquebrantable 
a d h e s i ó n a l Par t ido y de sus presti-
gios ganados en su vida í n t e g r a y 
honrada, y ú l t i m a m e n t e defendiendo 
con entusiasmo y verdadera fé la 
candidatura del Genera l Mario G a r -
c ía Menocal p a r a l a Pres idenc ia de 
la R e p ú b l i c a , a c u e r d a : 
P r i m e r o . — J l o g a r a la Asamblea 
Prov inc ia l del Par t ido que en la va-
cante p r o d u c i d » en la candidatura 
de Representantes por e l fal leci-
miento d&l doctor L u i s F e l i p e Bo -
l a ñ o s y F u n d o r a , se designe a l se-
ñ o r Miguel C o y u l a y L l a g u n o , 
S e g u u d o . — E n v i a r el m á s sentido 
p é s ; a m e a los fami l iares del doctor 
B o l a ñ o s . 
T e r c e r o . — Q u e « e í é cuenta de 
este acuerdo a l s e ñ o r Ooyula, a l 
Presidente de l a Asamblea Prov in-
c i a l de la H a F a n a y a loa famll larea 
del Licenciado B o l a ñ o s . 
TPareco, por las impresiones qne 
hemos recogido, que e l s e ñ o r Co-
yula s e r á postulado. 
Siempre se recuerda , con agrado, 
la honrada labor del s e ñ o r Coyu la 
en la C á m a r a , de la que f u é distin-
guido miembro durante ocho a ñ o s 
m i u m M M i w u u m m m í m í n m w m w 
R E I T A L I A N O 
2 E N E A 
( N E P T Ü N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
B u e n a a p a r i e n c i a 
L a buena apariencia de su ca-
bel lera depende e n gran parte 
de l a a t e n c i ó n y cuidado que U4 
le dedique. E s , por cierto, ne-
cesario peinar los cabellos regu» 
larmente , pero es a ú n m á s nece-
sario emplear u n peine apropiado 
p a r a t í objeto. 
L e aconsejamos use e! peine 
m a r c a " H é r c u l e s ' ' , inquebrablé 
por s u g r a n flexibilidad. Sus di-
entes son t a n suaves que jamás 
t i r a n el pelo o perjudican la 
epidermis* 
P i d a q u e l e m u e s t r e n los peines 
" H e r c u l e s " e n l a tienda en que 
U d , compra . 
^ P e i n e s 
H E R C U L E S 
Se madaá en todas /as grande» tiendas. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n j 
CM* «otablecida «ta 1S81 
N e w Y o r k , £ . U . A . 
Representantes H A R R Y S . M A Z A L 
r 
L A C A S A L I F E 
T E N I E N T E - R E Y 
Y H A B A N A 
SAN1 RAFAEL» 
Y CONSULADO 
B E L A S C O A I N 
N U M E R O 61^ 
A - 6 7 2 4 
C U R S A L E S : 
M - 7 O 6 3 
M - 9 3 9 5 
J 
U hogar parecerá un palacete 
encantado, un verdadero 
nido de amor, si lo amuebla 
con nuestros mimbres ita-
lianos. Tenemos diversidad 
de estilos en Juegos de 
Sala, Cuarto y Comedor. 
Bonita Colección de Ropa 
Interior para Señora 
C A M I S A S N O C H E , blancas, borda-
das en varios colores, a $1.25. 
C A M I S A S N O C H E , en blanco y ro-
sa , a $1.50. 
| C A M I S A S N O C H E , en blanco y 
flesh, a $2.50. 
C A M I S A S N O C H E , en flesb, sa l -
| m ó n y fresa, a $2.50. 
C A M I S A S N O C H E muy elegantes 
(solo blancas) a $3.00. 
P A N T A L O N E S blancos, a 80 cen-
tavos. 
P A N T A L O N E S en blanco y rosa , 
a $1.25. 
C A M I S A S D I A , desde 50 centavos. 
Completo surt ido de estilos, colores 
y tal las . 
L A E P O C A 
Zenea (Neptuno) 09-71 
E s q u i n a a San N i c o l á s 
C 7651 ld -22 
S E COMtPRAN Y V E N D E N L I B R O S 
D E D E R E C H O , M E D I C I N A Y D E 
T O D A S C L A S E S 
C O L E G I O 
N t r a . S r a . d e L o u r d e s 
Dirig ido por Religiosas Fi l ipenses . 
P r i m e r a y Segunda E n s a ñ a n z a . Bach i l l era to . 
Internas , Medio Pupi las y E x t e r n a s . 
Guagua a u t o m ó v i l a servicio de las a lumnas . 
L a g u e r u e l a , 11, V í b o r a . Se abren las clases el 10 de Septiembre. 
C 7567 á T t 7 
Diccionario Hispano America-
no, ü8 tomos 
| Diccionario Aíasflnlco, 3 to-
mos. 
I Código Civ i l de Manresa, 12 
| tomos.' . . . . t . . . . 
/Abogado Popular. 7 tomos. . 
' Ley cí̂  Knjuiclamiento Civi l 
¡víanresa, 6 tomos 
Iniciadores y Primeros Márti-
res de J?. Rovoluclón Cuba-
nf, por Vidal y Morales, 
Obra agotada 
Cuba Contemporánea, Colec-
ción Completa 1100.00 
agotad"" 
¡Gran existencia üd libros cu-
I baños agotados 
Historia de la esclavitud, de 
Saco, 4 tomos. . . . . . $40.00 
L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L 
í de Mannel Barrueco, Prado 113. 
| Teléfono A-0622 









GONZAL y FARIÑAS 
1^ Jl*á-jr £,«-ob*r 
Mi*** 
E s t a gran tienda de ropa íU®tenrifi9 
de abrir sus puertas, llama la- lado; 
• ~,„* vflan el su3. a las señoras' para quó e  
surtido en artículos de cf"^n^otro! 
asombrosos precios Pues.fc'eMismos-^ 
únicos importadores de Jos 
mos má-s bajos precios que n - JL 
V í s a n o s y vea ¡os 
Isleños bordados cama 
que vendemos desde $ ] ^ , 
D I A B E T I C O S 
Y DELICADOS DEL tSÍ 
¡ P A N I N T E G R A » -
' r a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r ^ 
" L A G U A R D » * ^ 
Angeles y B s t r e l l » T « - ' ^ j j 
e 7 3 9 » ^ ¿M 
6d 19 
y ocupando su Pres idenc ia , miembros que integran la A g r u p a - j c u s i ó n " , para asist ir al Champagne 
CÍÓD Conservadora de la " A c e r a del ¡ de honor que se le d-ará a l Mayor 
A G R U P A C I O N i C O N S E R V A D O R A ! L o u v r e " , para que n w ñ a n a s á b a d o 
D E 1/A A C E R A D E L . L O U V K E 
C I T A C I O N 
Se c i ta por este medio a todos los 
a las nuevo do l a noche, concurran 
a los portales del Hote l I n g l a t e r r a 
de donde se s á t i r a en correcta for-
m a c i ó n hacia el p e r i á d i c o " L a Dia-
Genera l Mario G. Menocal. 
Augusto de la P e ñ a , 
Secretario do Correspondencia . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y ¿ E G Ü R O 
A N O X C Í I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
S a b a n e r a s 
^ A D I O S D E L O S A R G E N T I N O S C n m / i l t , 
V e n t a s e s p e c i a l e s 
F a j a s " B o n T o n " y " / f o v a í 
B E N E l l 
Todos l o s zapatos de V e r a n o 
a p r e c i o s excepc iona lmen te 
ba ra to s . 
Vea nues t r a s v i d r i e r a s y e x a . 
m i n e las mesas que hemos 
i m p r o v i s a d o e n e l i n t e r i o r de 
l a t i enda . 
S B m e k u n v 
M A R I A E S T H E R P O M A R 
Noche <5ft eala-
Ell el teatro Cubano. 
Será la de hoy con motivo de l a 
fanc'ón organizada para despedida 
déla Compañía Vittone P o m a r . 
ÜJL homenaje de los artistas cuba-
nos a" los artistas argentinos . 
Espléndido el programa. 
De grandes atractivos. 
Número saliente del mismo es la 
representación de 3lagazine de Arte 
Cubano Argentino, p r e s e n t á n d o s e en ; 
el cuadro de Tos cadetes, uno de los' 
más interesantes de la obra, ele-
mentos porteños y criol los . 
Después el bai lar ín Portas , con la 
bella y sugestiva M a r í a E s t h e r Po-
mar, se hará admirar en algunos 
tangos de fantas ía . 
La propia actriz h a r á luego la 
«cena de los artistas napolitanos 
coafortas -y con Vit tone . 
Otro aliciente má. 
Poderoso . 
M a r í a E s t h e r P o m a r , tiple c ó m i -
ca de bri l lantes facultades y a l a 
que hay que considerar como el a l -
ma de la noche argent ina de hoy en 
el Cubano, l l e n a r á un n ú m e r o m á s 
del p r o g r a m a . 
U n duetto por esta ar t i s ta y por 
el popular A r q u í m e d e s Pous en el 
que se m e z c l a r á n el tango y la r u m -
b a . 
Como f inal el Per ic f in . 
E l P e r i c ó n Nac iona l . 
I n t e r v e n d r á n Pous y Mendoza, e l 
gallego Mendoza, a i objeto de que 
se vean unidos, como remate frater-
nal de la f u n c i ó n , los pabellones a r -
gentino, e s p a ñ o l y cubano. 
E s t á todo vendido. 
A s í me dice R a m i r o L a P r e s a . 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
No se habla de otra cosa . 
Las regabas... 
Grandes regatas, por l a Copa C u -
ba, €n aguas de V a r a d e r o . 
Serán en shells de cuatro remos 
y timonel, tomando parfe, como y a 
sabrán todos, cuatro asociaciones 
deportivas. . 
Universidad Nacional . 
Club Ñáutico de V a r a d e r o . -
Liceo de Matanzas. 
Liceo de C á r d e n a s . 
Se celebrarán en la m a ñ a n a del 
domingo próximo organizadas por 
el Comité Nacional de Regatas . 
A las que anteceden hay que 
afregar las competencias de nata-
ción, figurando en ellas, con un 
buen número de atletas, el Hershey 
Sport Club. 
Animadísimo se ve Varadero , se-
gún nos refirió d ía s pasados, en 
una de sus galanas corresponden-
cias, el elegante cron s ta cardenense 
Gonzále- Bacallao. 
El propio confrére d e s c r i b i ó ayer 
«a estas columnas, de mano maes-
'W, la fiesta inaugural del nuevo 
I E S D E hace algunos a ñ o s venimos representando en este p a í s , con un 
U S á j é x i t o que nos enorgullece, a la renombradla fábrica R o y a ! Wor-
cester Corset C o . , creadora de las insuperables fajas Bon T o n y Roya!. 
Estas fajas, como usted sabe, han alcanzado una mundial nombra-
d í a . S u c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a , y la constante a t enc ión que la casa pro-
ductora pres tó siempre—por medio de sus d i s e ñ a d o r e s — a l estudio con-
cienzudo %lel cuerpo femenino, ha hecho que estas fajas, en cualquiera 
de sus estilos, sean de l íneas irreprochables, que tanto contribuyen a la 
esbehez de la f igura. ^ 
Muchas distinguidas dientas de esta casa—nos dicen las señori tas ( 
vendedoras—expresan a diario en el Departamento los m á s cumplidos elo-! 
gios hacia las fajas B o a T o n y Roya l que, a su correcc ión e l egant í s ima , 
aunan las mayores comodidades. 
Con gusto presentamos algunos grabados de los diferentes estilos que 
vendemos: 
edificio del Club At le t ico . 
Centro este ú l t i m o de la gran fies 
ta n á u t i c a del domingo. 
De la a n i m a c i ó n reinante basta j 
á dar prueba el n ú m e r o de foraste-l 
ros que invade en estos momentos a ¡ 
C á r d e n a s . 
' E l hotel E l E o u v r e , p r ó x i m o ya a i 
terminar las importantes obras 'que I, 
viene real izando en el local , tiene ¡ 
tomadas para m a ñ a n a y el domingo 
sus habitaciones pr inc ipales . 
R e s u l t a n é s t a s , con las mejoras 
de que han sido dotadas, a la a l tu-
r a de las que poseen los n ó t e l e s a ¡ 
la moderna . 
L o r e ú n e n todo. . ' 
E l confort y la e legancia . 
Dicho sea para , honor de la pro-
pietaria de E l l /ouvre, la s e ñ o r a C a r -
men F e r r e r de F&rhández , amiga 
del cron i s ta . 
De hoy a m a ñ a n a s3*s un corf/»-
derable contingente de excursion/s-
tas en pos de la P l a y a A z u l . 
Da a t r a c c i ó n es V a r a d e r o . 
A l l á me voy . 
U N A R E T R E T A ESPECIAL 
P r o g r a m a del concierto que s e r á 
trasmit ido por l a E s t a c i ó n Radiote-
l e f ó n i c a P W X , de la Cuban Te le -
phone Company, desde la Glorieta 
de septiembre de 1924, a las ocho 
p . m . , con motivo de l 25» aniver-
sario de su f u n d a c i ó n . 
E l s iguiente programa es e l mis-
mo que se e j e c u t ó la noche del día 
primero de septiembre de 1899, con 
e x c e p c i ó n del estreno del d a n z ó n , 
por seguir la costumbre impuesta, 
escrito expresamente para este d í a 
por el profesor s e ñ o r J u a n F r a n -
cisco P e r e l r a , e instrumentado por 
el profesor s e ñ o r Aveni lo Ceballos, 
ambos pertenecientes a dic i ia B a n -
d a : 
P r i m e r a P a r t e : 
1. — P a s o doble Lacos te , Gu i l l e r -
mo M . T . 
2. — O b e r t u r a Mi l iar . Deransart . 
3 . — P o l k a Champagne. F o u r n i e r . 
4. — S i n f o n í a R i e n z i . Wagner . 
Diez minutos de Intermedio . 
Segunda P a r t e : 
5 . — C z a r d a E l D e r n i e r r A m o u r . 
G u n g l . 
6. — F a n t a s í a A s e r r í o . Sa int -
S a e n s . 
7. — R e t r e t a A l e m a n a . R o t t I . 
8 — D a n z ó n Bodas de P l a t a . Pe-
r é i r a - C e b a l l o s . 
Modesto F r a g a . 
D i r e c t o r . 
F a j a Bon T o 
Estilo 908 
E s de cut í brochado, de seda, muy apropiado para cuerpos media-
Tal las del 25 al 3 2 . 
Prec io: $9 .50 . 
U N A E M B A J A D A D E A R T E 
Bello cuaderno. 
[ De uLa bella p u b l i c a c i ó n . 
Es el de la culta revista Pro -Arte 
•Musical, órgano de la sooedad de 
¿«te nombre, Correspondiente a 
Agosto. 
' '¿n su texto resalta una nota, con 
Ĵ1 mismo epígrafe de la presente. 
We me apresuro a copiar , 
pice así: • 
'IIt»~~Eu 103 Primeros d ías del p r ó -
«mo mes de Septiembre l l e g a r á a 
rec ¿na UUa naVe ital iana I " 6 ha 
t en mis ión especial de A r -
c L f In(Justrias Ital ianas las prin-
£ cíudades del mundo. A su 
íi.Ij vienen varias celebridades ar-
dem?8 mun<iiales que, como en las i 
*a5 ciudades que han visitado en 
biiC0 C,orr.ld0' se Presentarán a l p ú -
7 m ^ r ^ ' ^ n a , en un concierto 
] tonterencia que ha de celebrarse 
P O M P I N 
Pompín. 
genial fPompín Igles ias . 
Pañia f ^C,t0r cómiC0 de la Com-
iicam* R f i s t a s y Zarzuelas Me-
ED oí if Lupe Rivas Cach0-
% ril n0r y b e n e í i c i o es la fun-
' A h í ! eSta noche en Payret . 
Rayente el programa. 
Son%0íraa nUeVas-
16 ^mps^'e^?-?;0101 ,0 y Aguanta-
I — P n ' esta ultima muy chisto-
^abamos 
o gante lo m", reCÍbf5r 10 m á s ele-w-s confortable en jue-Scl de 
,;r r j f i m b r e . ia ú l t i m a 
O'Reil ly 51 
en el Teatro Nacional el d í a 7 de 
Sept iembre. Por deseo expreso del 
Representante de I ta l ia en l a H a -
bana, Conde Diva ld i , la Sociedad 
Pro-Art3 IVüisical t e n d r á el honor de 
patrocinar este concierto, parte de 
cuyos productos s e r á n destinados a 1 
var as de nuestras instituciones de1 
c a r i d a d . E l p ú b l i c o de la Habana , 
y especialmente nuestros socios, es-
t á n obligados a recibir dignamente} 
a estos enviados del arte italiano co- | 
rrespondiendo as í al reconocimiento ^ 
que se hace de nuestra s i g n i f i c a c i ó n j 
como so3iedad c u l t u r a l " . 
P a r a todo lo que se re laciona con! 
el magno concierto pueden dir ig ir - ! 
se a la S e c r e t a r í a de la Sociedad' 
Pro-Arte Musical en Calzada n ú m e -
ro 76, Vedado . 
T e l é f o n o s . 
F - 1 3 2 3 y F - 5 7 1 0 . 
I G L E S L 1 S 
sa, muy d iver t ida . 
A d e m á s , P o m p í n torero, c r e a c i ó n 
del beneficiado, en la que hace gala ¡ 
de su gracejo y desenfado e s c é n i c o . , 
. C o m p l é t a s e el programa con u n ! 
acto de vaii-ietés donde figuran bai-: 
'les por la pare ja L u i s a y Carmen 
A r o z a m c n a y canciones mejicanas 
por A r m a n d o Camejo y el trovador 
M u ñ o z . 
I 
Tangos argentinos t a m b i é n . 
Por L u i s a Socato. 
Y como f inal , audiciones v a r i a -
das, entre ellas Campanone, Marche-
ta y el t ingo Milonguita por el C u a r -
teto de M a r i m b a . 
Imposible m á s atract ivos . 
F a j a Bon T o n 
Estilo 834 
De batista de seda y e lás t i co en la 
cintura. Imprime al cuerpo la sobrie-
dad de l íneas que desea obtener toda 
persona elegante. De forma rec ta . 
Tal las del 25 al 3 0 . 
Prec io: $ 5 . 5 0 . 
F a j a R o y a l 
Estilo 458 
De e lás t i co , en 8, 10 y 12 pulga-
das de largo. E s de una comodidad 
extrema. Esta faja resulta muy apro-
piada para jovencitas y señoras . 
Tal las del 22 al 3 4 . 
Precios: $2.25, 3 . 0 0 y $3 .25 . 
L a s señor i tas de nuestro Departa-
mento de F a j a s so l í c i tamente le pro-
b a r á n a usted las que desee. Bien 
compenetradas del art ículo que ven-
den encontrarán con seguridad la que, 
por sus peculiare|5 condiciones, sea 
m á s apropiada para su cuerpo. 
Que las fajas Bon T o n y R o y a l 
son superiores a toda p o n d e r a c i ó n lo 
puede usted comprobar si visita nues-
tro Departamento de F a j a s , instalado 
en el primer piso de esta su c a s a . 
R e a l i z a c i ó n d e 
R e l o j e s S u i z o s 
Ko.8,$t6. 
N a . 5 . $ 2 
ORO D E 18 X T 8 . G A R A N T I Z A D O 
A estos mismos precios los en-
vío por correo, con recibo do ga-
rantía ,a todo el que remita ua 
eiro postal a esta dirección 
A. R . V I Q I L . 
Pasaje de la Manzana de GómM^ 
frente al "Salón H . " 
Teléfono M-92S0. Apartado 21U. 
Al t S d I I . 
í 
U n a fiesta m á s . 
E n honor de los argent inos . 
F i e s t a a r t í s t i c a y ba'lable que se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a en el hotel Ma-
cional , de San J o s é y Amis tad , or-
L i n d a L á m p a r a E l é c t r i c a . 
A d q u i e r a h o y u n a , A P R E C I O D E F A B R I C A , p o r q u e so-
m o s f a b r i c a n t e s , e l i g i é n d o l a de la e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n 
la q u e o f r e c e m o s c i e n m o d e l o s d i v e r s o s , m u y p r o p i a s P A R A 
R E G A L O S . 
T A C A A I D A D U n A M o n t e 2 H , a l l a d o de " E l 
U W A A L D A K L U A P e n s a m i e n t o " . T e l f . A - 6 9 7 6 . 
E N E L P R E S U P U E S T O 
u n a f a m i l i a de p e r s o n a s d e 
^ s t o . lo p r i m e r o q u e f i g u r a es 
el s in r i v a l c a f e d e 
' ' ¿ 4 F L O R D E T I B E S " 
O L I V A R 37 
T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 O 
2 / 
ganizada por su propietario, s e ñ o r 
J e s ú s L ó p e z . 
E n e l programa de l a ve lada , que 
prometo dar a conocer, f i gura un 
grupo de art is tas de l a C o m p a ñ í a 
Vittone P o m a r . 
Acuso recibo de l a i n v i t a c i ó n . 
Muchas grac ias . 
B o d a . 
L a ú l t i m a de Agosto. 
E s t á dispuesta para el s á b a d o de 
la entrante semana, a las nueve de 
la noche, en la ig les ia P a r r o q u i a l 
de J e s ú s del Monte. 
Son los contrayentes la s e ñ o r i t a 
Rebeca L ó p e z del Cast i l lo y Ochoa 
y e l s e ñ o r A g u s t í n G u t i é r r e z Gon-
z á l e z . 
Boda s i m p á t i c a . 
P a r a la que se me inv i ta . 
De a r t e . 
fEn C a m p o a m o r . 
U n a fiesta musical que cu lmina-
r á seguramente en un gran é x i t o . 
L a ofrece a las diez de la « a a ñ a -
na del domingo la Sociedad de C o n -
ciertos de la H a b a n a . 
T o m a parte Pepito E c h a n i z . 
B r i l l a n t e p lan i s ta . 
L a orquesta, compuesta de sesen-
ta profesores bajo la d i r e c c i ó n del 
JE. P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
FERNANDA SINECIA ERICE Y 
CASTíLEANOS 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de rec ib ir los Santos S a -
cramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy. 
viernes 22, a las cuatro de La tarde, 
los que suscriben, abuela, pariré, her-
manos y d e m á s famil iares y amigos, 
ruegan a sus amistades encomien-
den su a l m a a Dios, y a c o m p a ñ e n 
el c a d á v e r desde l a casa mortuoria , 
calle de Quiroga n ú m e r o 5, B . J e -
s ú s del Monte, hasta el Cementerio 
de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
H a b a n a , agosto 22 de 1924. 
P a u l a de L e ó n , Dionis io . E r i c e , 
Alberto , E l e n o , F r a n c i s c o , J o -
s é , Dionisio, E r n e s t a , I r m i n a , 
P e t r a y R o s a r i o E r i c e , J o s é 
C a l z a d a , Pedro F e r n á n d e z de 
G u e v a r a J o s é F a j a r d o . 
Agt. I d . 22 
maestro Gonzalo Rorg, ee l u c i r á en 
n ú m e r o s d iversos . 
Y a d a r é el programa. 
Muy interesante . 
D o s V i d r i e r a s 
R O P A I N T I M A F E M E N I N A 
E n l a m i s m a e s q u i n a d e l a A v e n i d a d e I t a l i a y 
Sla!n R a f a e l h e m o s e x p u e s t o , e n u n a v i d r i e r a , v a r i o s 
es t i los de r o p a i n t e r i o r f e m e n i n a . 
S e d e s t a c a n , p r i n c i p a l m e n t e , tres " t . p o s " d e 
c a m i s a s d e d í a : 
$ 0 . 9 9 
1 . 2 5 
U n o , „ d e a l g o d ó n m u y f i n o , c o n b o r d a d o s 
y e n c a j e s , a . . . 
O t r o , d e l i n ó n s u p e r i o r , c o n b o r d a d o s , c i n -
tas y e n c a j e s , a , 
L a m e d i a d o c e n a : $ 6 . 0 0 . 
Y o t r o d e l ir io p u r o , b o r d a d o y c o n f e c c i o n a -
d o a m a n o , a . . . . ( . . . 3 . 5 0 
L a m e d i a d o c e n a : $ 1 9 . 0 0 . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e R o p a I n t e r i o r F e m e -
n i n a e s t á m a r a v i l l o s a m e n t e s u r t i d o . 
D e s d e l a m á s s e n c i l l a c a m i s a h a s t a la m á s r i c a 
c o m b i n a c i ó n , o f r e c e m o s u n a e s c a l a c o m p l e t a d e c a -
l i d a d e s , c o l o r e s , est i los y p r e c i o s . 
C O J I N E S 
E n l a v i d r i e r a c o n t i g u a a l a a n t e r i o r , p o r S a n 
R a f a e l , e x h i b i m o s u n a r i c a c o l e c c i ó n d e c o j i n e s a c a -
b a d o s d e r e c i b i r . 
D e s e d a , d e t e r c i o p e l o , b o r d a d o s , p i n t a d o s a m a -
n o , c o n r e l i e v e s , p e s t a ñ a s , e t c . , y a d o p t a n d o f o r -
m a s m u y n u e v a s , s o n d e u n g u s t o e x q u i s i t o , d e s a -
b o r o r i e n t a l a l g u n o s , o tros d e es t i lo p a r i s i é n y o t r o s 
d e v e r d a d e r o c a p r i c h o . 
E n e l D e p a r t a m e n t o r e s p e c t i v o p o d e m o s m o s -
t r a r l e l a m á s b e l l a s e l e c c i ó n d e c o j i n e s q u e h a l l e -
g a d o a L a H a b a n a , a s í c o m o u n a g r a n n o v e d a d : 
s i lue tas d e t e r c i o p e l o y d e s e d a , p a r a c o l o c a r e n l a 
p a r t e s u p e r i o r d e los c o j i n e s . 
T E L A P A R A U N I F O R M E L 
F a l t a n 15 d í a s p a r a c o m e n z a r las c l a s e s , e n to-
d o s los c o l e g i o s c a p i t a l i n o s . 
E l u n i f o r m e d e sus h i j o s d e b e ser o b j e t o d e s u 
i n m e d i a t a a t e n c i ó n . 
L A C A S A G R A N D E se c o m p l a c e en o f r e c e r l e u n 
g r a n sur t ido d e te las d e p r i m e r a c a l i d a d p a r a u n i -
f o r m e s de c o l e g i o , a s e g u r a n d o q u e no d e s t i ñ e n p o r 
m á s q u e se l a v e n . L o s p r e c i o s s o n m o d i c i s i m o s , p r o -
p i o s de l a L I Q U I D A C I O N E S T I V A L , q u e e s tamos 
p r a c t i c a n d o . 
« A A N A> 
L A C A S A Y E R S A I L L E S 
Avenida Ital ia 91 T e l é f o n o M-6254 
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Esencias. Hora A z u l y Mitsouke. $ 4 . 2 5 
R ú a P a i x y Une R o s a $ 3 . 7 5 
Vieux Temps y P é t a l e s R o s e s . . . . . . . . . . $ 2 . 7 5 
V i ó l e t e de Madame $ 2 . 7 5 
Apree Ondee . . $ 2 . 5 0 
Vetiver-Chipre -J icky etc $ 1 . 5 0 
Lociones. Hora A z u l , Apree Ondee-Rua Paix , Mitseuko-Uue 
Rose, J i cky-Jazmin , Violeta, Rosa Blanca , Chipre, 
Antique, Bouquet Faume , Guerlainade, F o l Arome y 
Champs Elysees. 
Frascos T a p a de Cristal . . . . . . $ 1 . 7 5 
Fraseos T a p a de Nickel $ 1 . 5 0 
C 7 6 42 alt 22ag. 
P J L A N C H A H 
RARA 
D E M E T A L A M A R I L L O 
P I D A N C A T A L O G O 
PRESIDENTE ZAYA5 50.'O'REILLY'HABANA 
B B m z s I l E M A M d 
] f E l " V A L S A M 607'» no es como m ¿ 
j len ser la mayor parte de los especí-
I fieos que se recomiendan para el ««4 
• 'bello, un hallazgo casual, más o me-! 
nos feliz, sino que Isu de«eubrimient<i 
. iba sido procedido de un proceso lea-! 
to, metódico , eminentemente c ient í f icaj 
M o n t p e l l i e r 
S e m i n a r y 
Este Colegio es para ambos sexos 
Se ofrece un curso especial de inglés 
después del curso Comercial. Música 
vocal e instrumental. Buenos profeso-
res y profesoras. Un colegio que es 
como su propio hogar, grandes campos, 
muchos é x i t o s con sus* at lé t i cos sports, 
tanto para muchachos como para mu-
chachas. Precio, $650 los doce meses 
Kl curso de Otoño empezará el día 8 
de Septiembre. Para ca tá logos y demás 
datos, diríjase a Beers y Ca. O'Reilly 
9 1|2, Habana, o a W, Hatch, Princi-
pal. Montpelier, Vermont. U. S Á. 
C 7565 20 d 20 
6 0 7 
U n nuevo c r o n i s t a . 
Antonio G i l C a r b a l l o . 
S e g ú n tiene l a amabi l idad de co-
municarme se h a hecho cargo en las 
columnas de E l D í a de la informa-
c i ó n de Soc^dadea E s p a ñ o l a s . 
R e c i b a m i f e l i c i t a c i ó n . 
E n l a C l í n i c a . 
L a del doctor Sonsa . 
Desde ayer, en las horas de l a 
m a ñ a n a , se encuentra operada l a 
joven y bella s e ñ o r a M a r í a Teresa 
L l a n e r a s de H e y i » « n n . 
De l i cada o p e r a c i ó n . 
P o r cuyo buen é x i t o hago votos. 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
te M . Z m b e i í i a 
O ' R E I L L Y 42 T E L . A-2791 
R E L O J E S 
SE REPARAN POR 
" N i n g ú n especí f ico conoce actual* 
bente L A C I E N C I A D E R M A T O L O G I -
C A , que reúna las excelentes condicio» 
nes que tiene el preparado " V A L S A 1 C 
607". 
D r . Castells. 
" V A L S A M 607" Tónico capilar flt 
extraordinaria po^ncia. 
c 7441 a l t 
A V I S O A L A S D A M A S 1 
Llegaron y est&n de venta tae faja»' 
• M P I L D O R A S O R I E N T A L B S para o*.'! 
tener «1 «acanto codiciado por las 4 * i 
vaa . busto perfecto, hermosura y H^.',! 
• • z a . resultado que obtienen las d a m i r 
j «mpleando las reconmtuyentea y mA>i 
raTillosaa P I L D O R A S O B I E K T A J b E a . ' 
. t l d a folleto al apartad* 18M Babaa* 
\S» r n é m m las Drofiwxlas f Bsttsa^ 
^ G I M O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 de 1 9 2 4 
A N Ó X C I I 
ñ R T 
I A QUINTA SINFONÍA DE BEETHOVEN 
Siendo la Qulata Sluíonia la bbra 
niáeslra de Lui s Van Beoihovcn y es-
tatído 1̂ como estaba, (según lo' de-
clara en Í.U tcs lamcñto, dominado por 
la niíás. líorriblt;. de las descsiieraclones, 
cuando ln. compuso) no es lógico pen-
sar que' puede tomarse coma una ex-
plosión de alegría o de regocijo, por-
que no- responderla a estados de áni-
mo y 'serla una composición insincera 
y jamás hubiera alcanzado el vigor 
emocional que tiene; 
Ni el tiempo en quo la concibió y 
compysp, ni el propio carácter del 
craádor, ni ' las c lrcunstanclás qüe le 
rodeaban pueden Inclinar ¿L creer qpe 
1» animaba un éspiritu jocoso o de di-
versión, antes bien puede asegurarse 
que la Qinta Sinfonía lia sido para 
Beeíhoven: y para sus más autorizados 
y .conipetcntes crltipos. y .comentadores, 
una cosa muy seria y, por lo mismo, 
d'gna de que sé la tra'te "con la mayor 
seriedad". . • • - ^ , , < . , 
No fué precisamente la nota c4mica 
l a predominante en el carácter de ese 
artista inmortal, de quien Cherubini 
dijo: "Siempr« es brusco" Tal VCÍ: ani-
dó en su alma, desdé la niñez! eí do-
Jor, y no ser ia ' insensato ol pensarlo, 
porque en sus primeros años no em 
contró, coino otros compositores, el ca-
riño, el afecto y las ternuras que hu-
bieran podido hacerle amable la vida. 
Antes bien, su padre, que era aficio-
nado a la bebida, lo trataba brutaIinen^ 
te; y empezó a estudiar música por 
imposición de su familia. E l rigor pa-
ternal fué extremado, pues el niño 
tenia pocas disposiciones para el di-
vino arte. 
Kn su primera edad, sintiendo la du-
reza del trato que se le daba para que 
estudiase múísica, ..se. rebelaba y mos-
traba un carácter exaltado y violento. 
Eeethoveii conservó, eso . mjsmp ca-
rácter' y el temperamento sombrío en 
todo tiempo, a pesar de que le sonrió 
la suerte en cierto modo, es. decir, "que 
envontró protectores como el Elector 
Maximiliano Francispo, hcrniano del 
Emperador, el Conde de Waldstein; el 
barón Oodefray Van Swieten-'—amigo 
intimo de Mozart y de' H a y d n — y co-
mo el Principé -Lichnowski- y la Prin-
cosa , Cristina, que le pennitieron—ser 
gún dice un autorizado biógrafo—gozar 
de una hospitalidad opulenta durante 
muchos años, llegando el Principe a, 
fijarle una pensión anual de seiscien-
tos-florines; y de que pudo contar con 
amigos tan valiosos y decididos como 
el Conde Mauricio Nicolás Zmeskalle, 
secretario del Emperador, él Conde 
Francisco de Brunswick, el barón Jo-
sé de Gleichenstein, el barón Pasqua-
lati y el doctor Wegeler. 
Ni esta.s ainistades influyentes,' ril 
la devoción que sus amigos sentían ]̂ pr 
su talento, ni la riqueza y esplendidez 
dt. sus protectores, ni la vida opulen-
ta que se le ofrecía, ni los. elogios de 
Mózart y Haydn, le quitaron la acri-
tud a su carácter . 
E l Principe Lichnowski y el Conde 
P.asumoffsky—que eran embajador de 
Bus ia en Viena—reunían en sus pala-
cios a artistas notables y a amateurs 
distinguidos para ejecutar música de 
cámara . Se tocaban las obras de Mo-
zart y de Haydn. Allí dló a conocer 
Beethoven sus primeras obras y allí 
se organizó el cuarteto Beethoven 
—compuesto por profesores y artlstds 
.••••••«•ogldos que • ejecutaban admirablé-
intnio las' obras del maestro. 
Piído ofrecer sus producclop'es eri el 
medio' más favorable. Tuvo intérpretes 
maravillosos y uii auditorio que era 
una verdadera él i te art í s t ica . 
Le aplaudian, lo elogiaban, obtenía 
grandes triunfos. Y todas las mues-
tras de marcada s impatía—dice un his-
toriador de su vida—no pudieron . sua-
vizar la. aspereza de su carácter ni 
despojarlo del. malhumor constante". 
:'A cada momento—añade—ponia Bee-
thoven a p r u é b a l a páciéricla de sus 
amigos y de sus protectores con' sus 
salidas de tono, con su desiirécio por 
las conveniencias sociáles, con su mal 
genio, con su- gsroseria y. hay que de-
cirlo, con el alarde de su vanidad In-
sufrible.,", .-;> 
. Tenemos, pues, que Béethoveh¡ 'por 
su 'temperamentó,' por su pSfcóíogla, pór 
las .amarguras que tuvo quo soportar 
desde su infancia, por su jestado psi-
cológico y por su defecto f ís ico—defec-
to que,, según 61 mismo decía, era más 
grande y más horrible en él que en 
los demás hombres—no podía albergar 
en su espíritu la nota alegre. " 
Como hemos dicho ya, s i la Quinta 
Sinfonía fuera composición , ale-
gre, risueña, regocijante, no responde-
rla al estado anímico de Beethoven, y 
ño siendo, como no es, una obra des-
criptiva a la manera de la Pastoral, 
distarla mucho de ser la obra de él 
que más SÍ acerca a la perfección, la 
que señala el apogeo de su genio. 
En la Quinta Sinfonía están tradu-
cidot, fielmente. Con esa honda expre-
sión de sinceridad, de verdad, de vi-
gor humano, de sentimiento real, los 
estados-de alma del. maestro. Están 
allí su decaimiento, su fiera lucha con 
ol dí'.stlno, su carácter enérgico, su an-
helo de tiiunfo, su exaltación glorio-
sa. Al principiar, la contienda, con sus 
alternativas; después , la imposición de 
su personalidad vigorosa. 
De las luchas reproducidas surgen 
precisamente . los fuertes contrastes 
que acentúan la belleza de la compo-
sición . . . -; . 
¿No puede haber, además, notas l i -
geras y vivas en una obra- trágica; pa-
ra • contrastar? 
En Wherler,-mientras el protagonista 
va a desenlazar su vida con un pistole-
tazo . . . y la mús ica es trágica, un coro 
de Noel cantado por bulliciosos niños, 
ofrece el efecto; en Bigoletto, mientras 
el pobre bufón canta su -dolor ante la 
hija sacrificada en el saco; y cuando es-
tá en el. puntó culminante la tragedla, se 
oyen las notas que reflejan el espíritu 
'üvertido y voltario del Duca. di Man-
tova; en Payasos a las risas y a los 
aplausos dr los que contemplan la co-
media alegre se unen los acentos apa-
sionados del dolor y la calofrlante sen-
sación de la muerte. 
V ¿en ln Carmen, de Blzet? ¿No se 
ve palpitar conjuntamente con la ale-
gre vivacidad, con la coquetería incorre-
gible de la cigarera la sombría ame-
naza de la. muerte? 
Pero en la Sinfonía el contraste está 
hecho entre el decaimiento y la exal-
tación, entre la suerte fatal y el re-
surgir victorioso, triunfante, en la pug-
na con el-Destino. 
José L O P E Z G O L D A K A S . 
NACIOlf AI i (ffaseo de Marti esquina a 
San Safael ) 
No hav f'H.ciev-
P A Y B . S T (Paseo de JCarti esquina • 
San José ) 
Compañía de revista» mejicanas L u -
pe Rivas Cacho. 
Bneflclo del tener cómico mejicano 
Alfonso Iglesias (Pomplñ) , . -
A' las ocho y media: estreno de la 
obra de Juan Arozamena E l Petrolero; 
la fantas ía del ml.--mo au:or. Aguántate 
Pompln; la revista de Iglesias y Par-
davé y el masetro Rivera Buz, Pompln 
torero;' húmeros de marimba por Iso 
hermanos •Jómez;' canciones mejicanas 
por. Muñoz y Camejo; ¡angos argenti-
nos-por Luisa, Socalo; bai'.es . pro Luisa 
Arozamena. . . 
PBINCIPA.Ci D E I iA COStEDIA (Ani-
mas y SSu'ueta) 
No hemos recibido programa. 
M A S T i (Dragones asqulua a Zniueta) 
Compañía de zarzuelas opereta» y re-
vistas Santa Cruz. 
A las O'iíio y cuarto: la fantsa ía de 
Torres del A'amo y Asenjo y el maes-
tro M. Romero,. J2l- Cabaret de Jos Pá-
jaros. , • ' 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos, de Julluf Brammer y A'-fred 
Grumvald v el maestro Emmerlch R a i -
man, L a Bayadcr.-;. 
CUBANO (Avenida de Ital ia y Juan Cle-
meut Zenea) 
Compañía do zarzuela cubana .'.e Ar-
qufmedor POUB. 
A las ocho y media: estreno del saí-
nete de Armando Bronca y el maestro 
EUseo Grenet, Fi l igranas na m á s . . . 
A las nuevo y tres cuartos: homena-
je de los actores cubanos n los artistas 
de la Compala Vittono-Pomar. L a re-
vista de Pous, Prats y Grenet y mús ica 
popular argentina. Magazinc de Arte 
cubano argentino. De todo un poco; fin 
de fiesta Agapito mate y café dueto 
cómico por María Esthor Pomar y Ar-
químedes Pous; Pericón Nacional Ar-
gentino bailado en parejas. . . 
AZiHAMEBA (Consulado esquina a Vir -
tudes) 
Compañía de zarzuela cubana do Re-
gino Lópe^. 
A las ocho menos cuarto: E l cara-
melo mundial. 
A las nueve y cuarto: l* obra de A . 
Rodríguez y i maestro Anckermann L a 
Garzona. 
. A las diez y media: la fantas ía de 
Villoch y Anckermann, L a Alegría de 
la Vida. 
X C T V A J U X U A - I J E S . ( Monserrato entre 
Animas y Keptnno) 
A las ocho menoe cuarto- cintas có-
mica^. 
Á las jeho y media. Oso no come 
oso, por Jack PlCkford; presentación de 
la cancionista E l s i a Cavalc íui y del té-
nor. Mrino Meiéndez. 
' A Is nueve y tr¿{ curtos: estreno del 
drama Mujeres al día, ñor Florerice Di-
xon; preseiitación Ce E l i sa Cavalcantl 
y de Mariano Meiéndez. 
. - P A R A E L D I A M M O D A / ' L A O P E . 
R E T A D i M O D A " 
He aquí a Juanlto Martínez, tocado 
con el sa.lakof, del terrible cazador da 
tigres bengalescos, cuya gracia triun-
fa en esa opereta Uena de luz. alegre 
y cascabelera, que se titula " L a Baya-
dera". 
" L a Eayadera" es la opereta de mo-
da, y nada más natural que dado su 
carácter y su éxito, haya sido elegidu 
por la empresa, para cubrir la consabi-
da función de moda del viernes. 
E l fotograbado con que . ilustramoo 
esta nota, en el que asoma la cara pro-
picia a la Ubre carcajada, del popu-
lar Juanlto, es un justo premio a la 
gran labor realizada por él en " L a B a -
yadera". Porque si es de admirar la 
creación del hilarante tipo del Napo-
león, es asi mismo acraedor a todo en-
comio su certera dirección escénica, 
que dió como resultado el extraordina-
rio movimiento, la rara an imac ión y 
la singular a legr ía que se observa en 
los bellos cuadros de esta radiante obra 
que participa en armónica combinación 
del suave matiz oriental y de la, loca 
algarabía de París . 
" L a Bayadera", que es sin duda la 
obra más aplaudida de la temporada 
y la que ha batido hasta hoy el record 
do representaciones, sube a la escena 
a segunda hora, a las nueve y media. 
E n la sección inicial de las ocho 
y cuarto, se representará " E l Cabaret 
de los Pájaros", la pequeña y agrada-
ble revista, en la que tanto luoen los 
encantos y el arte de Eugenia Zuffoli. 
Para mañana sábado, hay dispuesta 
en Martí una doble novedad; en la sec-
ción elegante de las cinco, la reapari-
ción del rápido y frivolo espectáculo , 
conocido bajo la denominación de "Mo-
saicos Martí*' Mañana desf i lará la se-
rie décimo tercera en la que sa desta-
can, la célebre imprecación del "Rigo 
letto", dicha en carácter por Augusto 
Ordóñez, y el estreno de " L a Fadlsta 
Enamorada" por su creadora Eugenia 
Zuffoli. Y por la noclje, la reposición 
do la opereta-revista " E l Plerrot Ne-
gro" con sus traviesos duetlnos, sus 
brillantes danzas y sus originales tra-
je de. luz. 
Pronto, reposición de "Las Golondri-
nas", la obra genial de Usandlzaga y 
estreno de " L a Danza de las Libélu-
las." 
CUBANO.-HOMENAJE DE LO S ARTISTAS CUBANOS A LOS 
ARGENTINOS 
ismSaSalSSIm 
l u i s Vlttone y Segundo Pomar, con los actores estrellas de la Compañía 
argentina reciben esta noche en el Tea tro Cubano un homenaje de s impatía 
tributado por los actores cubanos. 
L A B A Y A D E R A 
!•& Bayadera, obra de luz, de alegria; | 
producción que ratifica la valla de un 
compositor célebre, Emmerlch Kalman, | 
y la homogeneidad de la compañía de | 
Santa Cruz, vuelve esta noche a la es-
cena en Marti . 
Julián Santacruz, siempre atento a 
los deseos del público, la ha elegido 
paj-a la secóión .especial de esta no-
che que, có' iño"de'viernes , 'es "de 'moda. 
Precederá a la esperada representa-
ción de X a Bayadera la de la revista 
S I Cabaret de los Pájaros, creación de 
la Zuffoli, que cubre la sección sencilla 
de las ocho y cuarto. . , 
Mañana es .sábado, el . día de, Marti; 
aquel que e l ig ió el público selecto pa-
ra hacer objeto de su preferencia se-
ñaladísima, al-popular y • fresco coliseo 
de las cien puertas. Esto equivale a 
decir, que a las cinco se efectuará la 
sección elegante de rigor, y en ella 
desfilarán, con su rápida vis ión de co-
lores, los Mosaicos de Mart i . 
E s la de mañana la serle déclmo-
ter.cera d'- estos breves cuadros que 
tan extraordinaria aceptación han te-
nido entro nosotros. E n ellos hay dos 
dignos de especial mención: el destina-
do a que Augusto Ordóñez, diga en ca-
rácter la famosa imprecación del Blgo-
letto, de Verdi, y el que ocupa el es-
treno del apropdsito l ia Fa-dista E n a -
morada, triunfal • creación de Eugenia 
Zuffoli. 
Hay otro atractivo más en el cai-tel 
sabatino: el que brinda la función noc-
turna, con la reposición do E l Pierrot t 
HTegro, la encantadora opereta-revista. 
Próximamente , reprise de la célebre 
obra de Usandlzaga, Xtaa Q-olpudriusa, 
y estreno' de la opereta l ia Eanza .de 
las Libélulas , obra que lia de sorpren-
der por sus bellezas musicales y por 
su espléndida presentación. 
UNA OBRA D E VILLOCH 
E l público ha acogido con gran en-
tusiasmo la noticia de la celebración 
de la velada que la troupe dp.R.eglno 
preparan para el dia 3 en Payret con 
motivo- del cstréño : de ía últ ima ' pro*-
duccl6n de Villoch: Del dinero de los 
empleados... qué pasó?, obra de ac-
tualidad liamada a despertar la . a ten-
ción, por la gracia y la oportunidad 
de su asunto y de sus escenas. 
Con' esta obra irán en esa función 
especial las dos más celebra.das de V i -
lloch: Delirio de Automóvi l y la revis-
t a ' l i á Carretera Central. Y un estrenó 
de Acebal, un apropósito del dia, titu-
lado: E l I'róbiema Electoral, escrito 
por el popular Sergio comentando este 
asunto. _ 
L A FUNCION D E LOS ARGENTINOS EN CAMPOAMOR 
L a Suprema J O Y A de la C l -
n e m a t o g r a Z í a Moderna que tie-
ne, por feliz i n t é r p r e t e a l gran 
actor, 
L O N G H A N E Y 
S e r á reprisada 
Hoy Vierues 22 Hoy 
en los cines 
V a l e n t i n o 
y R o j o 
T h e U n i v e r s a l P i c t u r e s Corp . 
Un doble acontecimiento escénico se 
anuncia para esta noche en el Cuba-
no. E l estreno de Fil igranas na m á ^ . . . 
saínete barriotero de los autores de L o -
ca (Bronca y Grenet) para la tanda de 
moda correspondiente al día y que por 
excepción se efectuará a primera ho-
ra—ocho - y media—y la gran función 
de homenaje que los artistas cubanos 
ofrecen a los argentinos. 
Fil igranas na m á s . . . es una obra que 
hace honor a Bronca y Grenet, digna 
sucesora de Loca, el ú l t imo gran éxito 
del Cubano, servirá para que en* ella 
rivalicen en gracia Fous, RogelLii y 
Mendoza, y Rubio, dos. negritos y dos 
gallegos de indiscutible mér i to . Cues-
ta esta sección el precio de costumbre 
sesenta centavos la luneta. 
E n cuanto a la función extraordinaria 
de a s nueve y cuarenta y cinco, es 
positivamente de las que llaman la aten-
ción del público, y llenan automát ica-
mente la sala. . . 
Aparte del noble rasgo de compr/le-
nsnio, el gesto con que acogen a los 
artistas fraternos nuestros artistas, qüe 
ya por ello amerita todas las s impat ías 
y los favores del público, el programa 
es de aquellos, que. rara vez se pueden 
confeccionar tal es la canVdad y cali-
dad de sus atractivos. 
E l primero y principal' es el estreno 
de una curiosa revista doblemente crio-
lla—cubano-argjntina—titulada Magazi-
ne de Artes Cubano Argentino, y que 
es tá compuesta por selecciones de dos 
revistas de extraordinario éxito, de Ma-
gazine de F a n t a s í a s y De Todo un Po-
co obras aclamadas en los respectivos 
repertorios por los entusiasmos haba-
neros . 
Consta la original producción de 
ocho cuadros que son: 
F a n t a s í a de Artistas (compañía Pous) 
que sirve de prólogo; Sueños de Amor 
en el que figuran el delicioso número 
de los Pierrots y Colombinas y un Tan-
go Argentino, Ue los que bailan María 
Esther y Porta de manera tan admira-
ble, el cuadro popular porteño L a V i -
da por el cuento, gran cr^vición de V l -
ttone y Pomar, E l Baile en épocas di-
versas con el 'minuett' de Fantas ías , la 
Danza apache de María Esther y Porta 
tan celebrada y con la extraña Danza 
L a s Jimagus. por Pous y Areu, famo-
sos creadores de ella, un cuadro ex-
céntrico-mil i tar con un desfile marcial 
cubano argentino, el monólogo de 'dos' 
de Vlttone-Pomar, los hermanos siame-
ses y el curioso Mister Laugh de A r -
qufmedes Pous; el cuaevo de L a s Co-
quetas, por María Esther y las tiples 
del Cubano, el cuadro c inematográf ico 
en Cinelandla, desternlKante actuación 
de Vittone Pomar, la Socato y Porta 
y por últ imo la más brillante de las 
a legor ías un final sorprendente de luz 
y de a l e g r í a . . . 
Tras esta gran revista 'única' en su 
género, vendrá un animado F i n de Fies-
ta con el duetto de Pous Agapito, que 
interpretarán la bella María Esther y el 
regocijante Arquímedes resultando asi 
una agradable combinación de Mate y 
Café . 
Y . . . el Gran Pericón, la danza tra-
dicional del Plata, bailado por las s i -
guientes parejas: María Esther y Pous, 
I/uisa Socato y Mendoza, Sabina y L u i s 
Vittone; Sofía Haller y Segundo Po-
mar Carmen Díaz y Rodolfo Areu, Car-
men Castov y Juan P o r t a . . . Esto será 
algo sensacional habrá que ver a Pous 
y a Mendoza, vestidos de gauchos! 
E l Pericón tiene un final estupendo, 
de exal tac ión patriót ica con los colo-
res unidos de la Argentina, Cuba y E s -
paña. 
Para esta magna función, el precio 
de la luneta será el de un peso cin-
cuenta centavos. 
Mañana, sábado, se celebrarán, en el 
Teatro i'Vmpo'amor, dos ' grandes fuií-
ciorres extraordinarias, organizadas por 
artistas argént inos de la Compañía 
Vlttone Pomar que se • despiden de la 
Habana; una.: de ellas, empezará a las 
tinco y media de la' tardé, y la otra 
a' las nuíve y media de la noche. 
He aquí el programa: 
Tarde, a las cinco y media. 
1. —Clnériiá'tóg'rafo. Pel ículas escogi-
das. • 
2. —Monólogo cómico por el actor ar-
gentino señor José Petray. 
3. —Deolamación poética por el pri-
mer actor señor Guillermo Mancha. 
4. —Acto cómico por el primer ac-
tor cubano •"Totico" Lapresa. 
. ' : B G r a n fiesta criolla argentina: 
á ) L a Firmeza baile gauchd, nue-
vo) . 
• , } Estilos y canciones por el artis-
ta- argentino señor Juan- Sarcione. 
'-') Ta-nBp, argentino Dallado pór la 
Pareja Cobarrüblas-Ungár, 
d) Tangos argentinos cantados por 
el notable barítono José Muñlz. 
• e Gran Pericón arge-ñtino, - coreado 
por todas, las parejas.. 
Noche, a las nueve y media. 
1. —Cine. Gran película escogida. 
2. —Monólogo cómico por é i "primer 
actor argentino sellor José Petray. 
3;—-Declamación poética por él pri-
mer actor señor Guillermo ..Mancha. 
4-—Bailes por la eximia bailarina 
argentina señorita Elba Huara . 
5. —Acto cómico por el primer actor 
cubano señor "Tót-ico" Lapresa . 
6. —Fox Trot de l a Montarla con 
acómpañamiento de las artistas argén-
tinas y e'i Racconto de la Canción del i 
Olvido, cantado por el barítono señor j 
Abelardo Galludo, ' i 
7. —Oran Piesta Criolla Argentina y i 
los mismos números que figuran en el I 
programa de la tarde. 
E l .Teatro Camppamor "sé..y.e'rá cóncü-
rrldlsimo. • . . . . 
L a luneta sólo' vale un peso cincuen-
ta centavos y los palcos .diez, pesos» 
A S A > I B L E A M A G N A 
No su fran pensando en las 
gratif icaciones, las que se pa-
g a r á n ' cualquier d ía de estos". 
Piensen i r el lunes 25 a C A M -
P O A M O R , a ver l a p e l í c u l a que 
interpretada por Stelle T a y l o r , 
Paul ine G a r o n , W y n d d a n Stan-
ding, R a y m o n d Me K e e , W i l -
l iam Scott y P r u l i o Me Co-
llough, estrenar;, la L I B E R T Y 
F I L M C o . que es la casa que 
sabe seleccionar, con el t í t u l o : 
PERDONA Y OLVIDA 
C 7:B 4 7 l d - 3 2 
director señor Francisco 
maestro 
tiple can-
E I S A CAVÁLCANTI 
Ha - debutado en Actualidades, cor i voz grata 
éxito- bril lantísimo, una aplaudida caiv 
cionlsta mejicana, E l i sa . Cavalcantí, 
que - reúne aptitudes excelentes - para 
destacarse en su género.. 
Se Presenta con l u j o ,y tiene una 
Interprota couplets que gustan mu-
cho y en las canciones mejicanas E a 
Pajarera—donde luce el traje tipleó 
y Borracbita, obtiene un - gran triunfo. 
EN HONOR DE LOS A R T I S T A S ARGENTINOS 
. E l seño;- J e s ú s López ha organizado, 
en el Hotel Nacional, establecimiento 
de que es pn.pietari... una velada ar-
t í s t i ca bailable que se celebrará ma-
ñana. sábadf,. a la» nueve • y media, en 
que será en honor de, los artistas ar-
gentinos, .que se despiden de Cuba. 
Hi-, aquí el programa: Primera parte. 
Acto de ^concierto por los elementos 
de !a compañía argentina, acompañados ol ir^ioi T . i • ^»ÍÓc"i-iuoi, uconipanaaos 




Dal Agule, por la primera 
tante. señora Nerina Valyer . 
2v—Tango de sa lón bailado por el 
señor Raúl Castro y la señora Nerina 
Valyer,: . 
Si—Shymy, bailado por la señora 
Carmen .Cástex y el señor Juan Porta. 
Gran é x i t o . 
4»—Gentl'mente la señorita Purita 
García recitará la composic ión poética 
L a Raza. 
4' bis.—Prestan su concurso en ho-
menaje a los artistas argentinos, con 
un -número de concierto al plano a 4 
maños, la profesora Josefina Fornos y 
su gentil alumna Feflta Cordal. 
5?—Tangos cantados por la señora 
Socato: Melenlta de oro, Madre, Buenos 
Aires. 
G"?—El popular actor Porta bailará 
con -la señora Carmen Castex su gran 
creación del- tango Arrabalero Argen-
tino (en traje tipleo) . 
. Segunda parte: 
1.—Vals Sentimental. 
.2 .—Danzón Cara sucia. 
ü .—Fox Trot Por besar tu melena. 
4%—Danzón E l elefante. 
5 .—Pasodoble' Juan Manuel. 
6.—Fox Trot Buenos Aires a la vis-
ta. 
Tercera parte: 
1 .—Danzón Hotel NacionaJ. 
L A H A V A N A F I L M C O . 
senta a las estrel las 
de reconocida fama y talento 
a r t í s t i c o 
E n la l inda p r o d u c c i ó n d a m á t i -
c a , t i tu lada: 
Mabel f o r r e s t 
B r y a n t W a s h b u m 
San L á z a r o 19b 
o y ld-22 C 7648 
M A Ñ A N A S A B A D O D B M O D A M A Ñ A N A 
í 
9 . 3 4 G R A N E S T R E N O E N C U B A 5 . 1 4 
( T h e L o v e T r a p ) E n g l i s t i t l es . 
U n c inedrama de amores y misterios, rebosante de emociones I n -
tensas y de gran a c c i ó n . 
U N A B E L L A P R O D U C C I O N D E G R A N I N T E R E S A R T I S T I C O . 
Repertorio de la H A V A N A F I L M C O . , N E P T U N O Y A G U I L A 
E n las m i s m a í i tandas se proyecta va l a p e l í c u l a tomada en l a C a b a -
ü a con motivo de grande bras mi l i tares y de las pr imeras 
pruebas de los gases asf ix iantes . Todas las personalidadese se ven 
en e l l a . 
c 7 6 4 T _2d-22 ag 
Continúa en la pág ina diec isé is 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l t s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t o , a ú r n e / G t ¿ t G u a n a b a c o a -
G r a n P r o g r a m a H o y e n j W p í j j j 
E n las tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
E s t r e n o de la grandiosa p e l í c u l a de D O R O rt-rv 
J A C K H O L T t i tu lada: M u t t U i H Y 
E l L o b o 
S o c i a l 
l a m á s interesante novela. L a s 
m á s estupendas aventuras . 
h u n A e r e o p l a n o a o t r o . D e 
u n P a r a c a í d a s a l A e r e o p l a n o 
T í 
e s t r e n a r á nuevas foTIettes y nu». 
vos n ú m e r o s , entre ellos: 
¡ ¡ A M U C H A H O N R A ! ! . . . 
¡ M O R O S de la M O R E R I A ! ! . . . 
U N C O N S E J O P A R A HOMBRES 
S O L O S . 
Muy pronto dos sensacionales estrenos: 
" L O S O P R I M I D O S " , por la genial R A Q U E L M E L L E R 
" E L R E Y D E L C I R C O " por M á x L i n d e r . S u obra maestra 
'640 ld-22 
C A M P O A I I O R 
M A Ñ A N A B e n e f i c i o d e los MAÑANA 
A r t i s t a s A r g e n t i n o s 
5 v c i e r t o v i T i f e ™ q u 
U J Ü U U I I U D 0 S G R A N D E S F U N C I O N E S U J 
D e l a C o m p a ñ í a de 
V I T T O N E - P O M A R 
O S S F I S 
H E R M O S O S A C T O S P O R T O D O S L O S A R T I S T A S 
C A N C I O N E S A R G E N T I N A S Y C U B A N A S 
M o n ó l o g o s , D a n z a s , T a n g o A r g e n t i n o , e l P e r i c ó n 
C a n c i o n e s y e l t a n g o , c a n t a d o p o r 
J O S E M ü Ñ I Z , e l g r a n b a r í t o n o . 
C 7643 Id 22ag. 
E L E S P E C T E L E X i 
C i n e m a I N G L A T E i 
E l m á s c ó m o d o , fresco y elegante c inema de la Habana, 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O . 
T e l é f o n o M-5768 
D O M I N G O 24, D B A G O S T O D E 1924 
I N A U G U R A C i q N DE L A N U E V A F O R M A D E 
E S P E C T A C U L O A B A S E D E " T A N D A S 
C O R R I D A S " Y " T A N D A S E L E G A N T E S " 
Cinco y cuarto , T A N D A S E L E G A N T E S : 9 y media p. m. coa las 
m á s grandiosas producciones especiales, super-especiales y JO ^ ' 
q,ue produzca el c ine . 
G r a n orquesta bajo l a d i r e c c i ó n del maestro S A N T I A G O SAMPO 
P R E C I O S I N V A R I A B L E S p a r a e s t a s T A N D A S 


















































k i su 
M A T I N E E S C O R R I D A S de 2 p . m . a 5 y cuarto p . m . y ae < J 
to a 9 y m e d í a p . m . 
Con las mejores " S E R I E S " , las mejores " C O M E D I A S " , las mej 
res " R E V I S T A S " , las mejores " P R O D U C C I O N E S " . 
Todo esto usted lo puede ver, en c ó m o d a luneta, mucho fersco, .. 
elegante e s p e c t á c u l o , por s ó l o 
20 C E N T A V O S L O S N I Ñ O S — y — 3 0 C E N T A V O S L O S M A j O ; ^ 
D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S , 20 C E N T A V O S L O S NLv ^ 
C E N T A V O S L O S M A Y O R E S . 
P R E C I O S I N V A R E A B L E S . — J 
for lili" 
V e a m a ñ a n a , nuestro v ^ ü n e r programa de m a t i n é e , el niad 
dable que «e Ixa presentado en t u b a , has ta l a rec l i a . ^ 
Todos los n i ñ o s y s i w . . . F A M I L I A S , H las m u f i n é e s del domb1!?0 
a i WILSON e ÍNCLATERW 
c 7649 
¡ ¡ S I U D . S E I N Y E C T A 
S E M U E R E ! ! 
I 
c T613 
AÑO X C h 
(industria osqnma a San 
hosé) r v cuarto y a las nueve y 
las ^nC0 * .LE EI Lobo Social, por 
' - e S t r u l y Jack HoU; números 
l ^ c S l o n i X . española Conchita 
íue'-- ae una V media a cinco y 
fajtinée "e ciio y j^edia: De vaquero 
Qa d0. ̂ o" por Hoot cJibson. 
*rí>s (Plaza do Altoeaí) 
i ^ ^ c o y cuarto y a .as nueve y 
WlaS Z o ^ * ^Ux ¿Para C1U0 
f i a : f ^ - M a d g e Bollainy. 
Ive "stedrf cmco: la comedia Larry 
B> ^^/oiero; la revista Novedades 
?et ,eS. e¡ Jrama en seis actos 
rnaCfr r.él^"!»1"^ drama en 
B CaH,̂ n E1 Mercado da las Calum-
B*10 aCl03rürinnc Oriffith. 
pr0 u v media: peiioula» cOmí-
. ¡as se , 
E l Merca de Co-
i-; 
S íáí ' tr la y Sau J o í é ) 
, media a cinco: la comedia 
^ V f é s Kl carpintero; L a Ten-
^ P*r"Eisie Ferguson y Ileginald 
^ Ltoriedad, por Mr.ry Alden. 
W' ' y media: E l carpintero; 
^ ¡as -':n » J 
Tentódura 
ÜCIO 
niodiu: El carpintero; 
¿r:e<^; ^ tentadora. 
i l N O S iAveaitía Wüson entr. A. 
^ . e o . Vedado) 
' nhn- L a voz de la conciencia, 
ftV5 las ô -1̂ ' mmion SUis. 
MÍ ' .., ,0 y cuarto y a las nueve y 
I'* ^T"! iJñ-i mimada, por Babby Pe-
OSJf ( s y .57, Vedado) 
.-VincoV cuarto y a las nueve y 
| >. ú'fblei' Barry periodista, por 
WÁ'. B.ary y Harry Myers. 
f f f . 0̂ io"y cuarto: L a suprema au-
' L Por ü601" 6̂ Larkin . 
jilJSIO (Paseo do Martí esaulna a 
Colóla 
Ti.» r-̂ nce v cuarto v o 'as nueve y 
A 'A- 1-1 yaa:.H¿'0»o 
i las ociio: 
de la ley, por Norma 
Contrastes de natura, 
t on.io y media: L a Princesa de 
jíe'ilr York. 
KEPTUNO (Keptnno y Perseverancia) 
Alas ciiioo y cuarto y » ' n- nueve y 
¿eáia: estreno de L a Leyenda Nupcial. 
ujvMiH'km -Da-vles y Windham Stan-
IU revista do variedades Album 
n s m a t o o r a t o s 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a s tres de la 
l mañana, por Constance Binney y Mary 
I Carr . 
I IKG0CiAT2RXA (General OHTXtUO 7 E s -
trada Paima) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
I las nuevo: estreno de la cinta en siete 
1 actos L a Herida, por Fraucesca Ber-
tini. 
A las tres y cuarto, a l i s siete y tres 
i cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
¡ d e Convenio a cleBas, en ocho actos, 
j por Lon Chaney. 
I M P E K I O (Consulado 116) 
A las cinco y a diez: E l precio de 
la viQtoria, por Bessle I*ove. 
i A las dos y a las siete y media: es-
treno del episodio octavo de E l isterlo 
do la doble cruz; E l Amor triunfante. 
OXiIMPIO (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cinats cómicas . 
| A las ocho y media: L a calda de un 
¡genio , por Nicok'is Koline. 
j A las cinco y cuarto y a las nueve y 
! media: L a casa sitiada, por Víctor Sos-
i trom. 
K I A I . T O (Weptuno entM Consulado y 
San WUg-aal) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: la comedia Sin pie? ni cabeza; 
E l caballero valiente; ¿Para quién es 
el mundo? 
A las cjnco y cuarto y a las nueve y 
inedia: estreno de Lazo de amor, por 
Mabel Forest y Bryant Washburn. 
W I I i S O K (General Carrillo y Padre Tá-
rela 1 
i A las cinco y cuarto y a las nueve 
i y media: estreno de la cinta en seis ac-
| tos Convenio a ciegas, por Lon Cha-
ney. 
A las ocho y cuarto: el drama en seis 
i actos E l diablo manda, por Comvay 
j Tearle. 
I V E B D U N (Consulado netre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pel ículas cóml-
i cas. 
. A las ocho- y cuarto: Bombero en 
| cuatro patas, Una tarea aplastante,*por 
i Al l St. John. 
I A las nuevo y cuarto: Luchar en va-
I no, por Franklyn Farnum. i 
A las diez y cuarto: Unn rubia peli-
' grosa, por L a u r a L a Plante. 
CINE 0L1MPIC 
p U en las tandas elegantes de 5 y 
(íaí'.o y 0 y media se estrenará la gran-
diosa producción especial basada en la 
interesante novela de í'ierre Frondaie 
(ilterpretada por el genial actor VIc-
•(oriSostrom titulada Ln Casa Sitiada-
escenas de gran intensidad y de be-
íezg aes.umbradora forman la irania 
áe ésta interesante producción. 
• JjSfiSna en Ins tandas preferentes de 
á y .cuarto y 9 y media Carrera y Ido-
líiaa presentan la grandiosa produc-
ciítt Interpretada por el gracioso actor 
líic'nará Talmadge titulada Mujeres a 
cieíj Pesos. 
Domingo 24 en la matinee de las 3 
:o3 episodios 3 y 4 de- Buffalo Bil l 
y Jack Pickford en Oso no come Oso. 
A las 5 y cuarto estreno de la gra-
ciosa comedia hiterpretada por la sim-
;p4tlfa actriz Elena Chawick y el cé-
actor Richard Dix titulada De E n -
jennera a Esposa. 
i Es.k tanda elegante d- ',) y me-
í'a los Artistas Unidos i.resentan la 
« o s a ;producción interpretada por 
f Senial actriz Mary Pickford titula-
líaljntre dos Reina. 
Rlte-s 25 en las tandas de modas 
^Fy cuarto y 0 y media estreno de 
« Erandiosa producción iverpire.ada 
Wl' agenial actriz. Francesca ÍSértini 
ím|ada La Herida. 
Mtrtes 26 en tandas de v cuarto 
Lly ,:nedia La Caribbean Fi lm prc-
ftl drama en que triunfa. Agnes 
fof,.-" Jack Holt un éí^ito del arte 
"matico más intenso que muestra 
i^is tu i-ión usual en más de un ho-
Fítte familias acaudaladas, que co-
.¿j-ios y en fue el marido brutal le 
;-Ve C0I»Pré y pagué por tí, v por 
rpes mía y la infcO-7. mujer sucum-
^isu mandato. 
TRIANON 
Día de moda hoy en Trianón exhibién-
dose la ú l t ima producción de Wesley 
Barry ( E l Pecoso) titulada E l Periodis-
ta producida por Warner p:*'S, la casa 
productora de Escándalos Matrimoira-
los. E l Club de ".os Solteros, Al Res-
plandor del Incendia, L a s Piratas Per-
fumadas . 
E n las mismas tandas en que se ex> 
hibe Eí Periodista se exhibe la última 
cin'ta de aby Peggy titulada L a Niña 
Mimada. 
Mañana sábado a las 5 y 15 y 9 y 
30 la función extraordinaria que orga-
nizan los jóvenes Antiguos Alumnos áA 
Colegio de L a oalle para la Conf2rcii-
cia de San Vicente de Paul . 
Se exhiben las cintas No dudes de 
tu Esposa por I.eah Balrd, y las có-
micas Sé aguó la Fiesta y E l chico 
de la mama. , 
E l domingo 2Í a las 5 y 15 Espinas 
Azahares por E.stelle Taylor y Kannth 
Par lan . A las ! y 30 L a XiUIVtniada 
PQV Mildred Dav's ]a bella i-ibia espe-
sa de Harold Llo>(l que hemos visto en 
cimas de Harold L ^ c d . Entro filas Kl 
Marinero, E l N. (¡recito Los Amores de 
l'iur<>|cl x^loyd y curas. 
Convenio a Ciegas por Lon Chaney 
el célebre actor quo hace en E l Joroba-
do do Nuestra Señora de París el papel 
más importante do la obra Quasimodo, 
va el martes 26 a las 5 y u y 'J y 
30. 
Oro de Broadwiy por Elain-i Ilamors-
tein el miércok-s 2'i. 
I ara que Sirve Usted por Madyo Me-
Li'my y Lloyd Hughes el viernes 23 
dia de moda. 
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L i n d í s i m o s . T o d o s v a l e n c i a n o s . 
C c n v a r i l l a j e de ga la l i t y de m a -
d e r a . T e n e m o s la c o l e c c i ó n m á s 
g r a n d e que se h a i m p o r t a d o en C u -
b a . H o y los h e m o s pues to todos 
en l i q u i d a c i ó n . N o d e j e de v e r -
los. L o s h a y d e s d e 6 0 c e n t a v o s . 
G A N T E D i N I P T U N O 
NEPTÜNO 48, C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
T e l é f o n o M-1799 
L A 
RIALTO 
¡ Hoy día d emoda en el elogaito Sa-
¡15.1 Illalto, el predilecto de la sociedad 
batanera. E n las tandas ele jantes de 
,5 v cuarto y 9 tr.»3 cuartos, será <í:4tre-
rada la grand'owi producción cinema-
'tot .réfica Lazo d i Amor basaoa en UQ 
j interesante argumen-o. lleno ie senti-
I n-entalidad y pasfóa. E s t a obra áe am-
|bM.te social, tiene por Intftrp-etcd prln-
icij-ales a dos an-istis estreila5», conoci-
dos y apreciados por el p»DUco haba-
nero. Mabel Forost y riant Washbury 
A las tardes elegantes de PUalto acude 
lo más selecto Q3 nues-tro gran mundo 
¡socia l . RIalto es el sa lón que mayores 
i comodidades ofreco al espectador. B ia l -
, to tiene poderosos ventlíadorda Blphon, 
que mantienen 3a sala en una tempe-
ratura agradable. 
Rialto ofrece estrenoe dlafloa. No 
olvidar quo hoy viernes es día de mo-
da en el elegante Salón de Nptuno ca-
si esquina a Paseo de Mart í . 
CONCHITA PIQUER, Y " E L LOBO S O C I A L " 
Magna función ha de ser la de hoy 
en el más fresco teatro de la Haba-
na, el s lmpát iao y moderno Capitolio, 
con motivo de estrenarse en las tandas 
elegantes de cinco y cuarto y nueve 
y media la va l io s í s ima joya cinemato-
gráfica "Kl Lobo Social" película ad-
mirable interpretada por Dorothy Dal-
ton y Jack Holt y cuyo argumento se 
desarrolja en un ambiente de intrigas, 
donde Juega importante papel el amor, 
la destreza y la aviación, presentando 
escenas verdaderamente prodigiosas. En 
dichas tandas, además, actuará la ge-
nial coupletista española Conchita P i -
quer, cuyos couplets "We have no Ba-
nanas" y "Pango, Pangio", gustan cada 
día más. Para hoy se propone dar a 
conocer nuevos couplets Conchita P i -
quer, quo s igni f icarán nuevos triunfos 
a los muchos que ya lleva conquista-
dos desde la escena de Capioolio Co-
mo final de tanda se presentarán las 
senaaaionales "Sombras Fantás t i cas" , 
oripinal ís imo experimento de óptica que 
ha llamado poderosamente la atención 
G L O R I A GIL» R E Y 1 
Pruebas inconfundibles de los gran-
des triunfos oonquistados en Madrid 
por la excelsa artista española Gloria 
Oli Rey, son las primorosas crónicas 
que puUHcan de olla los principales 
en Par í s y New York. Los concurren* 
tes serán obsequiados oon espejuelo* 
de colores para que puedan ver estas 
Sombras. 
Una pel ícula interesant ís ima, de gra^ 
argumento, titulada "De Vaquero a mi-
llonario, por Hot GMbson, se exhibirá 
hoy en la tanda da las otiho, cuyo pre-
cio es sólo de $0.30 luneta. 
Para mañana, sábado de moda, sfc 
prepara una gran matinée por Santos 
y Artigas, exhibiéndose " E l cazador y 
su perro", " E l signo del valor', por 
Ear l Fox, y " E l Jefe de estación", por 
Ben Turpin. L a mat inée del domingo 
será extraordinaria, pues los populares 
empresarios de Capitolio se proponen 
exhibir "A puño limpio", por Georgb 
W'alsh, los eplaoidios 7 y 8 de "La sen-
da de los valientes", "Harold Lloyd sin 
pantalones", etc., y las originales Som-
bras Fantás t i cas 
Muy pronto se estrenará "Los Opri-
midos", ú l t ima oreación de la genial 
artista Raquel Meller. 
R I U X P A E X M A D R I D 
j diarios de aquella nación " L a Opinión"' 
ha dicho: "Es la cancionista eleganta 
que trata y logra comunicarnos su 
1 emoción, sin gritos ni desplaJites, sino 
T E A T R O " V E R D U N " 
E l gran triunfo d« anoche nos hace 
pensar que esto teatro tan grande va 
resultando pequeño y es lógico que así 
sea puesto que sus esfuerzos de exhibir 
estrenos djiarlos se vean colmado por 
el éxito. A las siete y cuarto, cintas 
oómlcas; a la^ ocho y cuarto "Pesca-
dores Aladoes", Revista Fox, "Un bom-
bero en cuatro patas" y estreno en Cu-
ba por Al l St. John "Una tarea aplas-
tante"; a las nueva y cuarto "Luchar 
en vano", soberbia obra por el gran ac-
tor Franklyn Farnum y a las diez y 
cuarto "Una rubia peligrosa" sensacio-
nal drííma lleno de emocionantes esce-
nas, por la monís ima L a u r a L a Plante 
Mañana "Amor prohibido". 
E l domingto/, " E l club de los solteros" 
y "Oro de Broadw:ay"; por ú l t ima vez 
se exhibe esta preciosa película. 
Lunes 25, "Por ganar a una mujer'" 
y " E l oso del Oeste" por Loster Cuneo. 
Martes 25: " L a camarera francesa" 
porVivlan Martin. 
CINE " L I R A ' 
Para hoy la Empresa de este s impá-
tico salón ha preparaxio un regio pro-
grama. 
Matinfte corrídia de dos y media a 
cinco y media, " E l Carpintero", come-
dia en dos partes; L a Caribbean F i lm 
presenta la cinta regular titulada " L a 
Tentadora" por Els ie Ferguson y Regi-
«ald Denny y reprlss del Intenso dra-
ma de gran argumento titulada "Noto-
riedad"', por Mary Alden. 
Tanda elegante a las cinco y media 
" E l carpintero, comedia en dos partes 
y la regla cinta L a Tentadora", por 
Klsle Ferguson y Reginald Denny. 
Por la noche, función corrida oon 
el mismo programa de la ma.tlnée. 
Mañana, reglo reprlss de " E l Joroba-
do de Nuestra Señora do París" por 
Lon Chaney 
con un gesto suave, exquisito, con un 
ademán espiritual . . .'• 
Todos los crít icos coinciden en qut 
Gloria Gil Rey tiene un arte personal, 
único. 
Su próxima actuación en uno de los 
principales coliseos de la Habana h* 
de constituir sin duda alguna uno do 
los más brillantes acontecimientos tea-
trales de la temporada. 
V I E R N E S 22 
E S T R E N O C U B A 
Con 
an F i l m , presenta a l a re ina del lienzo 
N O R M A T A L M A D G E 
^ou ej , ... . 
^ la S r a n d S * df1tuotable actbr J A C K M U L H A L L . 
aulosa clnta d r a m á t i c a , t i tu lada: 
de 
( W I T H T N T H E L A W ) 
'• T0N COS^OÍPL!OC03 en (lue se unen' un interesante ar-
e.8ta gran estrella eSCeEas y la m á s br. l lante interpreta-
b a Especia 
,ertorio Ge j c 9 actos í í n g l i s h Ti t les 
— ^ A K I B B E A N F I L M C O . Animas n ú m . 18, 
C 7650 ld -22 
c X Á Q C L y o t a d e á n 
r 
T r a e l a f r a g a n c i a e x q u i s i t a y e x K u b e -
r a n l e d é l a t i e r r u c a . P u r a y d e l i c i o s a , 
c a d a s o r b o s a b e a b e s o d e s u b o c a ; 
s a b e a m a n z a n a f r e s c a . . 
• S l D l ^ A C H A M P A G H E 
1 3 a A l d m h a 
G I J O N - A S T U R 1 A S . 
U n i c o s i m p o r l a d o r e s p a r a C u b a - P e d r o I n c l a n y C - . 
D a m a s d i . T e l . M . 7 2 2 5 
CSTVWO 
C a m p o a m o r 
H o y 
5 ^ 
P o r ú t i m a v e z 
L a . soberbia p r o d u c c i ó n dra-
m á t i i a , de gran argumento, ti-
t u l a d a : 
H o y 
9 % 
P a r a Q u é ^ 
S i r v e U d . -
A R E Y O U A F A I L U R E 
I n t é r p r e t e s : 
M A D G E . 
B É L L A N Y 
L L O Y D H U G H E S 
T O M S A N T S C H T 
P a r a O 
S i r v e 
Tiene escenas hermosas de gran emotividad que deleitan y en-
tretienen a l p ú b l i c o . 
U N A G R A N D I O S A Y E X C E P C I O N A L P R O D U C C I O N 
Repertorio de la C U B A N M E D A L F I L M C O . A g u i l a 20. 
Una nueva obra jurídica para 
los Abogados y Estudiantes 
de Derecho 
UNA N U E V A O B R A J l B I D 1 C A P A R A 
I O S ABOGADOS Y E S T U D I A N T E S DK 
D E R E C H O 
C O D I G O C I V I L , ESPAÑOL V I G E N T E 
E N CUBA CON L A S INTHODUCCÍONES 
I N T R O D U C I D A S . E N C U B A ^ E X P L I -
CADO .POR I^L DR. E F . . C A M U S 
Director de la Academia de Derecho y 
Profesor de Derecho Romano 
Esta obra jurídica cubana viene a 
Henar una necesidad urgente, pues ea 
ella, se exponen los principios funda-
mentales del Derecho Privado, que de-
be poseer el verdadero jurisconsulto. 
E l texto positivo resulta insuficien-
te para adquirir: y penetrar eh el es-
píritu de las leyes vigentes en un 
pueblo: es necesario conocer sus ante-
cedentes, las teorías existentes alrede-
dor de la Institución, anahzar los pre-
ceptos similares en las legislaciones de 
otros países y proponer reformas que 
'mejoren el Derecho actual. De este mo-
do puede decirse que posee en gra-
do mayor o menor la Ciencia Jurídica. 
Todo esto se encuentra en la obra 
del doctor Fernández Camus, que ha 
venidlo a sustituir con ventaja, a las 
que actualmonte existen de otros auto-
res extranjeros. 
E L CODIGO C I V I L E X P L I C A D O , es 
Indudable que resulta de gran utilidad 
para el Abogado, pero .es de necesidad 
imprescindible para los estudiantes dj 
Derecho, para los que se preparan para 
las oposiciones de Jueces, de Registra-
dores, etc. 
Forma la presante obra un volúmen 
en 4o mayor de 427 pág inas en las que 
se van estudiando cada uno de los ar-
t ículos del Cftdigs^ Civil y teniendo un 
programa de derecho civil expuesto en 
notas marginales. 
Precio del ejemplar en r ú s t i c a . $5.00 
•OI.TrMAS O B R A S R E C I B I D A S 
M E M E N T O T E R A P E U T I C O , por 
por los doctores A. Hecquet 
y H . Montagú. Formulario de 
bolsillo del médico. 12a edi-
ción revisada y aumentada 
con los medicamentos nuevos. 
1 tomo encuadernado en piel 
y cantos dorados $0.60 
P R O F I L A X I S D E L A T U B E R -
• C U L O S I S , por el doctor L u i s 
Sayc. Edición ilustrada pon U 
fotograf ías radiológicas. 1 to-
mo rús t i ca . $2.00 
C L A V E T E L E G R A F I C A "CO-
L O N " . L a más práctica y com-
pleta d¿ cuantas se han pu-
' blicado hasta el día, tenien-
do la ventaja sobre todas 
las demás, el haber sido .es-
crita eii español y d.c acuer-
do con las necesidades de los 
mercadas Hisp vio-america-
nos y por persona con m á s 
.. de.- -SO años de práctica en - • 5 
eí . comercio. Edic ión alemana, 
impresa en español 1 t o m ó . $25.00 
E L D I A G N O S T I C O P O R E L 
I R I S . Exposición fundamental ... 
de la ciencia iridológica. Los , 
• órganos vitales a través del 
iris. L a enfermedad- y la sa- ' 
lud a través del ojo* por J . 
Angel . Vidaurrazaga, m é d i c o . •.. ^ ., 
oculista. 1 tomo eij rúst ica . . $2.25 
C I V I L I Z A C I O N E S A N T I G U A S . 
Resumen gráfico de la cultu-
ra greco-romana y del pró-
ximo Oriente, por J Hunger 
y H . Lamer. Edición ilustra- , 
da con más de 500 fotogra-
bados. 1 tomo lulnsamente" 
encuadernado en '• tela con 
planchas y cortes dorados. . $4.2S, 
L I B R O D K L A P A T R I A . Coló- ,-> V. 
quios sobre cosas y t lerrás 
de España. L a s páginas m á s 
bellas de su historia y sus 
paisajes más pintorescos, re-
latados con sencillez por J . . ' 
Pin y Soler 1 tomo encua-
dernando $2.00 
C R I T I C A A L M A R G E N . Pág inas 
de crít ica de arte. por \Juan 
de la Encina. 1 tomo en rús-
tica •• $1.00 
H I S T O R I A D E C R I S T O , por 
Juan Papini. Nueva edición. 
2 tomos rús t i ca . . , . ¿ . $2.00 
E L MAR. Estudios de todos 
los mistarlos del mar,' por 
el Capitán Argüello. 1 tomo 
profusamente ilustrado y en-
cuadernado en tela $1.2.') 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R -
DO V B L O S O 
Avenida Italia 62 (anteo Oaliano) 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Hahana. 
C 7592 Ind. 20 ag m. 
f i r n t H A R I A D E aRlMh.KA C L A S E 
A L F 
S A N M I G U E L . 6 3 . 
R N A N D E 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
EL SFNOR R M L GARCIA y ALVARFZ 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C I U D A D E L 2 2 D E J U L I O D E 1024 
D E P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Su v iuda e hijos, que suscriben, por s í , y eu nombre de sus 
d e m á s famil iares , ruegan y a g r a d e c e r á n • a sus amistades que 
as is tan a las H o n r a s que por el eterno descanso del difunto 
se c e l e b r a r á n en la Ig les ia P a r r o q u i a l de Nuestra S e ñ o r a del 
Monserrate de l a H a b a n a el s á b a d o 23 de los corrientes a las 
9 de la m a a n a . 
H a b a n a , Agosto 22 de 1924 . 
J U L I A G O N Z A L E Z V I U D A D E G A R C I A . — D R . R A F A E L 
J . G A R C I A — S A R A H G A R C L \ D E S M ^ T H . — E R N E S T O 1* 
. S M I T H H E V I A . 
33662 l d - 2 2 ag 
P O M P A S F U N E B R E S 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
LAMPARILLA, 90. TELEFONOS A-3584; A-2925 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de lujo p a r a 7 pasa-
eros con chauffeur unifor-
ado y chapa part icular . 
.00 por la m a ñ a n a y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
r a duelo $8.00. m u 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 22 de 1924 
C r ó n i c a c a 
d R O U L A R D E I i SR. OBISPO D E 
PAMPLONA, PROHIBIENDO ADMI-
T I R E X L A S I G L E S I A S A MUJE-
R E S Y JSIÑAS SEO UN L A MODA 
D E IMPUDOR PECAMINOSO, CON-
DENADO POR L A I G L E S I A 
(Conclusión) 
Dispuestos, como es nuestro de-
ber, a hacer escuchar en . Nuestra 
Diócesis amada loa mandatos de los 
Vicarios de Jesucristo, y a seguir la 
línea de conducta que Ellos nos ^an 
trazado en tan delicada materia, des-
pués de condenar los bailes moder-
nos, y reprobar la conducta de los 
Dadres crirftianós que dejan a sus hi-
jos e hijas concurrir a esas "lenas 
del diablo y de inconfesables concu-
p.scencias", después de bendecir a 
los pocos padres cristianos que mau-
iienen a sus hijoá e hijas alejados 
de toda clase de bailes—nos referi-
mos a los bailes agarrados de todo 
género— después de reprobar y con-
donar las deshonestas modas en el 
vestir y declarar que las mujeres no 
tienen derecho alguno para ir por ca-
lles, paseos, plazas, etc., provocando 
tentaciones y pecados en los varo-
nes; por lo que hace a Templos, co-
legios católicos y casas de Nuestra 
jur.sdicción, ordenamos y dispone-
mos lo siguiente: 
lo.—Siendo la Iglesia casa de 
Dios, donde Jesucristo, Dios y Hom-
bre, Salvador y juez de todos los 
hombres y Santidad infinita, habita 
personalmente en el Augusto Sacra-
mento, rodeado de ángeles y santos 
que le laabaiv, bendicen y hacen Cor-
te, y estando por tanto obligado to-
do cristiano a evitar con sumo cui-
dado toda irreverencia en el templo. 
A) No se permitirá la entrada en 
las Iglesias a las mujeres indecoro-
samente vestidas, de&cotadas de bra-
zos, cuello, etc. 
B) A las que en esta forma se pre-
senten a la Sagrada Mesa, burlando 
la vigilancia de los encargados de 
las iglesias, se les negará la Sagra-
da Comunión. 
C) Tampoco serán a d m i t í a s en 
las iglesias las niñas menores de do-
ce años que no vay^n vestidas de 
falda o tuniquilla que cubran por lo 
menos hasta las rodillas,, y más aba-
jo que las rodillas después de los do-
ce a ñ o s . -
2o.—Prohibimos que en los cole-
gios dirig.idos por Religiosas se to-
leren en sus ninas alumnas las anti-
cristianas modas que condenamos en 
esta Circular, 
30>_.Todos los Reverendos señores 
Párrocos. Ecónomos, encargados de 
iglesias, Suoeriores de iglesias de Re-
ligiosos de ambos sexos,. Superioras 
Religiosas de colegios de niñas de 
toda nuestra diócesis, leerán y man-
darán leer la presente Circular, 
aquéllos en todas las misas que se 
digan en sus respectivas iglesias, el 
6 de julio próximo, y las Superioras 
en un día de mayor concurrencia de 
elumnas. 
4o.—Los Párrocos, Ecónomos, en-
cargados de iglesias. Superiores y 
Superioras antes mencionados, fija-
rán en sitio visible de los puertas de 
enrtada de sus respectivas igles-Jas 
y capillas, una hoja que contenga la 
parte dispositiva de la presente Cir-
cular, números io., 2o. y 5o.; la ho-
j a llevará al pie Nuestro nombre. 
5o—ordenamos el exacto cumpli-
n.lento de estas Nuestras Ordenes, a 
los Reverendos Párrocos, Ecónomos, 
Encargados de iglesia y a las Supe-
rioras Religiosas de colegios en vir-
tud de santa obediencia, y a los bu-
poriores de Religiones exentas en 
virtud de santa obediencia a los L a -
nones de la Iglesia y a la voz del 
Sumo Pontífice; y esperamos que, 
si no está completamente pervertido 
el sentido moral de nuestras cristia-
nas mujeres, no pondrán resistencia 
—que por otra parte sería inút i l— 
a Nuestras decisivas disposiciones. 
Pamplona, 29 de junio, fiesta <ie ios 
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, 
19 24. -1- Mateo, Obispo de Pamplo-
na". (De la Semana Católica, de Ma-
drid. 26 de julio de 1924). 
A R C H I C O F R A D I A D E L O S J U E V E S 
E U C A R I S T I C O S 
Artículo 3o. Conmemoración.—Es 
el primer acto esencial de la Arclu-
cofradía. Consiste en renovar espi-
ritual y sacramentalmente el cuadro 
del Cenáculo por medio de coros duo-
denarios que comulgan a continua-
ción del cen 
L a Misa es a hora fija y reviste 
solemnidad. Puede y debe celebrar-
se en el mayor número posible de sa-
grarios; pero antes que la extensión 
debe buscarse la solemnidad, ya quo 
para ir a iodos los sagrarios tenemos 
la conmemoración privada. L a so-
lemne es como sigue: 
Al empezar la misa sa lee en alta 
viz una meditación eucarística que 
termine antes de la consagración. 
Después de alzar canta el pueblo, 
con acompafiamiento de armonium, 
el Himno del Congreso Eucarlstico. 
Antes y después de comulgar se 
leen las oraciones y protestaoLones 
reparadoras que van en la patente 
de ingreso, cantando los asociados. 
Llegado el momento, con la mayor 
compostura y perfecto orden, pasa 
el primer coro al comulgatorio con-
venientemente dispuesto para doce, 
no empezando la comunión hasta co-
locarse todos, y permaneciendo todos 
de rodillas hasta comulgar el últi-
mo. L a retirada es igualmente uni-
forme y piadosa: sin apresuramien-
tos; las manos juntas en actitud de-
vota, dando bien la nota del amor 
como sello de la conmemoración. Sa-
le el primer coro del comulgatorio 
en dos alas y por el centro pasa el 
Begundo. Nunca debe haber en mo-
Timiento más de dos coros, o lo que 
es igual, no se moverá el tercero has-
ta que el primero haya regresado a 
BU lugar. 
Mientras la comunión, se canta el 
"Alma de Cr i s to" . . . y otros mote-
tes, según el concurso. Bespués se 
reza la estación a Jesús Sacramenta-
do, cantando el Adoremus,, y se ter-
mina con el Himno oficial de los 
Jueves. 
OTRO T R I U N F O D E LOS CABA-
L L E R O S CATOLICOS D E L M A R I E L 
Merced a los activos trabajos de 
propaganda de los Caballeros Cató-
licos del Mariel, se ha establecido la 
Asociación de Caballeros Católicos 
de Consolación del Norte o la Pal-
ma. 
L a Palma o Consolación' del Norte 
es un ínmens* término municipal de 
la Provincia de Pinar del Río, de 
3,100 kilómetros cuadrados, con una 
población de 13,500 habitantes Su 
cabecera, propiamente la Palma, po-
blado de 1,500 habitantes, escondi-
do en med.o de salvajes bosques y 
de altac y bajas lomas. 
Son mtiy cultos sus habitantes y 
de una pureza de costumbres que 
admira en el siglo en que vivimos. 
L a mayoría de sus casas son de 
mampostería y sus callea rectas y 
aseadas. 
L a fundación constó de tres par-
tes: solemne Misa, banquete y vela-
da literaria. 
E n la Misa solemne ofició el R, P. 
Fray Castor Aprais, O. P . M . , Ca-
pellán ae los Caballeros Católicos 
del Mariel. 
Se cantó a dos coros la Misa de 
Angelis, con mucha afinación. 
E l primer coro lo constituyeron 
los Padres Escolapios Pelín y No-
gués, Profesores do las Escuelas 
Pías de Pinar del R ío . 
E l Padre Nogués ejerce durante 
las vacaciones el cxrgo de Párroco. 
A él de un modo especlalísimo se de-
be esta nueva Asociación de Caba-
lleros Católicos. 
E l segundo coro lo formaba el pue-
blo, enseñado por los expresados hi-
jos de San José de Calasanz, que son 
reputados músicos . 
Al fin de la misa se cantaron en 
igual forma bellísiraos motetes al Sa-
grado Corazón de Jesús . 
Después del Evangelio Monseñor 
Manuel Ruiz, Prelado Diocesano, hi-
zo uso de la palabra, pronunciando 
un grardilocuente sermón que mere-
ció unánimes alabanzas. 
Asiistió una distinguida concurren-
cia. 
E r decorado floral del templo es-
tuvo a cargo de las Asociaciones del 
Apostolado de la Oración y Congre-
gación de Hijas do María. 
Fueron felicitadíslmas. 
A las doce rué el gran almuerzo, 
al que bien puede dársele los hono-
res de banquete. 
Fué en la casa social. 
Fué presidida la mesa por el Ex-
celentísimo y ReverendísOmo Señor 
Obispo Diocesano y los Hermanos se-
ñores Dion:6io López, José Enrique 
López, Angel Ferrer, Alberto Pérez, 
Luis V. Collado, Juan José Miret, 
Jacinto León, Francisco Cruz, An-
totiio Godoy y Florentino Vega, que 
forman la Directiva de la Asocia-
ción . 
E l señor Pedro Fuentes Cruz, Al-
calde Municipal del Término y Vice-
presidente de la Asociación, no pudo 
tomar parte en las fiestas por ha-
llarse ausente en la Habana. 
Al banquete siguió la Velada. 
Tomaron parte en la misma el P. 
Apráiz, que leyó un expresivo men-
saje de los Caballeros Católicos del 
Mariel, y ei joven Hermano señor 
Paco García, quien pronunció una 
be'.ia oración interrumpida por fre-
cuentes aplausos. 
Y fué el último número el clou de 
la fiesta. Habló el señor Obispo con 
arrebatadora elocuencia. No sé por 
qué me parece más inspirado, máo 
grandilocuente en estos casos el 
ilustre Prelado. 
A cada momento se veía Interrum-
pido por los aplausos y al terminar, 
una ovación resonó por largo tiem-
po. 
Hizo la presentación de los ora-
dores el Hermano señor Alberto Pé-
rez. 
La Asociación "'Caballeros Católi-
cos del Mariel" estuvo representada 
por el Capellán Padre Castor Apráiz 
y los Hermanos Francisco García 
González, Juan Ignacio Nodarse, Hi-
lario Ginory y Armando Muñoz. 
Llevaron la hermosa bandera que 
llamó poderosamente la atención. 
Después de la Velada se sirvieron 
dulces y licores en abundancia. 
E l salón ofrecía un bellísimo as-
pecto. Encantadoras- damas y dami-
tas lo adornaban. Una reseña com-
pleta es casi Imposible. Perdón de 
antemano por las omisiones. 
He aquí algunos nombres: Seño-
ras: Práxedes Goenaga de Pérez,^ 
Marta García de Bonmln, Ventura 
Cruz do García, Duljpe M. Pi de Ló-
pez, María Luisa Ferrer de López, 
Josefa López de Collado, Esperanza 
Martínez, Vda'. de Rivero, Ignacla 
López Vda. de Bomnin. 
Señoritas: un grupo delicioso de 
gentiles, esbeltas y lindas damitas 
había. E n primer término las her-
manas Julita y Eloísa López. 
Emilia y Julita León, Antía y Ju-
lia León, Andrea Elcurtaño, Eloína 
y Nena Godoy, Traída Collado, Bien-
venida y Pinina Bomnin, Zoila y 
Blanca Collado, Celina González, Cu-
ca Ramos, Anita Rivero y Teresita 
Lucena 
A los sones del himno nacional, 
tocado por una charanguita, nos des-
pedimos de los buenos y simpáticos 
palmeños", 
(Del Faro del Mariel). 
Complacidos saludamos a la nue-
va "Asociación de Caballeros Cató-
licos de Consolación del Norte, a la 
par que felicitamos a los Caballeros 
Católicos del Mariel por su nuevo 
triunfo. 
¡Adelante, siempre adelante, en 
nombre de Cristo! 
NUEVO HORARIO D E MISAS E N 
L A S. I . C A T E D R A L 
Domingos y demás días de precepto: 
Misa rezada a las siete y media y 
a las ocho. 
Misa solemne a las nueve, con 
asistencia del Cabildo Catedral y ser-
món por un señor canónigo, según 
la lista publicada en otro lugar del 
D I A R I O . 
L a parte musíteal de esta misa es-
tá a cargo de la capilla de música 
del templo catedralicio, bajo la di-
rección del reputado maestro señor 
Felipe' Palau. 
Misas rezadas a las diez y a las 
once. 
Durnate toda la cuaresma hay 
predicacióDi adecuada a esta parte 
del año eclesiástico. 
CONGREGACION D E L A ANXTN-
CL1TA 
Hoy a las ocho de la noche ce-
lebra junta mensual reglamentarla, 
la Congregación de la Anunciata. 
Se encarece la asistencia. 
£ / E j e r c i c i o e s B u e n o e n T o d o T i e m p o 
y el subir escaleras es una de las formas beneficiosas. 
¡Que de personas no habrán experimentado mejores digestiones por haber acudido con frecuencia a 
Mercaderes 22 en busca de sus herrajes 1 Pero comprendemos que muchos huyen de ésta forma de ejer-
cicio, por beneficiosa que fuera, y para la conveniencia de nuestra clientela, siempre en aumento, 
5 £ A B R I R A P R O N T O E N Z E N E A 
N E P T U N O 1 9 
punto muy céntrico, con tres vidrie-
ras (que procuraremos hacer intere-
santes; una tienda que ofre^c-á to-
dos los herrajes que se ha vendido y 
que se seguirá vendiendo en Merca-
deres 22, más un surtido muy exten>o 
de 
H E R R A M I E N T A S P A R A C A R P I N T E R O S , M E C A N I C O S , 
C H A U F F E U R S Y U S O D O M E S T I C O 
M i e n t r a s t a n t o y d e s p u é s , s e g u i r e m o s o f r e c i é n d o n o s 
A S U D I S P O S I C I O N E N M E R C A D E R E S 2 2 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
A Ñ O xen 
(Representante de Sargent & Co. en Cuba) 
M E R C A D E R E S 22 Apartado 1216 Teléfono A-7966 
E N E L S U P R E M O 
D O B L E H O M I C I D I O 
L a Sala de lo Criminal dsl Tribu-v . . .^ . . .^ . ~w ^ Pero el Tribunal Q 
nal Supremo lia dictado sentencia, mó la tesis de la i • d 
resolviendo el recurso de casación razones: a6!;eusa p 
que, por infracción de ley, interpusie- Siendo Ponente 
•a el procesado Manuel Rodríguez, tor Pedro Pablo R i fS?sMÍ 
barretero, matarife domiciliado en el • CONSIDERAvnrf11 y HP Í D E R A X n o 
pueblo de Santo Domingo, comba- primer motivo del r IesPeH 
tiendo el fallo de la Audiencia do el inciso cua.to á J ^ T ' ^ L 
Santa Clara en la causa nus ae le del Decreto del (iol ul0 Prij,! 
siguió por haber dado muenc a su General de la l-̂ la rf1"113'101''lVÍ| 
esposa María Jiménez y a un ber- I S . j i , es lícito ^ .6 de Jliy?3 
mano de ésta nombrado Andrés, del instrumentos qUe U!í0 (lfe aqLí mismo apellido que ella. ^ a s L 
•636 Id 22 
C o n t r a e l R e u m a 
Para detenerlo en eus estragos, 
dominarlo y .acabarlo, tome quien 
rfuíra reuma, Antirreumátlco del Dr. 
Russell Hurts, de Filadelfla, que se 
vende en todas las; boticas. L a eli-
minación de los elementos dañinos 
que producen el reuma, se logra 
prontamente con Antirreumátlco dei 
Dr. Ruasen Hurts de Filadelfla, que 
lo viene probando con mil reumá-
ticos que van dejando de serlo. Sea 
usted uno más y empiece a tomarlo 
hoy. 
alt. z agt. 
rezadas y cantadsa de costumbre. 
UN CATOLICO. 
DÍA 22 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubijeo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de San Nicolás. 
I G L E S I A D E L SAGRADO CORAZON 
D E J E S U S 
Celebra mañana sus cultos men-
suales, la Arcblcofradía del Purísi-
mo Corazón de María a las ocho an-
tes meridiano. 
Véase el programa en la l e c c i ó n 
de Avieos Religiosos. 
C U L T O CATOLICO 
E l Jubileo Circular en San Nico-
lás , 
E n los demás templos las Mieas 
Santos Everardo, confesor; Timo-
teo, Sinforiano, HipCIito, Fabriclano 
y FIliberto, mártires; santa Antusa, 
mártir. 
Santa Antusa, mártir: E r a una se-
ñora muy principal de la ciudad de 
SelencI?, abrió los ojos a la luz de 
la fe, y fué bautizada por San Ata-
naslo, obispo. Vi'/ía completamente 
entregada al cumplimiento de sus 
deberes, que fundaba en el amor de 
Dios y en las más tiernas y sanas 
máximas de la moral evangélica. 
E n el momento en que comenzó 
en su provincia la terrible guerra que 
encendió Valeriano contra los discí-
pulos de Jesucristo, fué presa San-
ta Antusa. 
Todo su delito consistía en ser mo-
delo de perfección cristiana y de 
mansedumbre evangélica. 
Nuestra Santa compareció en el 
tribunal, sintiendo una verdadera sa-
tisfacción al confosar a Jesucristo 
delante del juez del error. E n el mo-
mento pn que fué Interrogada con-
testó que era cristiana y cristiana 
moriría. E l juez mandó entonces 
fuese degollada, por lo cual murió al-
canzando ia palma inmortal de los 
márttres. 
D E C A I M I T O 
Agosto 19 
Justa protesta 
E l domingo con la asistencia del 
Dr . José Rosado Aybar, se reunieron 
en este pueblo, en considerable nú-
mero, los afiliados a distintos parti-
dos políticos, despojados del derecho 
al sufragio por la aplicación del ar-
tículo 102 del Código Electoral. 
Entre los presentes se tomaron 
distintos acuerdos, tales como el de 
protestar de la exclusión de que han 
sido objeto, ante el Honorable señor 
Presidente de la República y Cuerpos 
Colegisladores; pedir el apoyo de la 
Prensa y presentar un Recurso de 
Inconstltuclonalidad ante el Tribu-
nal Supremo en cuyo acto serán 
representados por el susodicho doc-
tor Rosada Aybar. 
Los reunidos esperan que en otras 
localidades donde también han sido 
privados de ese derecho algunos ciu-
dadanos, los limiten en su justa 
protesta. 
Próxima boda 
E n el vecino pueblo de Hoyo Co-
lorado, unirán sus destinos, la suges-
tiva señorita Ernestina San Román, 
perteneciente a una distinguida y 
muy querida familia de dicho lu-
gar, y el joven doctor Rafael Castro 
González, hijo del apreciado doctor 
Enrique Castro Mestre, Médico muy 
estimado en este pueblo. 
Para el próximo día 2 4 están he-
chas las Invitaciones de esta boda, 
que será un acontecimiento social, 
dadas Is simpatías y buenas relacio-
nes de los jóvenes enamorados. 
Baile en el "Centro Recreativo" 
Según rumores que hemos recogido, 
esta naciente sociedad celebrará un 
gran baile el próximo mes. 
Será un nuevo triunfo para la Di. 
rectiva de dicha Insitución que tan 
bien ha sabido interpretar los deseos 
de gran número de socios. 
E l Corresponsal. 
G Ü Á N A J A Y 
servir Í,Í S8 qu;ere d 







ma piuxuuiua, a, ia peua ue i i anua, lencia se expresa que piT ' ^ % 
4 meses y 1 día de reclusión por punta, con que dió n m ^ ¿Uclvilloi ¿ 
cada uno de dichos delitos. ' ' r ' ' ^-
Fundóse la condena en la siguicn- matar reses", ello no "d usaoa toBfoPtie 
te relación de hechos que la Aúdien- al ocurrir el suceso j em,Uestrâ  .¡¡{ic-.u'1 
cia declara probados: motiv,, <].. su trabajo halnTf6 U í-
"Que el procesado Manuel Rodrí- por la cual, al emplea-l 
guez, que se encontraba casado cañó- cutar los hechos porque 0 V** * 
nkamente con María Jiménez, vi- na, fué apreciada cou a..¡ 6 "̂ST 
vían en compañía de la madre de Tribunal senUnciador la î'0 ?0tíl ";e':' 
ésta en el barrio de la Cañada, tér- cia agravante de su res-/'—^i ' '^ 
mino municipal de Santo Domingo, penal que se combate en 0,?Sabil?>»f; 
partido judicial de Sagua la 'Grande,! ' 1 ' 
y deseando el procesado que su mu-
ijer se separase 
Suscríbase ai DIARIO 
D E L A MARINA 
Agosto 1S 
L a muerte de rastillo 
L a muerte violenta, en Pinar del 
Río, del joven pardo Juan Castillo 
Herrera, ex-jefe de Policía de esta 
villa, y, últimamente. Comprobador 
Municipal, ha causado intensa pena. 
Pectenecía a una buena familia y 
deja viuda y tres pequeños hijos, a 
quienes atendía, preferentemente, con 
el esfuerzo ae su trabajo personal. 
Afiliado al Partido Liberal el ex-
tinto fué acompañado, desde Pinar 
del Río, hasta esta localidad, la no-
che del 16, por numerosos correligio-
narios; tendiéndolo en la casa de sus 
familiares. 
E l sepelio se efectuó ayer, siendo 
precedido por la Banda de música 
" L a Popular", y seguido de numero-
so cortejo. 
Descanse en paz y reciban sus deu-
dos el testimonio de nuestro pesar 
por la irreparable desgracia que les 
aflije. 
Obito 
Hoy recibieron cristiana sepultura 
los mortales restos de la simpática 
señorita Herminia González, falleci-
da ayer, tras largos padecimientos. 
Su sepelio ha sido una general de-
mostración de duelo. 
Sean para sus desconsolados pa-
dres y demás deudos, nuestros votos 
por su resignación. 
Boda 
E n la mayor intimidad, contraje-
ron hoy matrimonio la señorita Her-
minia Vera y el señor Claudio Gó-
mez; enlace que, ha poco, hubimos 
de anunciar. 
Nuestros votos por su felicidad. 
NOEP 
recesa o e s  - CONSIDERANDO: en cuant ! 
^ o ^ ^ w c ^ de la madre de ella gundo motivo, que aunque 1 ^ 
así se lo propuso a María Jiménez, ejecutados por el recurrent i M 
la que se negó, motivo por el cual ron con la intención de "-•e ^ 
el procesado le dió algunos golpes, material a las personas 
' interviniendo en esos momentos An- privó de la vida la causa dele • 
drés Jiménez, hermano de María, pa- te del SUCÍSO y la forma en 
ra evitar disgustos; pero el procesa- rr i j demuestran, que los dos ^ 
do, lejos ae oír los consejos de An- imputables, son el resultado d I 
j drés, sacando un cuchillo de punta resoluciones independientes ent 
que portaba y que usaba para matar si bien iguales, a juzgar por̂  
reses, causó a Marfa Jiménez una consecuencias y por consiguiem 
herida en la región precordial, otra fueron el producto de una solar11 
, en la Interescapular derecha, otra en lución criminal, q.ue es requisiur* 
I la *reglón sacra, otra en la región dispensable para poder cdlificar 
umbilical y otra eu la deltoidea de- hechos de delito continuado, com • 
l recha, e inmediatamente después pretende por el procasado.' 011 ^"j 
i causó una herida a Andrés Jiménez 
ien la región Interescapular izquier-] CONSIDERANDO: n i. . - . 
¡da a la altura de la cuarta costilla y es improcedente el tercer mol" 
'otra en la reglón deltoidea, fallecien- porque la regla del artículo 881 B«-
do ambos de. hemorragia interna a código Penal en lo que efe atinenteí ;:" 
causa de perforación de la vena ilía- recurso solo es aplicable cuando 
;ca y de perforación arterial respecti- mismo hecho constituye dos o iffejJ 
|vamente." ¡cielitos, lo que. no ocurre en los hj. 
i Sosteníase en el recurso que no'chos que relata la semencia recutt 
'concurría la agravante señalada, por da, toda vez que el procesado proĴ '-i 
i ser el cuchillo del uso habitual del jo a María Jiménez y a ÓU he: 
I procesado en sus faenas; que no se las heridas que les. privaron de lart 
[trataba de dos delitos, sino tan solo da en idos momentos ü.stiatos¿1 
I de uno continuado y, por último, que ^le el uno figuió inr.-.e.'iatamenN 






i ̂ lio 
art. SS del Código Penal, toda ve-/, (•< i del hecho, nece&íiria para la i.fil i'ŷ  
que ambos delitos eran el resultado cveión del citado p.'oojpti", I % 
de un solo hecho. Sent. No. 163.'j.;. lo 37-921 
E N L A A U D I E N C I A 
Los calores "revientan" a los mu-l 
cliachos y a los mayores, por acá y' 
por allá, a unos y otros salen granos. 
La manera de nirarlos pronto y bií>n' 
es usando Ungüento Mon^sia, que hay 
en todas las boticas. Cura diviesos, go- i 
londrinos, sietecueros, uñeros y todos | 
¡os males pequeños. Todas las boticas | 
venden Ungüento Monesia. 
Alt. 8 ag 
1 
N E V E R A G L A C I A L 
L A M E J O R 
V I S I T E N O S Y S E L O D E M O S T R A R E M O S 
I t É R R E T E R l A . M O N S E R R A T E 
' P D T E 2 A Y A S ( O ' R E I L v L Y ) 1 2 0 »' T E L E F O N O S : A-3112. A-4668 
P T E I T O S O B R E RESO.SION 0(0 
CONTRATO D E LA U N I V E R S A L 
MU31C 
E n los autos del juicio de menor 
cuantía, que, ante el Juzgado de Pri-
mera'Instancia del Este, siguiera, so-
bre rescisión de contrato, la Univer-
sal Muslo and Comercial Company, de 
esta Ciudad, contra el señor José 
García Inenarity, Ingeniero de esta 
Capital, la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia lia confirmado la sentencia 
del Juzgado que declaró sin lugar la 
demanda, desestimando las excepcio-
nes de falta de personalidad expues-
tas por el demandado y en su conse-
cuencia, rescindido el contrato de 
arrendamiento celebrado entre ambos 
y a devolver a la entidad demandan-
te, el piano marca "Rhodia", mode-
lo 29 número 67,505, objeto del con-
trato y a pagarle las rentas vencidas 
a razón de cinco pesos mensuale í . 
Las costas se imponen al apelante, 
más no en concepto de litigante te-
merario y de mala fe. 
JUICIO E J E C U T I V O D E LA CUBA 
G I L A N ^ MINING CORl*. S. A. 
E n el juicio ejecutivo, en cobro de 
pesos, seguido en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Este, por el se-
ñor Juan García Elizagaray, del co-
mercio de esta plaza, contra la enti-
dad "Cuba Oil Mining Corporation 
S. A . " , de esta Capital; la Sala de 
lo Civil citada ha fallado confirman-
do la sentencia del Juzgado que de-
claró sin lugar la oposición formu-
lada por la parte ejecutada y. en su 
virtud, mandó seguir adelante la eje-
cución despachada hasta hacer tran-
ce y remat3 de los bienes embarga-
dos, para cubrir el principal de cua-
tro mil pesos, intereses al uno por 
ciento y costas, sin expresa declara-
toria de temeridad ni mala fe a los 
efectos de 'a Orden tres de mil nove-
cientos uno. 
CANCELADA L A FIANZA D E L 
SR. I T U R R A L D E 
E l señor Presidente de la Sala de 
Vacaciones de esta Audiencia ha dic-
tado auto ayer, cancelando la fianza 
que tenía prestado la Pidelity and 
Deposit Company of Marylanl, para 
garantizar las gestiones del doctor 
Iturralde, como Notario de esta Ciu-
dad. 
Dicha fianza, asciende a la canti-
dad de seis mil pesos, cesando, por 
dicha cance'ación. la responsabilidad 
de dicha Compañía. 
M A L V E USA DOR AMN ISTIA DO 
POR L A SALA D E VACACIONES 
E n el día de ayer, la Sala de Vaca-
ciones de esta Audiencia, dictó auto, 
comprendiendo en los beneficios de 
la Ley de Amnistía vigente, a Juan 
Bautista Vidal, Oficial de Correos, 
no afianzado, que fué, y que prestaba 
sus servicios en la Estación "R", en 
la calle de O'Reilly, número 5 6. en 
esta Ciudad. 
Vidal, que se encuentra rebelde, 
malversó, en su provecho, durante el 
año de mil novecientos trece, la can-
tidad de nueve mil quinientos cator-
ce pesos, sesenta y seis centavos, mo-
neda oficial, que depositaba en con-
cepto de giros postales. 
L a amnistía se le aplicó a Vidal, 
por ser funcionario público. 
CON( L VSI()N ES PK()VISION A L E S 
D E L F I S C A L 







sionales. solicita el Fiscal lassifíiei-i-M.Xa 
tes penas: 
Cuatro meses, un día de areo 
mayor, para Nicanor Rodríguez GM- ÍO-T 
zález, por estafa. 
Dos años, cuatro meses, de m ¡pU 
dio correccional, para cada unoj ».•? 
los procesados Ismael Flores Gartls iWl 
y Ramón Albericli Bernya, por m» 
en lugar habitado y tenenciáde-i« | l 
trunientos dedicados al robo. Se|| 
aprecia la agravante de noctunnr 
y la de reincidencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOÍ 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado del Tiste.-The NatloJ f ^ Juzgado del wsT.e. — i"c 
City Bank of New York contra 
Gómez de Molina y Rafael M. »' 
ñoz sobre pesos. Ejecutivo, 
dos: doctores Muñoz y Gorrín. 
curadores: señores Villaverde J ^ 
rreal. 
Audiencia-.—Oontencloso-.-
írativo. The Cuban Sugar Rtn^ 
contra resolución de la Jülita Q , 
testas de 30 de Agosto <Je 1 
Letrados: doctores Godoy y ^ 
Procurador: señor Barreal. . 
Audiencia. —C^ntencioso-Adni ^ . 
trativo. Aaministración ^ , 
Estado contra resolución de la > : 
de Protestas. Sr. Fiscal. I^r ^ 
doctor A . Leret. 
Audiencia.—Ctutencio^reSfr g 
trativo. Ricardo Corona com-^ . .^ 
lución de la Comisión ^ J K, 
Civil . Sr. Fiscal. Letrado^ r 
Ros. Procurador: señor r« 
SALA DE LO C E I l M 
SECCION PRIMEÉ 
Contra Hermenegildo Por 

















LA MAGNESIA ES LO 
PARA LA INDIGESTÉ 
l i 
No hay qne onrai " ^i,» ^ -: 
uto de al i 
i 
con rrccnencHi . na c»--. ^ 
mismas columnas, î1" esla 
o dos pastillas de -Maf' í)frua í -̂ 1 
di.suel!,s en un „ 
(tas después ,ÍP ruda '' \u f ^",0 
t.-Hlo li* sido fine va T1_(' 011 CÜ̂ LM 
nesia Bisurada, no . temen ^ flue « ¿ 
cornil, porgue b,f.n n ^.si"11'^ V •• maravilloso correetno f ol,ten^ t 
los alimentas, quf r'ueh0t;r3, ^ iP . 
specialmente Pa 
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10 por _ 
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j::ctregas futura» 
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MEBCA1IO DB VÍVEBKS 
N U E V A Y O R K , Agosto 21. 
Trigo rojo, invierno, 1.40 314. 
Trigo duro, invierno, 1.40 314. 
Avena, de 67 a 69. 
Afrecho, a 25. 
Harina, de 7.25 a 7.75., . 
Heno, a 27. 
Manteca,, a 16.20. 
Centeno, a ¿9 112 v 
Maíz, a 1.32. 
Oleo, a 17.00. 
Grasa,' dü 7 3¡4 a 7 718. 
Aceite semilla do algodón, a 14.50. 
Papas, do 2.00 a 2:75. 
Arroz Fancy Head, de Í SO a 8.00. 
Baca.ao, de 9.50 a ll .:*0. 
Cebollací, de 1.75 a 2.50. 
Frijoles: a 9.00. 
K2EKCADO DE VIVERES 
DE CKIOACrO 
CHICAOO, Agosto 21. 
Los sUumcles precios regían a la Uo-
ta de. o.errc 
Trigo número X, rojo, a 1.33 1¡4. 
Trigo número 1, duro, a 1.27 314. 
Maíz número 2, mixto, de 1.21 a 1.22. 
Maíz número 2 ,amarillo, de .1.21 a 
1.22 1|2. . ,. , 
Avena , número .1, blanca, de 52 a 55. 
Manetca, a 13.65. 
Centeao, . a 93 1|2.. 
Costillas, a 12.25. 
XAS PAPAS EN CHICAGO 
C H I C A G O , Agosto 21. 
L a s papas blancas do Missouri y 
Kansas, en sacos, se cotizaron de 1.15 
a 1.30 quintal. 
M A N I F I E S T O 450—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R . capitán Whhe, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
F . García Co: 1,577 piezas madera. 
M . Gutiérrez: 1,000 Idem idem. 
F . C Unidos: 900 podnes. 
L . G . Aguilera Co: 12,000 ladrllos. 
V I V E R E S : C E N T R A L E S 
Swilc Co: 18 barriles, 16 cajas puer- AgrainoiKe: 39 bultos maquinarla 
cu y jamón, ¿4 cajas lomo y puer- Soie««<l: 18 idem idem. 
CJ. 20 cajas beef, 18 708 kilos puerco. Adela: 40 sacos barro, 19,560 ladrl 
Armour Cu: ,1,220 piezas ídem, 26,762 nos 
kilos manteca, 27 fardos sacua. 
t e l 0 — 8 SUáreZ: '¿i'ZU kUWS I M A N I F I E S T O 255. - Vapor 
Cudahy Packing: 75 tercerolas Idem. ; M A R I A D E L A R R I N A G A , 
F . Bowman Co: 400 cajas huevos. "fawanSQií, procedeiue de Liverpc 
M . Maninez: 436 idem idem, signado a Gaiban Lobo L-o. 
No' marca: 13,335 kilos coles. [w-— 
A . Reboredo Hno: l l . W l ulem id- I V I V E R E S : 
inglés 
Droguería Johnson: 85 Idem. 
Emile Lecours: 50 idem Acido. 
N U E V A i 'ORK, AgQSto 21. 
Esterlinas, 60 d í a s . . 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cabio . . 
Pesetas 
Francos, v i s t a . , 
Francos, cabio.. . . 
Francos sui?os . . . . 
Francos belgas, vista 
Francos belgas, cabio 
L i r a s , vista 
•16 
A! Arnwnd e Hijo: 14,115 idem Idem,' J - Y . F : 125 cajas cerveza, 
cajas naranjas. ; anuncios 
M I S C E E A N B A : 
fVrd Motor: 1,151 bultos accesorios ¡ ' a n ¿ i n c l 0 & „ , „ 
b. y Compañía 
C: 100 cajas whiskey. 
S. C: 100 cajas idem, 1 
auto. 
F . C ; Unidos: 358 piezas madera. I 
Ymaz Linares Co: 2.696 idem idem. I 
. Fabrica de Hielo: 667 atadas fondos. I 
Thral l Eiectrlcal: 28 aiadbs polea. | 
Central Jobabo: 35 piezas maquina-
r i a . 
Lykes Bros: 150 cerdos. 
Cuarlel Maestre: 25 caballos. 
J .VI. Hernández: 2 bultos efecto.- , j 
J . García Hno: 16 huacales muebleí 
No marca: 4 cajas efectos. 
Mercedita: 3 .cajas maquinarla. 
Velasco: 1 idem idem. 
J . A . Mlller: 1,796 alados cortes. 
idem 
;olate. 
MIS Cüli A15 E A: 
• C . Lópea: 4 bultos loza. 
G . Mitíuez Co: 1 caja talabartería. 
R . Eernandez: 2 idem idem. 
G . T . C:^57 bultos loza. 
A . Suárez: 1 caja talabartería. 
L a Paz: 2 barricas ác ido . 
J T A; 30 cascos loza. 
30.—-100 sacos cola. 
Viuda Doria Co: 7 cajas jabón, 
C , G: 36 bultos azulejos. 
Pj. H . T : C: 175,idem idem, 
A . B: 99 Idem idem. 
J . Alvarez Rio: 03 bultos azulejos. 
M . S. C: 271 bultos vidrios, i 
caja accesorios lám-M A N I F I E S T O 451—Vapor americano j * y Suárez- 1 c W E S T HARDAAVAX. capitán Su-wart, buá iez . 1 c 












lo Sü di 
la west lndies Shipping Co 
S. Euler Co: 225 cajas cerveza, l io 
fardos papel, 
V . M . ; 2,714 sucos arroz. 
S S I S C E E A N E A : 
J . Zabala: 6 cajas efectos. . 
Gómez Hno: 4 bultos ferretería. 
E Olavarrieta: 5 idem ídem. 
J Fernández Cn: 0 idem idem. 
M L . López: 7 idem idem. 
J ' Gener: 2 cajas máquinas . 
R . Veloso: 326 fardos papel. . 
Cernuda y Sobrino: 77 cajas máqui-
^ C o m p a m r L i t o g r á f i c a : 40 atados car-
^'Varias marcas: 30 sacos abono. 17 
calas máauinas , 13 atados cartón, 
CuUos pápel, 132 Idem ferretena y quin-
• i cal la. 
| , D E B R E M E N 
f ¡ I K . Aders: 20 cajas cerveza, 2 idem 
I f l vidrios. 
• .Wíiesto .de cabotaje del _yapor cu- t 
-SViUas, 'entrado procedente de 
eo-da Cuba y escalas y conslg-
i la Empresa Naviera de Cuba. 
VfiV SANTIAGO D E CUBA 
WflrdVn ü cajas pintura, 




i de la 
itos .ais-
iment" i! 
.r la m 
i-a la lili. 
CUbâ  Air Products 32 cilindros va-
fe1^' ÜUoa y Ca. 2 cajas accesorios de 
fT'f. de Hielo, 500 barriles botellas 
K - a 5 > Mendoza, 9 atados metal des-
Cf|ldIndia 231 envases vacíos . 
r»̂ «LTiF MANZANILLO 
tinenteí '¿aceo; 2 huacales bicicletas. 
xVi 'irejies 21 bultos metales. 
A Aauana i í a m o tasajo. 
C A R G A P A K A 'rjtt,ASi>umJAR E N 
UA. H A B A N A 
P A R A CiltíAKA 
A F Aivarez, 1 huacal maletas 
M González, 1 caja tejidos. 
A Fernanaez, 24 cajas velas, 
P A A A P U E R T O P A D R E 
Fernández Hno. 3 barriles maletas. 
P A R A B A R A C O A 
Herrera Jordán, 1 huacal maletas, 19 
baúles vacíos , S baúles vacíos . 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado. Salió 
anoche para Vuelta Abajo 
Puerto Tarafa, en Chaparra. 
Caibarién, sin operaciones. 
Bolivia, cargandio para Baraeoa, Guau 
tánamo (Caimanera) y Santrago de 
Cuba. 
Gibara, carpando para la Costa Nor-
-83 g Calle Co. 2 atados chícharos. 
DS 0 i f K i J M Caballero- 7 bultos licor, 
•n Iník BU Otero1.1 .caja herramientas. 
05 ^ j L Sto^ers 1 piano. 
" M Lavín y Ca 6 bultos habas y chi-
flo projj .(tteiros • 
he-an) & r e Reid 6 cajas- máquinas escri- ^ ' ^ r a carganao ; 
r l '. .v- i- huacal mesa para id. ,te. SoMrá el sábado, 
T f ? . •G.utiérf ez, 1 oaul muestras. 
A González, 3 tercios tabaco, 
k"P-iTiaián 3 cajas ginebra. 
KhTV.P (Turull 1 casco naftalina. 
India 60 envases 
JUCÁRO 
Coca Cola Co. 3 barriles botellas va 
K P: 6,500 garrafones vacíos 
K ' J : 600 tubos. 
C ' B C: 6 cajas vidrios, 
c ! Bohmer: 47 idem drogas. 





carbón mineral. ^ DROGAS: 
M A N I F I E S T O 453, - Vapor i n g l ^ E . Sarrá: 
L O W T H E R C A S T L E , capitán 
jas fós foros . 
F , G . Villegas: 6 huacales loza. 
P . H . T: 600 bultos idem, 
i F . Palacio Co: 6 cascos puntilla, 
Alvarez y Pérez: 8 barriles bórax. 
• . Pomar Chao Co: 8 bultos loza, 
j Harrls Hno. Co: 4 barricas Idem, 
Santaeruz Hno, : 3 cajas palanganas 
'y accesorios. 
i., Méndez Co: 5 bultos loza, 
L . F . de Cárdenas: 1 caja locería. 
Lañe e Hijo: 3 idem plomo, 
I 'Otaolarauchi Hno: 5 bultos loza. 
Y , T , C: 2 cajas cartón. 
S. C: 3 cajas pañuelos y encajes. 
V . G , Mendoza Co: 1 caja maquina-
r ia . 
Muñoz y Agusti: 2 cajas pieles, 
F . Palacio Co: 4 bultos talabartería. 
Y . Pelea: 3 idem loza. 
Marqués do Pinar del Río: 1 casco 
plato, 
1 Grass l : 30 huacales loza. 
1 Méndez Co: 5 idem idem. 
M . Lavin: 8 bultos Idem, 
i Diaz Alvarez: 1 caja pieles. 
Ii U . S. M . Co: 20 bultos talabartería. 
! Havana Central R: 182 bultos mate-
¡ r ía les . 
• Galbán Lobo Go:^l bulto libros. 
Central Agencia: 3 cajas soda, 113 
danés ídem' algodón 
T E J I D O S : 
Alonso Lav ln : 2 bultos tejidos. 
P . López: 1 idem idem, 
P . Sánchez Co: 1 idem idem. 
Diez García Co: 1 idem idem'. 
M . Sel jo: 1 idem Idem. 
J , C: 2 idem idem, 
Soliño Suárez: 1 idem Idem. 
Guau y García: 2 Idem idenij 
M. López Co: 4 idem Idem, 
d ctm- i Cueva Alvarez Co: 2 Idem Idem, 
' I Fernández Ca: 1 idem idem. 4 iaein 
idem. 1 
i Granda García Menéndez Co: 1 Idem i jLijraS( cable, . 
1 idem Idem. 
Cobo Basoa'Co: 1 idem Idem. 
Alvarez Menéndez Co: 4 idem Idem. 
García Tuñón Co: 1 Idem Idem. 
Santeiro y Alvare¿: 2 idem Idem. 
Sánchez Hno: 2 Idem Idem. 
González Candanedo: 2 idem Idem, 
Menéndez' Granda Co: 3 idem Idem. 
Calmet Puerta Co: 2 idem Idem, 
Echevarría Co: 2 Idem Idem. 
López Rio; 1 idem idem. 
R . Salnz Co: 1 Idem Idem, 
Madrid v Suárez 1 idem Idem. 
Trocha Hno: 1 Idem idem. 
Felaifel A: 7 Idem Idem. 
García y Domínguez: 1 idem idem. 
Leiva y G a r d a : 1 Idem Idem. 
E , Toyos: 3 Idem Idem, 
A , Fernández: 1 Idem Idem. 
E . Fernández: 1 Idem idem. 
F . Lav in: 1 idem idem. 
A. B: 1 . Idem idem. 
Suárez Rbdriguez: 1 Idem Idem. 
García Sisto Co: 1 idem Idem. 
V Rodríguez Co: 1 idem Idem. 
S* Verslda: 1 idem Idem. 
AÍvaré Hno. Co: 1 Idem idem. 
S C . González: 2 Idem Idem. 
G*. Vivanco Co: 7 idem Idem. 
Caso v Muñíz: 2 Idem idem. 
M . San Martin: 1 idem ídem, 
TT 'González Co: 10 idem Idem, 
Huerta Co: 1 idem ídem. 
Piélago Linares Co: 3 idem, 
Revila Inglés Co: 2 Idem Idem, 
A. Queralt: 2 Idem ídem. 
D F Prieto Co: 1 Idem ídem, 
Sánchez Valel Co: 2 idem idem. 
J G Rodríguez Co: 1 idem Idem, 
S: G . Mora Co: 1 idem ídem. 
Cf. Galindez P . Co: 8 ídem Idem.. 
J García Co: 1 idem idem, 
D C: 2 idem Idem, 





























Bras i l 10.06 
Dinamarca 16,18 
Tokio 41 lj4 
Marco», el trl l lón 23 718 
Rumania , . . 4C 
Montreal , 99.1116 
PEATA EN BARBAS 
Plata en oarras , , . 68518 
Plata española 52 3|4 
BOI.&XV DE MADRID 
M A D R I D , Agosto 21. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 33.69., 
Franco: 40,60, 
BOX.SA DB BARCEBOVA 
B A R C E L O N A , Agosto 21, 
E l dollar se cotizó a V,49, 
' \ R I S cabitán Ovenaon, procedente do N Rodriguez: 7 bultos talabartería 
^VinielfK consignado a Munson S, pons Cobo Co: 152 bultos azulejos 
Mladelíia, consie»'*" p c> -[^¡¿03; 246 bultos materia 
EleotrlG R : 4,037 toneladas leSí 
134 bultoa^drogas. 
P E R B E T E E I A ! 
García Maduro Co: 4 bultos ferrete-
ría 
Z , A: 3 Idem idem. 
Abril Paz: 9 ídem idem, 
S. Víla: 4 ídem idem, 24 idem Idem, 
Solares Alonso Co: 3 ídem Idem, 
M . Agüera: 36 idem idem. 
F . Carmena: 3 idem Idem, 
Casteleíre Vizoso Co: 1 idem idem, 
62 idem idem. 
Cortada, Co: 12 idem Idem. 
G . Pedroarias Co: 9 Idem idem. 
Viuda Humara L : 25 idem idem, 
A . Gómez Co: 301 idem idem. 
Araluce Lorido Co: 129 Idem Idem. 
S. de Arriba: 12 Idem idem, 




DE CASILDA Ambrosía Industrial 1 l ío 4 chocóla- viaie de ida 
Julián Alonso, l l egará mañana proce-
dente de Niquero. 
Baracoa, en Santiago de Cuba 
L a Fe, l legó anoche de Caibarién y 
eso ft Ins. 
T.as Villas, l legó íroy de la Oosta S'ir. 
. Clerfliegos, • eartrwndo' para la Costa 
Sur. Síildrá el viernes. 
Manzanillo, en Santa Cruz del Sur, 
tes. 
Coca Cola Co. 2 barriles botellas 
,ssi?» •Dicatellan Co-• 1 saco'a lmidón. 
García, 1 bocoy cera. 
R C E 5 bultos ropa, 
le arraa ;fcfr,m- Co. 100 líos cueros. 
jiieiG» -KtT P-, Turull 1 caja Insecticida. 
W Iridia, 14 envases. 
, ,DE CIENPUEGOS 
de pifl PÍA Tomé 5 bultos efectos 
a uno <! Sí F Antuch 1 caja botellas. 
es Gat* |># Rafpls-.Co, 105 cajas vac ías y 1 id 1 
por robi 
ia de-i» 
10. Se lt' 
icturnidai 
\ H0Í 
cn Gibara viaje de 
Cuba. 
Santiago de Cub 
ida. 
Guatrtáníimo, en Santiago . de 
vi»le da. ¡da ' , , 
' Yí^H'ana.' en Santiago' 'de Cuba", viaje 
de retorno. 
Ftijgebio Coteríllo. en reparación. 
Cayo MT-VM. l lemr^ hoy a Clenfue-
eros en vfyHe' de retorno. 
Cavo MnmM. s'n me cotones. 
B^riido. CÍ»runflo r>?»ra NuevHfl», MP-
n^t* y 3?to. Padre (Chaparra). Saldrá el 
iRCADO l o c a l d e 
CAMBIOS 
p-Gon mejor t ono y fracciones.de a l -
rigió ei mercado local de cambios. 
|í Se operó en francos cab.c a 5.46. 
Al cierre se cotizaron ias pesetas ca-
Natiosíl p e a u.43 y 13.42. 
;ontra R' •£ Cotización del Cierre 
l M.:« l|ew York' -able . . 
o LeW W1 York, vista . . , . 
_ • wndre.s , 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A 
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
C O T I Z A C I O N D E L 21 D E AGOSTO 
t'lazas ripo» 
•rfn. Ptf 
•de y B* 
-Adm"11 
Ifng- ^ 
;a de W 
de 1 Í 
¡neral 








35 por 1 
S | E Unidos, cable 
i S | E Unidos, vista 
I Londres, cable. , 
Londres, vista . . 
iondres, cabla-
¡fcndres, vista., 
i.̂ ndresj,' co d!v. 
^ i s , caole.. 
Pferis,- vista., 
3¡32 P. I 
5 64 P ( Londres, 60 d]v 
«ble, 
r«"o viidta. 
Paa, r cabv 
í ^ a - vista ^ 
I^ia, cable , • 
P í a , v.isu . * 
^ • • a s , cable.," 
Í¡rus*-aS, vista., 
«"•¡cl i , cabic. 




7ro'>K cable . 
^ t o ; vista . 
1 5 0 n s - ^ 




































París, vista , . . . 
Bruselas, vista . , 
España, cable . . 
España, v i s t a . . 
Italia, v i s t a . , 
Zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista 
Amsterdam, vista 
Copenhague vista, , . «. i« 
Christianía, vista 
Estocolmo, vista 
Montreal, vista 99.90 
Berlín, vista . , . . 
Krotarios do turno: 
Para eámbios: Aríst ídes Ruiz . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial do la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno.: Andrés R , Campiña, Sin 




t o s A l e m a n e s e n G e n e r a l 
de ' 
" !'1 di 
i i 
áti W t w f 1 0 8 » C a r s o de*reairzar compras en Alemania de toda clase 
ller?-'-, etc t"6 P.erretería. Qulnca la. Cr i s ta l er ía , Maquinaria en ge-
cueiita ¿ f 6 t" bien I)0r cuenta d - compradores, o por nuestra 
• ^lectuamos loa embarque^ y los pagoa. Muestras a au dis-
p o s i c i ó n . 
C a s a d e R e p r e s e n t a c i o n e s E x t r a n j e r a s 
¿ 0 Ví la , Ck>mpostela 65, H baña , en c o n b i n a c i ó n con Do-
^ mingo & Gazcón , C o m n-Ges-Hamburgo. 
^c an referencias Bancar ias de primer orden y se exigen. 
10 13 
procedente de Amberes y 
signado a Dusasq y Co. 
D E A M B E R E S 
A . P . H : 600 sacos judias 
C H : 4 cajas chocolate, 
MISCl í l .AKEA: 
V S- 13 sacos cola, 
E . Sarrá: 97 bultos botellas. 
F C de los Ríos: 40 bultos h íe i*o , 
Barañano G . Co: 38 cajas vídríoH. 
. Varias Marcas: 3 cajas azulejos 37 
bultos hierro, 60 ídem losa, 27 Idem 
vidrie, 11 Idem papel. 
G Pedroarias: 3 bultos vidrios, 
j Lanzagorta: 463 bultos hierro. 
Toyos T . Co: 2 cajas tejidos, 
Uiierta Co: 5 Idem idem. 
R Menéndez Co: 40 idem idem, 
L-.t Vasconia: 120 vigas. 
P Linares Co: 39 cajas tejidos 
rdente Presa Co: 200 bultos hierro, 
A , Uraln: 5 Idem Idem. 
No marca: 1,000 garrafones v a c í o s , 
Lavín G: 7,500 Idem Idem. 
.' B . Zayas: 15 cajas drogas, 
L L . Agulrre Co: 1 caja escopetas. 
R_' A . Salinas: i cajas tejidos. 
D E H U L L 
M I S C E L A N E A : 
G . Pedroarias Co: 11 bultos hierro. 
García Maduro Co: 4 ídem "idem. 
Fuente Presa Co: 6 barriles aceite, 
F . Ortega: 62 cajas Idem. 
H . S: 65 cajas pescado, 
F . G: 20 Idem Idem. 
F . A . C: 15 Idem idem. 
F , C . Unidos: 2 locomotoras. 
Varias marcas: 127 bultos pintura. 
1 ídem hierro, 185 bultos aceite. 
D E L O N D R E S 
V I V E H E S . 
Gcnzaiez y Suárez: 1000 sacos arroz. 
A . C- 1,100 cajas ginebra 
Rav Co: 60 bultos bórax. 
C . Conde: 800 cajas cerveza. I 
Latín Trading: 1 Idem idem. | 
Ramos Larrea Co: 500 ídem idem. 
G M . Falcon: 488 idem laem, I 
írerrano Martín: 16 cajas galletas, 43 
bultos provisiones. 
Angel Co: 20 cajas Idem, 
Pe?ia M . Co: 22 Idem ídem, 11 Idem | 
{ral ie tas. ; 
Lozano Acosta Co: 80 cajas conser-J 
^as, • 1 
M I S C E L A N E A : 
S Vadla: 23 cajas jabón. 
U Cantón: 5 barriles aceite. 
R' López Co: 2 fardos paja 
Martí Santaeruz Co: 500 uultos pm-
Abrl Paz: 182 idem ídem. 
F C Unidos: 43 bultos materiales. 
RXeba l lo s : 1 caja ropa. 
Nacional Perfumeria: 80 bultos ba-
Taquechel: 15 idem drogas. 
M" Varas Co: 1 caja eíc^r.JS. 
Muñoz y Agusti: 9 idem ídem., 
A Serrano: 7 cajas pape. 
S Alvarado Co: 4 idem ¿->^es. 
G E Knight: 2 cajas efectos. s 
\í Seijo: 1 idem tejidos, 
vr H C- 1 ídem Idem. 
Ballesteros Co: 140 bultos pintura, 
F Ordoñez: 1 caja impresos, 
r ' Bovle: 1 caja efectos. 
0 Sánchez: 120 bultos pintura, 
T f astillo: 4 barriles aceite. 
i ' Maseda- 144 bultos hierro. 
1 • Fernández Co: S50 ídem pintura, 
V \c,,árc2.- ''Til idem ídem. 
V a r i a r . n a r c a s : 50 Oidem idem, 6 d. 
.fectos 503 bultos ferretería y pintu-
r a y , Gutiérrez: 2 cajas efectos, 
O Garay Co: 201 bultos alambres, 
Á'bii' Paz: 240 idem Idem. 
Garin González Co; 235 idem Idem, 
J3 ídem pintura. 
Fuente Fresa Co: 206 ídem Idem, 
E Sarrá: 18 idem drogas. 
Droguería Johnson: 5 Idem idem, 
E Rentería: 37 idem hierro, 
A* Marco: U 0 cajas anuncios. 
Havana Central: 19 bultos apee so-j 
l0G6nzález y Vicente: 4 cajas polvos. 
San Francisco Mineral Walter: 2 ca- I 
..ai etiquetas.. 
i>r AMTiT'TT^qTO 454—V^nor americano 
q T R A D A P A L M A . U?pltán Phelan. 
. r o e r m e de Key We^t, consignado a 
{ L Brannen, 
• á s C ¿ I . A N E A ^ o y : 7 cajag accesori08 
a d r e s D e b e n R e c o n s t i t u i r 
A h o r a a s u s H i j o s D e l i c a d o s 
BOLSA DB 3?AXIS 
P A R I S , Agosto 21, 
L o s precios estuvieron irregulares.. 
Bonos del 3 por 100: 53.15 f r s . 
Cambios sobre Londres: 82.90 f r s . 
Emprés t i to del 5 por 100, 67.60 frs . 
E l dollar se cotizó a 18,40 f r s . 
Garin y González: 25 idem idem, 
Gómez Hno: 89 ídem idem. 
Fuente Presa Co: 153 idem idem, 
Estefani González Co: 26 ídem Idem, 
J . Fernández Co: 370 Idem idem 
Canosa y Casal: 14 idem idem. 
T . Martínez: 12 idem idem. 
García Capote Co: 55 Idem idem, 
P . G . de los Ríos: 140 idem idem. 
M . Hermída: 57 idem ídem. 
E . Olavarrieta: 2 idem idem. 
J . González: 9 idem idem, 
Capestany Garay Co: 138 Idem Id, 
F . Maseda: 32 ídem idem, 
E . Rentería: 32 idem Idem 
Suárez Soto: 188 Idem idem^ 
V . Gómez Co: 5 Idem Idem. 
González y Marina: 18 idem Idem. 
C . Valdeón: 9 Idem idem. 
A . Fernández Co: 26 idem idem. 
M . L , López: 5 Idem Idem, 
Larrarte Co: 1 idem idem. 
Cañada McMonney: 71 ídem Idem. 
Aspuru Co: 168 Idem idem. 
Porto y Lloreda: 5 idem idem, 
J . Alvarez Co: 91 Idem Idem. 
Trasbordo para G E O R G E T O W N : 
Angel Co: 500 cajas whiskey. 
Alex Bona Co: 500 idem Idem, 
Trasbordo para Oran Caimán: 
E . L , Flalnigan: 50 cajas whiskey 
C o n t i n u a r á en la edic ión' de la tarde ?0.8 5. 
BOXiSA SE JCONDKES 
L O N D R E S , Agosto 21, 
Consolidados por dinroe: 57 1Í2, 
United Hvaana Railway: 86 114. 
Emprijnuo Británico o por ciento: 
101 3.1. ' • •' 
Emprc-tlto Británico i 1|2 por HV 
97 118. 
BONOS BE £A IJZBEKTAX» 
N U E V A Y O R K , Agosto 21. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 100 31132; 
bajo 100 30132; cierre 100 30|32. 
Prim-.-ro 4 por 100. Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100, Sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102 Í71jj2s 
bajo 102 12132; cierro 102 i2;32. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 18132; 
bajo 101 15132; cierro 101 J5|S2, 
Tercero í 1|4 por 100: Al^o 102 16132; 
bajo 102 11132; cierre 102 12|32, 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 19132; 
bajo 102 11|32; cierre 102 13|32, 
U . S . Treasury 4 114 por 100: Alto 
105 27|32; bajo 105 13132-, cierre 105 
14132. 
Inter T e l , and T e l , Co. Alto 79 118; 
bajo 77 718; cierre 79 118', 
VAEORES CUBANO 
N U E V A Y O R K , Agosto 21. 
Hoy se registraron las Siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Demla Exterior b por 100 1953,—» 
Alto 90 112; bajo 96 1|8; cierre 96 112.i 
Deu^a Ext "ior ó por t9U4.— 
Alto 95 112; bajo 95 112; cierre 95 1|2.. 
Deud.^ li;xierioi o vor mo ue 1SÍ4#.— 
Cierre 93, 
utn. a dxterlor 4 112 por 100 de 1949. 
Cioror 87 i|2'. 
C"P' Haliroad 5 p->r 100 de 1951— 
Alto 84 114; bajo 83 718; cierre 83 718. 
Hn-ana E cons. •» K-A- RIU de 19!>" ~ 
Cierre 93 112. 
VAX.OBES AZUCAKESOS 
N U E V A Y O R K , Agosto 21. 
American Sugar. Ventas 600, Alto 
45 1|2; bajo 45 1|2; cierre 45 112, 
Cuban American Sugar, Ventas 2,000. 
Alto 32 3|4; bajo 32 1|8; cierre 32 1|4, 
Cuba Cañe Sugar, Ventas 500, Alto 
13 314; bajo 13 114; cierre 13 318. 
Cuba Cañe Sugar Pfd . Ventas 3,100. 
Alto 63 314; bajo 63; cierre 63 1|2, 
Punta Alegre Sugar. Ventas 900, A l -
to 53; bajo 52 í\2; cierre 52 7|8, 
COTIZACION D E LOS 
PLATANOS 
N U E V A Y O R K , agosto 21. 
A y e r se vendieron 5 .818 -rac imos 
de p l á t a n o s de J a m a i c a , del vapor 
Machional , como sigue: 
R a c i m o s do nuevo manos, escogi-
dos, de $1.12.1|2 a $1.75; de ocho 
manos, escogidos, de ?0 .82 .1 |2 , a 
| 1 , 0 5 ; de siete manos, escogidos, de 
$0,62,112 a $0.65; de seis menos, es-
cogidos, de $0.42.1|2 a $0.52,1 |2; 
de siete manos, rezagos, de $0.55 a 
Los niños sanos serán los hombres y energía, y devuelve a sus mej'IIIas el 
mujeres sanos de mañana. Mientras color sonrosado de la salud, 
sean pequeños, las madres deben . No permita que la falta de salud 
procurar que sus cuerpecitos sean sanos invalide a sus hijos^ marchite su 
y fuertes y que se conserven en esas juventud y su vida% Déles ahora T a n -
condiciones, lac y observe la rapidez y precisión con 
S i sus pequeños carecen de apetito, y que los reconstituye. i 
están desnutridos y débiles, si están Nota: Tanlac es un tómeo para 
pálidos, temerosos e intranquilos, y no todas las edades. E s tan benéfico para 
toman interés ninguno en el juego, o si las personas jóvenes.Jas de edad media-
rebelan los más ligeros síntomas de na y las de edad avanzada, como para 
trastorno de cualquier clase, déles Ud . los niños. s • 1 . 
Tanlac, el reconstituyente y vigorizador Tanlac se vende en todas las buenas 
más grande que se conoce en el mundo, boticas. No acepte^ substitutos. 
Tanlac no tiene sino ingredientes Se han vendido más de 40 millones 
vegetales puros y agradables y es un de botellas. 
vigorizador. calmante y restaurador 
maravillosa de los órganos delicados de 
los niños pequeños. Miles de madres 
agradecidas aclaman de todas partes a 
Tanlac como el tónico ideal. Testifican 
que hace a los niños comer, dormir, y 
sentirse bien, les da nuevo vigor y 
L A S P I L D O R A S V E G E T A L E S 
T A N L A C 
Para el estreñimiento 
L a s hacen y recomiendan los 
fabricantes de Tanlac 
í 
F 
P R A D O 4 1 . A L F R E D O V A L I E N T E . 
T E L E F O N O A - 2 6 2 6 . A D M O R . G E N E R A L . 
8d 12. 
T h e T r u s t G o m p a n y o f C u b a 
Establecido en 1905 
Capital pagado $500,000 
Estamos debidamente preparados para atender toda clase 
de negocios pertinentes a una Compañía Fiduciaria. 
Cajas de Seguridad 
Pí y Margal 53 
Departamento de Bienes 
Departamento de Seguros 
Habana 
' C 7420 
e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
^ m a r 106.108 
s C h e q u e s d e l / / a / e r o _ 
S e d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e i M u n d o 
Y C a r i a s d e C r é d t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e ¡ o r e s C o n d i c i o n e s 
C / U / l D E M O R R O S 
^ ^ J ^ iptraciones pa€ff<., e ^ c í u a r , . también por c o r r e o ^ 
Morgan M 
' G u i l l a n - 1 caja accesorios auto. 
O K c í a v Fernandez: 1 Idem Idem, 
H R Gray: 1 idem "^quinaria 
Cüban Portland Cemente: 1 huacal 
correajes, • . ,. 
F . F , Aguirre: 19 bultos accesorios 
aUA0' V . Castillo: 1 caja botellas. 
F ! L , Jurslk: 7 bultos accesorios 
maquinaria, 
González y Co: 4 cajas accesorios au-
t0Solis Bntrialgo: 13 cartones metal, 
L Grass i : 1 huacal plantas, 
j . * H . Stelnhart: 11 bultos bombas 
v accesorios. „ , . . , , . , 
J S (Jarcia: 15 bultos accesorios. 
T- D Crews: 8 rollos lona, 
ThraÜ Eiectrlcal Co: 1 caja bomba, 
Cruselas Co: 27,344 kilos grasa. 
Goodyear Tire Rubber: 304 bultos ac-
cesorios auto, 
FuUon A ir W: 3 bultos maquinaria, 
Railway 13, Co: 6 carros y acceso-
r 0iJurdy y Henderson: 216 bultos tu-
bos y accesorios, 20 cajas efectos de 
l a r r i s Hno, Co: 10 huacales estañ-
es, 
C . B . Zetina: 48 atados cuero. 
N . ü a r c i a : 7 cajas idem, 
Cuba Telephone: 1 caja accesorios. 
Havana Electric R: 74 bultos Idem, 
Insular E . Co: 1,929 piezas tubos, 
Purdy Henderson: 5,393 idem Idem, 
Roque Francoschi: 48,300 botellas. 
Ford Motor: 14 autos, 4 bultos ac-
cesorios idem. 
R e s u l t a la m á s e c o n ó m i c a , p o r s u l a r y a d u r a c i ó n . N a d a l a d e s i n t e g r a . 
N o se e n c o g e . N o s e e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o la a f e c t a n n i e l A g u a , n i 
el C a l o r , n i l a I n t e m p e r i e . D o s ca l idades : A p r u e b a d e A g u a y de V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
CORREA CUERO MEJORADA 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s m fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
A G E N T E S 
E N C U B A : N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 1 
H A B A N A . 
A G O S T O 2 2 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C 
' « 5 C E K t ^ 
BOLSA DE LA HABANA 
M E R C A D O D E V A L O R K S 
Muy firme y. bien impiesionado rige 
el mercado local de A-ulorea, , 
Fuera Je pizarra se operó en accio-
ne» de ScB'iros, Naviera, Manufacturera 
Havana. Electric, Xeltlfonos, bonos de 
Cuba dé varias emisiones, bonos de Ha-
vana Electric y Obligaciones del Ayun-
tamiento do la Habana. 
—De ajza continúan las acciones co-
rntíhes ué la Empres aNayiera de Cu-
ba, cuyo vreclo ha pasado de ÜO. X.as 
•preferidas están a tipos por encima de 
. las cotizaciones. 
—Se vendieron ayer unas mil Quinientas 
acciones de•la Internacional de Teléfo-
nos para la exportación, a distintos pre-
cios. E | . mercado Cubano sigue siendo 
vencedor en cualquier escala. 
-^Das aecicnes de los Unidos, 
Electric, Jarcia de Matanzas, 
y Pesca, rigen firmes. 
—Con precios al parecer mas 
dos, rigieron las acciones dej 
Americano. E n este papel notase el mis-
mo Interés de los días anteriores. 
— L a s acciones de la Cuba Cañe, soste-
nidas al igual que jas de la Unión Uil 
y perfumería . 
— E l nieicado de bonos rige muy firme 
especialmente los de Cuba y Havana 
Oltctric. 
-^Cerró el mercado con buena tendencia. 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto ds 
Cienf ú e g o s . . . . . Nominal 
Bonos C a . M.inufaotu-
rera Nacional. . . . 55 CO 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque 
y Playa, de Marianao. Nominal 
Bonos 'Jiipt. 'Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado) Nominal 
Bonos 2a. Hip. Ca Pa-
pelera Cubana S. B . 71 Til 




Bonos Hip. c a . 










COTIZACION DEL BOLSIN 







. E m p . Rep. Cuba Speyer. 96^ 100 
Idem Idem D . int. . . . 95 9tiV2 
Idem ldem.° 4% O|Ü. . . . 84 
Idem Idem Morgan 1914. . 92% 
ídem Idem puertos. . . . 97 
.Idem idem Morgan 1923. . 96Vi 
Havana Electric R y . Co. . 94 
Havana E|ectrlc H . Oral . 88Vi 
Cuban Telephone Co. . . . 82 
Bonos de Licorera. . . . . 67 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 75 78 
Havana Electric pref. . . 1021^ 103% 
Idem comunes 89 89 7/8 
Teléfono, preferidas. . . 97% 
Teléfono, comunes 92 
.Inter. Telephone Co. . . . 77*4 
Naviera, preferidas. . . . 89Vi 
Naviera, comunes. . . . . . 30 
Manufacturera, pref. . . . 8 
Manufacturera com 2% 
Licorera, comunes 2V4 
Licorera, comunes. . . . 3 Vé 
Jarcia, preferidas ,79 V4 












Bonos y ObUgtusiones Comp. Vend 
5 R . Cuba Speyer. . . . 
5 R . Cuba D . int. . . . 
4% R . Cuba -4% olo. . . 
6 - R , Cuba 1914. Morgan. 
jo' R . Cuba 1917, puertos,. 
5,%' R . Cuba 1923, Morgan 
Ayto. Li- . Hip 
Ayto. 2a. Hip 
Cibara-Holguln la . Hip 
F . C . U . perpétuas . . 
Banco Territorial, Serie 
B . $2.000 .00u en cir-
culación". . . . . . 
Gas y Electricidad . . 
Havana EJectric R y . . 
Havana Electric R y H . 
C r a l . ($1!.000.000 en 
circulación 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera In t . l a . Hip 





96% 9 7.% 
' 96% 9« 
102 105 











78 • 85 
Banco Afrrlcola. . . . . 
Banco Nacional. . . . . . .. 
Idem idem benef 
Trust Co. $:.(!().000 en cir-
culación 
Banco de Préstn.inos sobre 
Joyerfa. $50.000 en cir-
culación 
F . C . Unidos , 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. 
F . C . Gibara y Holgtiln. . 
Cuba Ü. ñ. . 
Electric Stíro Cuba. 
Hayana Electric pref. . . 
Hayana E u t t r i c com. . . 
Eléctrica Saneti Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. - . . . 
Cervecera I n t * com. . . . 
Lonja del Comercio prtf / . 
Lonja del Comercio com. 
C a . Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter t.el«»r>hnn>- and tele-
graph Corp 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial Cuba 
7 ojb Naviera, pref. . . . 
Naviera, couumés . . . . . . 
Cuba Cañe, pref . 
Cuba aCne, comunes. . . . 
Ciego de. Avila 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
- circulación 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación (Xi . 100.000 en 
circulación com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Olí CO. (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preienaas i 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. . . . . 
7 ko|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . 
Ca . Manufacutrera Nacio-
cional, comunes. . . . . 
Constancia Copper 
C a . Licorera Cubana com. 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 
Ca . Nacional de Perf ume-
ria ?1.390.000 en. circu-
lación, comunes. 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 o|o C a . de ¿arela de Ma-
tanzas, pref 
Ca . de Jarcia , do Matan-. 
zas, comunes. 
C a : ' Cubana dé Accidentes. 
Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, prer. . . . . 
id. beneficiarlas. . . 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas. . . . . • 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-








































2% . 3% 
Noraí.ual 
3% 3% 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 21. 
Es tando alejados compradores y 
vendedores por una ¡J i f erenc ia de 1|8 
de centavos, f u á d i f í c i l conf irmar 
hoy negocios a las r e f i n e r í a s loca-
les, si bien se tieneV entendido que 
ayer y hoy se vendieron por lo me-
nos 50.000 sacos de crudos a 5.53 
centovos, entrega. New O r l é a n s ofre-
c ía 3 11\16 centavos costo y flete 
por a z ú c a r e s cubanos pero no pudo 
encontrar vendedores a menos de 
3.7|8 centavos. E s t a tarde h a b í a un 
buen i n t e r é s de compra en el mer-
cado a 3-314 centavos, sin indicacio-
nes de que los vendedores estuvie-
sen inclinados a hacer concesiones. 
E l precio local c o n t i n u ó sin cambio 
a 5.53 centavos. L a s noticias cable-
g r á f i c a s anunc ian firme mercado en 
el Reino Unido, h a b i é m i o s e vendido 
a z ú c a r de C u b a cas i a flote a 19 
chelines 4.112 peniques costo y segu-
ro y flete, igual a unos 3 13|16 cts. 
costo y flete Nueva Y o r k . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mércf ldo de futuros a b r i ó des-
i de sin cambio a una baja de 3 pun-
tos y c e r r ó desde sin cambio a un 
alzade 3 puntos. L a s ventas se ca l -
cularon en 27.000 toneladas. Naj la de 
importancia o c u r i ó en las transaccio-
nes de hoy y los intereses cubanos 
c o n t i n ú a n siendo compradores de di-
ciembre a septiembre. 
BOLSA Í)E NEW í m 
AGOSTO 21 
f f i b i i e a m o s ta t o t a C J a l 
oe ia t t r u n s a c d o s i í t e n B » -
• c t €11 b B o l s a d e V a l o r a » 
¿e N e w T o r k . 
B O N O S 
1 2 . 9 5 2 . 0 0 0 
A c a n a 
1 . 0 6 1 . 4 0 0 
L M c ü e tr% c a n fea (! o « « a 
b " O e a r f a i f H o a t t " ¿9 
N u e r a T e r k , h m u t r t a r o B : 
7 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s ¡ B O L 5 i 4 DE NEW 
Mes Abre Alto jo V t a . Crre, 
369 $73 169 




Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 
571 371 
. . . . . . . . . . . 377 
075 379 373 378 378 
. . . . . . 350 
333 337 333 336 336 
340 343 340 343 343 















PRECIO D E L AZUCAR 
COTIZACION OFICIAL D E i EXPORTACION D E AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por la Secretaría de Agricul-
tura en cumplimiento de los apartados 
primero y octavo del decreto 1770, fue-
ron las siguientes: 
Habana: 420 sacos; puerto de des-
tino, Liveryool . 
Matanzas : 1,900 sacos; puerto de 
destino, Fyadel f ia . 
Cárdenas: 16,091 sacos; puerto de 
destino, New York . 
Nuevitas: 41,811 sacos; puerto* de 
destino, Fi iadelf ia . 
BZromTADAS V O M J M O S COIIZSOXOS 
D E cosxssosss 
Habana 3.468750 
Matanzas. . . . ^ . . . . 3.468750 
Cienfuegos..' 3.336860 
Deducidas por el procedimiento señalado 
•n el Apartado Quinto del Secreto 1770 
Cárdenas . . , . 3.401761 
Sagua C. 447386 
Manzanillo 3.426136 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Hubo un avaace general cu la l is-
ta ú i precios de las r e f i n e r í a s hoy, 
coUzando la F e d e r a l a 6.80 c^ata-
\otí, A t k i n s a 6.8b y Americwn, Wx'c 
Hagan, Nat ional y W a r n e r a 7.0 0 
centavos, persistiendo Arbucklo a 
c.30 centavos "todas menos el 2 por 
c i i L t o al co V a d o . Algunos negocios 
se concertaran" ^ 6.85, 6.80 y hasta 
C f O c e n t a v r » . L o s exportaííor<'K 
ÍÍI u n c í a n que las r e f i n e r í a s de F i -
l a o e l f í a han rendido granulado para 
la e x p o r t a c i ó n a 5.80 centavos y iííV? 
r e f i n e r í a s de F i i a d e l f i a han vendido 
granulado p a m l a e x p o r t a c i ó n a 5.80 
onetavos y las r e f i n e r í a s de Nueva 
Y o r k piden 5.95 f. a. s. 
E l mercado fie futuros en ref ina-
da estuvo nominal . 
FEDERACION NACIONAL D E 
CORPORACIONES ECONO-
MICAS DE CUBA 
C U A R I N G ilOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a §¿ .654 ,513 .83 . 
Á H o t e l "Reg ina 
m m BE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i c i a r i o d e " f l C o s m o p o l i t a 
1 
E l lunes p r ó x i m o , 25 del mes co-
rr iente , se r e u n i r á e l Consejo de la 
F e d e r a c i ó n Nac ional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s , en s e s i ó n ordina-
r i a , a las cuatro de la tarde, para 
tratar , .entre otros, de los asuntos 
siguientes: 
1*—Acta de l a s e s i ó n celebrada 
el d í a 4 del a c t u a l . 
2?—Proyecto de Reglamento inte-
r ior del Conse jo . 
3 '—Proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n 
del Banco Nac iona l de C u b a . 
4?—Informe de la C o m i s i ó n de la 
Direct iva de la C á m a r a de Comer-
cio, Indus tr ia y N a v e g a c i ó n de la I s -
la de C u b a , sobre el proyecto de le-
g i s l a c i ó n ' b a n c a r i a . 
5 » — P r o y e c t o de nomenclatura de 
un nuevo A r a n c e l de Aduanas , pro-
puesto por la C o m i s i ó n de A r a n c e -
les; trabajos real izados por dicho 
organiemo y comunicaciones recibi -
das sobre este problema. 
6 ' — ^ C o m u n i c a c i ó n de la Asoc ia-
c i ó n de Comerciantes de l a H a b a n a 
solicitando que se reactive en la for. 
ma que propone, l a c a m p a ñ a para 
•obtener la d e r o g a c i ó n del impuesto 
del cuatro por c i sn to . 
7 » — T e m a s propuestos p a r a e l Se-
gundo Congreso Nac iona l de Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s . 
8 '—Nombramiento de representan 
tes para formar parte de l a Comi-
s i ó n C e n t r a l de la Segunda F e r i a 
Internac ional de Muestras de l a H a -
bana . 
9'—Gestiones real izadas por la 
presidencia sobre asuntos encomen-
dados por diversas entidades. 
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 21. 
p L a s noticias desfavorables proce-
dentes de muchos de los distritos ta-
bacaleros de los E s t a d o s Unidos pa-
recen haber estimulado una buenade-
j m a r / l a para l a hoja de este tipo pues 
; no existe la menor duda de que 
h a b r á escasez. 
L o s mercados del Oeste han sen-
tido esta demanda a ca usa de las 
pocas existencias que existen en los 
centros tabacaleros de Ohio y W i s -
consln. 
L a s perspectivas de l va l le de C o n -
necticut son t a m b i é n pobres , -y esto 
ha promovido un movimiento îe 
compra en t í a r t f o r d lo mismo que 
en Nueva Y o r k . Se dice que las con-
diciones de la cosecha en C o n n e c t í -
cut y Massachussetts son las peores 
desde 1915. Se oalcul á q u e 9.000 
acres de tabaco se han perdido a 
causa de las tormentas de granizo 
en Connecticut solamente. L a s noti-
c ias de Fi la; le l f ia predicen una es-
casez en aquel distrito de 15,000.000 
de l ibras . 
A l g ú n tabaco m u y fino de le nue-
va cosecha de Puerto R i c o e s t á apa-
reciendo en este mercado a precios 
no superiores que los del a ñ o pasa-
! do|. ' L o s lespecialli'Stas e n tabaico 
1 habano han hecho buenas compras 
j en el mercado de l a isla. L o s comer-
ciantes poseen pocas existencias de 
i a r t í c u l o s m a n u f a c t u r ó l o s , lo, que in -
j d ica que las f á b r i c a s t e n d r á n un es-
| t a c i ó n en o t o ñ o muy atareada. E l 
| tabaco de S u m a t r a y J a v a e s t á sa-
liendo de las f á b r i c a s en .grandes 
cantidades. 
Connecticut , s emi l la de H a b a n a , 
peso f ijo: Tr ipas de semil la , 8; c a -
pas medianas, 5 5 ; capes obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
c laras , 90; tripas tdel Es tado de Nue-
va Y o r k , 8 a 10. 
Puerto R ico , peso ac tua l : Grados 
superiores, 85 a 90; segundos, 70 a 
75; Rezagos, 50 e 55. 
H a b a n a : Remedios , 125 a 140; 
Vue l ta Abajo , 120 a 130. 
Wiscons in , peso f i jo: Semi l la de 
H a b a n a clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del S u r , 
40. 
Ohio, peso ac tua i : Gebhe;rdt tipo 
B , 35; L i t t l e D u t h , 35; Z i m m e r , 35; 
tripas de Ohio, 8 a 10. 
Pens i lvania , peso a c t ua l : T r i p a s de 
ho ja ancha , 8; h o j a ancha tipo B , 
30 a 33. 
Connecticut , peso a c t ua l : T r i p a s 
de hoja anche, 10; segundas, 95 a 
100; capas c laras , 1 0 0 a l'25; capas 
obscuras, 50 a 6 5. 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , tgosto 21. 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por la 
Bo l sa prevalecieron las tendencias 
reaccionarias , vo iv ien lo a absorber 
un gran volumen de ventas persi-
guiendo beneficios inmediatos. 
L a s acciones comunes de la U n i -
ted States Steel cerraron con be ja 
de m á s de un punto, a 109.7|8, mien-
tras A m e r i c a n C a n s u f r i ó una baja 
neta de 2 puntos, a 134.7(8. B a l d -
w i n l l e g ó a cotizarse a 126.1|2, per-
diendo d e s p u é s cerca de 2 puntos. 
L a s acciones ;de cobres perdieron 
terreno a l anunciarse que los pre-
cios del metal estaban cediendo. L a s 
navieras c o n t i n ú a n desplegando un 
tono firme, registrando la Marine 
preferidas y A m e r i c a n Internat iona l 
nuevas cotizaciones elevadas, a 
4 3 . 1 ¡ 2 y 29.7|8 respectivamente. 
Considerable i n t e r é s se m a n i f e s t ó 
.por Corn Products , habiendo esta-
j do restr ingidas hasta a h o r a las ope-
1 raciones en esta clase de valores a 
i ca usa d e l alto pr»c io del m a í z y del 
I b a j o precio del a z ú c a r . 
| L a s acciones ferroviar ias regis tra-
i ron ganancias y p é r d i d a s , pero estas 
excedieron a las ganancias. N icke l 
P í a t e g a n ó m á s de un punto y las 
emisiones de l f errocarr i l internacio-
na l de la A m e r i c a n C e n t r a l conti-
nuaron ganando terreno. 
E l cambio extranjero a v a n z ó hoy 
por vez pr imera en l a semana. L a 
I demanda ide la l ibra ester l ina g a n ó 
' 2 . l ]2 centavos, a $4-51, y los fran-
cos franceses subieron 7 puntos a 
.5 .45 centavos. 
Cierre 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r nuestro hilo d irecto) 
N U E V A Y O R K , agosto 21. 
E n el mercado de bonos prevale-
c ieron tendencias reacc ionar ias a l 
mismo tiempo que el a lza del tipo 
del dienero provocaba u n a ret irada 
general |de lapoyo de compra. L a s 
obligaciones de los E s t a d o s Unidos 
y de los gobiernos extranjeros y las 
emisiones ferroviar ias y de servicio 
p ú b l i c o estuvieron m á s bajas , a u n -
que la p r e s i ó n de ventas no f u é gran-
de excepto en algunos « a s o s a is la-
dos. 
JUNTA E N E CENTRO D E 
D E T A L U S T A S 
E n l a tarde de ayer, bajo la pre-
sidencia del sefior Lorenzo' D í a z , se 
r e u n i ó la C o m i s i ó n de Propaganda 
del Centro de Detal l i s tas de l a H a -
bana, actuando de secretario el s é -
ñ o r R a m ó n S u á r e z . 
C o m e n z ó l a r e u n i ó n dando cuen-
t a l a presidencia, d e s p u é s de apro-
bada el acta de l a s e s i ó n anterior, 
del movimiento de socios Curante el 
mes, el c u a l acusa un aumento de 
t re in ta y dos socios. T a m b i é n d i ó 
cuenta del estado de los cobros que 
ponen de manifiesto el auge de l a 
ent idad, a s í como el aumento expe-
r imentado en la cobranza de los so-
cios protectores. 
A s í mismo varios de los vocales 
dieron cuenta del estado de á n i m o 
en. que se encuentran todos los se-
ñ o r e s asociados en sus zonas res-
pectivas n o t á n d o s e el buen efecto 
que causa la d is tr ibuciSn hecha de 
zonas, y distritos acordados en la 
pasada r e u n i ó n . 
D e s p u é s de tratar otros asuntos 
de í n d o l e interior y que carecen de 
i n t e r é s para l a p u b l i c a c i ó n , se d i ó 
por terminada la r e u n i ó n , 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L -
TURA, COMERCIO Y 
TRABAJÓ 
i L M . < b L a b i m 119. T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a en c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ^ o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o de 11J^» a 1 ^ J » 
C o m i d a de t V z a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y la c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p n i u era -
T e n g o los mi smos c o c i n e r o s q a e t e n í a h a c e tres ¿ ñ o s 
fiando y o t e n í a e l R e s t a u r a n t "Cosmopol i ta** . 
H a b i t a c i o n e » desde $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
c 48S1 faá 16 m i 
Casa B l a n c a , agosto 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Es tado del tiempo el jueves , a las 
siete a . m . : 
L a p e r t u r b a c i ó n de Barlovento se 
encuentra a l Norte de la i s la San 
Salvador y E s t e de la i s la E l e u t e r i a , 
aproximadamente, m o v i é n d o s e con 
menos velocidad en d i r e c c i ó n por 
ahora h a c i a el cuarto cuadrante. 
E n l a mitad oriental d t l A t l á n t i -
co, a l Norte de las A c t i i l a s , buen 
tiempo b a r ó m e t r o normal , vientos 
del E s t e a l Sur moderados. 
Golfo de M é j i c o , y Mar Car ibe , 
buen tiempo, b a r ó m e t r o c a s i nor-
m a l ; vientos del E s t e al Sur flojos. 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : 
Buen tiempo noy y el viernes, 
vientos variables principalmente de 
r e g i ó n Norte en mitad occidental a l -
gunas turbonadas.' 
Observaotrlo N a c i o n a l . 
N E G O C I A D O D E P R O P I E D A D I N -
T E L E O T U A L 
Obras d r a m á t i c a s , musicales . Ins-
criptas en el Regis tro General de l a 
Propiedad Inte lec tua l : 
" E l Hombre Mosca", por A r m a n -
do Romero R o j a s . 
"Fe l ip i to" , d a n z ó n . Por A r m a n d o 
Romero R o j a s . 
"Me voy para E s p a ñ a " , r u m z a . 
" L a C h i n a Hortens ia" , rumba , "Que 
r e r y que no te quieran", bolero. 
Por Alberto V i l l a l ó n , 
" A r r i b a Luque"> d a n z ó n . P o r A r -
mando V a l d é s . 
"OÍOR Tnnnt íos ' ' , d a n z ó n . Por J o -
e é B e l é n P u i g . 
"Mariposa m í a " , d a n z ó n ; " E l 
Duende", d a n z ó n ; " A ori l las de un 
P a l m a r " , d a n z ó n ; " A u r o r a " , dan-
z ó n , por J o s é L'rfé . 
" T u m b a " , d a n z ó n ; " E l v i o l í n m á . 
gico", d a n z ó n ; " Y o te a m é " , dan-
zón . Por Ricardo R e v e r ó n . 
" L a C a n c i ó n del Olvido", d a n z ó n ; 
" L a E n r e d a d e r a " , d a n z ó n . Por F e l i -
pe B . V a l d é s . 
" Y a m í . . . i j l i é !" Schotisch. Por 
R a f a e l T a m a r i t . 
"Hay que ver", d a n z ó n . P o r A n -
tonio M . R o m e u . 
" C a r a Sucia", d a n z ó n . Por F e l i -
pe B . V a l 4 é s . 
" A una golondrina", barcarola . 
Por Ernes to L e c u o n a -
" A l b u m de danzas", danzas. Por 
E r n e s t o L e c u o n a . 
"Junto a t í" , capricho cubano. Por 
E r n e s t o L e c u o n a . 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
E l mercado local de a z ú c a r r i g i ó 
ayer f irme, c o t i z á n d o s e el crudo en 
a l m a c é n a 3 y medio centavos l ibra . 
Dicho precio e s t í m a s e m á s bien 
nominal , pues a ese tipo nada hay 
ofrecido. 
L a s exportaciones de a z ú c a r efec-
tuadas ayer por los distintos puer-
tos de la R e p ú b l i c a , ascendieron a 
6 0 . 2 2 2 sacos. 
American Eeet Sugar. . , 
American Can 
American Car Foundry. , 
American I I and L . pref. 






American Locomotlve. . . . . . . . . 82% 
American Smeltlng Ref 77 
American Sugar Refg . Co. 
American Woolen. . . . . 
Associated G i l . . . . . . . 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchison 
Bajdwin Locomotiva Works. 
Bál t imore and Ohio. . . . . 
Betlilhem Steel . . . . . . 
California Petroleum. . . 
Canadian Pacific. . . . . 
Central Leather . . . . . . 
Cerro de Pasco. . ,., . wv. . . m 10% 











Chandler Motor. . . . . . . . 
Chesapeake and Ohio R y . . . 
C h . , MÍjw. and St.- Paul com. 
C h . , Milw. and S U Paul pref. 
Chic , and N . W. . . . . . . 
C , Rock I . and P . . . . . . . 
Chile Copper. ,.. ,. 
Chino Copper. . . . . ,., . 
Coca Cola. . i., . . . 
Col F u e l 
onsolidated Gas., . „, . . . 
Corn Products 
Cosden and Co. . . . . . . . ,., 
Cruclbje Steel. . . , . . . . . . . 
Cuban American Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar com. . . .. 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davidson. . . . . . . . . . . 
White Motor Co. . . . . . 
E r i e . . . . . . . . . . . . . . . . 
E r i e F i r s t 
Endicott Johnson Corp. . „ . 
Famoua Players 
Famous Players . . . . . . . . . . 
F i s k tire 
General Asphalt . . ... . ;. . 
General Motors. 
Goodrich. . . . [ . . . . , . . . ... ,.. 
Great Northern, 
Gulf States Steel . . . . . . 
Hudson Motor Co. . ,. . ,. • 
Inspiration 
International Paper. . . . 
Infernatl. f e l . and T e l . . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . 











Kansas City Souther,, 
ü i | . 
Kel ly Springfieid (rí* 
Kennecott Copper * » 
Lehigh Valley. . \ ' ' * •• . 
Maracaibo. . . * * * * j'1 • • 
Miaml Copper. ' ' '* • • ^ 
Missouri P a c i f i c ' ^ • 
Missoun Pacific preíPrT, ' 
Mar|and G i l . . P eíerltíaa. 
Mack Trucká Inc. ^ ' ' ' • 
Maxwell Motor A* * * ' V . • 
Maxwell Motor fi! ' ' " ' 
N . Y . Central a n d V V 
N Y N H and H . . Véí 
Northern Paccific .* ' ' * -
National Biscuit. . ' " ' 
National Leád. . * ' " • 
Norfo|k and Western V v ' " 
Pacific Gil Co, . _ " • 
Pan A p . Petl , and arán" 
Pan A m , P t . Class B . 
Pensylvannia. . . . 
Peoples Gas. ., ' 
Pere Marquette. . . * ' ' 
Pierce Arrow. 
Pitts and W . Virginia. ' * 
Pressed Steel Car. 
Punta Alegre Sugar. 
Puré O i | . . , . . _ ' * | 
50% j Producers and Refiner's on 


























Ray Consol. . , 
Reading ' " " ,-
Republic Iron and Steel . ' ' " 
Replogle Scel. . . . " ' ." 
Sears Roebuck. . . . 
Sinclair Gil Corp. . ' ' ' 
Southern Paccific. . . , 
Southern Railway. 
Studebaker Corp. 
Stdard Gil of New Jersey." ' 
Stromberg Cari). . . . 
Stewart Warner 
Shel] Union Gi l . . . . \ / 
Texas Co. . . . , . . 
Texas and Pacific , , . .. 
Timken Roller Bear Co. 
Transcontinental Gil . . 
Únion Pacific. . . 
U . S. Industrial AU'ohol. . 
U . S. Rubber. . . • . . . 
U . S. Steel • .•{; ' j 
Utah Copper ., 
Wabash preferidas A. , , , , 
Westinghouse V . . 
AVillys Gverland 
MERCADO DE INVITACIONES P A R A V I S I -
T A R L A R E A L NAVE 
I T A L I A 
i Diciembre . . 
L A S D I S T R I B U I R A L A C A M A R A Enero (1925) 
V 
A l cerrar ayer el mcrcAiJo de NJ 
York se cot íz iba el algodón como s J 
Octubre 
D E C O M E R C I O C Ü B A N A E N T R E 
S U S A S O C I A D O S 
Debiendo a r r i b a r a este puerto en 
l a m a ñ a n a del d í a 3 de septiembre 
p r ó x i m o l a r e a l nave " I t a l i a " , que 
en v ia je de propaganda comercial 
e s t á girando una vis i ta a los p a í s e s 
de l a A m é r i c a lat ina , y a f in de que. 
los miembros de la C á m a r a de Co-
mercio, Indus tr ia y N a v e g a c i ó n de 
l a I s l a de Cuba, puedan pasar a bor-
do de dioho buque y v i s i tar l a ex-
p o s i c i ó n de productos i tal ianos que 
conduce, se ha puesto a d i s p o s i c i ó n 
de l a mencionada c o r p o r a c i ó n , e l n ú -
mero de tarjetas suficiente p a r a ob-
sequiar a todos sus as'ociados. E s -
tas invitaciones son dp c a r á c t e r per-
manente y s e r á n asignadas a nom-
bre del tenedor y de la r a z ó n social 
a que pertenezca. L a s solicitudes de-
ben ser dirigidas oportunamente a 
l a S e c r e t a r í a de l a C á m a r a , en Mar-
t a A b r e n , n ú m e r o 11, . segundo pi-
so, pudlendo ser formuladas perso-, 




E l mercado de L o n d r e s , s e g ú n los 
cables de ayer, a b r i ó f irme, para 
a z ú c a r e s de l a zafra v ieja . 
A n u n c i a r o n l a venta de 4 . 0 0 0 to-
neladas de Mauricio , a l equivalen-
te de 3 y tres cuartos centavos l i -
bra , costo y flete por los de C u b a . 
T a m b i é n anunciaron l a venta de 
2 . 0 0 0 toneladas de J a v a para l le-
gar en septiembre, al equivalente de 
3 . 7 1 centavos l ibra, costo y flete, 
C u b a . 
I / a r e c e p c i ó n oficial en l a C á m a r a 
de C o m e r c i o C u b a n a a l a M i s i ó n 
C o m e r c i a l I t a l i a n a que v i a j a en l a 
r e a l nave " I t a l i a " s e r á e l d í a 4 de 
septiembre, a las 5 p . n i . 
Habiendo sido f i jada para el d í a 
3 de septiembre p r ó x i m o la l legada 
a este puerto de la real nave " I t a -
l i a " , h a quedado definit ivamente se-
ñ a l a d o el d í a 4 del propio mes, a 
las cinco de l a tarde, para el acto 
de l a r e c e p c i ó n oficial que la Cá-
m a r a de Comercio , I n d u s t r i a y N a -
g a c l ó n de l a I s l a de Cuba o f r e c e r á 
a l a M i s i ó n Comerc ia l que viene a 
bordo de dicho barco, en v ia je .do 
cordial a p r o x i m a c i ó n de las clases 
mercant i les de nuestros respectivos 
p a í s e s . 
L o s cables de N u e v a ^ Y o r k anun-
cian a l l í u n mercado f irme, coti-
z á n d o s e a base de 3 y tres cuartos 
a 3 siete octavos l i b r a , costo y flete. 
C o n t i n ú a moliendo en Orlente 
centra l "Santa L u c í a " . 
A ú l t i m a hofa se rumoraban ope-
raciones en la plaza de N e w Y o r k , 
en crudos cubanos, con f r a c é i ó n do 
avance sobre las ú l t i m a s ventas efec 
tuadas en el d í a anterior. 
No se conocen m á s detalles. 
NOTAS DE WALL S T R E E T 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agJrftü 21. 
L o s ingresos notos de l a Southern 
Paci f ic ascendieron a $4 .402 /64 en 
el mes de j u l i o , con u n a diferencia 
en menos de $304.670 con r e l a c i ó n 
a los Ingresos de ju l io de 1923. E l 
ingreso totol en dicho mes fué de 
$22.692.131 o $1.660.713 r e s p o c t ü a 
COTIZACION DE C H E Q l M 
L a s cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
S N XA BOXiSJL 
Comp. Ven4 
Banco Nacional 20 
Banco Español 14 
Banco Español , cert., co» 
6 ojo cobrado . . 
Banco Español, con 1er 
2a. B p|o cobrado . . 
Banco de H . Upmann. 
Banco de Penabad. . 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes áf cinco mil pesos cada uno. I 
r t T E R A S E IrA. BOXSA 
Banco Nacional 20 
Banco Español 14 
Banco Español, cert., con el 
5 o|o cob'ado 9 ^ 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHEr 
FARMACIAS QUE B 










V I E R N E S 
Infanta y Malo ja . 
San Migus l f Oquendo. 
J e s ú s del Monte número 614. 
Milagros y San Anastaéio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte número 402, 
J e s ú s del Monte número 213. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17. entre F . y G . . (Vedado). 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1Ü7 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno. y Escobar. 
Maloja y San Nicolás . 
Agui la n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
Revillagigedo y Apodaca. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m a r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vil lega» 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San José , 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
Caser ío de L u y a n ó . 
Re ina n ú m e r o 316. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. -
F e r n a n d i n a 77, 
J e s ú s del Monte número 
11 y M. , (Vedado) . 
Santos S u á r e z 7 Serrano 
C á r d e n a s y Monte 
H a b a n a y 
Avenida de Wilson 
12, ( V e d a d o ) . 
52-A. 
3 Mari ; j , 
Banco de H . Upmann. 
10 i/2 
Nominal 
jul io del a ñ o pasado. 
U n a de las pr imeras operaciones ¡ 
para f inanciar l a indus tr ia europea, 
como resultado del plan Dawes, se-
rá la oferta de una e m i s i ó n de bo-
nos de $3 000.000 para u n monopo-
lio h i | i r o - e l é c t r i c o en A u s t r i a , con-
trolado conjuntamente por la ciudad 
de V i e n a y la p iOvincia de l a ba ja 
I s t r ia . L o s banqueros d e c í a n hoy que 
las negociaciones q u e d a r í a n termina-
das dentro de unos d í a s . 
E s t e e m p r é s t i t o s e r á precursor de 
otnas emisiones de la i n i u s t r i a aus-
t r í a c a y a lemana. 
R e s t a u r a n t 
F O R N O S 
228 West 52 
Oity. Teléfono 
Cocina Española V ^ 
Street a í , ^ , 
Clrcli ISl8" 
Donde quiera que "^f0RíStau-
no deje de visitar este ^ p|j. 
rant, tan favorecido P"^ ricíno, 
blico español y ^ " « r t̂ cloB ' " 
y donde puede saborear vu 
platos caseros. 
Ies 
G r a n F a r m a c i a de turno 
domingo, d í a y n00**' 
D r . Z . T e r r | 
T e l é f o n o s : A-3580 J • 
das 
L A M P A R I L L A « 










Para caa laa ler w U m a c i ó n « a ei 
^tc io del pen6dlco d i r í j a . e a l 
^ A 1192. centro prlTado. P a r a 
f Cerro r Jesd» dal Monte. Hr.nae a l 
* « ! / P a r a Marianao. Columbia . 
* % Í * i f ^ e n Ketixo. 1-7090. 
U MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada es l a i lñ i ca 
que posee el derecho de ut i l i zar , pa-
r a reproducir , las not lc la i cable-
g r á f i c a » que en este D I A R I O se pu-
bl iquen, a s í como l a I n f o r m a c i ó n lo-
cal que en e l -mismo se Inserte. ' 
DURARAN UNOS 45 DIAS 
LAS REPARACIONES A L 
- C U B r , EN F I L A D E L F I A 
r c T A E N N E W Y O R K E L D O C T O R 
f C A S U S O . C O M I S I O N A D O P O R 
SANIDAD P A R A A D Q U I R I R R A D I O 
T R A V E S A C U S A C I O N E S C O N T R A 
j j f l j O V E N C U B A N O E N N . Y O R K 
r o M P U E S T A D E M I L L O N A R I O S . 
P R O F E S I O N A L E S . E T C . . S A L I O 
UNA E X C U R S I O N P A R A C U B A 
M nuestra r e d i c i ó n en N n e r a Y o r k 
^ t e l Alamac, Broadway y Ca l l e 71, 
^ M Í r l o ^ i i m é n e z . hijo del C a n c i l l e r 
A*\ Consulado de C u b a en M á l e « a , 
Í-Liña, señor J i m é n e z Andino , se 
S i e n t r a en la c á r c e l Tombs a don-
A fué llevado haoe v a n o s d í a s . Se 
u acusa por la p o l i c í a fie haber co-
merciado en drogas heroicas, pues 
!< ge ha comprobado que intere-
2ba a menores de edad a la sa l ida 
de loe cines para hacerlos adictos a 
la droga. 
y ésta no es la pr imera vez que 
Mario J i m é n e z se le ¿ c u s a de a l -
go No hace mucho f u é detenido por 
haber fallecillo en su apartamento 
la señorita americana R e n é e H a r r i s 
en condiciones misteriosas, pero en-
tonces se pudo comprobar su ino-
cencia y fué absuelto. A h o r a no pa-
rece ser tan afortunjado. aunque es 
probable que no c a e r á sobre é l l a 
pena a que es acreedor. 
DI Consulado General de C u b a , 
que ha tomado un i n t e r é s especial 
en el asunto ha estado luchando 
tenazmente por sa lvar de una senten-
cia fuerte a l joven cubano. C o n f í a -
se que el Juez que lo s e n t e n c i a r á 
mañana, viernes, lo deje en l iber-
tad bajo la custodia ( iel s e ñ o r F e l i -
pe Taboada, C ó n s u l General de C u -
ba, con la c o n d i c i ó n de que s e r á 
enWdo Inmediatamente a su p a í s . 
V I A J E R O S 
Se encuentra entre n|osotros el 
doctor Enrique Casuso, representan-
te a la Cámara que ha venido en 
comisión oficial de la S e c r e t a r í a íde 
PSanidad de Cuba y encargado para 
obtener una cantidad de r a d i u m . 
El ^octor Casuso p e r m a n e c e r á a l -
gunas semanas en Nueva Y o r k . 
Ha llegado t a m b i é n a esta c iudad 
el doctor Alberto J a n é y Trocme, 
médico de i n m i g r a c i ó n de C u b a , que 
ha venido en asuntos de c a r á c t e r 
profesionales, interesado en u n a im-
portante i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a . 
El doctor J a n é ha visitado nume-
rosas ingtituciones y hospitales. 
De Filadelfia l l e g ó ayer- el Te^ 
niente |3e la Marina Nacional sefiot1 
Mario Llaneras, pagador del crucero 
cubano "Cuba", que . se ha l la en F i -
ladelfia r e p a r á n d o s e . 
E l señor L l a n e r a s que se hospe-
da en el Alamac durante su breve 
estancia en Nueva Y o r k , vino a v i -
sitar a sus numerosos amigos aqu í 
y fué objeto de atenciones especia-
les. 
Según el señor L l a n e r a s que re-
gresa a Filadelf ia e l lunes, las re-
paraciones durarán aproximadamen-
te cuarenta y cinco d ías . 
Procedente lie San F r a n c i s c o , C a -
lifornia, acaba de regresar a Nueva 
York, el distinguido caballero cuba-
no Samuel T . T o l ó n , representante 
del gran tenor e s p a ñ o l H i p ó l i t o L á -
zaro, el cual fué a preparar la tour-
aée del gran artista h i s p a n o , — E n el 
vapor "President Hayes", que ha 
zarpado hoy con destino a l a H a b a -
na, como puerto de pr imera escala. 
va una excurs ión compuesta de nu-
merosos personas entre las que se 
cuentan profesionales, mil lonarios y 
otros. 
En dicho buque, y por gesAones 
Personales ^el V i c e c ó n s u l s e ñ o r Me-
"ano viaja el joven cubano J o s é A r 
mando Palomo, que se ha l laba en 
Precaria s i t u a c i ó n en esta c iudad, 
" Que ahora mediante las activas 
Sestlones del citado funcionario con-
f iar ha hallado la oportunidad de 
uar la vuelta al '""ndo. 
B A R K E Y . 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E L S E G U N D O J E F E D E E S T A D O 
M A Y O R D E L O S E E . U N I D O S 
N u e s t r a d e s g r a c i a d a m a n e r a d e 
h a c e r l a s c o s a s — d i j o — n o s h a 
e n a j e n a d o l a a m i s t a d d e l J a J p ó n 
TROPAS REVOLUCIONARIAS 
HONDURENAS OCUPAN L A 
P L A Z A DE OCOTEPEQUE 
h Agradable de lo Moderno 
h e d o r e s rtnn^ , la ^udad y sUs 
todo lo cual T Pre^mente ordenarse 
X a y o r Ctoueral James O. Karbord 
C H A U T A U Q U A , N . Y . , agosto 2 1 . 
E l mayor general James G . H a r -
•bord, s e g ú n f l S jefe de estado mayor 
del e j é r c i t o , em un discurso pro^-
nuDf3iado en la I n s t i t u c i ó n In ter -
nacional , t r a t ó acerca de una com-
b i n a c i ó n germano-fuso-china-njipo-
n a . R e c o m e n d ó q ü e los Es tados 
Unidos adopten una conveniente po-
l í t i c a de armamento y da coopera-
c i ó n internacional p a r a l imi tar la 
competencia de armamentos . 
D e c l a r ó que R u s i a y A l e m a n i a no 
se c o n t e n t a r í a n con ser excluidas 
d e l E x t r e m o Oriente y que "nuestra 
desgraciada manera de hacer las 
cosas nos ha enajenado la buena 
amis tad del J a p ó n " . 
" Q u é efecto t e n d r í a l a combina-
c i ó n , germano-rusc-china-nipona en 
los planes del mundo?", p r e g u n t ó . 
" Q u é p o d r í a contener una u n i ó n de 
blancos amari l los y -ce tr inos que se 
extiende desde el R h i n a l mar A m a -
r i l l o ? " 
"Con todas las naciones latino-
americanas en l a L i g a de las nacio-
nes, podemos mantener la Doctr ina 
/de Monroe cuando las nac iones 'de l 
sur l leven sus disputas ante esa or-
g a n i z a c i ó n p o l í t i c a para ser solucio-
nadas? 
" E s t a s son cosas que deben es-
tudiarse por los que se mueven pi-
diendo el desarme. 
" ' E l armamento americano j a m á s 
h a sido un factor para promover o 
Impedir l a guerra, excepto que 
cuando ha sido inadecuado ha a n i -
mado a las potencias m á s fuertes 
a ejercer p r e s i ó n sobre' nuestra su-
puesta debi l idad. E s "por esa r a z ó n 
que l a mayor parte de los mi l i ta -
res que h a n estudiado historia opi-
nai í que lejos de ser u n a causa para 
la guerra , el adecuado armamento 
americano tenderla a tranqui l izar la 
s i t u a c i ó n internac ional . 
"Pero cuT\ndo ese armamento se 
h a l l a en el mundo, debe confesarse 
que l a competencia de armamento 
ofrece s í n t o m a s de inseguridad i n -
ternac iona l . T-odría establecer una 
diferencia ent/e e l desarme y el ar -
mamento adecuado diciendo que 
existe entre ellos la misma distan-
c i a que entre Ta necesidad que t e r r -
inos los hombres de d e f e n d e r o s y 
los medios que podemos ut i l izar pa-
r a int imidar a l vec ino". 
E l general H a r b o r d a p r o b ó el plan 
para la / e á u c c i ó n de los armamen-
tos redactado por el profesor J . T . 
Shotwei) , de Columbia , y el general 
T a s k e r Bl i ss , que ha sido distr ibui-
do a los distintos gobiernos por l a 
L i g a de las naciones . 
O T R O S D O S G E N E R A L E S S E H A N 
U N I D O A L A S F U E R Z A S R E B E L D E S 
Q U E M A N D A E L G R A L . v E R R E R A 
E L G O B I E R N O O R D E N A Q U E 
N O S E A T A Q U E A S . M A R C O S 
A E X C E P C I O N D E L A P A R T E 
O C C I D E N T A L E N T O D O E L P A I S 
R E I N A L A M A Y O R T R A N Q U I L I D A D 
T E G U C T G A L P A , agosto 2 1 . 
A e x c e p c i ó n de la parte occiden-
tal , que ha sido invadida por loe 
rebeldes, en todo el territorio hondu-
r e ñ o prevalece t ranqui l idad abso-
l u t a . 
L a s fuerzas del general F e r r a r a 
no se h a n atrevido a presentar . com-
bate en Santa R o s a , con las tropas 
gubernamentales que manda el ge 
neral J ' . L e ó n Cas tro . 
E l Gobierno e s t á efectuando la 
c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas en sufi-
ciente n ú m e r o para derrotar a los 
revo luc ionar ios . 
L A S F U E R Z A S G U B E R N A 3 I E N T A -
L E S H O N D U R E N A S S E A B S T I E -
N E N D E A T A C A R A S A N M A R C O S 
, » E C O L O N 
v 
• f . " 
M A N A G U A , N i c . agosto 2 1 . 
L a s fuerzas gubernamenTales des-
tacadas en Banquito , cerca de San 
Marcos de C o l ó n , han recibido ór-
denes de no atacar esta ú l t i m a c iu-
d a d . E l gobierno de Tegucigalpa ha 
deciddo proceder de tal forma por 
haber recibido noticias de que hay 
a l l í var ios ñ o r t e a m e n c a n o s que es-
t á n tratando de poner fin pac í f i ca -
mente a la r e v o l u c i ó n . 
E l Gobierno de N i c a r a g u a ha en-
viado a Costa R i c a a var ios po l í t i -
cos h o n d u r e ñ o s . acusados de cons-
pirar desde el territorio n i c a r a g ü e n -
se contra el Gobierno provis ional 
de H o n d u r a s . 
L A S F U E R Z A S R E B E L D E S H O N -
D U R E N A S O C U P A N O C O T E P E Q L E 
S A N S A L V A D O R , agosto 2 1 . 
Noticias recibidas de fuentes re-
volucionarias h o n d u r e ñ a s d i cen que 
las tropas rebeldes que manda el 
general P e r r e r a • han ocupado Oto'-
peque. A s e g ú r a s e que el general iet 
b e l d é \Adolfo M a r i n ó , a i frente de 
mil hombres, ha atacado y tomado 
Choluteca, sobre e l golfo d e Fonse-
ca, d e s p u é s de sangriento combate. 
L o s generales Toribio R a m o s y D i . 
mas A l v a r a d o se han unido a "las 
fuerzas de F e r r e r a . 
P Ü R M E D I O D E P L A C A S F O T O G R A F I C A S S U M A M E N T E 
S E N S I B L E S , F O T O G R A F O S Y A S T R O N O M O S E S P E R A N 
P O D E R I M P R E S I O N A R D E T A L L E S D E L P L A N E T A M A R T E 
F 1 . A G S T A F F , A n z . . agosto 21 . 
A r e a s qu<' p u ^ e u ser continentes, vastas secciones de t i e rra , 
restos de lo que se cree fm-ron o t é a n o s que a l g u n a vez div idieron 
l a superficie de l a t ierra , e s t á n a d v i r t i é n d o s e cont inuamente en l a 
superficie del planeta Murt,;» por los hombres de c iencia del Ob-
servatorio LowelJ , de esta ciudad, s e g ú n se I n f o r m ó hoy. 
Cuando el a ire e s t é menos enrarecido, s e g ú n el profesor E a i l 
Sl ipper, f o t ó g r a f o y a s t r ó n o m o , c a p t u r a r á l a apar ienc ia del planeta 
en placas f o t o g r á f i c a s m u y sensibles. 
Mientras la c u e s t i ó n de la habitabi l idad de Marte es de esen-
c ia l Importancia para los a s t r ó n o m o s p r á c t i c o s de esta, los exper-
tos no Síe muestran interesados por saber s i ex is ten seres que, co-
mo en l a T i e r r a , d iariamente acuden a eumplir con sus deberes o 
se entregan a l placer. 
É s t o s hombres intentan determinar las temperaturas y con-
diciones de l a a t m ó s f e r a de l planeta, con el f in de asegurar l a po-
s ibi l idad de que a l l í existan habitantes. 
L a labor e s t á progresando con e l auxil io de u n r a d i ó m e t r o , 
aparato que se reputa como el m á s sensible de los construidos por 
el hombre p a r a medir las corrientes e l é c t r i c a s , pues reg i s tra re-
sistencias de menos de u n m i l l a r de microhms. 
E l profesor Sdipper cree que se o b t e n d r á n sensacionales re -
sultados de las observaciones durante l a r e c e s i ó n de Marte en oc-
tubre, m á s bien que en el momento de la mayor proximidad de l 
p laneta a l a T i e r r a , e l s á b a d o . 
( 
E N E S P E R A D E L A S " S E Ñ A L E S I N A L A M B R I C A S " D E 
N U E S T R O V E C I N O M A R T E 
W A S H I N G T O N , agosto 21 . 
Desde hoy a media noche, has ta las ocho a. m . de l lunes, las 
poderosas estaciones i n a l á m b r i c a s del E j é r c i t o y M a r i n a de los E s -
tados Unidos e s t a r á n en constante v ig i lancia , p a r a recoger cual -
quier s e ñ a l que pudieran hacernos desde nuestro vecino el p la-
neta Marte que, como quien dice, vive en l a "puerta de a l lado" 
de l s i s tema h e l i o c é n t r i c o . 
E l A l m i r a n t e E b e r l e , jefe de las operaciones navales , e x p i d i ó 
hoy por l a noche varias ó r d e n e s en ese sentido a todas las esta-
ciones navales , entre ellas las de H o n o l u l ú , Ba lboa , en l a zona del 
C a n a l ; S a n J u a n , Si tka, en A l a s k a , y Cavite , en las F i l i p i n a s . E l 
Departamento de l a G u e r r a trasunit ió a n á l o g a s instrucciones du-
rante las pr imeras horas de l d í a de hoy. % 
M A R T E E M P I E Z A A I N T R I G A R N O S C O N S U S S E Ñ A L E S 
V A N C O U V E O R , B . C , agosto 21 . 
L a s misteriosas s e ñ a l e s recogidas por l a e s t a c i ó n inahimbrica 
de Po int Grey , de esta, durante l a ú l t i m a semana, han culminado 
hoy en u n e x t r a ñ o conjunto de sonidos que d a lugar a que los 
t é c n i c o s radiotelegrafistas empiecen a creer que el planeta M a r -
te e s t á y a tratando de establecer c o m u n i c a c i ó n con l a t i e r r a . 
Aseguran los operadores que sus aparato^ h a n recibido a t r a -
v é s del é t e r , durante el d í a de hoy, cuatro grupos definidos de c u a -
tro rayas cada uno. 
Ta le s s e ñ a l e s no obedecen a n i n g ú n c ó d i g o conocido y emipie-
zan con u n a nota grave terminando con u n zumbido agudo. E s 
imposible a tr ibu ir dichos sonidos a chispazo u onda cont inua a l -
guna. 
E s t e raro f e n ó m no suele Interruanipir los mensajes ordina-
rios que trasmite o recibe l a e s t a c i ó n , y todo cuanto m é t o d o cono-
cido h a sido e n s a y í i a o p a r a e l iminarlo , r e s u l t ó i n ú t i l . 
Intrigados por «o sucedido, las radiotelegrafistas de Po in t 
Grey se disponen a montar u n a guard ia perpetua durante los p r ó x i -
mos d í a s , y esperan que vengan a é s t a eminentes hombres de cien-
cia b r i t á n i c o s p a r a estudiar e l f e n ó m e n o . 
Q U E L E " 
A L 
W I O O L O S S I L B I D O S 
" A Y E R E N L A 
C O E N T A D E S O M I S I O N 
D U R A N T E C I N C O M I N U T O S L O S A P L A U S O S D E L O S A M I G O S 
D E L P R I M E R M I N I S T R O F U E R O N A P A G A D O S P O R G R A N D E S 
C H I F L I D O S D E S U S E N E M I G O S P O L I T I C O S . L O S C O M U N I S T A S 
Anoche Aprobó el Reichstag Todos los Proyectos de Ley 
con Objeto de Facilitar la Ejecución del Plan Dawes 
S E A P R O B A R O N : E L P R O T O C O L O D E L O N D R E S ; A U T O R I Z A R 
A L M I N I S T R O D E H A C I E N D A P A R A H A C E R E L E M P R E S T I T O 
D E 8 0 0 M I L L O N E S Y L A E N T R E G A D E B O N O S F E R R O V I A R I O S 
L O S G O B I E R N O S D E L O S D I V E R S O S E S T A D O S F E D E R A L E S D E 
A L E M A N I A A P R O B A R O N L A S L E Y E S D E L P L A N D A W E S 
D E S P U E S D E Q U E H E R R I O T L E Y O E N L A C A M A R A S U S 
D E C L A R A C I O N E S S O B R E L A C O N F E R E N C I A D E L O N D R E S , 
F U E R O N A P R O B A D A S P O R 3 2 0 V O T O S C O N T R A 2 0 9 
P A R I S , agosto 2 1 . , de agosto, e l convenio del plan Da-
E L primer ministro H e r r i o t f u é wes , acordado en la conferencia in-aclamado con gran entusiae- l ernac ional de L o n d r e s , s e g ú n se mo por sus part idarios y s i lba ' a n u n c i ó hoy . 
do por los cbmauistas y diputados. E l d í a 15 de noviembre comenza-
de la extrema* derecha, por espacio' r á n en B e r l í n las negociaciones de 
de cinco minutos, cuando se presea-1 u n "modus v ivendi" entre B é l g i c a 
t ó en l a C á m a r a poco d e s p u é s de' y A l e m a n i a . 
las cinco de la tarde de hoy y co-i 
m e n z ó a dar l ec tura a sus declara-1 E L R E I C H S T A G A P R O B O TOBOS 
ckmes acerca de loe resultados r l e . l ^ S P R O Y E C T O S D E L E 5 f D E L 
la conferencia internacional de L o n - G O B I E R N O 
j-^O pie3 b " i ^ a •unos 
D E P A R T A M E N T O H I S P A N O ' 1 
ELSR A M E R I C A N O 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
. s i n , ' " " " « i «iMcueiito CSMC»; 
R O M A C O N M E M O R O E L X A N I -
V E R S A R I O D E L A M U E R T E 
D E P I O X 
R O M A , agosto 2 1 . 
G r a n n ú m e r o de hachones se en-
cendieron en la tumba de P í o X , 
sobre l a cual se regaron grandes 
cantidades de flores, en la cripta de 
San Pedro, en el d í a de ayer, ce~ 
i l e b r á n d o s e misas en c o n m e m o r a c i ó n 
i del d é c i m o aniversario de la muer -
t é del P o n t í f i c e . Durante todo el 
d í a numeroso p ú b l i c o estuvo asis-
tiendo a las misar- o h a c í a sus ora-
ciones en el oratorio privado. Eí 
pueblo romano cree que " P í o el 
B u e n o " se interesa a ú n por su fe-
l i c idad . 
L a s ancianas hern.anas de P í o X , 
que viven a ú n en una humilde casa 
p r ó x i m a al Vat icano , donde y a re -
s i d í a n cuando su hermano era P a -
pa, estuvieron presentes en l a ce-
remonia . 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S Y 
L O C A T E L L I S A L I E R O N P A R A 
G R O E N L A N D I A 
R E I K I A V I K , I s land ia , Agosto 21 . 
L o s aviadores americanos que es-
t á n dando ia vuelta al mundo y e l 
teniente ital iano Locate l l i , zarpciron 
lúe esta capital a ' las 8:15 de la 
¡ m a ñ a n a de hoy. 
L o s aviadores pasaron sobre el 
I crucero americano R i c h m o n d , que 
.pa tru l laba a 70 mil las de la costa 
i de I s l a n d i a , a las 9 : 3 5 . 
I E l teniente Locate l l i s a l i ó delante 
|de sus c o m p a ñ e r o s los tenientes ame-
jr icanos L o w e l l H . Smith y E r i k H . 
INelson. 
E l tiempo era excelente a s í como 
•las condiciones del vuelo cuando par-
tieron los aviadores para Groen lan-
d i a . E l aeroplano del teniente Smith 
se hizo a l aire pocos minutos d e s p u é s 
| de las ocho y el aeroplano del tenien-
jte Nelson dos minutos m á s tarde. 
E L A E R O P L A N O D E L C O M A N D A N -
T E Z A N N I NO P U E D E S E R 
R E P A R A D O 
H A N O I , Indoch ina francesa , Agos-
t o 2 1 . 
E l aeroplano del comandante áían-
ni que se v o l c ó cuando é s t e intentaba 
emprender el vuelo hacia C a n t ó n , re-
c i b i ó tan graves a v e r í a s que no pue-
de ser reparado . E l aviador argenti-
no se encuentra actualmente en Hong 
K o n g esperando instrucciones de su 
manager . 
SE C R E E QÜE ENTRARON 
COMO CONTRABANDO L A S 
JOYAS DE L A SRA. M0RS 
SE SIGUE PIDIENDO POR 
L A FISCALIA L A HORCA 
PARA L E 0 P 0 L D Y L 0 E B 
dres, que f u é convocada para poner• 
en e j e c u c i ó n el plan D a w e s . | B E R L I N , agosto 2 1 . 
E l pr imer ministro H e r r i o t d ió a.i E l Re ichs tag a p r o b ó esf;a noche 
conocer a la C á m a r a el programa: todos los proyectos de ley presenta-
para la e j e c u c i ó n del plan Dawes, I dos por el Gobierno, con el objeto 
y los convenios aprobados y d í j o : , ^ 6 faci l i tar la e j e c u c i ó n del plan 
" Y o , en lo que a m í toca, he esco j D a w e a . 
gido, pero nada se ha hecho y toca i ' 
ahora escoger a l P a r l a m e n t o " . 11,08 G O B I E R N O S F E D E R A L E S 
L a e v a c u a c i ó n de l R u h r , dijo el j A L E M A N E S A P R U E B A N L A S L E -
P r i m e r Ministro, ha sido el tema | Y E S l ' ^ N D A W E S 
dominante de la conferencia de L o n , i 
dres y " h a b í a que escoger entre el B E ^ X ' W ' agosto 2 1 . 
restablecimiento de la entente in , E l Re ichstag , organ'smo integra-
ter-a l iada y la c o n t i n u a c i ó n de la1 do por miembros de los Gobiernos 
a c c i ó n a i s l a d a " . Ide los E s t a d o s federales alemanes, 
M . Herr io t puso de relieve q u e ! h a aprobado esta noche todas las 
el arb i t ra je era el gran prinoip'-o medidas legislativas necesarias para 
riue se h a b í a establecido en la cOn-,13 i m p l a n t a c i ó n del plan D a w e s . 
ferencia de L o n d r e s y a s e g u r ó que! E n t r e otros Proyectos de ley ha 
los franceses g a n a r í a n con ello, pues sido aprobado el que tiende a crear 
"se necesitaba sor muy optimista oa- el ballc0 de e m i s i ó n . E l refereuto 
r a creer que F r a n c i a , en lo futurc'.; a los ferrocarri les , que . - e n t r a ñ a un 
pudiera obtener la m a y o r í a de vo- icambio en l a C o n s t i t u c i ó n imperial 
tos que le permit iera entrar en e l , a I e m a n a ' f u é aprobado .por las dos 
j ^ j ^ . r I terceras partes de m a y o r í a nece-
E l problema de las reparaciones, j sar :as • 
S U V A L O R R E P R E S E N T A U N A 
• F O R T U N A Y M U C H A S D E E L L A S 
A U N N O F U E R O N E N C O N T R A D A S 
en el que F r a n c i a era la parte m á s Dos* representantes de BaA'-ieia.. 
E L A U X I L I A R D E L F I S C A L 
R I D I C U L I Z O L O S I N F O R M E S 
interesada, se h a sacado ahora del j Wuttember& y T u r i n g i a se abstuvie-
campo de la p o l í t i c a , y ha entrado,1"011 de vo tar . 
en el de la e c o n o m í a — c o n t i n u ó d i - . , í f t , n rx>T^A^a 
ciendo el P r i m e r M i n i s t r o — y n o * - ' 1 ^ C A M A R A D E D I P U T A D O S 
F R A N C E S A A P R U E B A P O R V O T A -
R E N D I D O S P O R L A S D E F E N S A S i a m ° r l c a n o s > S u n 8 S r a n " L A ^ U D E H E R R I O T E N 
! t r a o r g a n i z a c i ó n , que f u é dada dej L O N D R E S . , 
p r o p ó s i t o " . ' p A R T S aeosto 21 
L o s comunistas monopolizaron ei 1£5T'T ^ T . , 
E n la s e s i ó n de hoy de la v i s ta I dGbate y de tales maniobras se va 
C H I C A G O , agosto 2 1 . L O S A N G E L E S , C a l . , Agosto 21 . 
S e g ú n declaraciones de las auto 
ridades de i n s t r u c c i ó n que i n v e s t í - , 
gan la muerte de la st-ñora T e r e s a | de ^ caus* seguida contra Nathan j liei.ou qUe toda l a tarde se consa-
W . Mors, cuyo c a d á v e r f u é ' h a l l a d o ! * • l^eopold, J r - , y R i c h a r d L o e b , g r ó a la d i s c u s i ó n de una m o c i ó n pi 
M . Herr io t , presidente de l , Conse-
jo de Ministros f r a n c é s , l e y ó esta 
noche en l a C á m a r a de Diputados 
Mientras las autoridades locales segunda solicito del Juez Caver ly 
t ra tan de ac larar las c ircunstancias; con argumentos serenos y razonados, I G O B I E R N O A L E M A N P R E P A . 
que concurrieron en la muerte de la (lue.J al de terminar el castigo sea 1?A ^ P R O G R A M A P A R A L A E T E -
esposa del acaudalado negociante en tenida en cuenta , como clreunstan 
a n t i g ü e d a d e s Albert A . Mors, varios,1 c ías atenuante la morbosidad cere 
investigadores federales, actuando en bra l de los j ó v e n e s asesinos, 
v ir tud de instrucciones recibidas de E1 auxi l iar de la f i s c a l í a Joseph 
( U C I O N D E L P L A N D A W E S 
B E R L I N , agosto 2 1 . 
no es de temer que el Senado adop-
te una act i tud hos t i l . 
L a C á m a r a t e s t i m o n i ó eu aporo 
al Gobierno por una vtotacióli de 
320 a 209, rechazando una m o c i ó n , 
presentada por la o p o s i c i ó n , pidien-
E l Gobierno a l e m á n h a c o m e n z a - | d « Que se elevase e L a c u e r d o de L o n -
REG10N ' N D U S T R I A L R E N A N A 
n r L ^ S o s t o -21. fil h 1 . ;l<5USlO .21 
^ a l CauÍente ^ecto de Méj i co ge-
fe^^ocerfef^^51-1^ el viernes 
V e t ^ n i por ! entendido. Des-
L L E G A A L A C A P I T A L D E C H I L E 
E L H E R E D E R O D E L A C O R O N A 
I T A L I A N A 
E L A V I A D O R A R G E N T I N O Z A N N I 
S I G U E feU V U E L O C O N U N N U E -
V O A P A R A T O 
T O K I O , agosto 2 1 . 
E l comandante "Pedro Z a n n i , av ia -
Idor c i r c u n m u n d i a í a í g é ñ t i n o , c ú y o 
I aparato q u e d ó i u e r a de servicio a l 
¡ t r a t a r de elevarse en é l desde H a -
inoi, I n d o - C h i n a francesa, rumbo a 
j C a n t ó n , ha decidido cont inuar su 
¡ v u e l o . 
I Deede el puerto de Kobe s e r á em-
ibarcado a su c o n s i g n a c i ó n un aero-
I plano de ¡ r e s e r v a que a l l í hay. 
- L L E G A N A G R O E N L A N D I A L O S 
i A V I A D O R E S NO R T E A M E R I C A N O S 
j H A L I F A X , A g o s t o ' 2 1 . 
I S e g ú n noticias a q u í recibidas los 
tenientes L o w e l l H . Smith y E r i c k 
INelson h a n llegado ya a Groenlandia 
por la v í a a é r e a , procedentes de I s 
l and ia . 
New Y o r k , tratan de dar con los con-j Savage i n v i r t i ó cualro h en ex_jdo a reparar el programa legisla- j dres sobre e l plan Dawes a una co-
ducto? a t r a v é s de los cuales penetro, ^ , motiv0s ^ impelen a i tivo p a r a l l evar a cabo el convenio 1 f i s i ó n , en la intel igencia de que 
en los Es tados Unidos toda una for- solicita:. l a . pe¡na cap:ital ios1 concertado en L o n d r e s , para poner j • Herr io t lo f i r m a r í a primero y 
tuna en piedras preciosas que se ha 1 estu,dia r e s y el ab0gado de la de-i en e j e c u c i ó n el programa Dawes . i^l Par lamento d e b a t i r í a d e s p u é s la 
l i a en p o s e s i ó n de Mors teniendo pai- j fei,sa W a l t e r B a c h r a c h e m p e z ó a l U n proyecto de ley, presentado en g e s t i ó n de las r a t i ^ 
te de las f l s m a s ^ ^ a l f;pdra^po1^n! rect i f icar sus conclusiones en favor el Re ichs tag , recomienda, primero, ¡ t e o r í a de que el citado acuerdo cons 
p r a ^ c a d o T a ™ * * 103 — - m i a ñ a r l o s . ¡ la a p r o b a c i ó n del protocolo de L o n - « t u y a un nuevo tratado desligado 
v S r e s en ia b ó v e d a de seguridad; M r . Savage aseg inT que el J u e z dres; segundo, a u t o r i z a c i ó n al Mi-
de Mors l l e v á n d o s e joyas por valor C a v e r l y es tá dispuesto a satisfacer! nisterio de H a c i e n d a p a r a concertar 
de $ 3 0 . 0 0 0 . 108 de3eos de la comunidad y del ¡ u n e m p r é s t i t o de ochocientos mi- 4 T I F I C F X S i m T f c F M ^ n * * 
E l F i s c a l A'ia K e y e s ha ocunado mundo entero como portaestandarte llenes de marcos oro, y tercero, u n a ! 0 ^ «'A-Í-J.-T-I.^A »ue» umMAfiiUA» 
t a m b i é n otro lote de joyas e v a l u a d a s ' d e l a just ic ia y d e c l e t a f á por lo tau- j a u t o r i z a c i ó n para que el Gobierno | J J J ^ L J N ^ agosto 2 1 . 
en $5 .000 que desaparecieron la mis-j to l a muerte de Leopold y L o e b . del R e i c h adopte las medidas nece-1 E1 part ido Nacional del Re ichs 
ma noche que m u r i ó la s e ñ o r a M o r s . ¡ D i j o que los acusados se creen " s u - | s a r i a s para la entrega de bonos f e - ¡ t a g d e c i d i ó hoy por unanimidad ra 
E l esposo de la v í c t i m a dice que h a n ¡ perhombres situados m á s a l l á * las j rroiViarios del Estado^ por l a suma | t if}carse en j a ' m o c i ó n que a p r o b ó 
sido arrancadas a l c a d á v e r . ¡ l e y e s divinas y h u m a n a s " . |de once mi l mil lones de marcos o ™ , j e l 22 de ju l io respecto a la evacna 
del d é V e r s a l l e s . 
E L P A R T H K ) N A C I O N A L A L E M A \ 
L a mayor parte de las joyas que. E l auxi l 'ar de la f i s c a l í a r ideul i - y de bonos industr ia les por l a suma c i ó n del R u h r y a la r e s t i t u c i ó n de s e g ú n confidencias recibidas por los zft log informes rendidos por los pe- ide cinco mi l mil lones de marcos o r o , ] , fprroparriipa niornaiiPt! 
funcionarios federales, hay en poder| ,ritos m é d i c o s de la defensa, dando de acuerdo con l a ley re la t iva al ST a m . ^ M L f i S Í 
de la fami l ia Mors, no ha aparecido! a entender que sus supuestos hallaz-1 impuesto sobre la industr ia 
t o d a v í a . gos de " f a n t a s í a s infanti les" en l a , 
• i / J , J T-T •i.rvr.TT-iT.-*'.^ -riTrr « /><-t>Trm^. siste en la e v a c u a c i ó n del R u l i r . en p s i c o l o g í a de los acusados constitu-' E L G O B I E R N O B E L G A A C U E R D A lo _„eHf, • - . . \ „ c mí , Ü . . r-t. . • . -r • Í-I •H-i-ió»A».T-r^« •^..-.-r 113 r e s t i t u c i ó n de 'los ferrocarr les yen una afre/ita a la cu l tura y a la C L A U S U R A R L A S S E S I O N E S D E L :QlQr„QT,QC, „ . , Tí 
L a m o c i ó n refer ida, enviada ya 
al Gobierrih en su oportunidad, in-
intel igencia del t r i b u n a l . 
M r , B a c h r a c h r e s p o n d i ó s in i n -
mutarse que el a n á l i s i s de las prue-
bas aportadas hasta ahora pudiera 
P A R L A M E N T O 
B R U S E L A S , agosto 21, 
Ü n decreto publicado hoy, q u é 
demostrar fehacienlemente que l a dispone l a c l a u s u r a del Par lamen- L . - ^ . ^ - „ . . • ^ i n -
defensa ha establec-do legalmente l a to,. f u é . redactado d e s p u é s de la se Ji1?0 0£0ndrá' a._to.do a n eglp que 
S A N T I A G O D E C H I L E , agosto 2 1 . 
Procedente de la R e p ú b l i c a A r -
gentina ha llegado hoy a esta c a -
pital , con el proüós i t t ) de v is i tar di-
versas localidades chilenas, el P r i n -
cipe Humberto , heredero de la co-
rona do I ta l ia , siendo recibido en l a 
e s t a c i ó n del f errocarr i l por el P r e -
sidente Alessandr i y el gabinete en 
pleno. E n las c a l í a s cercanas a la 
estac ón se aglomeraba, un inmenso 
goirtío que se calor, la ha en m á s de 
150,000 a lmas , ceseoso de dar la 
l bienvenida al regio v is i tante . 
S A L E E N L I B E R T A D E L J O V E N 
A N A R Q U I S T A Q Ü E A T E N T O C O N -
T R A C L E M E N C E A U 
P A R I S / a g o s t o '21 ? 
E m i l s Cott in , e l joven anarqui s ta 
que i n t e n t ó asesinar hace varios 
a ñ o s a Georges Clemenceau, enton-
ces presidente del CVusejo de Mi-
nistros, y desde aquel la fecha se ha-
l laba cumpliendo una condena de 
20 a ñ o s de p r i s i ó n h a sido puesto 
hoy en l ibertad por orden del Mi-
nistro de J u s t i c i a Renau l t . 
L A P R I N C E S A M A R I A D E I N G L A -
T E R R A T U V O U N S E G U N D O 
V A S T A G O 
G O L D S B O R O U G H , Y o r k s h i r e , I n g l a -
terra,- Agosto 2 1 . 
L a Pr incesa M a r í a , h i ja del R e y a p r e c i a c i ó n de "un grado de e n a g e - i s i ó n celebrada por el Consejto de 
Jorge y esposa del Vizconde L a s c e - , n a c i ó n mental m á s bajo que l a de-' 
l ies, d ió a luz a su segundo hijo esta menc ia"' y que a ú n admitiendo que 
m a ñ a n a en Goldsborough H a l l , una peritos m é d i c o s presentados por 
de las residencias de la famil ia L a s - l el figea! hayan procedido con s in -
cel les . ' , . j ceridad al l legar a la c o n c l u s i ó n de | ca de los resultados de l a conferen-
L a Pr incesa María contrajo m a t n - i qUe no existe ta l enfermedad, el in- r.ia i n t é r n a c i o n a l de L o n d r e s . 
Í ^ J f 0 1 1 A w f ^ n l f ^ t f p ? 9 ? ^ forme carece de l a debida exactitud E s t a s declaraciones hacen supo-
T ^ W r ^ ^ no ha examinado cou I nes que las g a r a n t í a s f inancieras 
r ó n t ^ oportunidad a los j ó v e n e s crim-nales .Jobtenidas a cambio de l a e v a c u a c i ó n 
de F e b r e r o de 1923 y f u é bautizado Q - I I i r m N . n n i r T n n^4el ^•u^r representan d i e c i s é i s mil 
con los nombres de Jorge E n r i q u e , S O L U C I O N A D O E L C O N F L I C T O D E l i n i 
H u m b e r t o . B E L A S C O Y S U S A C T O R E S 
alemanes y en el reconocimiento ñz 
las autoridades del E s t a d o a l .émán. 
Pide, t a m b i é n , qüe se den a A l e m a -
nia, s u f i c i e n t e s - g a r a n t í a s contra-; nue-
vas s a n c i o n é s , y declara que el, par-
no merezca su a p r o b a c i ó n . . 
S f S declarac1onesfUhechásaPpor j P O D E R O S O P E R I O D I S T A C H I N O ' 
H E R I D O P O R U N O S B A N D I D O S el pr imer ministro Theuni s y el Mi-
nistro de H a c i e n d a , H y m a n s , acer - , 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O ¡ N E W Y O R K , agosto 21 
N U E V A Y O R K , agosto 2 1 . E l conocido empresario David Be-
Sal ieron afl "Pres ident Hayers", I lasco ha dado ayer por terminado, 
para la H a b a n a ; e l Dubl in , para C a - i , e l conflicto que h a b í a surgido en-
b a r i é u ; el Olancho, para Cienfuegos; Itro é l y los actores afi l iados a. l a 
e l Cananova , para A n t i í l a y e l i Actors E q u i t y Association, y a n u n -
G u a n t á a a m o , para Santiago. c i ó que e m p r e n d e r á de nuevo l a 
B A L T I M O R E , agosto 21 . m a r c h a normal en sus negocios tea-
L l e g ó el Ecuador , de la H a b a n a , t ra l e s . 
N U E V A O R L E A N S , agosto 21 , Dijo que el motivo de la desapa-
L l e g ó el M ñ n a m á r , de la H a b a n a . 
T A M P A , agosto 21 . 
L l e g ó ó goleta M . A . Be l l iveau, 
de l a Hf ibana . "\ • 
S H A N G H A I , agosto 2 1 . 
Y . G . B a u , periodista chino di-
rector y administralTor de la ¡Cora-
mercia l Pres s L i d , la m á s , p o t r o s a 
empresa de publicidad de Oif3ento, 
h a s i d e herido hoy por dos bandi-
illonee de marcos oro en bonos fo i d o s al . negarse a satisfacer la« axi-
rroviar ios e industr ia les , a l mismo 
tiempo q u é se ofrece una g a r a n t í a 
a fin de que A l e m a n i a no pueda vio> 
lar sus compromisos s in acabar . con 
su c r é d i t o en A m é r i c a a s í como en 
E u r o p a . 
F i n a l m e n t e , s e g ú n se dice, e l f ren . 
gencias de dinero de que e s t ó s 1© 
hicieron objeto. 
L o s malhechores sa l ieron en-
cuentro de B a u . ' e ñ ' p l e n o d í a ' y en 
plena ca l le . B a u se r e s i s t i ó y de-
f e n d i ó su v ida v a l i é n t e t n e n t e , logran-
te al iado, con la c o o p e r a c i ó n ame-'i do * e M % £ i ? u?0'do ^ bandidos; 
r i cana se h a b í a restablecido y se j ?f_ro- f u f . ^ o . - d e - un balazo; por el 
acercaba una p o l í t i c a de c o n c i l i a c i ó n 
r i c i ó n de tales diferencias es el he-
cho de permit ir y a l a E q u i t y que 
trabajen en los elencos de sus aso-
ciados, miembros acreditados de l a 
Actors F i d e l i t y Assoc iat ion . 
y acercamiento . 
E L E M B A J A D O R B E L G A E N L O N -
D R E S F I R M A R A E L P R O T O C O L O 
B R U S E L A S , agosto 2 1 . 
E l E m b a j a d o r belga en la Gran 
B r e t a ñ a , actuando como represen-
tante de eu Gobierno, f i r m a r á el 30 
otro. Acto seguido los asaltantes 
arro jaron el cuerpo Inerte del perio-
dista en un a u t o m ó v i l , y se dieron 
con é l a la fuga . 
A l pasar frente a unos p o l l c í n s 
B a u s a l t ó da la m á q u i n a y se s u s c l f ó 
una batalla a tiros en cuyo transcur-
so q u e d ó herido de muerte un po-
l i c í a . 
A s e g ú r a s e que B a u se restablece 
r á p i d a m e n t e de la her ida que s u f r i ó . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 de 1 ^ AÑO X i fí 
Greb G a n ó á T i g e r F l o w e r s p o r D e c i s i ó n en u n E n c u e n t r o a 1 0 Ro 
a C í v i c a " p o r D e p o r t a r a L u i s A . Firpo a 
L O S G I A N T S G A N A N A L S A N 
L U I S A M B O S J U E G O S D E U N 
í i i A C i o » r A i . r 
S A N L U I S , Agosto 21. 
L.os New York Giants gauuron —y 
al San Luis ambos juegos de un dou-
ble header, S a 4 y 12 a 1. 
Rogers Hornsby, segurda base de 
los Cardenales, diú T.hits en 7 veces 
al bate, dos de los cuales fueron jon-
rones; lo que eleva su toto.: de cuadran-
gulares a 17. " '' 
Kelly, Meusel y Southworth dispa-
raron también sus correspondientes je-
ringuillazos de cuatro esquinas, 
101 segundo jonrón dado por Hornsby 
en el sexto episodio del segundo juego 
fué la única anotación qüe pudieron 
efectuar los Cardenales con Barnes en 
la lomita. 
E n el primer juego, Miguel Angel 
González, el gran catcher cubano, bateó 
tres hits en cuatro veces al bate; entre 
ellos un two bagger. 
Score del primer juego: 
STEVT •'lOTtK 
V. C a A. KJ. E . 
Groh, 3b 5 1 2 0 1 0 
Frisch , 2b 5 l 3 4 5 0 
Young, rf 1 2 0 2 0 0 
Southworth, r f . . . 2 0 0 2 1 0 
Meusel, If 4 1 2 0 0 0 
Kelly, Ib 4 2 2 12 1 0 
"Wilson, c£ C 0 3 4 0 0 
Jackson, ss 4 0 0 0 C 0 
Gowdy, c . . . . . . . . 3 1 0 3 0 0 
Eentley, p 4 0 0 0 3 0 
E L D O M I N G O H A B R A U N 
D 0 U B L E H E A D E R E N L O S 
G R O U N D S D E L U Y A N 0 
«By Paci Ge & Atl aulic) 
P A U L I N O H A C I E N D O T R A I N I N G 
Aquí está, el boxer español Paulino, campeón de España en el peso completo, 
realizando training en üondres an ca ,cra de encontrarse algvin día frente a 
J n c i Dempsey, el Key del peco completo. 
A s í lo a c o r d ó la L i g a N a c i o n a l e n 
l a r e u n i ó n c e l e b r a d a e n l a t a r -
d e d e a y e r . 
A y e r por la tarde se r e u n i ó la { 
L i g a Nacional de Amateurs y acor-
d ó transfer ir para el segundo juego 
del domingo el juego de P o l i c í a y 
Vedado Tennis que estaba s e ñ a l a d o ¡ 
en el scheduile para m a ñ a n a sá.ba-
• do. E s t e acuerdo de la L i g a Nacio-
na l a g r a d a r á a los f a n á t i c o s , quie-
nes p r e s e n c i a r á n dos juegos buenos 
por una sola entrada. 
De manera que, el programa beis-
bolero del domingo en los terrenos 
del C lub F e r r o v i a r i o q u e d a r á for-
mado en esta forma: E n el primer 
juego j u g a r á n los teams F e r r o v i a -
rio y A t l é t i c o de C u b a ; en el se-
', gundo juego: P o l i c í a y Vedado T e n -
I nis Club*. 
X A L I G A C I V I C A S I G U E T R A , 
B A J A N D O L A D E P O R T A C I O N 
D E F I R P O 
Totales SI 8 12 .27 1G 0 
S A N I . U I S 












L U I S Y 
E R O N L O S 
3C i 12 27 13 
<3mith, rf 
Hplm, cf . . . . 
Hornsby, 2b. . . 
Bottomley, Ib . . 
Blades, If . . . . . 
Oooney, ss 
González, c • . . • 
Toporcer, 3ij . , . 
Stuart, p. . . *, 
Bell, p 
Meyers, x. . . . 
Clemons, x x . . . 
Dyer, xxx 
Totales 
x Bateó uor Toporcer en el 9o. 
xx Bateó por Bell en el 9o. 
xxx Corrió por Clemons -en el 9o. 
Anoatción por entradas 
New York 005 200 100— iÁ 
'San Lui s 000 30© 100— -U 
Sumario 
Two base hits; Groh; Meusel; Gon-
zález; Hornsby; Wilson. 
Home runs: Kelly; Hornsby. 
Sacrlf íce: Jackson. 
Doubple plays: Hornsby a Cooney a ] 
Bottomley: Fr i sch a Kelly; Jackson a l 
Fr i sch a Kel ly . 
Quedados en bases: San L u i s 7; New 
York 8. . v . 
Bases por bolas: por Bentley 2; por 
Stuart 2; por Bell 2. 
Ponchados: por Bentley 2- por Bell 1. 
Hits: a ¡stuart (r en 2 entradas; a 
Bell 6 en 7. 
Dead ball: por Stuart ( K e l l y ) . 
Pitcher d¿rortado: Stuart. 
Umpires: Itigler y Moran. 
Tiempo: 1.58. 
S E G U N D O J U E G O 
Anotación por entradas: 
C a E . 
New York. . 203 200 041—12 15 1 
San Lui s . . . 000 001 000— 1 10 0 
Bater ías : Bornes y Snyder, Gowdy; 
Haines, Dyer y Clemons, Nieborgall. 
( A M E R I C A N A ) 
F I L A D E L F I A , agosto 2 1 . , , I 
í Despiib^ 3e habet becho sal tar en 
é l box á c u a t f ó lanzadores:' de l í ' i l a - ' 
delfia en el primer* juego,- obtenien-
d o - u n a fícfctl v ictoria , cfin'ce a dos, 
los amerioañn<s del San L u i s perdie-1 
ron la segbnda mitad del doub1 v| 
header de noy, con un score de c in-
co a cuatro, a pesar del ra l ly del no-
.-veno inning en el que se anotaron 
tres c a r r e r a s . E n el pr imer juego 
todos los jugadores del l i n é up del 
San L u i s dieron por lo meiyos un hit 
y anotaron una c a r r e r a , pasando 
Robertson y Severeid dos veces por 
el jálate. Un- doble de Mac . Mi l l in , 
qüe. bato'3 pofJ-%>7)erlso'il , é n > l no-j 
Veño Mph'ing' d§Í";se^indp'\Sc3a,fíó'' feé-
guido de un single, un triple de i 
Herbert y con un o ú t , d ió las tresj 
carreras de ese episodio. 
, P R I M E R - J U E G O : 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
S . L . . , . 130203020 11 18 0 
F i l a . . . . ,. 011000000 2 .9 2 
B a t e r í a s : Shocker y Severeid; 
Gray , Meeker, B u r n s , H a r r i s y Per-
kins , Gibson . 
n 0 N 
( N A C I O N A L ) 
W A S H I N G T O N , agosto 2 1 . 
V a r i o s representantes de la L i g a 
Cív ica dg Nueva Y o r k han estado 
hoyi conferenciando con el 3ub-se-
cretar io . Wbite y otrog altos funcio-
narios del Departamento de T r a b a j o 
sobre la c u e s t i ó n de la d e p o r t a c i ó n 
de L u i s A . F i r p o . No se h a puddo 
saber m á s detalles de lo tratado . 
I) 
E S U N P O C O P E S A D O P E R O C A M I N A R A 
P r e d Tootel , lanzador de mart i l lo , quten g a n ó para los Es tados U n i -
dos el pr imer lugar de las ol impiadas en ese evento. A q u í se encuentra 
dando una vuelta tras otra, m e c i é n d o s e para a l fin lanzar el pesado mar 
tillo a una distancia donde los otros atletas no lograron a lcanzar 
P I T T S B Ü R G H , agosto 21 . 
E l Boston y el P i t t s b ü r g h se di-
vidieron hoy un double header, ga-
nando los Bravos el "primer juego 
siete a seis y l o - P ira tas el segun-
do, c uco a cero. D e s p u é s de haber 
estado a la zaga durante todo el 
primer juego, el BosltJñ d ió un r a -
l ly . en el noveno inning. anotando 
cuatro c a r r e r a s . Cuylor dló un c ir -
cuito con , dos. hombres en base en 
el quinto inn ing . Ide p i t c h e ó con 
p r e c a u c i ó n en el segundo j u é g o , con-
ten^ndo a los Bravos en ocho hi ts . 
Solamente un corredor del Boston 
l l e g ó a t ercera . 
8Í) .-, i - ' P R I M E R J U E G O : 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
I Bos ton . . . 100100104 7 9 2 
| P i t t . . . . 000330000 6 11 3 
j S a t e r í a s : Me Ñ a m a r a , L u c a s , B e n -
j ton ' y Gibsb'n ; Morrison, Pfeffer y i 
S m i t h . 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N -
D E S L I G A S 
XiIGA AOTBBZCANA 
J . V. C H Ave 
R I X E Y L E D I O L O S N U E V E C O M O E S T A N L O S R E Y E S D E 
C E R O S A L C H I C A G O I L A J E R I N G U I L L A 
Ruth, N . Sríí 
Falk, C h . . . 
Jamicson, Cl 
Cobb, Det. . 
Boone, Dos . 
117 398 116 168 397 
101 381 61 130 357 
108 439 68 152 340 
84; . . 118 472 88 163 
. 91 340 43 117 344 j 
L I G A NACIOMAI. 
J , / . C 
C I N C I N N A T I . agosto 21. 
1 . ( N A C I O N A L ) • 
R ixey estuvo bien hoy mientras 
Mitchel l y Couch recibieron hits de 
todos colares , gaaijando los R b j o s 
f á c i l m e n t e a l F i l a d e l f i a , 11 a 0. L o s 
visitantes l legaron tarde, debido a 
un accidente ferroviario y el juego 
c o m e n z ó 4 5 minutos d e s p u é s de l>a 
hora s e ñ a l a d a . Todos los Ph i l l i e s re-
sul taron ilesos en el accidente. C u a -
tro 'ie los hits dados a C o u c h fue-
ron tree baggers. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
R U T H E N E L C I R C U I T O A M E R I -
C A N O T F O U R M E R E N E L N A -
C I O N A L S O N L O S L E A D E R S 
V é a s e en la p o s i ó n en que se ha -
l lan los principales jonroneros de 
las grandes l igas hasta el jueves 14. 
L I G A A M E R I C A N A 
Hornsby, S L . 
• Cuyler, Pitts . 
! Wheat, Bro. .. 
Fournier, Bro. 
Youny, N . Y . 
113 428 89 181 423 
Si 334 69 128 383 
104 408 63 150 368 
117 436 80 151 346 
95 385 81 133 345 
H. Ave. 1 F i l a d e l f i a 000 000 0 0 0 — 0 6 2 
I C i n c i . . 021 014 03x—11 16 0 
B a t e r í a Mitchel l , Couch , y H e n -
line, Wende l l ; Rixey y H a r g r a v e . 
R u t h , New Y o r k . . 
Hanser , F . ' ladel f la . 
. i l l i ams , St. L o u i s . 
Jocobson, St. L u i s . . 
Boone, Boston . • . . 
Sis ler , St. L u i s . - , . 
Pipp, New Y o r k . . 
L I G A N A C I O N A L 
S E G U N D O J U ' C O O : 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
S . L . , . . 100000003 4 13 0 
F i l a . . , . 1 0 0 3 0 0 0 1 » 5 11 0 
B a t e r í a s : V a n Gi lder y Severeid; 
Heimach y P e r k i n s . 
C P O R T S 
S E G U N D O J U E G O : 
Li io íac íón por entrada.s: 
C . H . E 
Bos ton . . . 000000000 0 8 ( 
ffttt. . . . o O O O i m x 5 9 : 
| B a t e r í a s : Cooney y O'Nei l ; Ide ; 
Schm "dt .If ' • 
CALENDARIO 
DEPORTIVO 
i Viern¿s 22.—Juegos del Campeonatto 
i Nacional de Pe-'jta a Mano, en la can-
cha de la "Juventud Asturian:»/'. 
G E N E T U N N E Y F I R M A P A R A 
E N F R E N T A R S E C O N H A R R Y 
F o u r n i e r , B r o o k l y n . 
Hartnet t , Chicago. . 
K e l y , New Y o r k . . 
W i l l i a m , F i l a d e l f i a , 
Hornsby, St. L u i s . . 
ü o t t o m l e y , St. L u í s 
G r a n t h a m , Chicago. 
















E N C U A T R O K I T S S l N C i 
R R E R A S S E Q U E D O W 
C H I C A G O 
C H I C A G O , a g ^ t T T l 
( N A C I O N A L ) -
E l Chicago solamente V 
4 hits a Rube E h r h a r d J l ? ^ 
B r o o k l y n daba una lechad * * 
cales. 2 a 0, siendo la tpr 03 lo' 
reciben los Cubg en dos díaf, ^ 
sltmiles a c u m - l a r o h 3 Hp 03 Ti-
para hacer la primera hit« 
F o u r n i e r d i s p a r ó la pe i ^ £ra y 
cercas del leftfield p a r a \ n ^4as 
otra, siendo é s t e su 25o '> 
la temporada. círcuUo de 
A n o t a c i ó n por entradas: ' ¿ 
C H. E. 
B r o o k l y n 100 000 0 0 1 — T T " ^ 
Chicago . 000 000 000— o i ! 
B a t e r í a s : E h r h a r d t y np .p l 'l 
K e e n . Milstead y Hartaet ry; 
H A R R Y G R E B R E T I E N E SU 
T I T U L O E N U N A P E L E A CON 
T I G E R F L O W E R F 
F R E M O N T , O., agosto 21. 
H a r r y Grebb, campeón mundial 
ue peso medio retuvo esta noche «n 
t í t u l o obteniendo la decisión, favok 
; ble de los periodistas en un bout i" 
diez .rounds, sin dec i s ión , que celpl 
b r ó a q u í con Tlger Flowers de \ , 
lanta . T, 
, Grebb g a n ó f á c ' l m e n t e a su con-
trincante de color, ocho de los ¡Hez 
rounds de la pelea. 
Greb l ibró una dt sus caracteristi-
leas batal las abiertas y valientes, asu. 
m i ó la iniciat iva desde el primer mo" 
; m e n t ó y forzó la pelea eu todos m 
aspectos. . 
I E n el primer round el boxeo iw-
Ido de F l o w e r parec ió intrigar.al 
champion, pero d e s p u é s juzgó corec-
! tamente ese estilo y mantuvo su 
¡ m a r g e n en todos los rounds menos 
i dos. , 
E n los primeros momentos del en-
' cuentro, Greb hizo manar sangre de 
la cara de su adversario. , Durante 
toda la pelea sus golpes eran más 
l impios y fuerfes que los de Flower. 
j L a arena estaba materialmente aba» 
rrotada y ios ingresos de'taquilla-se 
ca lcu lan en $35 .000 aprpxinjarta-
mente . 
W A T E R J O H N S O N G A N O i 
D U E L O D E F I T C H E R S 
E n este departamento los cuba-
nos que nos representan en la L i g a 
Nacional e s t á n a s í : 
B A Z A R M I 
^ O I Q & 
7 
v L ) r a j e s k e c h o s , L i e n c o r l a -
c l o s , e n l e l a s d e L u e n a c a l i -
d a d a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
B o x e o e n l a P l a y a 
E L Ü O í í l X G O S E R A U N G B A N 
D I A D E S P O R T S K N L O S D A -
Ñ O S " L A C O N C H A " 
F a u s t o Camn'- í -ano tiene pre-
parado para oste domliifro u n a 
serie de eremos sportivos que 
han de hacer cnoca. No solamen-
te el b a ñ o (le m a r en los arena-
fes m á s l indos que se encuentran 
en la prov'neia de l a H a b a n a se 
ofrece QUe concurra a " L a 
r o n c h a " en La j¡»laya <le Alar ia-
nao, que a d e m á s , s in pagar ua-
d a extra d is fruta de un exce-
lente pr }.;vama do boxeo, nata-
c i ó n , carreras , bai le en dos glo-
rietas , d lv ing desde una torre de 
acero de cuatro pisos con t ram-
poUnes, etc., etc. 
Como el d^lttüiftO tenemos re-
patas de ynehts de vela por la 
copa F o r t u n a desde el M a ' e e ó n 
a Uar irmao . no hay lugar m á s 
apropiado pava ver las regatas, 
en traje de b a ñ o y a' fresco. E l 
boxeo s e r á p r la tarde, de tres 
a cinco, y no se cobrara entra-
d a extra, todo por lo que vale la 
entrada y b a ñ o . E s o sí , desde las 
Séís "a eme" e s t a r á abierto el 
balneario para que loa f a n á t i c o s 
no hagan cola. 
Sábado 23 .—Inaugurac ión del Caín-
pecnato do Pelota a Mamo en la Unión 
At lét ica de Amateurs en la cancha áel 
Club Atlét ico Pol ic ía Nacional. A las 
nueve de la noche. * -
I Domingo 24.—Doble juego del Cam-
¡poemato Nacional de Amateurs en los 
¡terrenos de Luyanú. E n cl primer juego 
I'erróviario y AtlétUrj de Cuba; en el 
¡segundo, Policía y Vedado Tennis Club. 
1 Domingo 24.—Pegatas en el Vara-
jdero. 
Domingo 24.—Juegos de fútbol en 
iAImendares Park del Campeonato de 
i Reservas y en opción al hermoso tro-
feo donado por los señores Gallareta 
| y Compañía, troteo que lleva el nom-
bre de "Cerveza Carta Blanca". 
F R E M O N T , O., agosto 21 . 
Gene Tunney , c a m p e ó n m u n d i a l 
de peso completo ligero, y H a r r v 
Greb , c a m p e ó n de peso medio, han 
f irmado para enfrentarse en un hout 
a diez rounds, sin d e c i s i ó n , que g« 
c e l e b r a r á el ocho de septiembre, por 
l a noche, en l a arena o l í m p i c a de 
Cleve land , s e g ú n anunc iaron hoy 
los matchmakers Matt H i n k l e y T h o -
mas M c G u i n t y . 
L U I S " K I D " K A P A L D E R R O -
T A P O R D E C I S I O N A 
G o n z á l e z . St. L u i s . 
L u q u e , C i n c i . . . 
Doone, Doston. 
v 1 
. . 10 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
1 A R 1 0 D E L A M A R I N A ¿ o n 
l a s m á s m f o m v a d a s 
( A M E R I C A N A ) • 
• W A S H I N G T O N , agosto 2 L 
j E l Washington g a n ó hoy el juego 
| inic ial de la serie con el Chicago, 
,2 a 1. Johnson l l e v ó la mejor ptóe 
| en el duelo contra Cvengros en jos 
Y primeros innings, momento ea f i í 
se d e b i l i t ó y f u é reemplazado por 
Marberry , Peckingpaugh contribuyó 
a las dos c a r r e r a s do los localei j | 
un error suyo f u é la causa de la 
ú n i c a carrera o ue se anotáronlos 
visitantes. 
A n o t a c i ó n por entradas: , | 
C. H. E. 
Chicago . 000 000 001— 1 5"2 
W)3s'ton . 010 000 l O x — 2 6 1 
B a t e r í a s : Cvengros Connally 7 
Scha lk ; Johnson, Marberry y m i 
I Domingo 24.—Doble juego del Cam-
peonato de Amateurs de la L i g a Fede-
I ral en Víbora Park . A la una y media. 
¡Deport ivo de Sanidad y Deportivo de 
¡Reg la ; en segundo término. Universidad 
y Bejucal . E l American Steel lé toca 
ir a Matanzas, pero tal vez ese juego 
[no se e fec túe . 
Domingo 24.—Doble juego del Cam-
peonato Semlprofeslonal en las "Tres 
Palmas". París y Tres Palmas, en el 
primer juego; Alacranes del Cerro y E s -
trellas de Atarfis en el segundo. 
E X P L O R A D O R E S D E C U B A 
B O Y SCOTTTS 
T R O P A D E C E N T R O H A B A N A 
Por la presente cito p a r a el p r ó -
ximo domingo 24 a las ocho de l a 
m a ñ a n a on la C o m i s a r í a , A g u i a r 9 2, 
de completo uniforme. 
T o m á s Manzano. 
Comisar io Inter ino . 
N E W H A V E N , Oonn., agosto 2 1 . 
L u í s " K i d " K a p a l , de Meridan, 
¡ d e r r o t ó por d e c i s i ó n del referee a 
¡Pa l Moran, de New Orleans , a l ter-
m i n a r a q u í esta noche el noveno 
round de su pe lea . 
j E l referee s u s p e n d i ó el hout en 
ese momento, sosteniendo que Mo-
r a n no q u e r í a pelear d e s p u é s de ha-
berle avisado var ias veces. T e r m i -
¡ nado el asunto. Moran pretextaba 
que t e n í a las t imada l a mano izquier-
da. L a C o m i s i ó n de Boxeo del E s -
tado dispuso que no se pague ni un 
solo centavo a Moran , quedando in -
mediatamente suspendido has ta que 
dicho organismo m á x i m o celebre una 
s e s i ó n para determinar el castigo a 
imponer le . 
MTLTON MC B S I D K RXITA 
A C H E V R O I i E T 
Sr. Cronista de Sports del D I A R I O DIO 
L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío; 
Ruego a usted dé publicidad a la ad-
junta carta, dirigida a Luis Chevrolet, 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U I T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 




( f . ) Mil to» Me Bride 
tiXG-A N A C I O N A I . 
New York fe; San L u i s 4; urlmer juego. 
Nou- York 12; San L u i s 1; 2do. juego. 
Filadelfia 0; Cincinnati 11. 
Brooklyn 2; Chicago 0. 
Boston 7; P i t t sbürgh C; primer juego. 
Boston 0; P i t t sbürgh 5; segundo juego. 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington 2; Chicago í . 
Cleveland t¡ Boston 2. 
San L u i s 11; Filadelfia 2; primer juego. I 
Han L u i s 4; Filadelfia 5; segundo juego 
E l juego Detroit-New York no Se co-1 
lebró. 





¡ He seguido con interés el alarde de 
publicidad (iue ha marcado su llegada 
a la Habana y quiero aprovechar, la 
ocasión, para hacerle por eatafi l íneas 
un reto formal, en la seguridad do que 
su'amor proio profesonal, no rechazfir.'i. 
esta proposición. Yo tengo $1¡000 que 
apostar a que usted no puede vencerme, 
en su Frontenac, guiando yo el Dus-
F-embertr que he usado recientemente. 
8,1 usted acepta, podemos correr diez 
millas, el prnx'mo «lomlnpro 31, en la 
ptSta do Orienta) Park. con la rotidi-
! cirtti de cpio sólo el vencedor corra r-l 
día 7, y pl vencido, se retire de la ca-
rrera preparada. 
L e autorizo para qiio responda al 
reto por os<;i minnm v í a . 
De usted atentamente, 
( f . ) l í i l t o n Mo Bride. 
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T H E 
E l calrado T H O M P S O N 
es el resaltado de una ex 
periencia adquirida en 44 
a ñ o s , por una firma que 
siempre se ha orgullecido 
de su marca en cada par 
y as i los que lo usan- Sea 
Usted uno de nosotros 
H O R M A S C O T T Y 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
jnniníiiiiiiíiiHiniiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiitf 
THOMPSON BRiD«J S H O E (6 rLSI snoEMAJCBft» 
B R O C H T O N 
^ . Y . x í> 8 9 9 9 14 10 67 578 
Was . 1 0 X 13 5 8 9 12 10 67 563 
Det . . 8 C x 8 11 13 7 11 64 647 
S . L . 10 10 30 x 7 9 0 9 Cl Bál-
Cío * . 7 11 7 4 x 7 8 10 54 458 
Bos. . 4 6 4 10 10 x 10 9 53 453 
Ch . . 5 5 3 12 9 9 x 8 51 443 
F i l a . 5 G 8 8 10 8 7 x 52 437 
Por . . 49 52 53 56 64 64 64 67 
J U F G O S A N Ü N C I 
DIGA N A C I O N A I , 
Boston en P i t t sbürgh , 
Brooklyn en Chicago. 
New York en San L u i s . 
Filadelfia en Cincinnati. 
A D O S P A R A H O Y 
H G A A M E R I C A N A 
Chicago en "Washington. 
San Luis en Fl lade'f ia . 
Detroit en Ne-<v Y o r k . 
Cleveland en Boston, 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c o c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y ^ e s t a ñ a d a s , • ^ 
m i e n t a s p a r a todos los o f i c ios , h e r r a j e s y lonas p a r a la 
c a c i ó n d e to ldos y c o r t i n a s , 
P R E C I O S M O D I C O S 
Larrarte y Villalobos 
V i l l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - S S 1 6 . — H a b a n a ^ 
C 6 5 2 » 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
l o s C u a t r o C rews R e a l i z a r o n P r á c t i c a s A y e r en V a r a d e r o 
Grandes F ies tas A t l é t i c a s e l D o m i n g o en los B a ñ o s " L a C o n c h a " 
S O L O N O S S E P A R A N V E I N T E Y 
C U A T R O H O R A S D E L A G R A N P E L E A 
C H E V R O L E T E S F A C I L Q ü í A C T U E C O M O R E F E R E E E N 
U N O D E L O S P R E L I M I N A R E S 
UNA 
N O C H E D E B O X E O C O M O J A M A S S E H A V I S T O A Q U I 
U n p a r ^ n t í s i s entre la in-Hoif es viernes. 
^ n S T p a S darnos perfecta cuen-
f4 d T a u l e n es quien en el lio que 
aH0S hemos contribuido a preparar. 
t( Eladio Herrera pelea en un se-
^ f a l con K i d M i l á n un cubano 
m n U n u é s de .haberse ausentado 
T s u Patria desde muy n i ñ o , aho-
d! Se nos presenta con un excelente 
VA AT MMi láán no es el as. el 
^ m p e ó n ' mundia l . E s un hombre 
^ ñXe ganarle a H e r r e r a y quien 
f i l o de vencerlo itene derecho a 
l iufse le ponga contra C h a r o l o R o -
hertson. 
Contra el <iue gane. 
rharol es tá listo. Se le v a a some-
ltPr a la m á s grande de las pruebas 
L?eva contrario a H c ^ e r Robert 
W quien en su pelea 'contra R o -
if° ux demostró ser un verdadero as, 
I nutilizando al terrible s a g ü e r o y co 
¡riéndole todo lo que este le enrjo 
¡«ara devo lvérse lo con creces . 
iP Roleaux hubiese" perdido con R o -
^«rtson ¿iNo creen que es bastante 
S e l para fajarse con un muchacho 
máa pequeño; pero que es ^nuestro 
'campeón mlddle weight? A s i lo opi-
namos y asi creemos que s e r á . 
M a ñ a n a S á b a d o , queno. 
solo nos restan cert idumbre y la certeza 
TODAS L A S P E L E A S S O X B U E N A S 
Si se estudia este programa, se 
verá que es bueno de cabo a rabo. 
Tenemos como ya hemos explicao a 
Robertson fajado con C h a r o l en un 
gran star bout, a E l a d i o en el semifi 
nal con K i d Mjílán, y a J a c k i e Moore 
que quiere demostrar que puede ha-
cer algo m á s de lo que hizo con F r o n 
tela en un pre l iminar en el que l le-
va por contrario a Humboldt quien 
,ha de ofrecerle una buena pelea. 
Y por ú l t i m o , J u a n Ol iva , el gran 
literato cubano, miembro insigne de 
nuestro colega " L a Noche" que vueJ 
ye al pugilismo llevando por contra 
rio a Publes. 
Oliva ha declarado que si gana es 
ta pelea fáci l , se pega con T r e s p a -
lacios.. . Ue lo contrario. Ave Cé-
sar . . . Moriturun te s a l u t a n . . . 
Y en medio de todo este lio fami-
liar boxístioo, las entradas vuelan y 
Luis Forrer e s t á volando por, ha -
ber tenido que transigir y echar a 
BU cmapeón. . . 
Y ¿será el c a m p e ó n lo que se dice 
de 61 después que t e r m i n a su expe-
rimento con. Robertson? Esperemos . 
Solo faltan 24 horas . . U n lapsus pe 
B O X E O E N L A A R E N A C O L O N 
S A B A D O 23 D E A G O S T O 1 E 1924 
A L A S 9 P . M. 
E m p r e s a . S A N T O S Y A R T I G A S 
P r i m e r P r e l i m i n a r a 6 
J u a n Ol iva vs. Mike 
rounds; 
Publes . 
Segundo P r e l i m i n a r a 8 rounds: 
J a c k i e Moore, Amcr icnao , vs. F r a n k 
Humboldt , I n g l é s . 
Semi final a 10 rounds: 
E l a d i o H e r r e r a , E l m á s fuerte vs. 
K i d M i l á n , A m e r i c a n o . 
Pelea Oficial a 12 rounds: 
E l G r a n C h a r o l , C h a m p i ó n Middle 
Weight de C u b a , vs. H o m e r Robert -
son, Amer icano de gran c a r t e l . 
Precios Populares . 
O F I C I A L E S 
Referee: F e r n a n d o R í o s . 
T i m e K e e p e r : F . V a l m a ñ a . 
Anunc iador : Sargent Joe H e r n á n -
A L A S N O C H E D E M A Ñ A N A , C E L E B R A S E S I O N 
i L C O M I T E N A C I O N A L D E R E G A T A S 
T I E N E E L M A S G R A N D E I N T E R E S E S E M I T I N D O N D E S E H A D E D E T E R M I N A R E L 
P U E S T O Q U E O C U P A R A C A D A " C R E W " 
Todas las noticias que a nosotros lie- tacitas de plata, de limpios y atrayen- las cuatro tripulaciones qu© han de 
ciompetir por la copa "Cuba". 
Integran el Comité Nacional d« Re-
gatas los siguientes señores: 
Presidente: D r . Santiago Verdeja, co-
mo Presidente del Club Náutico Vara-
dero . • 
Secretarlo: Sr . Francisco Rivacoba,j 
como Presidente de la Sección de. Sports 
do la Asociación de Dependientes del 
Comercio. 
Tesorero: Sr . Porfirio Franca, como 
gan nos dicen que Cárdenas, la gentil 
Perla del Norte, arde en entusiasmo 
para sus grandes regatas nacionales fle 
remos que tendrán efecto en la incom-
tes, y por las noches resultan verda-
deras ascuas, bri l lantís imas luminarias. 
L a ciudad en sí se ha remozado, todo 
cardenense ha hecho lo que ha podido 
parable Playa Azul en la mañana del por lucir su ciudad lo mejor, para que 
domingo próximo. Se ha formado allí tenga aspectos de Villa Lumiere en lo 
el Comité de Protección al Forastero, que cabe. Da la Habana llegan a dia-
entidad ciudadana llamada a impedir los rio distinguidas familias que tienen por 
actos abusivos de otros tiempos en adelantado pedido alojamiento en los 
que eran esquilmados los visitantes al hoteles, o bien van a casa de algún 
cobrárseles en demasía los gastos que. familiar rasidente. Mañana sábado ha 
C H E V R O L E T S A C A R A H O Y 
S U S F R O N T E N A C S D E L N U E L L I 
Q o e v e d o r e f r e t t r a e n b r e v e c o n t re s H í s p a n o S u i z a , f a b r i c a d o s en 
R e o s , E s p a ñ a . — L u i s R n k s , q u e l l e g a e l lunes , c o r r e r á u n o y e l 
c u a t r o c i l i n d r o s lo c o r r e r á J a c k D e s m o n d . 
des 
P R E C I O S 
«¿mg . . . 
Pre ferenc ia 
G r a d a c . . . 
O T R A S E R I E E N T R E E L P A . 
R I S Y U N I V E R S I D A D 
E n caso de s u s p e n s i ó n • por l l u -
y i a el S á b a d o , la? peleas s e r á n trans 
feridas para el siguiente d í a Do-
mingo, a la misma hora en A r e n a 
C o l ó n . 
D e s p u é s de terminado el pr imer 
Match, no hay derecho a r e c l a m a -
c i ó n a l g u n a . 
S O C I E D A D C 0 L 0 M B 0 F I L A 
D E L A H A B A N A 
Hoy se realizará, en el muelle del 
Arsenal, la delicada labor de extraer 
de BUS cajas, y asemblar, los dos ca-
rros de marca Frontenac, que han sido 
importados para vías próximas carreras 
del 7 de SepHembre, en la Pista do 
Oriental Park, por el formidable corre-
dor francés , Louis Chevrolet, ídiolo de 
nuestro público, que aun recuerda con 
emoción aquellas entradas escalofrían 
tes en la curve de Kl Clavel, cuando 
el viejo corredor, dejaba detrás en una 
nube de polvo a sus oompetldores, es-
pecialmente al italiano Ralph da Pa l -
ma, que jamás pudo ganarle en Cuba. 
Numeroso público, Interesado en la 
forma y las condiciones de «¡sos auto-
móvi les - acudirán al mu-Hle d«l Arse-
nal ya que es primera vez que en Cuba 
se admira la l ínea flexible la aparien-
cia poderosa, la construcción acabada 
de los carros Frontenacs, construidos 
bajo la. personjU inspección de M . Che-
vrolet. 
E l lunes, píositivamente, l legará L u i s 
P.rhkj el corredor ariericano que tiene 
el compromiso de timonear un podero-
so Hispano, de 8 cilindros, de motor 
idéntico ni que usan los aeroplanos que 
hpn roto records de velocidad en Euro-
pa y construidos en la Factor ía e.̂ pa-
ñola de esa firma, ¡situada en Réus, Ca-
ta luña . 
I^a competencia anunciada entre t i 
Mercer Fantasma, el Cunningham, y los 
dos carros especía les de carreras que 
defienden los colores de la H . C . S. y 
de' la Stutz, despierta sensacional inte-
rés en el público. Rossum, con el Ccn-
nlngham, ha hecho milagros en la pis-
ta y en la carretera, apenas sin ha-
cer cambios de piezas, y Stevens, al ti-
món del Mercer Fantasma, es una emo-
tiva evocación de aqúel los días, cuando 
Máximo Herrera, el m á s grande corre-
dor cubano de todas las épocas, elec-
trizaba a los espectadores oon sus in-
trépidas h a z a ñ a s . 
L a carrera de las míotoclcletae, tiene 
también un interés sensacional en los 
primeros días de la próxima semana, 
l legará Appleton, con una Indian for-
midable, de la ú l t ima hornada, produ-
cida en la fábrica americana, y su pre-
sencia, completará el cuadro de corre-
dores, entre los que figuran en prime-
ra l ínea el poular Potaje, que e s tá en 
tratos con una casa americana, para 
correr una Moto especial de Carreras. 
JohnsonÑ para quien el S r . Presas ha 
hecho traer una Harley I>avidson espe-
cial, y Felipe Vigil , que tiene ya en 
condiciones su famosa Daytona, 
Itier, y concluye los preparativos do 
su salto y dentro de poco, hará la pri-
mera demostración en privado, asis-
tiendo a ella los periodistas y fotógra-
fos exclusivamente. Es t e salto mortal, 
será la sensación de las carreras. 
Mascort, Rivero, Stevens y los demás 
corredores americanos que vendrán de 
Tampa, han telegrafiado que esperan 
solamente la terminación de esas ca-
rreras, para regresar a Cuba y tomar 
parte en las competencias preparadas 
para el domingo 7 de Septiembre. 
E s t e es el t é a m de Xadadores C a r i b e s , faltando E l o y de Castrovcvde, que c o m p e t i r á e l domingo bajo las 
sedas univers i tar ias en Aguas de V iradcro . De izquierda a derecha: A m i a n d o Barr i en tos ; Gonzalo S i lver io ; 
Enseb io Soriano y el delegado de N a t a c i ó n de la C o m i s i ó n A t l é tjca Univers i tar ia , doctor C a r r e r a 
efectuaban. De tales práct icas pode-
mos decir que 'ese tiempo ya pasó". 
E l próximo m i é r c o l e s 27 comenza-
rá a jugarse ima nueva Serie de siete 
juegos entre los c lubs " P a r í s " del 
Campeonato Seral^rofesional y el 
Universidad, del Campeonato de l a 
Liga Federal , 
Los juegos c o m e n z a r á n a las tres 
de la tarde, y la entrada, como en 
los anteriores juegos s e r á gra t i s . 
De orden del s e ñ o r Presidente c i -
te por este medio a los s e ñ o r e s socios 
p a r a la J u n t a General extraordinaria | colmad 
que se c e l e b r a r á el domingo 24 de' 
agosto a las 2 p. m. en el antiguo 
Hospi ta l de "San Ambrosio". 
Orden del d í a : 
Reparto de premios y Asuntos ge-
nerales . 
H a b a n a , agosto 19 de 1924. 
L u i s Capdevi 'a , 
Secretario. 
de celebrar junta el Comité Nocional Presidente del Vedado Tennis Club, 
de Regatas, junta extraordinaria, para' Vocales los señores siguientes: Car-
tratar del lugar que han de ocupar las los Morales y Calvo, como Presidente 
L a carretera de Cárdenas a Varadero 'canoas en la regata de cuatro remos, del Habana Yacht Club Francisco Fer -
"está como un plato" el D r . Santiago la cuyo efecto, según es práctica, se nández como Presidente del Club At lé -
Verdeja se ha'encargado de que se arre- i sortearán. Ksa junta o mitin tendrá tico de <?uba; Dr. .Kugenio Moliiiet, 
glara, desque se encuentre en disposl- 'efecto a las nueve de la noche en los uomo Presidente del Club Náutico Cha-
ción de servicio para el mejor confort elegantes salones del Club Náutico de parra; D r . Adolfo Bock en representa-
de visitantes y también de los de casa K'aradero, y además se tomarán l o s ' c i ó n de la Comisión Atlét ica Universi-
que merecen, como el que más, todo restantes acuerdos pertinentes para los taria y Sr. Carlos J . Marín, en repre-
género de consideraciones. Dos puestos , eventos nacionales de remo y natación sentación del Liceo de Cárdenas, 
de "abarrotes", como dicen en la tierra que se efectuarán el domingo en aguas Todos estos señores han sido citados 
de Moctezuma al hablar de las bode- de la incomparable Playa Azu l . para la referida Junta en la qué- sa 
gas, establecimientos de víveres , se han i A esa junta extraordinaria de maña- ultimarán todos los detalles de la gran 
de mercancía fresca para el ' na no pueden faltar los Delegados de, competencia náutica, que ha sido siem-
consumo extraordinario de estos d ías , los clubs inscriptos, los jueces y time- pre la primera y de mayor importancia 
Los hoteles y restaurantes lucen como keepers, los capitanes y timoneles de de las realizadas en Cuba. 
C A R E Y E S E L P L A Y E R Q U E M A Y O R 
D E B A S E S R O B A D A S T I E N E E N L A 
L I G A N A C I O N A L 
h a s t a e l j u e v e s d e la s e m a n a p a s a d a t e n í a e n los r e c o r d s o f ic ia les 
2 8 . — L e s i g u e n en ese d e p a r t a m e n t o , H e a t h c o t e , d e l C h i c a g o , J . 
S m i t h , de l S a n L u i s , y G r a n t h a m , t a m b i é n d e l C h i c a g o . 
Según los datos oficiales publicados 
en-la L iga Naciojial de los juegos ce-
lebrados hasta el jueves de la semana 
pasada, se encuentran en los primeros 
puestos del batting average individual 
los players' Horsnby, Moore, Cuyler, 
Wheat, Koush, JBresler, Fournier, Gow-
dyr y Young. Hasta esa fecha era 
"Wheat, la estrella del Brooklyn, quien 
mayor número de hits habia dado, a l -
canzando la cantidad de 140. 
Hornsby es el que mayor número de 
carreras ha hecho con 81, s iguiéndole 
Young • con . 76. » 
Y Carey, del Pittsburgh, el leader 
en el robo de bases, con 28. 
A continuación van los "numeritos" 
oficiales de la L i g a Nacional: 




E L R O C H E S T E r . R E C L A M A A D R E S S E N S E H A A P A R T A D O ; U N I T D E V E A C H D I O E L 
H O R A N E L N O V A T O 
L O S Y A N K E E S 
P A S O D E L TÍEADIXG A L N E W 
Y O R K A M E R I C A N O S I N Q U E E l . 
R O O H E S T E R D I E R A AVAÍA7ERS 
S O B R E E L 
V t f c D A D E i R A A D M I f ^ A C l O M 
C A U S A R A tr\ 9 0 A m / A O r \ U E : S T O 0 9 
P f ^ t C i O S l S I M O S E S T ü C h ^ D E n A m C U Q f c 
L O S T f c H f c M O S T O D O S L O S P R E C I O S 
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E l club Rochester de la L i g a I n -
ternacional , donde se encuentra j u -
gando nuestro compatriota Papo 
G o n z á l e z , ha enviado, u n a represan-
t a c i ó n ante el Juez L a n d i s , arbitro 
del B a s e B a l l organizado para pro-
testar de la estancia de Joe " S h á g s " 
H o r a n , el ex-outfielder estrel la del 
Read ing , en los Yankees de la L i g a 
A m e r i c a n a . Alegan los directores dol 
team protestante que el Rochester 
no d i ó waivers sobre H o r a n para que 
pasara a otra L i g a . 
Cuando el Reading d e c i d i ó vender 
a H o r a n , que era un player indisc i -
plinado dentro del club, p id ió a los 
d e m á s clubs de la l iga $3,000 y j u -
gadores por el muchacho, m á s so sa-
be que sin esperar a c e p t ó la oferta 
de los Y a n k e é s de $2,000 con la es-
peranza de obtener un buen n ú m e r o 
de reclutas , todos los clubs permitiejijAmericana: 
r o i T e l paso del player excepto el R o . 
chester que mand5 a George Sta -
l l ings para ú l t i m a r su tras lado; s in Dressen, St. Paul 
embargo cuando el scout l l e g ó ailK'rueger, Ind. . . 
campamento del R e a d i n g se e n t e r ó jGriffin, Mllw . . 
de que ya H o r a n v e s t í a el uniformo ¡ L'5pe2:' Col 
de los champions del mundo. 
E l fallo que ha de dar Larid is a 
este asunto es esperado con verda-
dera ansia pro los que intervienen en 
é l . a s í como por los fans que van 
en H o r a n un futuro retornador a la 
L i g a Internacional de ser ciertas las 
i declarac'ones de los directores del 
1 Rochester . E l player s in embargo 
c o n f í a en que la o p e r a c i ó n se ha rea -
l izado en el m á s estricto orden 
E l . P O P Ü I . A » R E C I A T T A B E L CIKCX 
E S T A A H O R A A 28 PUNTOS D E SU 
COMPAS E R O D E CIiUB. K R I E O E K 
S I G l ' E B A T E A N D O H O R R O R IOS I .O-
P I T O D E N U E V O E N DOS 30O. 
O T R A S N O T I C I A S . 
E n los últ imos averages oficiales de 
f B O S T O N , agosto 21. 
( A M E R I C A N A ) 
I E l Boston be a n o t ó una v i c o r i a 
j 2 a 1 pobre el Cleve land en el jue -
I go a lOinnings celebrado hoy c u í i n -
i do, con las bases l lenas un fly d i 
; de John Quinn al r ight no pu. l j ser 
¡ c o g i d o por causa del sol. J a m i o s ó u 
| abr ió el d é c i m o inning del Clev3land 
con un triple al right, pero no pudo 
la Asociación Americana publicados el | anotar Quinn' y Uhle pitchearon de 
manera efectiva. U n single de Y ^ a c h 
d i ó la pr imera c a r r e r a al Boston. 
V e a c h d o b l ó al C'omenz»ar el d é c i m o 
inning. 
A n o t a e i ó n por entrs / las : 
• C . H . E 
domingo 17, observamos que Charles 
Dressen, nuestro querido amigo que, 
seguía de cerca en las luchas del cham-
plon bat del circuito, a Johnny Neun, 
ha pufrido una baja considerable te-
niendo que ceder el segundo lugar dol 
"Batting Record" a Brlef del Kansas 
City distanciándose del average de su 
compañero de team. 
Sin embargo si Dressen sufrió esa 
caída" todo lo contrario les pasó a 
Krueger y Lopito sobre todo el pri-
mero que ha elevado su batting ave-
rage a 343 ocupando con él, el octavo i A M i T A p I r P A l J | 1 
puesto de la l iga. Véanse los average^ I ^ U f l j Y v i ^ A l U K l A 
oficiales de la temporada de los amigos 
que nos • representan en la Asociación 
Cleveland 000 000 100 0— 1 8 0 
Boston . 100 000 000 1— 2 S 2 
B a t e r í a s : Uhle y Myatt; Qu\nn 
y P ic in ich . 
V B . C. H. Hr. Ave 
Brannom, vK. 









158 15 .369 
136 12 ,343 










T A M B I E N E H R H A R B T . . . 
E n el mismo caso que H o r a n , se 
encuentra el pitcher R u b i e E h r h a r d t 
del B r o o k l y n , del cual el St. P a u l 
de l a Ass . A m e r i c a n a rec lama los 
servicios . Ent i enden los d i r e c t ó t e s 
del t eam de Dressen que el L a k e l a n d 
de l a L i g a de l a F l o r i d a no t e n í a de-
recho a vender a l pitcher a l Broo-
k l y n toda vez que ellos t e n í a n o p c i ó n 
sobre é l 
Como puede verse Dressen, Krueger y 
Brannon son los leaders del grupo en 
lo que a "jonrón' se refiere además 
el primero ha estafado 16 bases aunque 
el leader en este últ imo departamento 
es Neun oon 44 estafas. 
Ar1v^^G!0,? 
En el record de los pitchers encon-
tramos en posición sumamente franca 
ai "ciego" de Petty con 22 victorias y 
cinco derrotas, s iguiéndolo Burwell con 
14 y 8; Deberry con 12 y 7; Tlncup 
con 17 y 14; Fitzsimons Con 11 y 11 y 
por últ imo aparece Palmero con 10 y 
doce. 
En la L i g a Nacional nos encontramos 
con Cooney y un soberbio "batting 
streak" que se encuentra a nueve pun-
tos' de los 300, el muchacho, después 
de la mala arrancada que tuvo se ha 
compuesto y lleva un paso que será 
difícil detener hasta que no llegue más 
allá de la marca que señala los bueno» 
bateadores. Su batting junto con el 
E h r h a r d t s 'n embargo declara que ¡de Eddie Brown y Mike González, es 
cuando el St. P a u l lo m a n d ó al Peo-1 el siguiente: 
r i a le d i ó su " r e l é a s e " incondicional 
por tanto cuando i n g r e s ó en el L a k e -
land ya era agente libre. De tser cier-
R E G A T A D E Y A G H T S D E V E L A 
C O N H A N D I C A P 
F e c h a : Domingo 24 de agosto. 
H o r a de Sa l ida: 10.1|2 a, m. 
Distancia: 10 mil las . 
Handicalp: Urui. vez hechas ilas 
inscripciones, se c a l c u l a r á n por el 
C o m i t é de Regatas , s e g ú n las bases 
del H a v a n a Y a t c h C l u b . 
R u t a : E n el l i toral frente a l M a -
l e c ó n . Ca^la p a t r ó n r e c i b i r á un pla-
no de la misma, el d í a de la regata. 
Condiciones: P a r a ser disputadas 
por Yatchs de V e l a , sea, cual fuere 
su serie, inscriptos en clubs legal-
mente constituidos. 
E s t a copa o u e d a r á en poder del 
club cuyo yacht o yatchs la gane 
tres a ñ o s consecutivos, i n s c r i b i é n d o -
se en la mi sma el nombre del ya tch 
g>xna<lor, el de su d u e ñ o y l a fecha 
de la regata. 
Inscripciones: Se d i r i g i r á n a l a 
S e c r e t a r í a del F o r t u n a Sport C l u b , 
antes de las doce p. m- del d í a 23 
de agosto de 1924. 
Hornsby, St. L . 
Moore, Pltts . . . 
éuyler , Pits . . . 
Wheat, B r k . . . 
Roush, Cin . , . 
Bressler, Cin. 
Fournier, B r k . . 
Gowdy, N . Y . . 
Young, N . Y . . 
Mlílfer, Ch i . . . 
Sheehan, Cin. . 
Grigsby, Chl . :. 
Blades, S. L . . 
Frisch, X . Y . . 
Hartnett, C h i . . 
Snyder, N . Y . . 
Kelly, . N . Y . . 
High, B r k . . . 
Bottomley, St L . 
Gibson, Bos. 
Smith, Bs-Pi t . . 
M.uesél, • N . Y . . 
Holm, St . • L . . 
Mitchell, Phila_ . 
Grantham, Chl : . 
Bancró.ft, J3o3... 
Wrl'tsfne, Phl :. 
J . Smith, St. L . 
Fowler, Cin . 
Torpocer, St. L , 
Walker, Ph-Cin . 
Gooch, Pltts . . 
Neis, B r k . . . . 
Wlíson,- N . Y . . 
Heathcote, Chi . 
Pinelll, Cin . . 
Johnston, Brk . 
Mokan, Phl la . . 
Williams, Phlla . 
Grlmm, Pitts . . 
Brown, Brk , . 
0 'Conne í l , ;N . T . 


































































































































































































Critz, C i n . 
Cunn'gham, 
González, St 
Yde, Pits . . . 
Jackson, N . Y . 
Mclnnls, E o s . . 
Statz, Chi . . . 
Carey, Pitts . . 
Holke, Phila . . 
Henllne, Phila . 
Wlngo, Cin . . 
Stengel, Bos , . 
Hargrave, Cin . 
Schultz, S t . L . - P h 
Padgett, Bps . 
Caveney, C i n . 
Adams, Chi . 
Barret, Chi . . 
Harper, Phi la . 
Vogel, Ch i . . . 
DeBerry, E r k . . 
Tierney, E o s . 
Groh, N . Y , . 
i Taylor, Bos . . 
Traynor, Pitts . 
Wlison, Phi la , , 
Powell, Boa . . 
Freigau, St . L . 
Barnhart, Pit ts . 
Southw'th, N . Y . 
Daubert, Cin . . 
Flack, St. L . . 
Friberg, Chl . , 
Wilson, Bos . . 
Shorten, Cin . . 
Dyer, St, L . . 
Maranvile, Pitts . 
Hollocherj Chi . 
Mueller, St . L . 
T . Grifith, B r k . 
Bohne, C in . . . 
Schmidt, P i t s . . 
Sand, Phi la . . 
Duncan, Cin . , 
Burns, C in . . . 
Líndstrom, N . Y 
Ford, Phi la . . 
Stock, B r k . . . 
Smith, Bos . . . 
Loftus, Brk . . 
Cooney, Bos . . 
O'Nell. Bos . . 
Bentley, N . Y . 
Blgbee, Pi t ts . . 
I Terry, N . Y . . 
" O'Farrell, Chl , 
Cotter, Ch i . . . 
Parklnson, Phi l . 
Félix, Bos. . . 
Sherdel, S t . L . 




















































































































































































































































































ser el más ligero al robar 7 bases, si-
guiéndole Eddie Brown con 3 y Goniá-
la con 1. 
vB. C. H. Hr. Ave 
¡ to sus declaraciones es i n n e g a ü l e 
'que el pitcher c o n t i n u a r á triunfando 
¡ e n e l B r o o k l y n . 




Boork . , 
St. Lu i s . 










De los tres, Cooney ha demostrado l 
E l record de Luque así como el de 
Fuhr son sumamente malos, teniendo 
el primero 6 victorias y 14 derrotas en 
la liga Nacional mientras que el segun-
do aparece oon 3 ganados y 6 perdidos 
en los records de la liga Americana 
M á x i m o G ó m e z 221, esq. a 
F i g u r a s 
T e l é f o n o M-2769 
P a l m - B e a c h 
$ Í 0 0 0 
í a mmr 
M á x i m o G ó m e z Num. 107. 
T e l é f o n o M-3248. 
C 7610 alt 21 y 24 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D F L A M A R I N A A g o s t o 2 2 de 1 9 2 ^ A N G x c n 
E f l T R O S Y A R T I S T A S ¡ 
A Y E R P O R L A Q U E D O 
(Viene de l a p á g . O C H O ) 
Viena de la primera página 
P a r a obtener esos fines h a b r á d e v á l i d o s los acuerdos que a s í ' se 
rea l zar la F e d e r a c i ó n u n a extensa adopten, 
propaganda con el objeto de unir a 
2. —Fox Trot Way Ways . 
3. —Pasodoble Rio de la Plata 
5. —Danzón Adiós Cuba Bel la. 
6. —Pasodoble Adiós a los Argenti-
4.—Tango E l Gaucho. | nos. 
H O M E N A J E A V I T T O N E P O M A R E N E L T E A T R O C U B A N O 
todas las clases sociales y especial-
mente a las que e s t á n m á s directa-
mente interesadas en la existencia 
de buenos caminos, creando organis-
B A S E O C T A V A : 
D i s o l u c i ó n tic la F e d e r a c i ó n 
E n caso de d ' s o l u c i ó n de la Fede-
Magnifica es la función qué se anun-
cia para esta noche en el Teatro Cu-
bano; magnifica y, además, merecedo-
ra del favor del público, ya que ella 
entraña un significativo y fraternal 
homenaje que a los artistas argentinos 
tributan 'os artistas cubanos. 
Arquimedes Pous es hombre de rasr 
gos, db nobles arranques, de generosi-
dad, y asi como en otra ocasión brin-
dó su teatro por toda una semana a 
las huestes hermanas de Vlt loné y Po-
mar, ahora les brinda este brillante 
homenaje en el que alternarán por pri-
mera vez dos teatros americanos: el 
argentino y el cubano, con sus cuadros 
alegres .llenos de sól y do vida, con 
sus tipos pintorescos y varios; y en el 
que rivalizarán en brillante emulación 
fraterna y art ís t ica Lui s Vittone y Ar-
quimedes Pous, Segundo Pomar y Men-
doza, y Maria Esther Pomar, Sabina 
Vittone y L u i s a Socato con el resto, 
de los artistas que sostienen tan bri-
llantemente en el Teatro Cubano el 
teatro costumbrista criollo. 
E l programa elegido para esta fies-
ta, es admirable. 
Un estreno singular nos brindan co-
mo iniciación del festival, el de una 
revista cubano-argentina que componen 
dos de las obras niás celebradas de 
ambos repertorios: Magazin» áe F a n -
tas ía s y Da Todo Tin Poco. 
Estos son los cuadros que integran 
esta gran revista: la Fantas ía artis-
tas, de prólogo, por la Compañía Pous; 
el bello cuadro Sueños de Amor con 
sus vistoso desfilar de Pierrot y Co-
lombines, amén del tango, el clásico 
tango argentino que danzarán Maria 
Ksther Pomar y Juan Portas; el cua-
dro de l ia Vida por el Cuento, en el 
que tanto se destacan Vittone y Po-
mar; el cuadro del baile en las épocas 
diversas, que componen ún "mlnuet" por 
las bailarinas y vicetiples de Pous, la 
regocijante "danza apache" de Maria 
Esther y Porta y "Los Jimaguas", ese 
exótlpo.. baile en el que triunfan rotun-
damente Pous y Areu; viene después 
Un cuadro excéntrico de gran fuerza 
con un desfile militar cubano-argenti-
no, un notable Monólogo Argentino a 
cargo de Vi t tone-Pomár titulado "Los 
hermanos siameses" y el gracioso Mis-
ter Laugh de Pous; después "Las Co-
quetas" por Maria Esther y las tiples 
del Cubano, el cuadro c inematográf ico 
de "De Tódo un Poco" y finalmente 
la alegoría donde figuran las enseñas 
gloriosas de Cuba y la Argentina. 
Después habrá un "Fin de Fiesta" 
integrado por el hilarante duetto de 
Pous "Agapito" que, hecho por él y. 
Maria Esther, resultará una agradable 
mezcla de "mate y café", y . . . el "Gran 
Pericón", la danda nacional argenti-
na, bailada por las siguientes parejas: 
Maria Esther y Arquimedes Pous, L u i -
sa Socato y Fernando Mendoza; Sabina 
Vittone y Lui s Vittone, Sofia Haller y 
Segundo Pomar; Carmen Diaz y.Rodol-
fo Areu.y Carmen Castex y Juan Por-
ta. Cerará este "Pericón", único, un 
aitistlco final en el que f igurarán uni-
das las banderas de Cuba y la Argen-
tina y entre ambas la enseña roja y 
gualda de la Madre España . 
E s t a función es corrida y comienza 
a las nu^ve y cuarenta y cinco. 
Precederá al homenaje la invariable 
tanda sencilla de las ocho y media, en 
la que será estrenado un gracios ís imo 
saínete titulado "FUIgrinas ná m á s . . . " 
y original de los autores de 'Loca". 
mos privados que cooperen con el r a c i ó n Nacional de E d u c a c i ó n V i a l , 
Gobierno a las obras públicas^ que los fondos existentes d e s p u é s de cu-
se real icen en la c o n s e r v a c i ó n y i biertas* tc\das la» obVjgaciones, se 
c o n s t r u c c i ó n de las carreteras . d e d i c a r á n a la C a s a de Beneficencia 
y Maternidad de la H a b a n a . 
E N Q U E M A D O S D E G Ü I N E S 
E S T A N A L A R M A D O S C O N 
L O S R E P E T I D O S R O B O S 
E N T R E L A S R A B I L A S T O D A S D E L A ? 
Viene do la primera página 
p o l í t i c o . A su vez, estas comis iones , dante V i l l a l b a y al t^m 
e m p r e n d e r á n una act iva propagan- E l repligue c o n t i n ú a T K 1 6 Alberti 
r e p l e g á n d o s e otra parte , K a s C 
zas a D a r r a i . e las t ^ ' . 
pas-
O T R A S N O T I C I A S D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S D E L I N T E R I O R 
B A S E S E G U N D A : 
D e s p u é s se c o n s t i n n ó la orden del 
d e n o m i n a c i ó n y t ó r m ' n o de l a F e - d ía en la siguiente forma: 
d e j a c i ó n : .Gestiones a real izar para que ese Ue-
¡ ve a cabo l a r e p a r a c i ó n , congtruc-
L a entidad que con talos fines se c í ó n y c o n s e r v a c ' ó n de carre teras : — 
constituye, a d o p t a r á la denomina-1 F u e r o n aprobadas dos mociones, 
c i ó n de F e d e r a c i ó n Nacional de E d u - una del s e ñ o r R e n é Acevedo, sobre 
c a c i ó n V i a l , y q u e d a r á constituida propender a la c o n s t i t u c i ó n de aso 
por tiempo indefinido. | elaciones locales de a c c i ó n c í v i c a , 
— _ I p a r a cuidar en cada t é r m i n o muni-
B A S E T E R C E R A , - | c lpal por la debida i n v e r s i ó n de loa 
¡ f o n d o s destinados a caminos; y otra 
OoTporafílúhes Integrantes: ¡del doctor Alzugaray , sobre dec larar 
P o d r á n formar parte de la F e d e j ia asamblea que es de urgente ne-
r a c i ó n todas las corporaciones y en-• cesidad l a c o n f e c c i ó n de un plan 
tidades legalmente constituidas en general de buenos cam'nos, y nom-
la R e p ú b l i c a , que soliciten s u in- brar una c o m i s i ó n t é c n i c a encarga-
egreso en la colectividad y sean ad- da de redactar ese plan y pedir al 
mit idas por el Consejo conformo a 
estos estatutos 3r al Reglamento. 
B A S E C U A R T A : 
Domicil io d é la F e d e r a c i ó n 
E l 
d i c a r á 
Rep 
la casa , n ú m e r o 32, altos de l a ca-
lle de T e j a d i l l o , 
Congreso los c r é d i t o s necesarios. Pa 
ra designar esta c o m i s i ó n se dio un 
voto de confianza a la mesa provi-
sional , integrada por los mismos 
miembros de la c o m i s i ó n organiza-
dora. Con m o f v o de la m o c i ó n del 
r a F d o m l c i l o de la Pedovacion r a - doctor Alzugaray u s ó de la palabr 
siempre en la Capi ta l do Ut s e ñ o r R a m ó n z { - l e a d e r " d 
ubhca f i j á n d o s e por ahora enilog l iberales en l a c á 
G L O R I A G I L R E Y 
Joven, elegante, graciosa e inteligen-
te artista que posee una voz agrada-
ble, armoi.íosa y dúctil, Gloria Gil Rey, 
que canta bien y que viste con sujeción 
a los cánones de la moda, reaparecerá 
en la Habana el próximo jueves, en el 
Teatro Capitolio. 
No es una cantatriz Improvisada. 
Canta desde hace tiempo y tiene la su-
ficiente preparación musical. 
Aunque es muy joven, ha logrado ob-
tener un perfecto dominio de la es-
cena y sabe dar a cada copla su expre-
sión propia. 
Sus couplets, sus canciones y sus 
parlamentos cómicos son verdaderas 
obras de arte que se in|>onen fácil-
mente por el mérito de l i artista ex-
quisita. 
Cada día gustará más esta couple-
tista, que tiene voz, temperamento ar-
tíst ico, trajes lujosos, espléndidos de-
corados y, sobre todo, concepto exac-
to áe- lo.-que' debe ser el arte en el 
género que. 'éllá con tan brillante éxito 
cultiva. 
F u e r o n E s t a f a d o s V a r i o s 
I n m i g r a n t e s q u e T r a t a b a n 
d e i r a l o s E s t a d o s U n i d o s 
D e t e n c i ó n de u n R a t e r o que 
A c t u a b a en la P l a y a de M a r i a n a o 
L o s agentes de la P o l i c í a Judie .a l 
s e ñ o r e s Idoate y F i g ü e r a s comisiona 
dos por el Jefe de la Jud ic ia l s e ñ o r 
F o r s , para la d e t e n c i ó n del hábi l r a -
tero que en la playa de Marianao hi-
zo v í c t i m a de sus habil idades a nu-
merosos b a ñ i s t a s , arres taron ayer a 
Gilberto R u i z de Porras de 20 a ñ o s 
de edad y vecino do S a n Miguel 7. 
Gilberto que viste elegantmeente 
frecuentaba la playa y por su aspec-
to se captaba la s i m p a t í a de todos 
los concurrentes y é m p l e a d s o que 
v i é n d o l o tan elegante n o p r e s u m í a n 
fuera un ratero, h i r v i é n d o l e a él esa 
confianza que inspiraba para sus la-
trocinios. 
Ult imamente s u í t r a j o prendas por 
valor de $300 .00 al s e ñ o r Hi lar io 
J . B a r r i a l . 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
B A S E Q U I N T A : 
Asambleas generales. 
L a Asamblea Genera l , se entede-
rá que lo es el Consejo de la Fede-
r a c i ó n , constituido por un delega-
do de cada una de las entidades aso-
ciadas, con voz en las del iberacio-
nos- pero solo se c o n t a r á un voto f ^ a r l a n a c i o n a l i z a c i ó n de las 
^ r cada una de las clasificaciones, ^ " ^ / « ^ a clase de v e h í c u l o s , 
cuyo voto s e r á determinado por la 3 fin de (lue los ^ o s a recaudar 
m a y o r í a de los delegados de su c l a -
s i f ' c a c i ó n correspondiente. 
presentantes, quien se m o s t r ó de 
perfecto acuerdo con la idea de ele-
var un programa al Congreso, y par . 
t idarlo de que so legisle en el sen-
tido de dar i n t e r v e n c i ó n a las fuer 
zas vivas del pa í s en cuanto se re-
laciona con el fomento de los. bue-
nos caminos y la I n v e r s i ó n de fon-
dos a este f i n . 
Siguiendo l a orden del d í a se 
a c o r d ó nombrar una c o m i s i ó n para 
Q U E M A D O D E G U I Ñ E S , Agosto 21. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L o s robos se suceden en esta loca-
lidad con tan escandalosa frecuen-
cia , que el p ú b l i c o se ha l la jus tamen 
te a larmado y se pregunta donde an-
da la p o l i c í a que a s í descuida el or-
den o de que arte se valen lo'S ladro 
nos para burlarse de los guardadores 
del roden . 
Anoche, verbigracia , los cacos pe-
netraron en el domicil io del s e ñ o r 
J o s é Mar ía Borney l l e y á á n d o s e un 
revolver mientras otros, no menos 
cacos, violentaban la puerta de un 
tren do bicicletas donde no pudieron 
hacer de las suyas, por que nada en-
contraron que l l evarse . . . 
da por medio de c irculares y 
quines . 
Cuando el n ú m e r o de adeptos S3a 
'raí. 
" L a s bajas consistieron 
toda' 
Hoy a las nueve de l a m a ñ a n a su-
fr ió un accidente en una casa en 
c o n s t r u c c i ó n el vecino F e r m í n C a s -
t e l l ó n recibiendo lesiones que aun-
que de c a r á c t e r grave, no revisten 
peligro a lguno. 
F u ú conducido a Sagua para ser 
as ist ido. 
L A S A R T E . 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A E N 
C A M A G U E Y 
P O S T U L A C I O N D E C A N D I D A T O S 
Clas i f icac iones: 
se empleen en la c o n s e r v a c i ó n de c a . 
rreterae, d á n d o s e otro voto de con-
fianza á la mesa p a r a des ignar los 
miembros de esta o tra c o m i s i ó n . 
Sobre este punto de l a orden del 
Asociaciones do Chauf fenrs ; Aso- f i b i e c i m t n ? 0 6 ^ 0 ^ ^ ^ 6 ^ - Z 1 > f " 
Cíacionea de Transpor te : Clubs de ^ ^ e a f m ' e n t ^ r d r V n a C o m i s l 0 " Na-
A u t o m ó v i l e s ; Vendedores de auto- i ^ ^ ^ T o r b del 
= 0 ^ ^ ; m a S r P " ! ^ * " ^ a H a b a n a . u n a ^ 
rre teras ; C á m a r a s de Comercio y , « ó n ^ u ^ f u é aprobad^ y e 
Corporaciones E c o n ó m : c a « ; Centros i TJ„Í,„~ • . ~ , -r, J 
de Propieatr ios; Sociedades de I n - VaP5r Q"e Por la F e d e r a c i ó n 
genieros: S e c r e t a r í a de Obras PÚ-LNa,c.Io"al ae E d u c a c i ó n V i a l se ea 
bl-cas; S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ; i t i ;d^eJa c 0 ^ 1 6 " 0 ^ de recomendar 
S e c r e t a r í a d é G u e r r a y M a r i n a ; iaI Congreso de l a R e p ú b l i c a la or-
Agricul tores de C u b a ; Consejo P r o - ! f " I f ^ f de UD Consejo Nacional 
vinciales y Ayuntamientos ; Asocia- de Carre teras compuesto de perso. 
ciones de Indus tr ia l e s ; Hoteles; i ̂  d<r reconocida competencia en la 
Clubs Rotar los ; Senado de In Re-1mater5a' ^ m o organismo t é c n i -
P ú b l i c a ; y C á m a r a de Represen- c0 y con atribuciones ejecut ivas pro-
p as asesore a l Secretario de Obras 
P ú b l i c a s y comparta con é s t e l a res . 
ponsabilidad de los proyectos, cons-
j t r u c c i ó n , e j e c u c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 
Car«o« en el Oonsejo. 'de todas las carreteras del p a í s y 
L o s cargos en el Consejo los de- de las calles y caminos provinciale 
C A M A G U E Y , Agosto 21. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L o s conservadores terminaron ayer 
sus postulaciones nominando a los se 
ñ o r e s Aure l io A l v a r e z y J u a n Cabre-
r a para eSnadores y P a r a Represen-
tantes los s e ñ o r e s E m i l i o M a r t í n e z 
Quiroga, Mago, B a r r e t e , R i c a r d o P a -
|.•Cierne, M a r i o P u j a l s y O r ^ i o Pe -
1 l á e z . 
Algunos conservadores h a n cele-
brado un mit in de edsagravio por no 
haber sid opostulado el s e ñ o r S a r i o l , 
para el cargo de Representante . D í -
cese q ü e lo postularan ahora los po-
pulares de esta. E l Gobernador se-
ñor B a z á n c o n t i n ú a n laborando por 
la u n i f i c a c i ó n de todos los l iberales . 
Asegurase que h a b r á n pactos entre 
l iberales y conservadores! a base del 
s e ñ o r Ju l i o C . del Cast i l lo para ocu-
par el t icket con Aure l io A l v a r e z en 
lugar de J u a n C a b r e r a . 
P E R O N . ' 
E L E N T I E R R O D E L L I C E N C I A D O 
M I G U E L D E J E S U S G A R C I A 
E C H E M E N D I A 
suficiente, se c e l e b r a r á una asam- c í a l e s Iber , Moreno \ w 611 los ofi 
blea del c o m i t é constitutivo y sus heridos, y 4 soldados PI y Garriga' 
representaciones, cuyo n ú m e r o de indigenas muertos uroI)eos y l9' 
vocales s e r á determinado por el G o - . " L a a v i a c i ó n ha ba^ki 
bernador . i c e s t e r í a de Ben i Hassan" 
Con los representantes de los pue-J ' 
blos de la prov .nc ia se f o r m a r á u n ' S E I S C O L U M N A S ' F«ÍT>I 
c o m i t é de partido, en el que d e b e r á A V A N Z A N S O B R É LOS m 0LaS 
f igurar el alcalde. L o s c o m i t é s de ^ P E S o s 
partido provinciales e l e g i r á n su pre , ' G I B R A L T A R , agosto n 
sidente en la persona de m á s apt i - • Seis columnas española» i. 
tudes y r e p r e s e n t a c i ó n sociales. 'ciado una ofensiva contra i ini" 
L o s c o m i t é s provinciales se en- ñ o s , s e g ú n informan las nutin°S rife" 
t e n d e r á n con el Gobernador p a r a cedentes de T á n g e r . pro-
dar c o m e n z ó a una act iva propagan 
da en c í r c u l o s y casinos y, s i es ne- E N R A S A F R A U E S P A ^ m t 
p e r i ó d i c o s M O R O S C O M B A T E N A C O R t f í ^ t e n d r á n sus 
T A N G I A 
cesano , 
propios . 
T o d o s - e l l o s a c e p t a r á n los princi -
pios fundamentales de la Const i tu- M E L I L L A , agosto 18. 
c i ó n de 1876 y e s t a r á n siempre di&*\ (Demomdo) f í 
puestos a consolidar la obra del Dj- , L a p o s i c i ó n fortificada de n r 
rectono, y, s i pueden, a perfeccio- A f r a u , defendida por una pequef 
n a o a * A fuerza e s p a ñ o l a , y sitiada duraru! 
^ P o r ú l t i m o dice l a nota, que el varios d í a s por los r e b e l a s S í f 
oojeto. pr inc ipa l de l a U n i ó n P a t n ó - q u í e s , q u e d ó abre del assdio mn^ 
tico es destruir el caciquismo. , d e s p u é s de un fiero combate, sien 
j ^ . ' do rechazados ios nativos con' trrnr, 
D O S J E F E S M I L I T A R E S V I S I T A N des p é r d i d a s . S an' 
L A S A C A D E M I A S A M E R I C A N A S , R a s A f r a u s e . h a l l a bajo el mau-
™ * T ^ T ~ do del general Sanjurjo y estaba ÜP 
M A D R I D , agosto 21. fendida por dos compañías del re 
E l Directorio Mi l i tar e s p a ñ o l h a gimiento de Meli l la , una compañía 
enviado a los Es tados Unidos a los de ametral ladoras y una batería da 
tenientes coroneles F e r m í n E s p a l l a r - a r t i l l e r í a . L o s moros ocuparon las 
gas y Eduart lo Bace lga con el f in de tr incheras en las cercanías . Los le-
que real icen estudios acerca del fun- gionarios adoptaron el sistema- de 
clonamiento de las academias m i l i - avanzar con el fusil en una mano tares americanas . 
P A R T E O F I C I A L D E L A S O P E R A -
C I O N E S E N M A R R U E C O S 
M A D R I D , agosto 21. 
¡ y l a bayoneta ejj la otra. 
I L o s nativos, de las fuerzas irre-
gulares, formaban una barrera fren-
I te a las tropas españolas . . L a flota, 
anclan i a frente a la costa, cooperó 
E n l a oficina de informacionee de bril lantemente y los aviadoras espa-
l a presidencia se ha falicitado a l a ñ o l e s contribuyeron al éxito dando 
a conocer las posiciones de los ene-
migos. x 
L o s moros en una ocasión llega 
es 
que comenzaron a penetrar en l-aa 
a lambradas . L o s moros no consi-
guieron hacer m á s progresos debido 
a las bombas de mano que se lan-
prensa el s iguiente parte oficial so-
bre las operaciones que se rea l izan 
en Marruecos: 
tantes. 
B A S E S E X T A : 
y munic ipales . 
Segundo: Que por l a F e d e r a c i d ñ 
Oloria Oil Rey, la bella y elegrante can-
cionista qn» áebjitará, el jueves en el 
Capitolio. 
Sa lan l*.ratri, do u r e c i a y su espo-
so Saltea S a l ó n , t a m b i é n griega, ve-
cinos ambos de P a u l a 76 altos, de-
nunciaron en la je fatura de la J u d i -
cial que deseando embarcar para 
los Estados Unidos, se pusieron de 
acuerdo con un tal Alfonso Me M u -
rray d o íos Es tados Unidos y vecino 
•Je Empedrado 7, que les dijo era 
empleado del consulado de la na-
c i ó n referida y podía proporcionar-
les pasaportes mediante l a entrega 
de 350 pesos. 
Aceptaron, los griegos d á n d o l e el 
dinero y quodamlo citados con Mu-
rray en l a Machina para a l l í recibir 
los pasaportes y embarcar . 
M u r r a y no a c u d i ó a la c ita y ellos 
denunciaron el hecho a l a judic ia l . 
Más tarde se le p r e s e n t ó James 
Me G e l a r t a m b i é n de los Estarlos 
Unidos y vecino de Vives 64 que dijo 
que Murray era un estafador pero 
que s i le daban dinero a é l , les pro-
p o r c i o n a r í a pasaportes para Norte 
D O Ñ A J O S E F A A R O C H A V I U D A D E 
G O N Z A L E Z 
E n Artemisa donde, r e s i d í a falle-
c ió ay^r crist ianamente la s e ñ o r a 
j d o ñ a Josefa Arocha V i u d a de Gon-
(Zále2 noble y dist inguida dama, cu-
ibana que p e r f u m ó con sus excelsas 
I virtudes un hogar virtuoso y m i t i g ó 
con la.s bondades de su bello c o r a z ó n 
j los dolores d e c ú a t a s personas acu-
d í a n a el la en demanda de socorros 
y consejos. 
j Encanec ida en el ejercicio de la 
I caridad y en las p r á c t i c a s c a t ó l i c a s , 
| la s e ñ o r a de. Arocha m e r e c i ó el ca-
jr iño m á s acendrado de cuantso te-
j n í a n la honra de conocer la . 
Su muerte ha causado profunda 
! pona en Arttnij'.sa, cuya sociedad le 
¡ e s t i m a b a por lo m é r i t o s que r e v i s t i ó 
jsu ejecutoria de cubana que supo 
.contribuir a la e m a n c i p a c i ó n do la 
i Pa tr ia , t a ñ o , como por los dotes que 
"atesoraba su alma generosa. 
| Lamentamos muy de veras e l tris-
Ite desenlace que ha tenido la enfer-
jmedad de la s e ñ o r a Arocha y eleva-
j mos a l A l t í s i m o nues tra m á s senta-
da plegaria p e r q u é acoja en su san-
to seno a la s ierva que abandona es-
¡ ta . t ierra donde d ió ejemplo de cris-
tiana conducta. 
A l dar cuenta de tan triste nueva 
enviamos el testimonio de nuestra 
T e r c e r o : Que la F e d e r a c i ó n Na-
cional de E d u c a c : ó n V i a l estud'e la 
conven2encia.de recomendar a l Con-
KI ncera condolencia a los hijos de la 
finada M n o s e ñ o r Gui l l ermo G o n z á -
lez Arocha , Secretario delObispadp 
de Pinar del R í o y Vicar io de Arte-
misa y a l doctor E n r i q u e G o n z á l e z 
Arocha, S b p e r i n t e n d é f t t é P r o v i n c al 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de P i n a r del 
Río , 
Amonen . 
L a j u d i c i a l a r r e s t ó a Murray y A. 
C'dar remi t i éndo le : ; a los dos al V i -
vac 
s i g n a r á por e l e c c i ó n el propio or-
ganismo en s e s i ó n especial celebra-
da a tal p r o p ó s i t o , y son los s i -
guientes: | N a c i o n á l de E d u c a c i ó n V i a l , estudie 
U n pres'dente; un vicepresidente; I la conveniencia de sugerir al Con-
un tesorero; un secretario y un vi-r^1-680 de la R e p ú b l ' c a la a p r o b a c i ó n 
cesecretario . j de leyes tendentes a reg lamentar el 
E s t o s cinco directores s e r á n l o s j t T ^ f i é 0 en las carreteras y caminos 
que r e p r e s e n t a r á n a l a F e d e r a c i ó n , P á l l e o s , 
ante l a C o n f e d e r a c i ó n P a n a m e r i c a n a 
de E d u c a c i ó n V i a l . 
A d e m á s se d e s ' g n a r á n tantos v i -
cepresidentes cuantas sean las Co- greso la a d o p c i ó n de leyes tendien-
misiones permanentes del Consejo, a': tes a nacional izar las l icencias de 
fin de que presidan dichas comib"o-; todas clases de v e h í c u l o s y a con-
nes individualmente , siendo minie-! sol idar la recaudaeY^i de dicho , i m -
rados por orden al so*© efecto de puesto Inv in iendo exclusivamente 
las nist i tuciones reg lamentar ias del su producto en la c o n s e r v a c i ó n de 
presidente de ía F e d e r a c i ó n , o de los caminos p ú b l i c o s , 
completar el n ú m e r o de los C I N C O C u a r t o : Que l a F e d e r a c i ó n Nacio-
d:rectrres que representan el crga-i-nai de E d u c a c i ó n V i a l , estudie las 
I5:sm0- | medidas de c a r á c t e r e c o n ó m i c o ne-
Se c o n s i d e r a r á n Vocales to.los los cesarlas para recaudar los fondos pa-
delegados de la.s asociaciones que ra l a e j e c u c i ó n del proyecto de la 
pertenezcan a l a F e d e r a c i ó n . ¡ c a r r e t e r a centra l , con ramif icac 'o-
L o s cargos en el Consejo se ejer- nes a los puertos, recomendando al 
c e r á n por el t é r m ' n o de D O S a ñ o s ; Congreso la a d o p c i ó n de las leyes 
pero las personas que los desem-, necesarias a l efecto, 
p e ñ e n podran continuar e i e r c i é n d o - j Sobre este mismo asunto de la 
los m i e i i ' n o sean s u s t i t u i d o s C o m i s i ó n Nacional de C a r r e t e r a s f u é 
p o d r á n t a m b i é n ser reelectos. j t a m b i é n aprobada, en principio, otra 
! m o c i ó n , del doctor A l z u g a r a y , que 
Cuotas . i dice a s í : 
, , 1 '—Que se solicite de! Congreso 
F i j a r á las cuotas contributivas de1 de la R e p ú b l i c a la c r e a c i ó n de una 
las entidades asociadas por p e r í o d o s C o m i s - ó n Nacional de C a r r e t e r a s - a 
anua le s , , estableciendo de m a n e r a , ia qUe se confiera toda la jur i sd i c -
conveniente l a norma para su co- d ó n y autoridad para la crea<>rón, 
bro, y proveerá, a establecer otros c o n s t r u c c i ó n y jnantenimiento de ios 
ingresos de aportaciones extraordi- : caminos p ú b l i c o s nacionales, 
nar'as , o como sea oportuno y pro-1 2 '—Que se provea a esa C o m i s i ó n 
de fondos propios para la construc-
c i ó n y r e p a r a c i ó n de las carreteras , 
Propaganda, i06 cuales p o d r á n consist ir , 
A : — D e las cantidades que auna l -
mente se irienen concediendo en P r e -
supuestos y por leyes especiales pa-
ra esta a t e n c i ó n . 
B : — D e un derecho de registro e 
central , y e s t ' m ü l a r á por todos los i n s c r i p c i ó n de ioáea los v e h í c u l o s 
medios posIUles el í n t e r e s nac iona l , que Se r e c a u d a r á por provincias 
en la mngna obra, haciendo cansa n . r)ft lin irnrwoafr, nr. ™<,v^ 
ele O R G U L L O S A O B R A P A T R T O T Í - j tres* c S J X ' í S T l , " « S Í S b l : 
" E n la zona or iental no ha o c u - ' ron tan cerca de las fortificación 
rr ido novedad. 
" E n la zona occidental una meha-
11a m o n t ó l a ha, tenido un encuentro 
con el enemigo en las inmediacio-
i nes de Gozal , ¿ josteniendo tiroteo con zaban desde la pos i c ión . Cuando sé 
¡ l o s rebeldes, c a u s á n d o l e bajas y h a - reanudaron las operaciones el do-
c i é n d o l e s prisioneros. mingo, las tropas e spaño las pudie» 
" L a s tropas que rea l izaban l a r o n avanzar cas i sin resistencia. 
o p e r a c i ó n en L a u han rebasado a 
H o j hasta L o m a Verde . L a p o s i c i ó n E L D I R E C T O R I O C O N F E R E N C U 
de C h e n c a j a no da s e ñ a l e s de estar T E L E G R A F I C A M E N T E CON MÁ| 
ocupada, motivo por e l cual se s u - R R U E C O S 
pone que los rebeldes l a han eva- ¡ M A D R I D , agosto 21. 
CUí^lO. 
" L a co lumna de Taguesut ha en 
trado en l a p o s i c i ó n do I g u e r m a n 
S. S P I R I T U S , Agosto 21. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Procedente de l a H a b a n a l l e g ó 
a q u í hoy el c a d á v e r del L icenc iado 
Miguel .de J e s ú s G a r c í a E c h e m e n d í a , 
siendo invadida la E s t a c i ó n del Nor-
te por un numeroso p ú b l i c o entre 
el cual f iguraban muchas personal i -
dades de l a local idad. 
E l acto del sepelio f u é i m p o n e n t í -
s imo, haciendo la mult i tud a pie el 
recorrido desde la E s t a c i ó n hasta el 
Cementerio donde f u é inhumado el 
c a d á v e r . A l l í d e s p i d i ó . el duelo en 
s e n t i d í s i m a s frasos de condolencia .el 
I s e ñ o r F e r n a n d o J o s é Cane lo . 
| Descanse en paz ¿ r finado y reca-
ban sus famil iares e l testimonio de 
nuestro sincero p é s a m e . 
E n su r e u n i ó n de hoy, el Direato* 
rio Mi l i tar ha aprobado la modificó 
c i ó n de la l a g i s l a e i ó n de la marina 
L a co lumna de X a u e n s u m i n i s t r ó de guerra respecto a la escala de 
agua, a l imentos y municiones a los t i erra y e s t u d i ó un pAoyecto modi-
puestos avanzados sosteniendo mu- ficativo de la ley ie alcoholes, 
chas horas de fuego con el enemigo I poco d e s p u é s , el Directorio asis-. 
y sufriendo pocas bajas . | t i ó a una conferencia te legráfica con. 
" L a h e r c a del R a i s u n i ha comba- ' ei Genera l A izpuru , Alto Comisario 
tido t a m b i é n atacando a varios po-> de E s p a ñ a en Marruecos, quien aifr 
blados. L i i ó sus detalles sobre las últimas, 
" L a c o l u m n a del general R i q u e l m e ! operaciones, principalmente en sus 
se e s t a b l e c i ó en Bar t i zcas i sin re-1 aspectos técnicos._ r , , , , ^ ha 
« i s t e n c i a . U n grupo He Regulares de E l Genera l P l " i m % f ; . í , 1 ^ 
Ceuta se e s t á replegando ante n u m e - l manifestado que la a ^ c ó ° 
rosos grupos enemigos con el fin de dece en la boca lo obliga e suspen^ 
no entablar •combate sino en buenas : der su proyectado \ i a # ¿ V l r l r 
condic iones . E l enemigo a t a c ó a los ; lona, por cuyo mot^i0p ^ ¿ n r 
regulares durante el repligue con I nera l B a r r e r a para que venga a COT 
bombas de mano, matando a l coman- 1 ferenciar. 
S O B R E L A R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Desde ayer se hizo cargo del R e -
gistro de l a Propiedad el F i s c a l del 
Part ido s e ñ o r Fe l ipe D o m í n g u e z G a -
r r í . 
S E R R A . 
C R E C I D O A S C E C N S O 
S A N C R I S T O B A L , agosto 21. 
E l pundonoroso m i l i t á r Leocadio 
Sosa Paez , al que se tiene por hijo 
adoptivo de este pueblo acaba de ser 
ascendildo a teniente de la G u a r d i a 
R u r a l . 
E s t e ascenso, , que honra al e j é r -
cito^ l lena de j ú b i l o a l a local idad. 
R e c i b a m i f e l i c i t a c i ó n . 
Pondrá, eí mav-or e m n e ñ o v esfuer-
zo en demostrar la conveniencia de 
arreg lar las carreteras existentes y 
de comenzar l a obra de la cat-retera 
C A la r e a l i z a c ' ó n de l a misma, en que se emplea para los motores au-
su cuidadosa vigi lancia v en su rea - t o m ó v i l e s 
llzac-ati e c o n ó m i c a y ef'ciente, pa-1 D : _ _ D e una C0I l tr ibuc lón djrecta 
?1 f í OS P soM-e i a propiedad --nmueble que no 
n ^ f n ^ v r ^ n . 0 r f a S . . r ef-' Pueda exceder de veinticinco centa para organizar l a a d m i n i s t r a c i ó n ef i , vna „„„„„ * ^ , , 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J í l S í F A A R O C H A C A S í R i l l f l V I U D A . D E G O N Z A L E Z 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A ) 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes a las cuatro 
de la tarde, los que s u s i r i b e n sus u'jos, hermana , nietos, y 
d e m á s famil iares y amigos, ruegan a sus amistades se s ir-
A'an a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a casa mortuoria Iglesia 
Parrcr iu a l has ta el Cementer io . 
R o g a d a Dios por su a l m a . 
A r t e m i s a , agosto 23 de 1924. 
Gui l lermo y E n r i q u e G o n z á l e z A r o c h a ; R H a Soler Santo To-
mj'is; Torosa A r o c h a de Acosta; Manuel y Leonor X ú ñ c z 
y GouzáJfóS; Amel ia V a b l é s G o n z á l e z ; Josefa y J o s é 
Arango y C á u i c r m ; A g u s t í n F e r n á n d e z y Alfredo Grga-
ues D u r ó . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
I d . 22 ag . 
ciente y económica , de las gráne les 
inversiones a real izar . 
Gest iones propjas . 
T e n d r á el Conselo in ic iat ivas su 
vas en a q u é l l a s gestiones qiue i-nte 
resen a los fines que persigue la j fio/gg^ 
F e d e r a c J ó n . 
vos, por mi l pesos ¿Tel va lor de la 
misma y que se r e c a u d a r á n por los 
municipios junto con la contribu-
c i ó n munic ipa l t err i tor ia l . 
E : — D e la venta de Bonos cuyo 
pago de i n t e r é s y foUdos de amor-
t i z a c i ó n se f o r m a r á n en parte con 
el producto de los c a p í t u l o s ante-
Reglamentos . 
Conf f tcc íonará* y p r o m u l g a r á su 
propio Reglamento, desenvolviendo 
estas bases de la F e d e r a c i ó n , oue 
d e b e r á eer Inscripto en el Gobierno 
Civ i l conforme a la L e y de Asoc ia -
ciones. 
B A S E S E P T I M A : 
De l a m o d i f ' r n r f ó n de estas Bases. 
P a r a la m o d ' f ' c a c i ó n de estas B a -
ses s e r á necesaria la presencia de 
no menos de las dos terceras par-
tes de los miembros asociados, (vo-
tando por grunns o clasif icac'ones) 
en pr imera convocatoria: de la mi -
tad m á s uno, en segunda c i t a c i ó n 
y de cualquier n ú m e r o de concurren-
tes en tercera eoiivofator-'a, b o m á n -
1 dose los acuerdos por m a v o r í a de 
l votos presentes y 's iendo desde luego 
Sobre el ú l t ' m o extremo de la or-
den del d íá , referente a procurar 
upa m o d i f i c a c i ó n a r a n c e l a r i a para 
abaratar el costo de la gasol ina que 
permita estblecer en cambio un pe-
q u e ñ o impuesto sobre l a m i s m a , "u-
yo producto se emplee en l a conser 
v a c l ó n de las carreteras , f u é apro-
bada en principio una m o c i ó n del 
doctor A lzugaray . favorable a la 
idea, y que p a s ó a la mesa para su 
estudio en detal le . 
P o r ú l t i m o , se a c o r d ó por unani -
midad y a propuesta del doctor Gon-
zalo F r e y r e , d'rigir escrito al Jefe 
del E s t a d o en solicitud de que a eu 
vez, s o I l C í e del Congreso que se sus-
pendan los efectos de l a ley de con-
s o l i d a c i ó n ferroviar ia f L e y T a r a f a ) . 
A fines" de septiembre p r ó x i m o , se 
c e l e b r a r á otra r e u n i ó n para elegir 
la mesa definit iva de l a F e d e r a c i ó n 
y aprobar el reglamento de l a misma. 
F E L I C I T A C I O N 
L a p o s t u l a c i ó n para representan-
te del distinguido p o l í t i c o s e ñ o r P e -
dro Reyes , ha causado regocijo, en-
tre sus numerosos part idarios que 
felicitan a l postulado y a l a asam-
blea por s u ac ierto . 
R E Y E S . 
Corresponsal . 
R E I N A G R A N E N T U S I A S M O E N 
V A R A D E R O 
C á r d e n a s , Agosto 2 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t u v e .hoy en Varadero p a r a re -
coger ¡ás ú l t i m a s impresiones .sobre 
las regatas nac ionales . 
Aquel lo e s t á a n i m a d í s i m o . 
L a s cuatro tripulaciones. U n i v e r -
s idad, Matareas , Club N á u t i c o de 
Varadero y Liceo de C á r d e n a s e s t á n 
ya dispuestas a l a l u c h a . 
A las tres de l a tarde a c u a t i z ó en 
la P l a y a S u r el hidroplano Phyl'.is, 
procedente de la H a b a n a , del cua l es 
c a p i t á n M r . Carlos Abren y piloto 
J o h n J . J o h n R o g e r s o n . Dicho h i -
droplano v o l a r á el domingo durar.te 
las regatas sobre la P l a y a Norte, de-
jando cas.- flores a l enorme g e n t í o 
que p r e s e n c i a r á l a g r a n j u s t a n á u -
t i c a . 
E l Club N á u t i c o de Varadero ofre-
c e r á u n suntuoso baile el s á b a d o y 
una m a t i n é e y otro baile e l domin-
go y a d e m á s un almuerzo-banquete 
a los periodistas v i s i tantes . 
L a A s o c i a c i ó n de la P r e n s a y l a 
Asoc:»acIón de Corresponsales , r e u -
nidas esta noche aconlaron hacer le 
un recibimiento c a r i ñ o s o a l maestro 
de la CrOnica E n r i q u e Foutan i l l s , 
y a los d e m á s c o m p a ñ e r o s de é s a , 
que l l e g a b a a q u í el s á b a d o a las 6 
de la tarde. 
M á s tarde, a las 8 las m i s m a á Aso-
ctoeiones les o f r e c e r á n una comida-
banquete, en uno de nuestros mejo-
res hoteles y d e s p u é s i rán todos a 
Varadero en autos que e s t a r á n a su 
/ l i s p o s l c i ó n . 
E n v i a r é m á s detalles. 
G o n z á l e z B a c a l l a o . 
E l proyecto da reorganizar el B a n 
co Nacional de C u b a h a movido l a 
o p i n i ó n .entera, del P a í s , el cual , lo-
g ' c a m é n f e r se 'ba i la m u y interesado 
en que resurga l a banca cubana. 
A l solo anuncio , s in embargo, de 
que se ha presentado a l a C á m a r a 
una p r o p o s i c i ó n de ley a l objeto ds 
que el Banco Nacional de C u b a tor-
no a prestarle a las f inanzas cubanas 
su val iosa c o o p e r a c i ó n y sus m á s se-
ñ a l a d o s servicio-;, muchas personas 
m u é s t r a n s e contrar ias a l proyecto, 
animadas de un manifiesto e s p í r i t u 
de c o n t r a d i c c i ó n , ya que hasta con-
fiesan que no conocen el texto de l a 
ley que d i s c u t i r á el Congreso . 
Abierto a i n f o r m a c i ó n el proyecto 
a que nos referimos y citados a opi-
nar aquellos individuos m á s capac i 
tados para ello, s e r á el s e ñ o r A l o n -
so P u j o l , quien primero ofrezca u n a 
conferencia acerca de l a reorganiza-
c i ó n del B B a n c o Nacional , en cua-
lesquiera de las tr ibunas é n que pue 
da y deba ser o í d o por hombres de 
negocios, emplazando para conten-
der en p o l é m i c a verbal con aquellos 
de nuestros hombres de negocios m á s 
conocidos. 
No h a designado a l presente a ú n , 
el doctor Alonso P u j o l , el sitio don-
de o f r e c e r á su pr imera conferencia, 
pero tenemos noticias de que se pro-
pone ahcerlo el jueves p r ó x i m o en el 
Club Rotar lo , a cuyo almuerzo s e r á n 
invitadas dist inguidas personalidades 
de los centros f inancieros de l a H a -
bana . 
S E V E N D E UN F O R D CON ARRA* 
Ique y gomas nuevas. Se garantiza | n 
¡Miguel entre Soledad y Oquendo, W 
raga. 
33617 24 ag. 
P A I G E T O U R I N G , $ 5 5 0 , 
Se vende un automóvil Pa^e de 7 pa 
Ajeros, con ruedas de 
en magní f ica condición y ™ » c ¿ f V 
perfectamente. Se da la P ^ L , " 1 
desee. B. W. Miles, Prado y G ^ 0 8 ^ . 
33P52 
S u s c r í b a s e y anunciese en el 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
CAMIONES D E VOT-TEO Y ^ CA-
rrocerta de cama White. se v^nd n ¿a 
ra t í s imos . No quiero intermeaw.t 
Apartado 1655. Habana. 29 ^ 
S E VEN-DE CAMIÓN ' ^ R A M w g s 
Dodge en $1S0 en buenas condiciona 
Animas 112. 9- ag. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
^ R R Ó Q Ü I A ^ M O N S E R R A T E 
F I E S T A A SAN ANTONK) ^ ^ 
E l Domingo díía 24 a las Í M,». 
Misa de Comunión f6116^11; , a c0n or-
A las 9 a. m. solemne misa c , 
questa y ^Mgidas voce^. , 
la Misa del Maestro Panosi > a ^ 
gozos a San Antonio, con te JViusi 
Himno Cubano. oeistencJa. 
E l párroco suplica la asiste^ ^ 
33637 , • — 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E JESU 
Recuerdo a los señores ^ c0v 
socios, el deber en Que están 
currir a la Comunión m e ^ „ i i 
dora, el domingo 24 del actual ^ 
1 E l Secretario General, > aien . 
curia. 24 ag-
33715 
S E Ñ O R * . 
E r n e s t i n a E s t r a d a y d e 
V I U D A D E S ^ N i H Z 
C é s p e d e s 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R I X ) S S A N T O S S A C R A M E N T O S * 
L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
Dispuesto s u ent ierro para hoy, viernes 22, a ^ 
co de la t a r d e m o s que suscr iben; hijos , hermana y . en 
í a m i l i a r e s , ruegan a sita amistades la encomienden a Dio ^ 
sus oraciones y as is tan a l a c o n a u o c i ó n del c a d á v e r desa 
casa mortuor ia L í n e a 93-A entre 6 y 8, Vedado Tiasta ei 
menterio de C o l ó n , favor que s a b r á n agradecer Gternarne 
H a b a n a , 22 de agosto de 1924. ^ *rada; 
E r n e s t o , K l v a , M a r í a Luí a , L u i s y R e n é S á n c h e z Es tr ' .rai 
L u c i l a A g ü e r o de L a v a n d e y r a ; Antonio de k'1™'" nZ¡i! 
( a u s e n t e ) ; A m p a r o Codina de S á n c h e z ; A l i c ia W ^ 
lez do S á n c h e z ; L u c i l a de L a v a n d e y r a ; Antonio deMar. 
vandcyta (ausente) ; doctor M . H . E u r o r y ; doctor ^ 
t íntw C a ñ a s . 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
S E O F R E C E N 
A 
O S C L A S I N C A D O S D E Ü I T I M A C O C I N E R A S 
H A B A N A 
<^ss==s::=:^f^77^^ A M P L I O 
^AtQÜIrLno l ^ n u a . 43, propio para 
^.1 i»0(Jtírn riH uas y '-leniás servicios. 
Jüfda ^c"ia f m m i é n para ooüega, ta-
lonrie servir i n f o r m e s y la nave en 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
2G Ag. 
J ^ ^ - r r p ^ T l - O S BAJOS DE AN-
? t r X ^ L l ^ n m e r o ü, con tres cuanos, 
fon Kecio. " " ^ ¿ n o intercále lo , cuarto 
% y r t £ crtiuos. cocina d e ^ y 
serVd¿r informan: Cerro, £ 
V I B O R A , S E A L Q U I L A UNA CASA en 
Alcaide O'Karrill , í, a uiia cyádra de 
Estrada Pxímu, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, caleiuador, sala, co-
medor, portal, jardín, patio, traspatio, 
servicios de criados. Llave enfrente, 55 
pesos. A-0489. 
33633 26 Ag . 
Te-
26 Ag 
j 15 altos, derecha. Se al -
C q f e s ú hermosa casa muy ventila 
f ! con dos balcones, con sala, co-
j Áos habitaciones y d e m á s s e r 
n¡eaor, 
SE A L Q U I L A A RANGO 190 E N T R E 
Fomento y Ensenada a cuadra y media 
de la Calzada Jesús del Monte y tres 
de Concha. Portal, sala, saleta, tres 
cuartos y uno auxiliar en la azotea. 
Módico alquiler. Llave al lado. Due-
ño: Belascoain 15. habitación 19. 
33676 .24 ag. 
. sanitarios, predo $55.00 y dos 
101 .en fondo. Informan en Esco-
^ 6 5 . telefono A-9994. ^ ^ 
Car 
^ - ,5 "X MEDIA CUADRA DE 
KOMAI - ^ j jlan los bajos y el se-
Monte, VT.to. compuestos de saia, ^"i6' wfso altó, co estos de s 
gUndo P1^..airo cuartos, bario inte) rca-
recibidor, V"^'"0eTn¿ ^¿ gas y servi-
'ad0 t r idos dec ios : ios bajos 80 
ci0S dpi seguntio piso alto 70 pesos. L a 
pe^ vJonta v Sta. Rosa. Barbería , 
llave: itrería^ Alb'jla. Beiascoaín, 
informes-. ^ l L r ^ l é í o n o A.5S93. 
número 2:9 A g . 
A UNA C U A D R A D E L T R A N V I A . SK 
alquila en Santos Suárez, calle J . D . 
E s trompes entre Vista Alegre y San 
Mariano, frente al parque de Mendoza, 
la hermosa casa "Villa Josefa" com-
puest-' di lujosa sala, recibidor, «gabi-
nete, / nedor y dos habitaciones en la 
planta baja, y 4 hermosos cuartos en 
la planta alta con dos espléndidos ba-
ños completos. Tiene garage y dos ha-
bitaciones para criados. Calentador pa-
ra .baño, cocina y agua abundant»;. L a 
llave. al lado "Villa Franca". Informan 
en Cuba 52. Sr . R . Bombalier. 
33671 31 ag. 
Sr alquila acabado de fabricar, el pi-
o segundo, derecha, de la casa S a n 
Rafael. 50, con entrada independien" 
te* compuesto de sala, hall, cinco ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
cuarto y servicio de criados serv ic ió 
JP azua fría y caliente. Informes en 
Ü a , 71. t e lé fono A-3450 
33658 29 ag 
TPÍMBURC» 42. E N T R E SAN R A F A E L 
A^n José, a media cuudra del Parque 
L trillo acabados de fabricar, los ba-
, v secundo piso alto compuesto de 
¿ala recibidor, cuatro cuartos, baño in-
^rrilado completo, comedor, cocina de 
"/rv servicio de criados. Precio los ba-
fnc SO pesos, el segundo piso a l tó 7Ü 
i^os La llave en el primer piso alto. 
Firmes- Librería Albela. Belascoain, 
¿üero 32-B. Teléfono A-5S93 
33629 : 29 As' _ 
SIN ESTRENAR S E A L Q U I L A E L S E -
eundo piso de la hermosa casa San Lá-
zaro 172', compuesta de 5 cuartos, co-
medor'al fondo, baño intercalado con 
magnífico calentador y galerías de cris-
tales, cuarto y servicios para ci>iai>)s. 
Infoman en I. número 189. Teléfono 
r-56B6, las Uaves en los cuartos de la 
Bzotea. ' ' 
33637 34 Ag. 
SE ALQUILA, P A R A E S T A B L E C I M I E N 
to la casa Galiano 44 entre Concordia 
y Virtudes. Tiene salida a otra calle 
para carga y descarga. Informan en la 
misma y Teléfono F-4671 . 
3366S »' 24 ag. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, acabados de fabricar, en 
San Leonardo y Durege en lo más alto 
y espacioso de Santos Suárez con reci-
bidor, sala, comedor, 4 cuartos, Hervi-
do intercalado, cocina y servicio y 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma. T e l . 1-3121 
33705 - --23 -agr-
S A N L E O N A R D O No. 19 
Casi- esquina a Flores, se alquila en $50 
con portal, sala, saleta y tres: cuartos, 
oocina, patio y servicio completo. I n -
forman: Serrano No. 6. T e l . 1-3121. 
33706 .. 25 ag. 
S E D E S E A COLOC/VR UNA C O C I N E R A 
española de mediana edad, tiene refe-
rencias, cumple con su obligación, no 
le Importa hacer plaza. Informen en 
Cuba, S4. 
33657 24 Ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N KS E N 
la Víbora en Santa Catalina 56 entre 
Lawton y Armas. E s casa para estro-
nar. Infortnaji en la mismu a $10, oun 
luz. 
33G79 27 np-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N D A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA 
todos los quehaceres de uno. casa chi-
ca. San Ramón, 16. 
33646 24 Ag. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUi: S E A 
limpia y cumplidora en Lealtad 111, 
altos. ' 
33669 25 ag. 
S O L I C I T O UNA C R I A D A ~ P E N I N S I ' -
lar. Preferible castellana, que entionda 
de cocin^ty sea honrada. Corta faiüiñta, 
Buen sufcTTo, buen trato. Alturas do Al -
meridares. Avenida de la Paz. Segunda 
cas;!, izqui-el-da. Vi l la F lora . 
33699 25 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
quo duerme en el acomodo. Informa-
rán Hotel Brisas de Colón Monte 23, 
entrada por Cienfuogos. T e l . M-1671. 
33664 24 ag. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español, para casa de comercio o par-
ticular. No le importa ir al campo si 
es buen sueldo. Informan en Alcanta-
ri l la 21, bajos. Preguntar por Antonio. 
33698 24. ag . 
V A R I O S 
S E C O L O C A ÜN B U E N C R I A D O D E 
comedor o ayuda de cámara "en casa 
particular, ^abe perfectamente ambas 
cosas, tiene buenas referencias de fa-
milias con quien t r a t a j ó . Informan: Ho-
tel Te légrafo . Teléfono M-5311. 
33659 24 A g . 
C O M P R A Y V l i N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
C E R R O 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O O A L M A -
cén o industria, se alquilan los bajos 
de la casa Acosta 83. Informan Saui 
Miguel 130 B . 
33677- 24 ag. 
Se alquila el primer piso P e ñ a l v e r A , 
perteneciente a Belascoain 88 B . T ie -
ne sala, tres cuartos, b a ñ o completo 
intercalado, cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados. L a llave en la 
Litografía. Belascoain 8 8 . T e l é f o r o 
A-0577. 
J3656 24 ag. 
RAYO 47, ALTOS. A C U A D S A Y M E -
oia de Reina, se alquila la casa, con 
*>s cuartos, sala, saleta, cuarto de ba-
so,, sumaménto fresca. L a llave al fon-
iJÜ- F - " ^ . Precio $65. 
ag. 
r ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
cu^0 0? escluina a- Virtudes. Tres 
xic^ t â  comedor, servicio y ser-
d,e criados. Todo moderno. 
Se alquilan los bajos de Alcantaril la 
34, entre Aguila y Revillagigedo, 
acreditados para establecimiento de 
víveres, fonda o ca fé . Informes: J o s é 
tó88y CÍa' MuraIla 16- T e l é f o n o : 
Se alquila el espacioso local, propio 
para establecimiento. Ca lzada del C e -
rro Nos. 907 y 909. L a " llave en la 
barber ía . Infóitmés: ' A-1485 . 
33634 25 a g . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender la profesión' en 
muy pooo tiempo Esta es la única ver-
dadera Escuela de Cháiiffeurs en toda 
la . República. E l Director, Mr. Carlos 
F . Ahrens le invita, a hacerle una vi-
sita. No pierda el tiempo. Venga hoy 
mismo o pida por correo un Prospagto 
enviando tí sellos de 2 centavos. Todos 
los tranvías del Vedado le. pasan por 
la puerta 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u c a -
s a s e a p o n d e r a d a c o n e lo -
g io p o r las a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
sus m u e b l e s , s enc i l lo s , o d e 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e l a c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a d e l a c a s a 
i r a a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S I G L E R 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINAS G A L L E T E R A S . S E V E N -
den dos máquinas galleteras marca 
R U G E R , una chica y otra grande em-
pañadora, se venden, a buen precio y 
con facilidades de pago Agencia de loa 
molinos S T E I N E R Lampari l la 21. 
33&51 31 Ag. 
C 7065 Ind 2 ag 
S E V E N D E N T R E S C A S I T A S , J U N T A S 
en San Lázaro, entre Pocito y Dolores, 
Pasaje, de manipostería, cielo raso, ooñ. 
dos ventanas cada una, con baño Inter-1 
calado. También se alquila una en' 
$25. Ganan las treíj, $S0. Precio, 
$7.500 las tres. Dueño: Rosa Enriquez, 
No. 6 esquina a Santa Felicia, LuyánO 
Gutiérrez,' de 7 a 8. 
. 33497 . 24 ag. 
S E V E N D E B A R A T O 
dos casas antiguas, calle Lamparil la en-
tro Mbnserrate y Bernaza. 12.70 me-1 
tros de íronto, 550 mef-oy isiiperf.fcV». j 
A media emuir,-!, del nuevo Inst i tútú V¡ 
una del Centro Asturiano y doc del Par-
que Central Precio módico y facilida-
des de pago. Informan en la Notaría 
Sorzano, Obrapía, 19, de 9 a 11 y de 
2 a 5. Teléfono A-S520. 
33418 . 2 7 ag.. 
SE VENDEN: UNA MAQUINA DE es-
cribir Oliver núm. 3, $15; una vitrola 
con mesa y disoos, $25; un mostrador 
de sastrería, caoba y cedro, una por 
dos y media varas, $.25; una má.quina, 
cadeneta Wilson $15; un cochecito da 
mimbre, $5. Calle de Venus, SI, Gua-
nabacoa, 
33621 25 ag 
SE V E N D E N M U E B L E S P R O P I O S pa-
ra oficina de médicos o abogados, una 
lámpara de sala, una nevera grande 
de caoba, una vitrina y una mesa de 
operaciones. Pueden verse de 1 a p. m. 
en Consulado 14 bajos, derecha. 
33638 29 ag 
S E V E N D E O C A N J E A P O R A L G O 
que convenga, caja acero incombustrole 
y caja hierro pequeña con pedestal. 
Roca.. San Miguel 130 B . Vendo o can-
jeo por algo quo convenga, prensa ro-
tativa de periódicos y taller completo 
de estereotipia. Roca. San Miguel 130 
letra "B. 
3367S 24 ag. 
S E V E N D E U N A S O B A D O R A R E V E R -
sible cilindro 16 V medio por 10. F a -
bricante R U G E R nueva, buen- precio y 
facilidades de pago. Agencia de los 
icó l lnos S T E I N E R . Lampari l la , 21. 
33651 31 Ag.. 
M A S A N U N C I O S D E U L T I M A 
H O R A E N L A P A G I N A 1 6 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Chispo, núín. 30, esquh,a a Compostela 
De 3 a 12 y de 2 a S. 
Teléfono A-7057 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-6249. 
30803 1 a. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DE 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y v lerne» 
de 2 ai 4 en su domicilio, D. entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION U E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a4. martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 46, altos, 
te léfono A-U102. Domicilio: Avenida de 
Acosta entre Calzada de J e s ú s del Mon-
te y Felipe Poey. Vil la Ada, Víbora-
Teléfono 1-2894. 
C 5430 Ind. 15 JL 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 
Rápido tratamiento de las enfermedadea 
secretas. Reservados individuales. Con-
sultas gratis do 9 a Z. 
P . 30d-13 A g . 
P O L I C L Í N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo, doctor J . Frayüe MarUxiez, 
Angeies 43, entre Monte y Corrales, e-
léfono M-4}i84, Especialistas en en ¿r-
medades ¿e señoras y niños . Entenuie-
aades Venéreas, Eníermeuades del eKü-
mago, lilgado .e intestinos. Corazói y 
Pulmones. ÍMIÍ"ermeüades de la Gargan-
ta, Nariz y Uldo. Tratamiento de la 
i \eurastenía y Ooesidaa, aidasaje y E lec -
tricidad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Sífi l is , Asma, Reumatisni'j 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarlas de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a ios p o b r e s 
D E A V I A C I O N 
33601 31 ag 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
U S A 
C o n f r e n t e a C a l z a d a y a 
l o s p a r q u e s d e l a C o r o n e l a . 
T i e n e c a s a a m u e b l a d a , m o -
d e r n a , d e l u j o , de dos p l a n -
tas , o t r a c a s a d e v i v i e n d a , 
d e p a r t a m e n t o s s e r v i c i o , g a -
r a g e tres m á q u i n a s , j a r d i n e s , 
b o s q u e , f ru ta l e s , e t c . , e tc . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n p a -
r a d e r o e n l a Q u i n t a . A l q u i -
l e r m e n s u a l : $ 4 6 0 . 0 0 . I n -
f o r m a : M a n u e 1 M e r i n o . 
A g u i a r y M u r a l l a . T e l é f o n o 
A - 2 8 5 6 . H a b a n a . 
S3654 24 ag. 
25 ag, 
Sc alquilan: piso bajo, derecha, y se-
» derecha, en S a n Lázaro esqur 
a * Mazón. Sala , 4 cuartos, b a ñ o 
wercalado, galería cubierta, comedor 
r, 7 d 0 , coclna 7 calentador de gas. 
lranrt0 ̂  servicio criado. Casa mcr 
F - I I ^ ^ la misma- Informan: 
24 ag 
S E A L Q U Í L A U N G R A N 
L O C A L 
650 metros, y c o n u n d e p a r -
« ^ e n t o a l fondo de l m i s m o . 
Buen punto c o m e r c i a l . O b r a -
j e 61, entre C o m p o s t e l a y 
W e . L l a v e e i n f o r m e s , 
en los altos. 
, 24 ag. 
&S714 
'nÚmeLroL*2C9E:N'f.EIj VEDADO. CALL10 
í n a c ^ a con r: escluina ^ Baños , 
piones S £ l 0 sm mueoles, tres habi-
í10 ^ ¿riadoc COn}fJdo1-. baño, servi-
deIde 0as J2ardíl1 y port:il- P^de 
^rse a Í J % L P-, m- informes, dir-
V ' U U - 3,11 ^ ^ 1 . 153, esquina a 
^644 
^EDADo~~o 28 ag 
^ ^ l ^ V ^ cala ? 4 e o R 5 : bai>o comn i ' s^etíl' cuatro cuar-
pARX^YT^= _ 31 Ag. 
G 7653d' 2^ altos. 23- L a due-
¿ % B m ^ ¥ P < f ^ ^ ' Y H. EDT 
S E A L Q U I L A N 2 C U A L B T S D E MAM-
postería, nuevos, aon cinco cuartos, sa»-
la, saleta, comedor, cocina, baño inter-
calado y baño para criados, portal . y 
jardifn. Keparto "Xogueira", Marianao. 
Hay bodega, botica, carnicería, esccelas 
para niños, todas las comodidades de la 
población. Cuarenta pesos uno y cua-
renta y cinco otro. Informes: José 
García y C a . Muralla 16. Tel. A-2588. 
Se va en 20 minutos por los trenes de 
Guanajay o por los trenes de Zanja . 
33702 25 ag . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N C A S A D E F A M I L I A H O N O R A B L E 
se alquila una hermosa habiación con 
baño privado propia para dos perso-
nas oon odo servicio y muy buena co-
mida. Referencias, Callo 17, 423, a l -
tos, entre 4 y ü. Vedado 
33630 28 ag. 
H O T E L ESPAÑA, V I L L E G A S 58, E s -
quina a Obrapía, te léfono A-1832, casa 
para familias, habitaciones frescas e 
hig iénicas . Precios muy económicos Se 
admiten abonados al comedor. 
33640 5 sp 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 6 4. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, coh baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
S3620 • 5 sp 
I N D U S T R I A 166, P R I M E R PISO fren-
te Habana Park, casa desmatrimonio 
sin niños, ofrece a otro igual o caba-
lleros, hermosa y fresca habitación 
contigua al baño y otra con balcón a 
la calle. Butnas referencias. 
33648 V 24 Ag. 
S E A L Q U I L A 
E n Aguiar entre Empedrado y T e j a -
dillo, un departamento alto interior, 
só lo para matrimonio sin niños , pro-
fesional u oficina. No le falta agua. 
S u precio es m ó d i c o . Se exigen refe-
rencias. Aguiar 7 0 , altos, de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
33670 24 ag. . 
*l ülti* nK) de ^ i 
«f to í i^rado. gran -Knin opacidad. 
í u TeiL1;r4-2l;ajos-
Plantas. S¿ alquila 
gra  capaci . 
d<nnas al el 
¡ M i í ^ $50. d o S 1 ^ CASA V E D A -or ¿V .̂«rja hio^' le 1Inea al fronte 
ffiT^t0' los an p ^ ^ 1 ' ^ l a . come-
ás o ba-
ha ri 
¿ífij1 la Haba n punto cén-
! ¿ f e 2 r e£(3uina a ¿ o Llave Sra. viuda 
| Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebládar. , 
con lavabos d!e agua corrieTite, luz, 
toda la noche, agua caliente. C a s a 
de moralidad. M-4544 . 
33663 5 _ s p _ 
SAN LA/5 ARO 222 224 NUEVO E D I F I -
CIO, se alquilan, dos departamentos con 
3|4, gran baño privado.' balcón calle, 
muy frascos y mucha agua. Precios de 
s i tuac ión . Se exigen referencias. E l 
portero informa. 
"3642 . 24 ag. 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
Si usted necesita un buen c h / ffeur, 
con buenas referencias, que no f.ca con-
ductor s ino. meoinico-ohá-uff^ur. L l a -
me al ¿número del teléfono A-4995, San 
Lázaro, 249, Agencia de Chauffeurs. 
. 33602 . • 29 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A UN C R I A D O D E MA-
no una criada para los cuartos y una 
cocinera. Sueldo- $30 cada uno. Infor-
man: -Habana 12̂ 5, bajos. 
33691 . . 2 5 ag. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A - U N A C O S T U R E R A Q U E 
sepa cortar .bien. Mág-ñífico sueldo For-
cade. Calle 8, entró 13 y .15. '̂f•clado. 
_ C 7654 4 d . 25 ag. 
A V I S O 
Representante de casas extranjeras de 
primer orden, desea traspasar negocie 
a firma de reconocida solvencia paia 
convertirse en socio, por no poder aten 
der el negocio él solo. Dirigirse al 
Apartado 234, Habana . 
33655 25 ag. 
P O R T A L Y T R A S P A T I O $ 1 . 5 0 0 
Vendo casita moderna en. J e s ú s deL 
Monte, loma de la Iglesia cerca de la 
calzada, lugar de lo mejor, con por-1 
tal, sala, un cuarto, cocina, baño mo-
derno, piso mosaico, cielo raso, patio 
y traspatio para ampliar más la casa, 
si se quiere. $1 ot)0 de contado y él res- ; 
to como pueda . el comprador. Muchas' 
facilidades. Aguila, 14&, teléfono M-i 
9468. Marcelino González. 
33645 24 ag. 
C A S A M O D E R N A 
Próxima a la calzada de la Víbora, 
vendo una casa acabada de construir, 
con portal, sala, saleta, 2 cuartos gran-
des, cuarto de baño completo interca-
ladp, comedor corrido al fondo, cocina 
de gas, calentador, patio, etc., 5.500 pe-
sos. Informa: P Blanco Pdanco, Con-
cepción 15, Víbora, te léfono 1-1608. 8© 
dan toda clase de facilidades para com-
prar esta casa, que es tá siu estrenar. 
33639 24 ag 
E N L A A M P L I A C I O N D E A L M E N D A -
res, se vende una esquina, por ausentar-
se su dueño. Informan: Aguacate' 35, 
altos, de 1 a 3. 
33672 25 ag . 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Que tengan muebles en malas condicio-
nes. l lamen al T e l . M-7566, para que 
vayan a verlos al momento que le Co-
braremos muy poco y le dejaremos un 
trabajo como si fueran nuevos. En mim-
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos a ñ o j en eso. Lo mismo en jue-
pos con cretonas y barnices de muñeca 
fina, o cualquier trabajo que nos con-
f íen . No so olviden. Teléfono M-7506. 
Pasen por la casa para que vean nues-
tros' trabajos-. Avenida Menocal IOS F 
anteg-Infanta, cerca de San Rafael . 
33*09 ' . 15 sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
. U R G E L A V E N T A 
De los siguientes muebles: una Victro-
la Víctor con 50 discos $45; un par si-
llones -de - portal de caoba $16; un esca-
parate para hombre solo con una luna 
$25; un juegulto "sala laqueado a mar-
fil con muelles y tapizado $100; un 
buró d'á cortina grande $25; una cómo-
da americana $12; seis sillas ar/ieripa-
nas chicas . *8; un escaparate de meple 
con lunas $40; un juego mimbre con 
cojines y cretonas $80; una lámpara 
de sala muy bonita $3. Tcxios estos 
mueblés son para particulares exclusi-
vamente. Pueden verse en Infanta 106 
letra F , bajos. 
33710' 25 ag. • 
D R . F . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Orlente). 
Edificio '•Maitínez". J o s é A. Saco, ba-
jos, número 6, Santiago de Cuba. Telé-
fono 2585. 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
0 ¿ C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U c - Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E K C A S 1 E L L A N 0 S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639. M-66Ó4. 
11639 21 my 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A R A 
hacer mandados. Calzada del Monte 412 
Esquina de Tejas . 
33694 ~ 25 ag. 
S E S O L I C I T A . U N C R I A D O P A R A BO-
tica. Calzada del Monte 412. Esquina 
de Tejas , 
33695 • " 24" ag. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , SE so-
licita un socio para un c a f é aunque 
aporte poco capital y otro para un 
puesto de frutas. Dan razón a todas 
horas calle Suárez 130, ca fé . 
33700 29 ag. 
M A M P A R A S D I V I S I O N E S 
SI quiere dividir su sala o saleta para 
dormitorio o gabinete o instalar' una 
mampara no encontrará en la Habana 
quien lo haga más barato. Principo 
No. 4 1|2 a una cuadra de Marina. 
M-4414. Castro. 
33683 31 ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada. de mano o manejado-
ra o para todo, iió tiene préterisiOnes. 
Informan: José María Heredia, 9, Víbo-
r a . Teléfono 1-2575. 
33653 24 Ag. 
SÉ" D E S E A - C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular que. solo lleva un año en 
el país y no estuvo .sino en una casa 
donde la pinidcn ryconmendar se coloca 
de criada o maTiejadoraInforman en 
el te léfono 1-3113 o en San Ramón, 16. 
33646 24 Ag. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR S E 
desea • colocar de triada de mano, en-
tiende dé-cocina, prefiere que la vengan 
a buscar. Informan en Corrales, 155, 
cuarto número 4. Teléfono A-9806. 
336 43 24 Ag . 
DESEA'COLÓCARSB UNA MUCHACHA 
para manejar 0 limpiar. .Tiene, buenas 
recomendacioñés . Teléfono A-42S8. Pa-
ra llamar después de las e c h ó . Calle 
Egldo N©. 2, por Dragones, altos. 
•33693. : . 24 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E EN CASA D E 
moralidad, "muchacha casi' recién llega-
da. Llamen al T e l . . A-9485. 
33696 - 24 ag. 
DESEfAN C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las de manejadoras o do comedor. Ele-
van tiempo en - el- país y tienen sufi-
cientes referencias. Informan Picota 14 
33697 I' 24 ag. 
D E S E A • C O L O C A R S E U N A .MUCHACHA 
esañola de criada de mano o maneja-
dora. Llamen al T e l . A-3 493. 
33701 24 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA^ M U C H A C H A 
de manejadora o día comedor. Tiene 
quien la recomiende. Aguila -269 cr;tre 
Apodaca v Corrales a cualquier hora 
del día . 
336S9 24 ag. 
S E V E N D E UN S O L A R D E 10 P O R 40 
calle Luís í s t é v e z , casi esquina a Juan 
Bruno Zayas, Víbora. Informan: Reyes 
y Cintra. Teléfono 1-4652. Cerro. 
33636 ~ . 28 Ag . 
S i n intereses le vendemos un solar con 
s ó l o $6.00 mensuales, sin entrada y 
se puede fabricar de madera, a unas 
15 o 20 cuadras del paradero de la i 
V í b o r a , nformes Diez de Octubre n ú - ; 
mero 596. 
33632 27 ag 
M U Y B A R A T O 
Se yendd el armatoste. de una cantina, 
mostrador y lunch todo en buen estado. 
Informan en el Café E l Dorado, Prado 
y Teniente Rey. 
• •• 25 ag. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e G a l a s o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos juqicialos, tanto civiles .como cri -
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete, Tejadillo 10,z teléfonoí» 
A-5024 e 1-3693. 
M I S C E L A N E A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
O C A S I O N 
Se vende urt taller compuesto de Pla-
tería por mitad de su precio en Estre-
l la 16, Marmolería. P a r a precios de 1 
a 4 p. m. 
33685 31 ag . 
VENDO, DENTRO DR L A ANTIGUA 
Habana, gran café con poco de fonda. 
Su dueño, de Camagüey, no conoce el 
giro. Se da sumamente barato y facili-
dades de pago. Cuenya. San J o s é y 
Galiano. Café . 
33682 24 ag . . 
G R A N N E G O C I O P O R E M B A R C A R S E 
So vende una buena vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla en calzada y 
una tienda de sedería y quincalla como 
ganga. Urgente. Razón: Bernaza. 47, 
bodega, de 7 a v de 12 a 2. S. Lizondu 
33690 29 ag. 
C A F E . VENDO, P O R NO P O D E R 
atenderlo. No paga alquiler ni comida 
de dependencia, por querer retirarme 
del negocio. Lleva más de 15 años de 
establecido. Tiene fonda anexa y con-
trato. Precio $4.000. S r . - V e g a ; Suárez 
No. 15 Mueblería. 
83712 " 24 ag. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de ;aa 
escrituras, entregando con su legali-
gación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en inglés . Oficinas: 
Aguiar, 66, altos, ta léfono Mr5679. 
D r . M A R I O D E F R A N C O V 6 E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M.4667 
Estudio privado, Neptuno. 220, A-6850. 
C 1006 Ind. 10 f 
M A Q U I N A R I A 
P A R A 
' f A B R I G A S DI R í f R í S C O S 
L l e n a d o r a s , t a p a d o r a s 
a u t o m á t i c a s S h i e l d s . 
L a v a d o r a s , 
C a r b o n a t a d o r a s , 
E l i m i n a d o r a s d e l a i r e 
I n s t a l a c i o n e s . 
C ó m o d a s condiciones 
P U E S T O D E F R U T A S S I N A L Q U I L E R 
Tiene contrato y vivienda y se alquila 
una accesoria. Se presta para cualquier 
negocio y es negocio verdad para ma- j 
trimonio. Magnolia .28, Cerro. 
33692 24 ag . 
D I N E R O £ H I P O Í E C A S 
f A L V A R E Z & B O U R B A K I S ! 
L O N J A 4 2 1 . H A B A N A 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. .EspBcialidad en asuntos civi-
les; gestiones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, t e s tamentar ías y ab-ln-
testatos. Empedrado 34. Dep. número 
2. de 2 a 4 p. m.. 
P E L A Y O G A R O A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R K A K A Y D I V 1 Ñ 0 
Abogado». Aguiar, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, Teléfono A-9313 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S GARATR B E U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
20325 30 nv. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Aymciante urauúaúo IJVI Oposición do la 
Escuela do MeuiCina. ..Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo Partos y Enfermeda-
des ae señoras . Domicilio: JoveUar es-
quina a M, Vedado. Consultas: Prado, 
ú3. Te lé fonos A-5049, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudo» 
No venda sin saber mi oferta. Manzana 
de Cómez, 508,- -Manuel Piñol. 
3362S 31 ag -
T O M O $ 2 7 . 0 0 0 A L 8 010 
Garantizo 8 casas y 7 accesorias nue-
vas. Rentan .$440. Ocupan .1.000 me-
tros de fabricación. Trato directo. E m -
pedrado 1S, de 9 a 11 1|2. Emiliano 
Mazón. 
33666 24 ag. 
83305 alt. 20,22 y 24 Ag. 
SE COMPRAN M U E S T R A R I O S Y S A L -
dos.' Avise' por escrito para no perder 
tiempo a Cerro 773. Emilio Gonsl. 
33665 26 ag. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
y pagamos en el día, de la Comisión de 
Adeudos'. Tengo $600.000 para invertir. 
No trato con corredores. Empadrado 18 
de 9 a 11 112. Emiliano Mazón. 
336 66 24 ag. 
M A Q U I N A R I A 
E N S E Ñ A N Z A S 
J O V E N E S P A D O L A . - CON MUY B U E -
nas referencias, desea oolocarBe para los 
quohaceires.--de-u-na-ca,sa-de buena fami-
l ia . Dirigirse; calle Real 178, Marianao 
Teléfono 1-7191. 
33704 24 ag. 
I N G L E S E N 45 L E C C I O N E S POR pro-
fesor graduado en Phlladelphia. Garan-
tizo enseñárselo en 45 lecciones, voy a 
domicilio. Sistema completamente nue-
vo en Cuba. Lecciones objetivas. Te-
léfono A-0560. 
33635 24 A g . 
MAQUINARIA. . S E V E N D E N DOS So-
baderas de cilindros 16 y medio por 6 
y medio Champion en fioffectas condi-
c ionés pintadas y revisadas. 
UNA B A T I D O R A R E A D CON DOS 
tanques de 8 y 16 galones revisada y 
pintada. 
UNA B A T I D O R A C A T A L A N A D E USO 
en $75.00. , é 
A L M E N D R A DE UNA MAQUINA D E 
uso en $100.00. 
U N T O S T A D O R DE" C A F E B U R N S D E 
30 kilos con su enfriador ventilador 
etc., nuevo. 
U N T O S T A D O R D E C A F E D E 15 L i -
bras para gas nuevo en 100 pesos, gan-
ga. 
U N T O S T A D O R D E C A F E P A R A G A S 
de 25 libras arca R O Y A L . 
|1S|S ALQt. 'ILA' I H A B I T A C I O N A M U E -
ílada, con vista a -lar—c«-Hc. • pará-.-dps 
hombres ' solos en $70, oon comida, luz 
y teléfono a dos cuadras de la Termi-
nal y upa deE Parqué de la India. Casa 
de moralidad. Para más Informes, lla-
me al M-2363. 
33713 . 24 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
F O X EN DOS M E S E S LOS E N S E B O A 
tocar en banjo. Instrumento favorltto y 
do moda en todo el mundo. También ' T R E S C A R R O S D E T O S T A R MANI Y 
ciases de mandolina, bandurria, laúd,! rositas de maíz , 
mandola y para conjunto guitarra Mar-
celino V . Alvarez, Calle 12 No. 25 
entre 13 y 15. T e l . F-5703. Vedado. 
...3367.4 25 ag. 
D r . M I G U E L V I E T A 
BÍÍPÍÜCÍAJJÍSTÁ 
Debilidad sexual, e s tómago e intestinos. 
Carlos I I I , 209. de 2 a 3. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , VENi i iRi iO. S I F I L I S 
Curación de la uretrit.is por los rayos 
infra-rojos. -.Tratamiento nuevo y eficaz 
de la I M P O T E N C I A . Consultas de 1 
a 4. Campanario, 3íi. No va a uomiciiio, 
C7621 30d-21 Ag. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de .t a 3 p. xa. Te lé foao A 
Í418. Industria. 57. 
D r . A . G . C A S A K 1 E G 0 
Catedrático, por oposición, de ia Facul* 
tad de Medicina. Vías urinarias. Enfer-
medades ue señoras y de la sangre. Con-
sultas de 2 a 6. Neptuno 125, 
C7220 Ind 7 ag 
T O U C L M C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . i e i e t c n o i V l - 6 2 3 3 
De medicrna y Cirugía en general. E s -
pecialista paar caua enierniedad. 
G K A l i S P A K A L 0 ¿ P o b K E S 
Consuitas ue i a ¿> ue ia utrue. Consul-
tas especiales '¿ pesos. Iteconocinnenios 
o pesos. iMilenueuaues ue señuras y ni-
ñ o s , (jargauta, iNanz y Uiuos, ( U J O Ü ) . 
Eníermeuaaes ner\losas, esiomago. Cu-
razuu y j^uunones, v ías Urinarias. E u -
lermeuaues ue ia piei, ü ienorragla y 
tillius, inyecciones ii itra\eiiüSj,s para 
ei .asina, iieumausmo y Tuueicuiosis. 
(JDesiuau, partos nemorroiaes, Diabe-
tes y eniermeaaues meutaies c í e . Aná-
lisis en genera., Kayos Jv, .viasages y 
Cornuales coctricas , uon irauuiii.eiltod' 
sus pagos a plazos. Teieí'ouo Al-tí23o. 
1>Í\. J . D. Í\UÍL 
De los hospitales ae Filadelfia, New 
York, y Merceuui-. Jiispeciaiista en vlaa 
urinarias, . venéreo, y s ini is . Lxameu 
visual ae la uretra, vejiga y catete-
risniu de los uréteres, i^-vaiiiea del r i -
ñon por los Rayos X , inyut clones do 
606 y 914, Keiua K S , Oonsultas 0« 
4 a 5. 
C 6983 31 d lo. 
D r . SALV A DO K LAÜULKMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades ciei sistema nervioso, sifihs 
y venéreo. Consultas dianas de 12 a 
2, en Santa Catalina 12, tiure Delicias 
y Buenaventura, Víbora, Telf. 1-10 40. 
Consultas gratis a ios pobres, ios 
miércoles y sábados, üe 2 a 3. 
29574 A g . 
D R . F . R . T L A N T 
Especialista en enrermecaaes ce ¡a piel, 
s í f i l i s y venéreo, del i ioüpitai San Luis 
de París, Ayudante do i¡ Cáteüra d« 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los d ías de 8 y media a l^. 
Contiuladu, yo, altos. Telf. M-5657. 
P 60 d 16 j l 
H E M O R R O I D E S 
Curadas uln operación radical procedi-
miento pronto aiivio y curación, pu-
diendo ei enlermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin doior, consultas de 1 
a 5 p. m. Suárez, 32. Pol ic l ín ica P . 
Habana.. Teléfono M-623u. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones uel cuerpo; columna 
vertebral, lumbago, escoliosis, paráli-
sis infautil, homuros caídos y aleccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y c ient í f icos de ustjopatía. masa-
je, chiropractica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos. (JJi.AKti.\CE 11. MAC 
D C N A L D . Especialista en reconstruc-
ciones físicas. Gabinete de Masaje; en 
Edificio l iobin¿. Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 615, te léfono M-62Ü3. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C5476 iv^-d-1? ÍÍLTO 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamentu 
concedidas, $10. Consulta» de 2 a 5 
$6.00. Neptuno, 32, alio», teléfono \ -
1885. 
C 6030 30 d S 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Enlermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis. Angeles 43, te léfono M-
48S4. 
C 7316 30 d 9 ag 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista ou las enfermedades del 
e s t ó m i ^ o e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3, 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4506 Ind 9 Jn 
D r . V I C E N T E C R E S P O Y M O R E N O 
Enfermedades agudas y. crónicas;" ga-
rantizando que en estas ú l t imas se fi-
j a el diagnóst ico por un procedimiento 
especial, con lo cual se '•segm'a la me-
joría desde la -pr imera indicación, lle-
gando al restablecimiento completo en 
la mayoría de los casos. Plan Psico-
médico nuevo en Cuba. Víbora: Segun-
da, número 1 casi esquina a Lague-
ruela, de 6 a 8 p. m. Consultas a diez 
pesos. 
3306S 17 s. . 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
g ía y de SifilografJa. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y ae la sangre del Hoapital 
Saint Louis, du Parí*. 
Consulta» de l'J a 12 m. De 3 a 7 p, m. 
Virtudes 70 esquina a San ¡Viculás 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R i A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento científ ico médico, sisiema. 
nervioso, circulación do l«. sangre, ór-
ganos internos. Hotel lU'iua, Amargu-
ra y Compostela, te léfono M-tía44. 
30803 l «, 
i M O L I N O S F P - A N C E S E S P A R A C A F E 
¡ de vari -s tamaños . 
U N A R M A T O S T E CON SU M O S T R A -
dos propio para puesto de frutas o co-
mercio análogo en $40. Of. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas,- una para criada de cuartos 
y coser y la otra de criada de mano o 
manejadora. Informan: Escobar 132.-
Teléfono M-5.670. - , , 
..33673 24 ag. | 
•! | Agencia 'le los Molinos S T E I N E R 
' L E Y E L , | Lampari l la ?1 
JSO'.OOl 33651 31 Ag. 
P I A N O . VENDO UNO D E 
propio para estudios. Se da 
por tener que desocupar el local. Aguí- S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , SUÉL-
lá 105 por San Miguel, tercera puerta' do 25 pesos. Calzada de J e s ú s del Mon 
do la barbería. T e l . M-3575. I te, 437. Teléfono 1-2612. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obtetrlda, por oposición de 
la Facultad de Medicina. Especialidad: 
Partos y enfermedades de señoras . 
Consultas lun«s y viernes, de 1 a 3 nn 
Sol 79. Domicilio: 15, entre J y K , Ve-
dado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos , R a -
yos X . Teléfono F-1184.. 
32883 15 D . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
A L M O R R A N A S 
Curación racicai por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y BÍII 
ningún dolor y pronto alivio, pudiciido 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curaa a plazos. 
Instituto C á n i c o . Merced No. 90. Te-
léfono A-0861. 
ü í \ . C C U U í \ . L b l N f í A N 
Consultas todos los d ías hábi les de 2 
a 4 p. in. Medicina interna, especial-
mente del corazón y d« los pulmones 
Partos > enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2671. 
D r . J O b L V A K L L A ¿ L g U L l K A ^ 
Catedrático de Anatomía de ia Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio" 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
né. Consultas de 2 a 4. te léfono A-4410 
33667 24 ag . 33660 9 Az. * pievio aviso. Salud, G4. Teléfono A-5418 
D R . j . L Y O N 
De la Facultad de París . Especi» Idad 
¡ en la curación radical de las hemorroi 
¡des sin operación. Consultas, de l a 3 
¡ p ra. diarias. Correa esquina a Sa>, I n -
daleQio. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 de 1 9 2 4 
M O X C I I 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
K S P E C I A L 1 S T A DE V I A S U R I N A R I A S 
DE L A ASOCIACION. DR DEPENDIEN-
TES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías ürl-
íiarias, Enfermedades venéreas. Cistos-
copla y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a t!. Manrique, 10-A, 
altos, te léfono A-5469| Domicilio, C. 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
Q ARO ANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta dé Depen-
dientes. Consultan de 4 a.8. lún-íS, miér-
coles» y viernes, l-oultad 12, te léfono 
M-4J72. M-3Ü14. 
D R . F . J . V t L E Z 
MAR1ED 
Consultas d« l a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas, §10.0. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15, M-1644. 
Habana. Consultas de 1 i\ 3. Domicilio; 
Santa Irene y ¡serrano, Jesús del Mon-
to. 1-1640. Medicina interna. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Cllnico-yulmlco del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, Vlaa 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes jueves y sábados, de 3 a 5. 
léfóno A-3817. Manicure, Masajes, 
P R O F E S I O N A L E S 
O C U L I S T A 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consunaa gratis 
de Monte 40 a Monte 74 entre Indio y 
San Ntcoláa. 
Especialidád en enfermedades de sé -
ñoras, partos, venéreo y wifilis. Enfer-
medades de! pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento do 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratia para pobres, do 8 
a 11 a. m. Monte INO. 7 4 entre Indio 
y San Nicolás , y paga de 3 a 5 en San 
Lázaro No. 229» enwe Belascoain y 
Gervasio. Todos los d ía s . Para avisos 
Te l . A-IÍ256. 
29173 21 Nv. 
D R . , J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
FAR1Z. G A R G A N T A Y OIDOS 
1 Calzada del Monte 386. Consultas de l 
a 4. Teléfono M-2330. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 100, Teléfono M-1540. 
Habaná. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O D R L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Anál is is del jugo gástrico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. ni. y de 
1̂  a 3 p. m. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-3685. 
C 574 Ind. 17 h 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S ü l U 
Oídos, Nariz y Garganta, Consultas; 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hacé visitas. 
Teléfono A-4465. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U í 
Médico de la Casa do Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rórgicita. Consultas de a 2. G, número 
llU, entre Línea y 12, Vedado. 
E N R I Q U E L L U R 1 A 
O B R A R I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del riñón, vejiga y 
crónicafe. Teléfono A4364. 
G Ind 9 ms. 
D r . R A F A E L M E N E N L E Z 
Empedrado i , de 2 ? 4 Telf. >I-3528. 
27841 13 as-
D R . C E . F I N L A Y 
Profesor de. Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4(?ll, F-17 78. Consul-
tas da 10 12 y de * a 4 o por convenio 
Contra fiebre tifoidea, paratiloidea, 
e Infección col!bacilar, a un tiempo, 
Inmunización segura, duradera y rá-
pida (en 96 horas) con bactérina mix-
ta "sensibilizada", que no produce fie-
bre, ni vómitos, ni inflamación, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones. E n esta ofi-
cina, ? 18.00. A domieilio 25 pesos. 
D r . A N T O N I O P I T A 
MedlciPCi interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Reuma por ia Fisioterapia. San 
Lázaro. 45, hóraa de 2 a 4 p. m. 
C 2223 Ind 3 mxo. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de Ja Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Ceptro Canario y Médico 
del Hoapital "Mercedes". 
A . C . F O R T O C A H R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y olóos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 52. te léfono 
A-3637. 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Cónsul at* de IJ a 12 y de 3 a 6. Telé-
fono A-S940. Aguila 94. Telf . 1-2987. 
31214 4 sp 
O R T O P E D I S T A S 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
da la Facultad de Medicina. Clrujuno 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N nüm. 5 
entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213, 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas do 2 á 4. Aguiar 
11. Teléfono A-6488. 
UU R F C U F Y R A : V I E N T R E P É N D U L O Y A B U L T A D O no 
l\LJasJUiru\ (s61o es ridIcul0i sino perjudicial, por-
Medlclna interna en general, con espe-' Que las grasas invaden la= paredes c'el 
cialidad en el artritismo, reumatismo,' corazón, impidiendo su funcionamiento; 
piel eczemas, barros, úlceras) , neuras- nuestra faja especial, reduce, su«pen-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor- de, haciendo eliminar las grasas hasta 
hidria acidez), colitis, jaquecás, neu- liegar a dar al cuerpo su forma normal, 
ralgias, parálisis y demájs enfermeda- RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-1 tómago, Hernia, Desviación de la co-
ves, gratis a los pobres. Escobar, 105, lumna vertebral. Pie zambo y toda 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
antiguo. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Rayos X. tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v í a s urinarias. Cónsul, 
tas de 1 a &, Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344, 
C 15S9 Ind 15 m. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparil la ,74, altos. Consultas de 7 
y riredlá a 10 de la mañana, duración 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por él método del eminente 
especialista Dr. SIppy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. .Teléfono M-4252. 
S0589 1 sp 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D B P A R I S 
Nariz, garganta y oídos. Consulta*. Do 
1 a 3, Monte 230. Domicilio, 4 núme-
ro 203. Teléfono F-2236. Vedado. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos pe. es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas do 1 a 5 do la tarde y dfe 7 & 
'J de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómágo. Intestinos, 
Hígado, Pánoreas , Corazón, Rlñói y 
Pulmones. Enfermedades de Señora* y 
niños, da la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enfiaquLci-
miento, afecciones nerviosas y menta-, 
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extrás %'¿, 
reconocimiento $3.00. 'Ctmpleto con 
aparatos $5.00. Tratiunlento moderpo 
de la s íf i l is , bienorratl", tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyecciO-
nea, reumatismo, parálisis , neurasten.a, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas ^Neo-
sa lvarsán) , Raj'los X , ultravioleta», 
masajes, corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia), aná l i s i s de ori-
na, (completo $2.00), sangre, (conteo y 
reaccióh -de Waserman), esputos, hw-
ces fecales y líquido céfalo-raquídfr«>. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) . 
D R . N . Í B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enf ermeJladea do s<» 
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 15, altos. 
31924 I • 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cis-
loscopia y cateterismo de ios uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la calle de Cuba, 69. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
Incipientes y ávanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos), teléfono M-1660. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente, afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62, bajos. Teléfono A-J824. y F-3679. 
C 6995 31 d 1. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o caad In-
vección Intravenosa $1.00. Medi-
cinas gratis a los pobres. Lealtad 112 
entre Salud y Dragones, da 11 a 12 y 
de 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de» 8 a 10. 
Dr. Dávld Cabarrocas, Enfermedades de 
señoras, venéreas, piel y s í f ins . Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s í f i l is . 
(Neosa lvarsán) , réuihatismo, é t e , aná-
lisis en general. 
D R . L A G E 
Medicina gonetal. Espécia l i s ta estórca-
Igo. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de lá sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-8751. 
Monte, X2b, e n u á d a por Angeles. 
C 0676 ind 22 D. 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres año^ Jefe Encar-
gaüo de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos .Enagenados del 
mencionado Hospital. Medicina General 
Especialmente Eniennedades Nervioáas 
y Mentales, Es tómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos ^5.00, d e , b á n a . Dé 8 a 11 a. m. Extracciones cx-
J a 5 dianas en »an ignaro, 402, (a i . elusivamente. Do 1 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de loa servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 », m. 
Para loa señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 6 p. m. dlás háblie». Ha-
bana, 65, bajos. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24, entré Vir-
tudes y Animás. Telf. A-»583. Denta-
duras oe lo a 30 pesos Trabajos so ga-
rantizan. Consulta» dé 8 a 11 y de 
i. a 9 p. ni. Lott domingos hasta las 
dos üe la tarde. 
31591 9 » 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale>-
mania y París. Dé regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101, telé-
fono A-9559. Consultas de 10 a 12 y de 
8 a 5 p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
C . C A R R E R A 
Enfermera ofrece sus servicios, a la 
ciencia médica, especialidad en partos y 
enfermedades infecciosas. Se ponen In-
yecciones en la casa y a domicilio, pres-
criptás por él médico. Llame a la se-
ñorita C. Carrera, te léfono A-4759. Ga-
liano, 134. 
32432-862 12 B 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U 1 R O P E D I S T A 
Unico én Cuba con t í tulo universita-
rio. E n el despacho. $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 98, te-
léfono A-38Í7 . Manicure, Masajes. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada en 20 pesos. Desagüe , 22. 
Teléfono M-9556. 
33320 22 Ag., 
Q U I R O P E D I S T A ESPAÑOL 
* 4 A L F A R 0 " 
Obispo S7. Teléfono M-5367. 
Con gabinete muy bien montado, tra-
bajos desdo $1.00, sin cuchilla, sin pe. 
ligro ni dolor. A dcmlclllo. convencio-
nal. Sin herir, sin. lastimar, por difícil 
que sea la operación. 
30750 1 B. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s , 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sonra to-
das las c irdadés de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cabla 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, Me* York, New Or-
leans, Fiiadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos loa 
pueblos. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, aitos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
i 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa 
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o vísadoi i a las cuatro de la tarde, llevando la 7 
por el señor C ó n s u l de E s p a ñ a . ¡ c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , que s ó l o §e 
Hab ana . 1917. 2 de abril de 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos. Te l f . A-790ft 
H a b a n á 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : A . V I V E S ' i 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
3 0 D E A G O S T O 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6. SAN P E D R O 6.—Dirección. Te legráf ica: "Empreñave. Apartado 1041. 
T E L E F O N O S : 
BEIiACXOSr D E DOS V A P O B E S QUE E S T A N Á. DA 
P U E R T O 
A-531S—Información Oenéral, 
A-4730.—Depto. de Tráf ico y Flatoé . 
A.6236.—Contadnria y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén, 
M-5293.—Primer Esplffón dé Paula . 
A-5634.—Segundo JEspigrón de Paula. 
C A B Q A E S S S T B 
C O S T A N O R T E 
P U E R T O 
GUANTANAMO (Cal-
Vapor " R A P I D O " 
Saldrá el viernes 22 del actual, para N U E V I T A S , S t A N A T I y 
P A D K l i (Chaparra). 
Vapor " B O O V I A " 
Saldrá el viernes 22 del actual, para B A R A C O A , 
manera) y S A N T I A G O D E CUBA 
Vapor " G I B A B A " 
Saldrá el sábado 23 del actual, para T A R A F A , G I B A R A , (Holguíh y 
Velasco), V I T A , BAJMES, ÑIPE. (MayarI, AnLilla, Preston), SAGUA D B T A -
NAMO (Cáyo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO, (Boquerón) y S A N T I A G O 
ÜÜ; C U B A . 
Este buque recibirá carca a fleto corrido en combinación con loa F . C, 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
F A E E T A B O R N U i Í E B O UNO AGRAMO N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos loa viernes, para ios dé C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA. 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , NIQUERO, C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O i^B CUBA. 
Vapor "ClEKrPUEOOS»» 
Saldrá el viernes 22 ded actual, para los puertos arriba menclonadoa 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOWN D E D C O L L A D O " 
Saldrá d« esto puerto los días 10, 20 y 80 de cada mes, a las I p. m. 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. B B R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
ZA M A L A S A G U A S SANTA L U C I A , (Minas de Matahambr©) R I O D E L M E -
DIO, t>IMAS. A R R O B O S D E M A N T U A y L A F B , 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
\ 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarlén, recibien-
do carga, a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. ra. dél día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor '«HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 de agosto a las 10 á. m. directo 
para GUANTANAMO, (Boquerón) , SANTIAGO D E C U B A , P U E R T O P L A T A , 
(R. D.) SAN JUAN, M A ^ A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R ) Dé Sánt iago 
de Cuba saldrá el sábado día 23 a las 8 a . m. 
Vapor "OUAKTANAMO" 
Saldrá el sábado día 13 de Septiembre a las 10 a. ra., directo para Q U A K -
TANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO, SAN P E -
DRO D E MACORIS, (R. D ) . SAN JUAN, M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N -
C E , (P R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 20 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque do drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la palabra " P E L I G R O " , e no hacerlo ásí^ serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Ne\9 
York, Londres, Par ís y sobre todas la,-} 
capitales y pueblos de E.spaña e Islaa 
Baleares y Canarias. Agenten de la 
Compañía de Seguros contra. Incendio». 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se ha hecho cargo del Gabinete del doc-
tor J . M . Reposo 
Especialidad, Extracciones y Puenté s de 
Porcelana 
Concordia 12. T e l . M-3429 
, 32675 , 13 sp. 
' D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facul tádes de Flladell'ia y H a , 
ri b Láv!a Ol
tos), esquina a San F r a i i c i a o 
fono A-SUitl. Teié-
D r . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hifiroceie, s í f i l i s , su tratámitinto 
Por Inyecciones sin dolor, Jeküa Ma-
ría 83. de 1 a 4. Teléfono A-.70tí. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha. 
baña. Con 34 años drt nrácticá profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
Cho, señoras y niñ-js, partos. Tratamlen-
to especial curativo, de xas ufeCclüneá 
genitales de la mujer. Consultas dia-
nas do 1 a 3. Gratis los Martes y Vidr-
' ^ • - . M a i t a d 93. Tel. A - m e . Habana. 
-9ai^ H as -
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades dé nljos 
medicina en general. Consultas de 1 á 
" • r . E l ^ a ^ • 142- Telf- Habana c 8 0 ^ Ind 10 d 
J O S E H . M A T A T R U J I M O 
MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépticos, corea^ 
insomnio, histerismo, neuniatenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5 lu-
Kie-?i ™»^«OLM * viernes. Teléfono M-
cl31, Consulado, 89, Habana 
6 p, m. Cirugía 
dental én geneiaL Sau Lázaro 318 y 
•¿•¿ü. Teléfono M-6Ü94. 
31366 5 a 
D r . GUÍLKKLKO UELAÍNGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial ¿/ara extracciuñes. F a -
cilidades en t i pago. Horas de consul-
,á, de. 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos» del comercio, horas «jspeciaies por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
ft E l Día, teléfono M-Sé98. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca< 
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unt 
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos dé España. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tonemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles qüé sí 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
rarían en dos »» tres sesiones, por 
dáñau^ que esté el diento. Tratamien-
to dé la Piorrea por, la Fisioterapia 
bucal. Hora fija a cada cliénte. De 9 
a 5 p. pi. Compostela 129, altos, es-
quina, a L ú a 
31581 6 8 
D R . A . A L B E K N i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
dé lá Facultad do Balilmore. Estados 
Uhldos. (Jabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. ra. y do 2 á 
5 p, m. Rapidez en la asistencia. 
C42aj. ÍHQ. i« AÍTO. 
P a r a M C R U Z , I 
y P U E R T O 1 1 0 
s a l d r á el m a g n í f i c o v a o o r c o r r e o 
a l e m á n 
HOLSATIA 
e l 3 1 d e A g o s t o d e 1 9 2 4 
G O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S .. . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q Ü E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo ¿rancés "CUBA" saldrá el 4 de Septiembre. 
" E S P A G N E " saldrá el 18 de septiembre. 
" F L A N D R E " , sa ldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", sa ldrá el 18 de Octubre. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Septiembre. 
"ESPAGNE", sa ldrá el 80 de septiembre 
" F L A N D R E " , s;i¡drá el 15 do Octubre. 
"ESPAGNE", sa ldrá el 80 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A t H É " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E J P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París. 45.000 toneladas y 4 hél ices; Franc«. 85.000 toneladas y 4 hél ice»; 
L a Savole, L a Lorraine. Rochambeau, Suffriín, etc. etc. 
O'ReüIy n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A-147S . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a M i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
Lunés, cultAd de Medicina. ConsuUas miércoles y viernes, de 2 a 
osqulna a 19. VadaJo, «cléfon Paseo F 4457. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras Se 
[ia trasladdo a Virtudes, 143 y medio 
kltos. ConsuitaB; í e 2 a u. Teléfono A' 
V208. 
C 2í>.ao Ind. 21 i 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en général . De 8 a . ra. a 11 a . m. y 
dS 1 p. m. a 5 p. m . Egldo 81. Telé-
fono A-1558. 
31254 4 Nv. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A NÓ-DENT1STA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermuUadeB de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dienteá. Lént l s ta del) 
Centro dé Dependientes. Consaltas de 
9 • 11 y de 12 a 5 p. zn. Aiuiite 
ftltíiü 
82521 U Be», 
Para precios e informes dirigirse a 
L u i s C l a s i n g 
S u c de H e i l b u t & C l a s i n g 
S. I g n a c i o 5 4 . T e l é f o n o A - 4 8 7 8 , 
des 
p 1 C 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
75 61 I n d . 19 Ag . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 1 7 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a n i a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o 
Los vapores " T O L E D O " y "HOLSATIA", (después de grandes .re forma» h». 
chas en este último viaje en Hamburgo) tienen una T E R C E R A C L A S E con mag-
níficos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos do agua corriente y 
luz eléctrica. Hay SalOn de fumar, Cantina, Duchas y Baños . L a Comida 
excelente y abundante a lá Española, so sirve en un gran sa lón da comer, 
en mesas por camareros Españoles . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60.00 M . O . P A R A NOHTlfl 
ESPAÑA $73.05. 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más Informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G 
i Sucesores de Heilbut & Classing. 
1 S A N I G N A C I O . 54 , A L T O S . A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 
admite en lá Admin i s t rac ión de C o -
i reos. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
un carrousell d iámetro 22 
i baj íos , 4 carritos, dobles. 
11 | Pejos y luces de todo | 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
p é s p a c h o de billetes: De S • 
de la m a ñ a n a y de I a.4 de la tard«. j00» 8e vcnde en ganga' 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en e: billete. 
mts. 24 
con 
lu3o. y su 
L o s pasajeros ífeberátt escribir so-
bré todos los bultos de su equipaje su 
nombrj y puerto de destino con todas 
sus letrps y con la mayor c l a r i J a d . 
S u Cons ignátar io 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , á l t o s . Tel f . A-7900 . 
H a b a n a 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A D E V A -
P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
M a r í t i m a P e n i n s u l a r L i m i t a d a 
americano, franco a bord 






rermenores completos BePr, 7 
R e ü l y . 9 112. Habana. ^ O ' 
C 7634 
5 d 2 6 
C o m p r é sus v iven 
Francisco. Teléfonfe M2950. Se 1 




E l hermoso y rápido vapor español 
" I B E R I A ' * 
Capitán: A U G U S T O G O N Z A L E Z 
Saldrá del puerto de la Hailxana, f> 
jámente el 12 da Septiembre para loa 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A , C O R U -
Ñ A Y V I G O 
Admitiendo pasajeros de S E G U N D A y 
T E R C E R A C L A S E en sus .cómodas Cá-
maras y carga para loa puertos de su 
itinerario y Portugal. 
Este buque cuenta con inmejorables 
condiciones parú el transporte de pa-
sajeros de Tercera Clase. Amplios ca-
marotes de 2, 4 y 6 literas ; Baños , 
Comedores con mesas y asientos indi-
viduales, siendo la comida Variada, 
Buena y Abundante. Platos regionales; 
Pan fresco y Vino a discreción. Am-
pliar cubiertas ál aire libré y don te-
chos para paseos y diversión d)e los se-
ñores pasajeros de Tercera Clase. 
P r e c i o s d e P a s a j e r o s e c o n ó m i c o s 
P a r a m á s informes diríjanse a sus 
Agentes Genérales: 
C O M P A Ñ I A E U R O P E A C U B A N A -
A M E R I C A N A . S . A . 
Lonja del Comercio, Departamento 201. 
Teléfono M-3241. Habana 
C 7635 Alt Ind. 2 2 ag 
S E M I L L A S DW HORTALIZAS 
res, frescas en paqüe tes 
VOS " y por libras. T a m b i é n * . ce,Ua-
España para Manzan^1 MeíocoM68 
ruelas, Parras, Higos de ot<5n 
alto. Injertadas. pre4o metró 4 
a $2.50 ejemplar. R ^ l t l m o s ' a t T ^ 
Isla en el mismo edificio ele 
d*^ Vapor 71. por Aguila, s . ¿ THK 
3Í697 H. Wil. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
V A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I L 
p u e d e o s t e d a d q u i r i r l o s en 
m i e s t r a s c a s a s d e i Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l f 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I J 
c o m o n u m 
\ r A d R I C A I M T C S 
A P T D O ; i 9 9 ? T E I F / A 4 É 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico . 
O R I T A " . 
do 18,000 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente él día 20 de Agosto 
admitiendo pasajeros para: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera Clase, $247.60. Segunda L u -
josa, {135.45. Tercera Superior J73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y rfeposteroa, médico y camareros 
españoles para las tres categor ías da 
pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORITA", 20 de Agosto. 
Vapor "OROYA", 24 de Septiémbré. 
Vapor - "OKIANA", 6 de Octubre. 
Vapor "GÜCOMA". 22 da Octubre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y d ,̂ C H I L E y poi 
el ferrbearril Trasandina 
a Buenos Aires . 
Vapor " O R O Y A - . 10 de Agroírto. 
Vapor "EBRC 18 da Agosto. 
Vapor "ORIANA", 24 de Agosto. 
Vapor "ÓRCOMA" 7 do Septiembre. 
Vapor "12SSEQUIEO". 15 do Sepbre. 
P i r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
ai íánticos " E B R O " y "EaSEQUIBO". 
acrvlcio regular para carga y ba-
sifcje, con trasbordo en Colón, a puertea 
dé Colombia, Ecuador, Costa Rica, Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A Í N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 d e S e p t i e m -
bre p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U N A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Vapor " L K E R D A M " , 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 27 de Sepbró. 
Vapor "MAASDAM", 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", S de Noviembre. 
Vapor " L E E R D A M " , 29 de Noviembre. 
Vapor ••SPAARNDAM", 20 de D i -
ciembre. L • , „ j . 
Vapor "MAASDAM", 10 do Enero de 
m ü V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "SPAARDÑDAM" 29 Agosto, 
Vkpor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor " L E E R D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 23 de No-
viembre, ti - • ^ 
Vapor " V O L E N D A M " , 7 dé Diciembre. 
Vapor "MAASDAM". 15 de Dio. 
Admiten pasajeros de primera dasa, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajero» 
dé Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con. asientos individuales. 
Excelente comida a la española. 
Surtida oompleto de los afamados BI-
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para blllir. 




Ind. lo mí 
H a r t m á n n B a j a 2 . 
Santiago de C u b a . 
C 2130 
P c l u q u e r r í á d e S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A-6977 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y eaf^ 
c i a l i s t a e n todos los trabajos <k 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la Belle-
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y . m á s que pre-
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a High Lité 
C a p i t a l i n a , p o r l á e j e c u c i ó n í**' 
f é c t í s i m a de sus t r a b a j o s » garan-
t i z a d o s . . , 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes i t t g 
p e n d i e n t e s a t end idos por un esco-
g i d o p e r s o n a l e n igua l número. 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , corrección. 
Vendo una pieza de P^n» d® o^/p^mí 
cée de primera clase, j " 1 ^ ° ser &ev̂ é-
fraB; P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s . No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 , ^ o ^ L ' G ^ c u f ' M o n t . ^ 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
S E H A T R A S L A D A D O A 
N E P T U N O . N U M . 38 
b^jos de la Fotograf ía E l « e^rteaJo 
dufetria y Amlátad, quedando 
en este céntrico local el mejor i0. 
más acreditado do la ^ a j i a . lente 
as gabinetes I n d e p e n d i e n t e » , ^ ^ pis-
personal de peluquería y e- v 
nlcures y masajistas. ^ ^ . ^ rrrjBl*0 
KO H A T Q U E E S P E R A R ^ 
RXZO P E R M A N E N T E ^ <r; 
paraliticado por un afto Y ei?|í y m 
una ,hora por aparato « ^ 7 , ^ la 
co en la Habana, por í¿u 
boza. . 79$4 
N E P T U N O , 8Í, TBLiÉFONO » ' 
M. C A B E Z A S 27 A* 
29951 
P A R A B I L L A R E S 
y A - 5 6 3 9 a A p a r t a d o 1 6 1 7 , l na U n * 
A l o j e n 
M I S M E A 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A L M A C E N 
a P E D A L -
I M P O R T A D O R 
Acabamos de rcab .r un gran su -
•i L Bicicletas para nmos y ni-
Ü¿0 ¿ ¡ todas edades. , 
' t a s tenemos de las mejores marcás 
je todos precios. 
y R cicletas de carrera y paseo. 
Acceso"03 ^ todai .claSef Para 
i ^ m a s y p a ^ maquinas de coser, 
' ^ n lier de Renaracipnes. 
Gran n m o n S A N C H E Z 
A r c a t e , número 50. ^ - A - 3 7 8 ^ 
SK V E N D E U X A MAG-
^ADORES- &: calibre 16. de r,AXAJ-'--- ta europea. 
^•^^ñoneren Inmejorable estado por 
dos cafi0"fbandonar este sport y la doy 
tener.Q^itad d9 su precio 




- - - ^ 7 ^ 4 S E V E N D E - MAJAGUA 
JIlSCEn Embolada. Informa: Marqués 
S U l f 12. 
32908 21 Agr, 
B O V E D A S , A - $ 2 0 0 
i'áAi de concreto. Con, su Osarlo y 
,^ mármol, traslados de restos, 
" de mármol, $22,00 Id. con ca-
zinc, $14.. Osarios a per-con cajas 
!a W sYoa N ^ h V a us íed ' su tmb¿-1 Pfj!nera publicáción en la Gaceta Ox'i-
petu!dad ?6"e ^ e anteg r C1al de la República a los poseedores o 
i5 e,n o ¿ctl casa Tkller de marmole- P ' ^ J f ^ ' ^ ' í las propiedades o mn-
?r.eci0' Primera de 23 de Rogelio Suá- dos l imítrofes para que comparezcan en 
^ h y 8, Vedado." Telfs. F-2332 y -
bis Deán y CabUdu dü Na. Sta. I . Ca-
tedral, venlmoa eu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días do In-
dulgencia, en la forma acbslutobrada. 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
. | - EX. O B I S P O . 
Por mandato dé S . E . R . 
"Dr. MCéndez, 
Arcediano. Secretarlo. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
101 próximo sábado, 23 del actual, ce-
lebra sus cultos mensuales la Congre-
gación del Purís imo Corazón de María 
cuyo fin es rogar por la conversión ele 
los pecadores. A las 8 a. m. Comunión 
(general. Misa armonizada, p lát ica y 
prfecG s 
Predicará el P . Ramón Díaz, S. J . 
Se encarece la asistencia a los co-
frades y fieles. 
33571 23 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA V A P O R NUM. S E A L Q U I L A E L B O N I T O SEGUNDO 
30, con sala y tres cuartos Mo tiene P^o de la casa San Lázaro. 7, esqul-
altos; hay agua abundante, en ?5ü y ria a Prado; consta de sala, saleta, co-
dos meses en fondo. L a llave en la bo-ln^edor' tre3 habitaciones y servicio sa-
dega. Duinlngo Pérez, Teléfono 1-3318. i nltarft> moderno. Precio $80.00. L a Ua-
33604 25 ag i ve en los bajos. Informa el doctor Ma-
r ~ • Irinello, teléfono A-4991, 
SAN R A F A E L 43, R E C I E N T E R M I N A - 33443 26 ag 
do sg alquila el primer piso; es chi-j . 
co, a todo lujo y con todas las como-1 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
didades, propio para un matrimonio do' casa calle Cáicel No. 21 entre Prado 
gusto informan, San Miguel, 91, bajos, i y San Lázaro . L a llave o informes en 
a36í)S • U ak j San Lázaro 17. 
26 B.B. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ACABADO D E F A B R I C A R , SAN R A -
fael 43, se alquila un departamento en 
la azwtea, independiente, de dos habi-
taciones y baño intercalado, a matri-
monio solo. Informan San Miguel, 91, 
bajos. | 
33607 31 ag. 
;3528 
P A R A F O N D A Y P O S A D A 
Doy en arriendo una casa propia para 
este giro, alto y bajo, a una cuadra 
de los muelles, 16 ampLas ha'vtaciohcs, 
dos salas ¿1 bajo y dos en los altos. 
SE A L Q U I L A N A L T O S D E VILJ^KGAS I Módico alquiler, buen contrato. Razón, 
D O C T O R F E D E R I C O S . L E O N 
E L A N C O , J U E Z D E P R I M E R A I N S -
T A N C I A D E G U A N A B A C O A 
Hago saber: que en los autos del juicio 
de deslindo de la finca, rüst ica que des-
pués se expresará, se ha dictado la si-
guiente 
"Providencia Juez Dr . León Blanco. 
Guanabacoa, Agosto 19 de 1924.—Da-
da cuenta d'n é¡ i asültado del «scritJ 
promoviendo el deslinde *de la pofclOn 
de terreno de lá liri^a. 1,Tiión sittunla en 
Marimelena, Término Municipal de Gua-
nabáooa, Provincia de la Habána y pro-
videncia al mismo recaída. 
Se tidne por formada esta pieza se-
parada, terminado como se encuentra 
el estado de prevención se da por ini-
ciado el deslinde; ct^ivoquese por tér-
mino de treinta días, contados desd» la 
24 ag. 
00, con sala, recibidor, cuatro cuar-i Oficios, 35, bodega, 
tos, comedior al fondo, baño para fa- ' 33410 ^ ^ ^ ^ 
milla, cuarto amplio en la azotea y ser- "' 
vicio de criados. Ciento diez pesos L i a - S e alquila. JeáÚS del Monte. 717, sa-
ves en la bodega de enfrente. Teléfono1 
F-2501. informan Marcaderes, 27. 
33G27 25 ag 
E N C O M P O S T E L A 179, S E A L Q U I L A 
un hermosp piso, compuesto de tros 
habitacfohes. salá y comedor, servicios 
a la moderna, agua abundante, próxi-
mo al colegio de Belén u sea entre 
Paula y Merced. Informes en la misma. 
Con o' sin mueblas. 
33624 29.ag. 
la , cuatro cuartos, saleta, patio y tras-
patio, nueva c o n s t r u c c i ó n , dobles se. . 
v i c iós . L a llave al lado e informan 
en G a l i á n o , 54 , altos, t e l é f o n o A -
11614. 
33440 24 ag 
E N C O N S T R U C C I O N UNA CASA E N la 
Calzada de la Reina. Se admiten propo-
siciones por los bajos para estableci-
miento. Informan B-einá, 82. 
33618 26 ag 
E N P A N C K I T O GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2, E , entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquila un hermoso piso alto 
claro, ventilado, abundante de agua y 
con todo el confort moderno, compuesto 
de sala, saleta, 4 amplias habitaclono.9, 
comedor, baño y demás servicios. L a 
llave e informes: Máximo Gómez, (Mon-
te) No. 15. Almacén de Tabaco. 
32969 22 agf. 
Se alquila una casa muy fresca y en 
la acera de la sombra. S é compone 
de recibidor, sa la , cuatro cuartos, 
m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o , con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus cervicios. 
E n Manrique esquina a M a l e c ó n . 
H a y elevador d í a y noche. Informa: 
Alvarez, Prado 8, t e l é f o n o A-6249 . 
31384 2 3 ag 
M A L E C O N , 2 0 
F A C T O R I A , 3 2 , B A J O S . E N $ 6 0 
Se alquilan estos bajos acabados de 
fabricar; es tán compuestos de sala, co-
medor, dos habitaciones, cuarto de ba-
ño intercalado completo y cocina de 
gas. Informan en Monte, S3 y 35. Telé-
fono A-1358. 
33072 26 ft« 
SI U S T E D D E S E A A L Q U I L A R ^ U edi-
ficio, casa, altos, bajos, departámento, 
oficina, local o finca; la oficina Tossas 
le proporcionará el inquilino para la 
propiedad que usted desee alquilar o 
arrendar. 
Se. alquila esta hermosa casa, muy 
fresca, agua en abundancia. Informes 
en la misma, te léfono F-4309. 
33417 2$ ag. 
ÍM512, 
' 30420 30 ag 
juicio, apercibidos unos y otros de 
que continuará el procedimiento • u su 
perjuicio, si no se presentaren; s¿ñalán-
üose el día 16 del entrante mes do Sep-
tiembre a las dos de la tarde y en el 
local de este Juzgado para las juntas 
en que las comunidades colindante.3 se 
reunirán para constituir su represen-
tación . 
Publ íquese esta resolución en la for-
ma dispuesta por los artículos 12 y 13 
de la orden 62 de 1902, l ibrándose al 
efecto los despachos necesarios. 
Y not i f íquese esta providencia al se-
ñor Alcalde Municipal de esta Villa y 
•al señor Secretario de Justicia, entre 
gáñdose los despachos procedentes al 
promovente para su diligericiamiento, 
cometiéndose las diligencias de noti-
ficación al Juzgado Municipal de esta 
Vi l la para que las hagan inmediata-
mente.—Dr. F . S. León Blanco .—Antó 
mí: José D . Ponce"'. 
Y para que llegue a conocimiento de 
los interesados se hace público por 
este medio de que el Mandacario Judi-
cial señor Miguel Pal larés ha promovi-
do a nombre del señor Carlos de Zaldo 
y Beurmann, juicio da deslinde de la 
porción de terreno, parte de la finca 
rúst ica nombrada L a Unión y de la que 
resulta ser propietario en virtud de es-
critura pública otorgada bajo el númo-
rp 722 de 26 de ante 
el Notario de la Ciudad de la Habana 
doctoi Mano Recio 
la que el señor Carlos de Zaldo y Beur-
mann y la Sociedad de Zaldo Salmón y 
Compañía, compraron proindiviso y de 
por mitad a la Sociedad Anónima de-
nominada "Compañía Urbanizadora y 
Abastecedora da Terrenos y Aguas" una 
porción de terreno, parte de la finca L a 
Unión ( situada en Marimelena, Tér-
mino Municipal de Guanabacoa, Provin-
cia de la Habana, compuesta de 300,668 
metros 64 decímetros cuadrados, lindan-
do por el Norte con terrenos qué fue-
ron del Conde de Santovenia, de los 
que lo separa un camino que partiendo 
de Marimelena se dirige a Regla, con 
dos lotes de terrenos üe 3 O00 metros de 
superficie cada uno, que la sociedad 
vendedora reservó en su pod¿r con terre-
nos de la propiedad de Francisco Fle i -
xas y Juan, y con la carretera vieja do 
Regla a Guanabacoa; por el Sur con la 
carretera de Fesser a Guanabacoa, qusi 
lo separa dé la estancia conocida por 
González y sus herederos, su antiguo 
lindero, hoy de la propiedad "Compa-
ñía Pedro Fernández de Castro y Com-
terreno de 300 
edad de la Com-
pañía Urbanizadora y Abastecedora de 
Terrenos y Aguas S. A . , con terrenos 
de la propiedad de los señores Juan An-
t igás y Eduardo Arocha y con terrenos 
del Marqués de la Real Proclamación; 
por el Este con terrenos que- fueron del 
señor Ambrosio Aparicio, con quien lin-
da también por ci Sur y con los terre-
nos ocupados por la calle o callejón de 
Los Padres y terrenos ié Ant igás y Aro 
SI U S T E D S O L I C I T A E N A L Q U I L E R 
un edificio, cásá bajos, altos,, dejiarta-
mento, local, oficina o finca, la oficina 
Tossas le ofrece o busca la propiedad 
que usted desee alquilar o arrendar. E l 
tiempo es dinero. Visitando a Tossas 
usted lo ahorra. Tossas. Dpto. de lo-
cales. Muralla 98. 
33458 23 Ag . 
S E A L Q U I L A L A CASA AGOSTA nú-
mero 48, entre Compórtela y Habana, 
con sala, saleta y comedor al fondo, 
cuatro cuartos L a llave en el número 
50 e informan en Aguila, 11, de once 
a una y de cinco en adelante. 
33439 24 aB 
Sv\ A L Q U I L A UNA B O N I T A C A S A Mo-
derna, de sala amplia, saleta y 2 cuar-
tos en $40. L a llave e informes Ro-
may 1, alto. Teléfono M-6230. E s an-
tes de Infanta. No perténce al Cerro. 
_ 33489 . 24 ag. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O EN 
el mejor lugar de la Habana, cerca del 
Campo de Marte propio para sedería, 
ropa hecha, sastrería o algo aná logo . 
Se oyen proposiciones en Empedrado 20 
33481 23 ag. 
DEPARTAMENTO D E C O L C H O -
NETAS, C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
De todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta El Encanto l a m á s e x t e n s a y 
flamante var iedad . 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surt ido c o m p l e t o 
dé tamaños y c a l i d a d e s , d e s -
de $3.00. 
Colchones, de v a r i a s c lases , a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
seda, un gran surt ido . 
Cojines de cre tona , de o t o m a n o , 
m seda, bordados, , d e t e r c i o p e -
lo. . . Desdé $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
usada, para v ia ie v o tros usos e n l p a í l í a " con Puñ0 de 
1 i w n u a uaua, c u | nietros cuaciracj0S) p1opi 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $1.75. 
Mosquiteros de p u n t o y d e m u -
selina, en todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ i iO. 
[Ú •, Los Padres y terrenos té Ant igás y Aro-
mosquiteros COn a p a r a t o , e n V a - cha. y por él Oeste con la carretera de 
m formas y t a m a ñ o s , d e s d e 
15.00. 
Mosquiteros sueltos, p a r a a p a -
ratos, en todos los t a m a ñ o s , d é s -
de$2.50. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO aca-
bado de pintar, de la cása Reina, 48, 
esquina a Manrique. Consta de sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de baño 
moderno completo, cocina, de gas y car-
bón y servicios de criados. Las llaves 
el portero, en la misma Informes, 
Graells y Ca Teniente Rey, 6, te lé-
fono A-7540. 
£3273 22 ac 
SE A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O . San 
Rafael 62-A, casi esquina a Campana-
rio, puertas de hierro, gran sálón. Se 
da contrato. Animas, 106. altos, te lé fo-
no M-1283. ., ^ 
31775 23 kg 
A M A R G U R A 13, E N L A P L A N T A a l -
ta ¿U esta espaciosa casa, se alquilan 
locales para oficinas y especialmente 
para comisionistas. E n la azotea tam-
bién hay habitaciones para dormitorios 
deh ombres solos. Prcclosí razonables. 
Pueden verse desde las 7 de la mañana 
a 6 de la tarde. Informes en la misma. 
Para contratos. D r . Chlnér, do 9 a 10. 
2968íi 26 Ag. 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de S a n J o s é 124, 
letra D entre Lucena y M a r q u é s Gon-
z á l e z , con sala, saleta, tres habitado" 
nes, s a l ó n de comer, cuarto de cria" 
dos y doble servicio sanitario con ca-
lentador. No les falta nunca el agua. 
Pueden verse ^a todas horas. Informa Se alquila una casa, piso bajo en S a n 
L á z a r o 34 entre Basarraté y M a z ó n , 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D E 420 me-
tros, con fuera motriz para mover apa-
ratos. So da barata en Universidad 15, 
te léfono A-3061. 
32440 2S ag 
S r . Alvarez . Mercaderes 22 , altos. 
33533 24 ag. 
M A L O J A , 1 6 5 , A L T O S , E N $ 5 0 
Francisqo V . Aguilera, entra Gervasio y 
Escobar, sé alquila. Informan en Corra-
les núm. 2, entre Cárdenas y Economía, 
de S a 11 y de 1 a 4. L a llave en el ItíS, 
bodega, esquina a Escobar. 
33401 . 26 ag 
con sala y sá l e la corridas, 3 cuartos 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo y 
cuarto y servicio de criados. Infor-
m a n : T e l . F - 5 0 2 6 . 
32952 22 a g . 
E S Q U I N A A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
se alquila para comercio o industria, 
Estrella, entre Infanta y Ayes terán , pre-
cio módico, se da contrato sin regal ía . 
Informes: Ramón G . Fernández . I n -
fanta, número 47, taller de maderas de 
Buergo. Alonso y Compañía. Teléfono 
A-4157. 
33464 8 S é p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A MODERNA, 
Lealtad, 24, altos, con sala, Saleta, co-
medor, bañó de familia, dos baños de 
criados, seis cuartos grandes y dos te-
rrazas. Informan en la misma, 1-5058, 
33095 22 ag 
Mural la 67 . S e alquila para comer-
cio. Informan en l a misma, de 9 A 
11 y de 2 a 4 . 
32778 3 0 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Infanta 105, compuestos de terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo y un 
cuarto alto de criados con servicio pa-
ra los mismos. L a llave en los altos 
del 103 Informan te lé fonos F-4493 y 
M-5222. 
33263 . 29 ag 
ÑEPTÜNO, d%. .AJiTOS. SB i L Q U I L A . 
Tiene sala, co -v^""» £res cu_i*^o, ba-
ño intercalado, ^ cuarto y servi-
cio para criados. Muy /entilados. A .\.a 
ábundante con motor y bomba. L a L a 
ve en el 34^» Informes F-5020. 
32795 25 ag 
S E A L Q U I L A N E N 60 P E S O S LOS MO-
dernos altos Aguila número 263, sala, 
comedor, 4 cuartos etc. L a llave bodega 
de Apodaca y Aguila, 2 meses en fondo 
Dueño: 1-2450. 
32884 24 Ag 
S e alquila el hermoso piso alto d é 
Gloría , 82 , acabado d ¿ fabricar y pin-
tar, con todo el ü ^ & r t para familia 
de refinado gusto, ¿ a l a , comedor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cocina de gas y cuarto para criados. 
Informan L a Competidora. Glor ia , 63 
Manuel Arango. 
33273 2 4 ag 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L -
tos de Malecón 328. Tercer pigo, con 
sala, saleta, recibidor, 3|4, cocina dé 
gas y abundante agua. L a llave en los 
bajos $90. Informes: F-2482. 
33185 22 ag. 
ÍÍEPTUNO, 211. S E A L Q U I L A L A plan-
ta alta, muy fresca y amplia sala, sa-
leta, oinco habitaciones, comedor, ba-
ñó intercalado con agua fr ía y calien-
te, cocina de gas, servicios de criados 
y otros. L a llave en los bajos o infor-
mes en San Rafael, 133, te léfono 
M-1744. 
33091 25 aft 
N E P T U N O 352. E N T R E B A S A R R A T E 
y Mazón So alquilan los modernos altos 
compuestos de sala, 3 cuartos, baño in-
tercalado, comedor y cocina de gas. I n -
formes: P-2376 y en la Casa Mimbre. 
Gallano 47. T e l . M-3393.. 
33212 24 ag. 
V i r t u d e s . 1 1 5 , a l tos . S e a l q u i l a 
e s t a b o n i t a y e s p a c i o s a c a s a , 
c o m p u e s t a d e « a l a d e m á r m o l , 
c u a t r o c u a r t o s , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o d e 
c r i a d o s . A l q u i l e r , $ 1 2 0 . 0 0 . L a 
l l a v e e n ios b a j o s ; r e f e r e n c i a s , e n 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , d e 9 a 
11 a . m . 
C 7503 7 á U 
F I N L A Y 85. A N T E S ( Z A N J A ) S E A L -
quilan los altos a una cuadra do Be-
lascoaln, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, cocina, es-
pléndido baño. L lave en los bajos o in-
forman en San Rafae l 152 314, altos, 
te léfono A-6773. 
83073 28 ag 
SK A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos de moderna construcción, calla do 
Merced número 2, compuestos da sala, 
saleta, comedor, seis amplias habitacio-
nes, dos cuartos de baño, cocina de gas; 
réune todas las comodidades. Informan 
en los altos. 
33345 25 A g . 
P R O P I A P A R A I N D U S T R I A O A L M A -
cén se alquila un local de 500 metros, 
muy claro y fresco én Subirana 79, en-
tre Peñalver p Desagüe . Informan en 
Desagüe , 72, altos. 
33126 2_Sep. 
C E R C A - D E B E L A S C O A I N Y C A R L O S 
I I I , se alquila la hermosa casa o se 
arrienda alto y bajo con 18 habitacio,-
nes altas y bajas muy cómoda, ventl-
\áda, todo alrededor no tiene caéá que 
tr>^„*'^ J , j D I i SQ lo impida, casa nueva o. se alquila 
VO FrOntOh y dos de tJelascoam, c o n i p 0 r departamentos, sirve para 4 fami-
sala, saleta, 3 habitaciones y demás l^3 ' , todas independientes, con 4 ha-
. , _ •' ni bitaclones cada departamento de ma-
servicios. Inrorma: or. Alvarez. Men i yor y menor precio, con todos los ser-
J ^ ^ T O s ú a s C l „ i j - j ' j ' vicios modernos, los hermosos altos tie-
caderesZZ, altos. L l papel dice donde nen 5 u 8 habitaciones según la fami-
está la llave. 
C O M O D A C A S A 
Se alquila en la calle de " A g u s t í n A l -
varez" No. 11 a una cuadra del Nue-
33534 2 4 ag . 
Ü H 5 0 L 4 B * * 
i l^n^p--------^- iad-2> tan. 
fSC0^aS. C H A L E S D E S E M I L L A S 
E N 100 P E S O S S B A L Q U I L A E L A L -
to de la casa San Miguel, número 90, 
esquina a San Rafael, con sala, come-
dor, tres habitaciones y servicios. L a 
llave en la bodega. Sü dueño: .Malecón 
12, bajos. 
33474 26 A » . 
lia deSee, pasen a verla, l dueño en la 
misma, do 9 a 10. Pocito, 42, Igualmen-
te la llave el dueño vayan tratar con ¿1 
Carmen, 62. 
33154 24 A g . 
k m años * ™ a t V n su ^ta , de uno 
ri^eateá. anoni. fangos, mameyes 
S I ; Vendo cié3»; ^ f n á b a n a s . otras 
t i¿ras ^ 4 año* T t a s c u i j a s ln-
Altos1 E ^ p ^ 5 ^ A.-9115 
S E R M O N E S 
^••lemb E 1)15 19a4 
^fta U T] 8 Natividad de 1* y 
Su*.. - i - Sr . Deán 
U -Sembró 21 T\ ' 
v?v i*mbre" iro •nitenciario-
^ c°m""ca ae 
v, Clembra >, 
* • . V * A ^ ^ d a C . d . 
^ S U t r a i UbUeo C i r c ^ r M. I i^XVl ^ Ad-
^ ^ tfitlvi 
4 8 t a ¿ T ¿ J r * 2 6 d6 
^ p^Benta el Venéra 
Regla a Casa Blanca con terrenos del 
señor Francisco Fleixas y Juan, con los 
de los señores Juan Ant igás y Eduardo 
Arocha y con el resto de la propia fin-
ca propiedad de la citada Compañía. 
Que en dicho escrito se ha acompa-
ñado la lista de algunos vle los propie-
tarios colindantes, con sus domicilios; 
y resultan ser: Compañía Ferrocarril 
Cubano de Hershey: José López Pérez: 
Compañía Urbanizadora y Abastecedora 
de Terrenos y Aguas; Francisco F ie l -
xas y Juan; Compañía Azucarera dé Pe-
dro Fernández de Castro y Compañía; 
Juan AnLiga; Eduardo Arocha; María 
Antonia Calvo y Herrera; Manuel Antón 
Recio de Morales y Cálvo; Ignacio Mo-
rales y Calvo; María de.lbs> Dolores Mo-
rales y Calvo; Carlos Moraies y Calvo; 
Juan Francisco Morales y Calvo; Mi-
guel Moraleá y Calvo; María Luisa Mo-
rales y Calvo; Claüdlo Conde y Cid; 
Jesús María Bouza. y Bello, Marcelino 
Castro; Maria Regla Rodríguez y Mo-
rales; Zaldo, Salmón y Compañía; Teo-
doro de Zaldo Beurmann; Guillermo de 
Zaldo y Castro; Juan Ramírez de Are-
llano; y Reparto 1̂ Buen Retiro. 
Así mismo se ha dispuesto hacer sa-
ber al público que pueden comparecer 
al juicio a t í tulos de propietarios o de 
Comuneros aunque no estén sns nombres 
en la lista, debiendo todos jtistificar el 
carácter con que comparecen y se ha 
dispuesto asi mismo se convoque por 
término de treinta días contadds desde 
la primer publicación en la Gaceta Ofi-
cial de la República a los poseedores o 
propietarios de las / t p í a s l imítrofes, 
para que cemparez'^ r ¿n el juicio, aper-
cibidos unos y otros de que continuará 
el procedimiento a su perjuicio si no se 
presentaren. 
Y que los autos se encuentran de; 
manifiesto en la Secretarla del actúa-1 
rio donde podrán examinarlos por si o 
por medio de Letrados y Mandatarios. 
Y para su publicación en el periódico 
D I A R I O D E L A M A R I N A se libra el 
presc.ilte edicto. Guanabacoa. Agosto 
diecinuiave de mil novecientos veinte y 
cuatro. , 
Dr. T S. I ieón.—Ante mi: José 33. Ponce. 
33336-38 20-21 y 22 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
casa calle de Habana, 17. Informan en 
Cuba, 52, de 2 a 5. Teléfono A-7625 
30 ag S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de Infanta No. 106 B entro San 
Rafael y San Miguel; compuestos do 4 
hermosas habitaciones, sala, saleta con 
su terraza y todos sus servicios a la 
moderna. Alquiler módico . Informan: 
San Francisco 17 entro San Rafael y 
San Miguel. 
33015 25 ag. 
A L Q U I L O PEQUEÑO L O C A L É N L A ' tos San José 93 B entre Gervasio y Be-
calle de Obispo, entra Habana y Aguiar 
Tossas. M-8943, A-4325. Muralla. 98 
33457 23 A t . 
E c o n o m í a 58 . S e alquila en precio re-
ducido la planta b a j a de esta c ó m o d a 
casa, acabada d é reidificar, con sala, 
comedor, 4 habitaciones y doble s e r 
vicio. Informa: S r . Alvarez. Merca-
E l papel dice donde 
lascoain. Sala, recibidor, 3|4, lujoso ba-
ño, agua caliente, saleta y cuarto cria-
do. L a llávo en loé bajos. Informes: 
Virtudes 7. 
33020 22 ag. 
aeres 22 , altos 
está la l lave. 
33536 2 4 a g . 
S e admiten proposiciones por é l a l -
quiler d é un local de m á s d é 400 me-
tros, en Habana entre Lampari l la y 
O b r a p í a . Informes: T e l é f o n o s F - 5 0 2 6 
y M-7994 . 
32951 22 a g . 
Se alquila el segundo piso, derecha, 
de la n u é v á casa Aguiar 9 compuesto 
de recibidor, sala tres cuartos^ láaño 
moderno intercalado, comedor a l fon 
do, cocina de gas, inodoro de criados, 
agua abundante en $ 8 0 . L á llave e 
informes en el primer piso, izquierda. 
33509 2 3 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
frescos altos de Monte 370 esquina n 
Romay, con 7 puertas a la calle, y com-
puestos de recibidor, gabinete. Sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos y cuarto 
de criado. L a llave o informes en los 
bajos. 
33566 23 ag. 
S E A L Q U I L A N 
L o s amplios, moderaos y elegantes al-
tos de S a n Miguel, 118, entre C a m p a -
nario y Lea l tad , entrada independien-
te, sa la , antesala, cinco cuartos, co-
medor, b a ñ o intercalado completo, ser-
vicio de criados, agUa fría y caliente, 
llave en el bajo. D u e ñ o , Prado , 77-A 
altos, t e l é f o n o A - 9 5 9 8 . Alquiler, $125. 
33066 22 ag 
SR A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 336, entro Infanta y Básarrate , 
sala, recibidor corrido, cuatro cuartos 
grandes, saJeta, baño completo, cocina 
de gas, servicio de criados. Llavé en la 
bodega esquna Infanta. Informes: Ha-
bana 186, altos. Te lé fonos M-1541 y 
F-1795. 
^ 33350 24 Ag. 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
Zulueta, 32, esquina al Pasaje y ál 
l á d o de P a y r é t , propia para hotel o 
c á s a de h u é s p e d e s , con 4 8 habitacio-
nes, s a l ó n de comer, b a ñ o s , servicios, 
cocina, etc. Puede verse a todas ho-
ras. Informes. A-4358 . 
32780 22 ag 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O C A L 
cerca de lá Terminal . Todo él frente 
de una manzana con las dos mejores 
esquinas que tiene la Habana. Pro-
pio para a lmacén o establecimiento. I n -
formes: Manzana do Gómea 457. Te-
léfono A-2422. 
33355 22 Ag. 
P a r a comercio, «e alquilan los bajos 
de R e i n a 50 , a i lado del C ine , coa 
grandes vidrierás y armatostes. Infor 
ma su d u e ñ o en ios altos. 
32848 2 3 ag.. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
cómodos bajos de la ca§x Basarraté nú-
mero 2. Informan en Obrapía, número 
7. Teléfono M-2504. 
32470 28 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tilados altos do la casa Industria, 166, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 
cinco hermosos cuartos, cocina, baño in-
tercalado y cuarto y servicios do cria-
dos. Informan en los bajos. 
33175 22 Ag. 
E n $60 se alquilan los frescos altos 
de R . M . de L a b r a , 184. L a llave en 
los bajos e informan e n - C a m p a n a r i o 
164, entre Re ina y Estrel la . 
33112 _ 2 6 ag 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
S e alquilan o venden tres espaciosas 
naves con vivienda m a g n í f i c a , para 
la familia o dependencia; propias pa-
ra industria, garage, etc., juntas o 
separadas. Informan en el e s tab lec í 
miento de v í v e r e s de la esquina. 
C 7575 8 d 19 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO, D E -
recha, do Bernaza 4ft. Sala, comedor, 
dos habitaciones, cocina de gas y baño 
completo, luz toda la noche. Informa 
el dueño en el quinto piso o en los 
Teléfono A-4655 o 1-5180. 
83210 21 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S P i -
sos de Escobar, 152-A, esquina a Salud, 
segundo piso y Habana 194, entre Acos-
ta y J e s ú s María, segundo piso. Cons-
tan ambos de sala, saleta, comedor, 3 
magní f i cas habitaciones, cuarto de cria-
dos y servicios sanitarios intercalados. 
Precio de ambos 90 pesos. L a llave del 
primero en la bodega V la del segundo 
en los bajos. Informa el doctor Mari-
nello. Reina 27. Teléfono A-4991, 
32902 22 A g . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A L M A -
cén o fábrica, so alquila la casa Com-
postela 128, gran iocal recién fabrica-
do, punto comercial, puertas metá l i cas . 
Informan en los altos. 
32878 24 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
cobar 38, son grandes muy frescos y 
cómodos, en la parte m á s alta, tienen 
otro cuarto, baño y cocina. 
82876 31 A g . 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O MU"S 
capaz y ventilado de Cárdenas No. 3. 
Puedo verso en el mismo.. Darán ra-
zón Zulueta 36 Q altos. 
32386 22 ag. 
CASA M O D E R N A . C O N C O R D I A 9 4 ~ E L 
principal. Fresco, claro, con todas las 
comodidades para una corta familia. 
Precio muy módico. Malecón 326, esqui-
na a Gervasio. Llave e informes. 
82550 23 ag . 
Concordia 156 E casa moderna, altos 
S a l a , recibidor, tres habitaciones, ba-
ñ o todas las piezas, comedor, cocina, 
gas, cuarto servicio criados. Precio: 
$ 8 0 . L l a v e e informes en T r i a n ó n . 
T e l é f o n o A-7004 y F - 5 1 2 0 . T a m b i é n 
se alquilan ios altos. Neptuno 3 0 5 . 
32968 24 a g . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN I G N A C I O 
84, entra Muralla y Sol, acabada do 
construir, con 800 metros cuadrados 
dedicados a establecimiento de grande 
importancia y con dos hermosos pisoá 
divididos en cuatro viviendas indepen-
dientes que pueden comuncarse si los 
inquilinos lo desean. Los pisos son muy 
hermosos y propios para familias aco-
S é alquila l a fresca casa S a n J o s é 8 0 
bajos, entre Escobar y Gervasio, c o n r 
' . ' i i •{'• i A nermosos y propios para laminas aco-
pUCSta de sala , recibidor. 4 cuartos, | modadas y da gusto. Informan en Luz, 
b a ñ o intercalado, gran comedor a l 
fondo, cocina, cuarto y b a ñ o de cr ia -
dos. E n la misma hay quien la e n s e ñ e . 
Informa: su d u e ñ a T é l é f o n o F - 5 7 2 2 . 
33201 23 a g . 
63, y en lá iglesia de Monserrato. 
21271 22 ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
quilan las casas Neptuno 247, con diez 
metros de frente y Neptuno 239. tienen 
habitaciones para familia. Informan: 
Cocos 8, J e s ú s del Monto. 
33234 23 agr. 
A V I S O S 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretarla de Corporaciones. Gremios 
dé Almacenes de Tejidos y Sedería y 
da Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Biehes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A , Abogado 
A L F R E D O S I E R R A , Procurador 
Teléfono A-3393. Apartado Ñ o . 847. 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a 12 a . m. y de 2 a 6 p. m. 
30841 1 so-
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L A M O S T R E S PISOS A L T O S E N 
edifid'o moderno, bien situado, tienen 
comodidades, capacidad y agua abun-
dante. Su, precio es muy razonable Véa-
nos antes de tomar otra casa. Muralla, 
núm. 95. 
33641 24 ag. 
Se alquilan los hermosos bajos d é E s -
trella 181 con sala, saleta, 4 habita-
ciones, comedor a l fondo, cocina de 
gas, servicio intercalado, modernos y 
servicio de criados i n d e p e n d i é n t é con 
patio y traspatio. Informes é n lofe 
altos. 
33559 2 7 a g . 
A L Q U I L O L O C A L , N E P T U N O 133 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N 
Oquendo y J e s ú s Peregrino, hace esqui-
na . Tiene 5 habitaciones a la calle, es 
moderno y muy fresco. L a llave en el 
fondo de la izquierda. Informes: Hijos 
de Francisco González . Bayona 2. Te 
léfonó M-278Í 
33227 22 feg* 
P a r a comercio se alquilan dos am-
plios locales en la calle de O b r a p í a . 
Lugar muy céntr i co . S e da buen con 
trato. Informes en Monserrate, 1 i 7» 
tostadero E l V i z c a í n o , 
32288 22 ag 
E N R A Y O , 8 4 
C A S A A M U E B L A D A MUY F R E S C A , 
gran sala, comedor, tres ouartos, cocina 
servicios, gas y luz, alquilo. Obrapía 
63, segundo Izquierda, do 7 a 8 a . m . 
33382 -. 22 Ag . 
P a r a un gran establecimiento de cual -
quier giro, se alquila la planta baja de 
Neptuno esquina a Amistad, e s p l e n d í 
Tiene dos grandes vidriera? y a r m a t o a - ¡ d o local de 325 metros. Se hace con-
tes. También puede alquilarse mitad 
del local. Informan San José y Afeuila 
Tienda L a Ideal y su dueño 
Jesús del Monte 398. Tienda. 
33568 30 ag,. 
trato, sin cobrar r e g a l í a . Informa su 
Calzada propietario é n S a n R a f a e l 3 2 . 
33351 25 A g . 
S E A L Q U I L A SAN M I G U E L 190, B A -
jos entre Gervasio y Belascoaln, con 
sala, recibidor, 4 cuartos, salón dé co-
mer y doble servicio. L a llave en el 
No. 155 e Informan en el T e l . r-BíSli 
33560 24 á g . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DB SUA-
rez 96, la llave en el 53, , informan en 
Angeles 53, té léfono M-2104, 
33377 22 A g . 
R e i n a 103, esquina a Campanario. S e 
alquilan los hermosos altos de esta 
casa , compuestos de áala , saleta, 6 
S E A L Q U I L A N UNOS MODEVNOS A L -
toS en Virtudes 143 esquina a Gervasio 
compuesto de sala, saleta, 3 cuartos, 
baño, todo moderno. E n la carnicería j ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 3 ^ servicios dobles y una 
esp léndida terraza en esquina de F r a i 
sé alquila la planta alta, compuesta dé 
sala, comedor, cinco amplias habita-
ciones, doble servicio de baños y co-
cina de gas. Agua en abundancia, por 
tener motor. Alquiler: noventa pesos 
mensuales, único precio. Condiciones: 
fiador a aat lsfacción y ser familia de 
moralidad. L a llavo en la bodega de 
Maloja y Rayo . Propietario: teléfono 
A-6318. 
32903 28 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
cómodos bajos do la casa San Lázaro 
y Basarraté . Informan en Obrapía, nú-
mero 7.. Teléfono M-2504. 
32477 28 A g . 
C A R L O S I I I . 1 6 - C . A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio da criados. So puede ver 
a todas horas que lá e s tán pintando. 
Informan F-2134. 
Ind 24 Jl 
S e alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 43 , sa-
la , saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferreter ía Empe-
drado y Aguiar . H a y elevador auto-
m á t i c o y abundancia de agua. 
Ind . 6 ag 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la casa Jovellar, número 26. I n -
forman en Obrapía número 7. Téléfono 
M-2504. 
32479 28 A g . 
S E A L Q U I L A D L O S M O D E R N O S Y có-
modos altos de la casa San Rafael y 
Basarra té . Informan en Obrapía nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
32478 28 Ae. 
S e alquila. Acabo de fabricar el es-
p l é n d i d o local, bajo , propio para gran 
establecimiento. S a n Rafae l , 50, con 
diez y séis y medio metros de frente 
y veintisiete metros de fondo, ade-
m á s raspatio descubierto con doscien-
tos cuarenta y cinco metros. Informes 
en Mural la , 71. t e l é f o n o A-3450 . 
32897 26 ag 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O DR V I R -
tudes, 87, entre San Nico lás y Man-
rique, compuesto do sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de sirviente, 
baño con agua caliente, cocina do gasí 
doble servicio sanitario, etc. 
83435 • 24 ag 
33557 23 ag. 
Cerca del comercio y oficinas. S a n 
Ju an de Dios, alquilo segundo piso, 
Aguiar 4 7 . S a l a ,comedor dos c u a r 
le. Informan en los bajos , 
33321 23 A g . 
CONSULADO 21 E N T R E P R A D O Y 
1 Genios, se alquila la planta baja de 
tos, cuarto criados, etc . L l a v e é m - j e s t a bonita casa, compuesta de sala. 
recibidor, salón do comer ál fondo, dos 
hermosas habitaciones, baño moderno 
y demás servicios. L a llave en el piso 
primero. Informan: Habana 82, telé-
fono A-2474. 
1 33357 25 Ag. 
formes: primer piso, izquierda. 
33522 23 ag. 
P a r a a l m a c é n , se alquila un gran lo-
cal en el punto m á s comercial de la SK A L Q U I L A L A CASA CHACON E S -
ciudad, propio para cualquier giro. In" | quina a Aguiar, al lado do la juguete 
r O L 1¿. • \ií ría., tiene sala, comedor, dos cufertos 
terman: Ubrapia, l o , esquina a Mer 1 grandes, etc., a oficinas o matrimonios 
caderes 8Ín nii'los- Informan Teléfono F-4671. ( 
¿ r . í OI- i En la misma de 11 a 12 y dé 4 a 5. 
334( 25 ag 1 83356 22 A » . 
E S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L / . - 4 
baños, garage,' mangueras para el lar-
dín y garage, mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat . Gar-
cía y García . Monte 2. 
80622 s i ag . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A 
casa Monto 36, acabados de fabricar; 
propios para familia de gusto. Tienen 
sala, recibidor, 4 habitaciones, cuarto 
de baño, agua callente y fría, comedor 
y servicio de criado Todo muy esplén-
dido. Informan: Monte 103. L a Demo-
cracia. 
33238_ 23 ag. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quila la planta baja de la hermosa casa 
acabada de construir Monte 36, entre 
Aguila y Angeles. Tiene piso de gra-
nito y se presta para cualquier clase 
de comercio, por sua condiciones y su 
s i tuación. . Informes: Monté 108 " L a Dé-
r mocracia" 
i 83238 23 á £ . 
P a r a establecimiento, se alquila un 
m a g n í f i c o local en Neptuno casi es-
quina a Escobar . S e da contrato y sin 
regal ía . Informan en l a c a r n i c e r í a . 
33360 2 2 A g . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
quila en el mejor lugar comercial de 
la calle de Muralla esquina a la calle 
Habana, una casa altos y bajos. Los 
bajos propios para establecimiento o 
almacén y los altos para casa de hués -
pedes o inquilinato, superficie de los 
bajos unos 460 metros cuadrados. P a -
ra informes en la calle do Habana 121 
casa de Pedro Gómez Mena, 
32401 22 a g ^ 
C O N C O R D I A 19 E N T R E A G U I L A Y 
Galiajjo, bajos, modernos, con sala, gran 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina con calenta-
dor, cuarto y servicios de criados. L l a -
ves e informes T e l . A-8B30. 
32306 27ag, 
S e alquilan los amplios bajos de F i n -
lay 55 , con sala, comedor, 4 cuartos, 
b a ñ o moderno, cuarto y servicio de 
j i a d o entresuelo con sus persianas. 
Ins ta lac ión de gas y c a r b ó n . ínkíalá" 
c i ó n e léctr ica . Informan en los aitoa, 
su d u e ñ o . 
33001 24 asr 
V E D A D O 
17 No. 255 . alos, eatre B a ñ o s y F , 
S e alquilan estos f re í cos y espaciosos 
altos, acabados de fabricar. Tienen: 
sala, sá l e la , comedor, 5 cuartos, dos 
cuartos de b a ñ o , cuarto y servicio de 
criados, cocina y pantry. Informes: 
A - 2 5 0 I . 
33517 25 ag 
S E A L Q U I L A UNA P R E C I O S A C A S A 
con patio y traspatio y todos sus ser-
vicios modernos en la calle 24, número 
10, Vedado, en la misma informan. 
83466 ^ 23 Ag. 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S MUY 
frescos y ventilados en calle 17 No. 228 
entre F y G, Vedado, Informan en ios 
bajos do la misma. 
33513 27 ag. 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
calle F No. 16 entre 11 y 13, acabala 
de pintar, con 6 habitaciones, sala, sa-
leta y gran comedor al fondo, dos ba-
ños, 4 cuartos criados con sus servicios 
y gEf 'age para, 3 máquinas . L a s llaves 
e informes en 11 entre H e I . 
33531 25ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA DB H 233, V E -
dado, entre 23 y 25, oompuesta de sala, 
comedior, 3 hermosas habitac iones, co -
cina y patio, con sus servicios sanitA-
rios. Gana $70, Informa A . MenéiideL-
Oquendo 3 C, altos. T e l . M - m 2 . 
33555 23 ag.. 
Se alquilan los altos de la calle de M 
No. 98, entre Jovellar y S a n L á z a r o 
á Una cuadra de los t ranv ías , con agua 
abundante, con 4 cuartos, sala, saleta, 
comedor al fondo cocina de gas dos 
b a ñ o s intercalados completos; cuarto 
y b a ñ o de criada. Informan en Cerro 
532 . L a llave en los bajos. G a n a : 
$ 1 0 0 . T e l é f o n o 14166. 
33142 2 2 a g . 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BA-
jos de esquina, calle 25 y 8. Vedado, 
con amplios y bonitos jardines, gran 
portal, sala, tres habitaciones fami-
lia, y una grande de criados, guarda-
rropía, hermoso comedor, con columnae 
mayól icas , cuarto de baño completo, des-
pensa y servicio de criados. (.Con y sin 
garage). Informan en Gallano 101. f*i-
rreterla. Teléfono A-3974 e 1-2610. 
33313 23 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E MAM-
poster ía con un terreno más de dos mi¡ 
v á r á s cercado en la caile Paseo, énire ¡33 
y Zapata. Informan: Salud, 199. Telé-
fon oA-2937. 
33136 24 A g . 
E N P A S E O E N T R E ba. Y C A L Z A D A , 
se alquila una casa pequeña, se da muy 
barata, puede verse a todas horas. Pa-
ra informes en la Linea, 7a. y Paseo. 
33140 28 A g í 
S-R A L Q U I L A N A L T O S D E 21 Nú, ZS:¿ 
con terraza cubierta, recibidor, hajl. 
sala, comedor, tres habitaciones, baño 
completo, cocina, cuarto y servicios de 
criado. Llaves: deposito hielo. Infor-
mes 1-7650. 
33189 22 ag. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N 
to un gran local de doáeientos y pico 
metros cuadrados, propio para bodega, 
café, accesorios, fonda o cualquier otro 
giro, situado en la calle 23 tn tr i 12 y 
14. E s un punto muy comercial y de 
mucho movimiento. Precio $125. Infor-
mes en el mismo y en el F-2482. 
83186 22 ag . 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A CA-
sa estilo inglés, con todas comedida-
des. Once. 105, entre L y Mí L a llave 
en el 107. Tratar en Monte 72. 
33067 22 ag. 
E N E L V E D A D O , C A L L E D, N U M E R O 
190, entre las calles 19 y 21, se alqui-
la una casa de dos plantas con sala, co-
medor, cinco cuartos, bai.o, cocina y tras 
patio. Alquiler 12b pesos. L a llave én 
19, esquina a D . 
33107 23 A g. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN N I C O L A S 
142, CASI E S Q U I N A A R E I N A , CON 
zaguán, sa.a, recibidor, cinco cuárto» 
bajos y dos altos, comedor, baño, co-
cina de gas, baño con calentador y dófe 
patios. Informan en la misma. 
83127 23 A g . 
S E A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A 
con todos los servicios modernos, en 17 
y M. Informan en los bajos, café. 
32791 . 30 a g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN C H A L E T 
calle B número 150, entre 15 y 17, 
solar completo. Sala, comedor, seis 
cuartos, cocina, baño, garage y Jardín 
en $180. L a llave en la casa del fren-
te e informan teléfono F-4073. 
32*49 23 ag. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N F R E S C O S 
altos, callo H entre lo y 17. Sala, co-
medor, cinco cuartos, terraza, baño, 
etc. $120. Informan en 15 esquina a 
H, número 144. 
32077 21 ag, 
V E D A D O : A L Q U I L O 19 NUMERO 490 
entre 12 y 14 acabada de terminar con 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño lujoso, cocina, cuarto y servicio 
de criados. Informan al lado. 
33381 . 22 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA 27 Y 4. CON 
portal, sála, comedor, dos cuartos hh-
jos y tres altos, buen baño, garag«, 
cuarto de criados. Informa Manahb 
Fernández. Teléfono F-4578 y A-27 7á. 
33282 27 a g . 
S E A L Q U I L A N UNOS MODERNOS Y 
frescos bajos en 19 entre 4 y 6, númé-
ro 419. Tiene garage. Precio 160 pesosi. 
L a llave en la misma. Pará más inftír-
mes llamar a l F-5072. 
33341 2 3 j A g . 
V E D A D O , P R O X I M O A DESOCUPAÍT 
se, sé alquila un piso alto en '.a cali© 
25, entre F y G compuesto de terraza, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño Interca-
lado, comedor, cocina, cuarto de criados 
y garage. Teléfono F-2299, se puéüte 
ver de 4 a 6. 
33330 22 A g . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
S e alquila, en lugar cén tr i co , para un 
a l m a c é n o importante industria, am ¡ 
plio local 20 metros de frente* por 
50 metros d é fondo, hermosa arquitec-
ttura al frente con una gran plaza q u é 
facilita grandes comodidades para car-
ga y descarga largo contrato. I n f o r 
m a n : Monte 5 . G ó m e z . 
32144 W sp. 
SB A L Q U I L A UN B A J O M U Y F R E S -
CO, en Hospital, 11, a media cuadra 
del Parque do Trillo, L a llave e in-
formes en l a esquina, (altos). 
32647 22 ag 
S E A L Q U I L A L O C A L P A R A S A S T R E 
Si no tiene máquinas, es lo mismo; 
las hay buenas y mostrador, luz y t e l í -
1 fono y varia clientela. Informes Ofi. 
Icios 56, té lé fono A-9427. 
1 81206 20 ag 
S e alquila la fresca, c lara y e^spaclósfr 
casa de moderna construcc ión' Safe 
L á z a r o No. 5, entre Dolores y Cóla-
c e p c i ó n , en el barrio de Lawton , éont* 
puesta de sala, saleta, comedor. Irés 
cuartos, cuarto de b a ñ o moderno, co-
cina de gas y ¿¡p carbu i , tendido eléd-
trico con sus chuchos correspondien-
tes, gran patio cementado con cante 
ro de flores entrada independiente y 
separada de las casas contiguas. L a 
Uáve e informes en la misma. 
I S d l 2 a f f . 
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O Dfc 
la Havana Central, se alquila la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de jar-
dín al frente, portal, sala, comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. In-
formes: Teléfono 1-2484. Precio $85.00. 
S B A L Q U I L A N R E C I E N CONSTRUIDOS 
los bajos y primer piso de Manrique, 
142, es.qulna a Reina; constan de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, baño re-
gio, comedor corrido, cuarto y servicloíi 
de criados, patio y traspatio. L a llavp 
en l a misroá. Informan en Reina, 37: 
33590 2á e f 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 12 de 1 9 2 4 A f l O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
m muy. frescos, f ^ M ^ t 
ins de sruslo pues e«táu trentii a ia 
bri^i Se dan & precio muy econónn-
('o. informaji en low bajo». 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
r .. . . .TTTT A UN DEPARTA MENTO 
¡' ..nrticnios, en Lawton 81 en re Ms-
ta AU>Pre y San" M^^O. . ^ o s mO 
dicos e*. Informes on loa mismos 
3,15í>4 . _r-4....t*_ 
SK ALQUILA L A CASA L ^ T O N ^ . 
\Ibora, con 1,0 r tal, sala. tr6« 1 f j 3 ^ " 
t loües , comedor a) fondo cuarto de ba-
ilo v. buena cocina. Precio, iob al ia-
á.o UifornVes y la llave. „. ̂ „ 
3859Ü -4. ttg-
S E ALQUILA LÁTTKRMOSA Y^Pí l^S-
oa casa Estrada P^lma m > - ^ ^ % 
dtn, portal, sala, comedor, garage y 
cuarto de. criado y el alto escalera de 
marmol, terraza, tí cuartos y baño com-
pleto. Teléfono I-lu24. 
3M63 2b As- -
JESUS ¿EL MONTK S E A L Q U I L A LA 
magníf ica casa Estrada Palma llf>. con 
ti oda clase de comodidades y hermoso 
jardín con frutales'. L a llave en la mis-
ma, Informan I-U711. 
03011 ' 2" * « ' 
A l b o r a . Se alquila, acabada de fabri-
car, la c ó m o d a casa Benito Laguerue-
la entre Cuarta y Quinta, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, b a ñ o inter-
calado y d e m á s servicios. L a , l ia /e al 
lado. Informa: S r . Alvarez. Mercade-
res 22, altos. 
33535 24 ag . 
S E A L Q U I L A 
Casa moderna, Guasabaooa esquina a 
Herrera 26. con sala, saleta, 4 habita-
ciones, servicios sanitarios y buen pa-
t ió . '$4ü .ou . Informa: tír. Pasaron. San 
lútfael oy altos. Te l . A-9667,. 
334 4_8 ; '¿'i a-?.^ 
E N L A • LOMA D E L MAZO. L I N D O 
chalet, para familia de gusto, calle de 
Felipe Poey entre las .de. O'Farr'd y 
Avenida de Acosta, al lado inforrnan. 
334S4_ ag. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L D E E S Q U I -
' Í̂ ÍI incubado de-. construir propio para 
cualquier clase de comercio no bodega 
bírda 'contrato. Informan en la carrete-
ra de Güines, Ulacio, bodega. Repar-
to Juanelo. 
^ 3^42^ ; . 28 ag 
. EÜ; A L Q U I L A E N DO P E S O S CHAL i sT 
madera, sala, comedor, cinco habitacio-
nes," *gx:an' patio... Lu i s Estévez.- entre 
^•'lí'itrriii y . Luguerueia, \ luora. Llave 
ai lado. Teléfono A-42ia. 
3 0317 : _2 ̂ A g ^ 
A L Q U I L O H E R M O S O S A L T O S J E S U S 
üel Monte, "(.Caizaua). 258. con saia. co-
medir, ciuCo cuartos, oaüo y servicios 
ciovieíí:_en !á5 pesos. Llave en los ba-
jus . A-ój2o . 
0J314 1'4 Ag . 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S L A CASA 
Du'regé. 30, casi esquinu,|.t Santos Suá-
rez,' con .saia, saleta, coin'etfor, dos cuar-
tos , 'baño completo, cocina. L a ilave al 
Jauo. Informan: San Lázaro, 1S19, al-
tbs. Teléfono A-5syo. 
333^1 24 A g . 
S^ A L Q U I L A COMODA CASA AftAN-
go Uü' entre Fomento y Ensenadla, a 
media cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte y tres de Concha, compuesta ué 
portal, sala, saleta, tres cuartos y uno 
cliKo auxiliar en Ja azotea, cocina 'le 
gas, iristálación elí-ctrica. módico alqui-
lar, llave al lado y dueño en Belas-
coafn 15, habitación l a . Otero 
E N SANTOS S U A R E Z . S E A L Q U I L A N 
en $75. los altos de la casa San Bernar-
dino 35 entre San Julio y Paz, compues-
tos de portal, sala, recibidor, comedor, 
3 cuartos, barto Intercalado, servicio , de 
criados y garage. L e pasan por la es-
quina los ' t ranv ías . Informan. "en los 
bajos y en San Itafael 133. Teléfono: 
M.1744. 
. 3222 4 - " 21 ag . 
CALLr.-; V E G A NUM. i , S E A L Q U I L A 
una nave grande. Informan en Sera-
fines, número 33. entre Vega y Flores, 
se da contrato da. la- nave y se arrien-
da barata, y también ŝ p alquila una 
casa al lado y departamentos baratos. 
Informa el encargado. 
32G07 22 ae 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A CASA. -PARA H O M B P r «;OLO- UN'A F R E S C A i G E R V A S I O Y N B P T U N O . S E A L Q U I - S E S O L I C I T A . CON B U E N A S R E F E -
— ia para rcncias, cocinera que sepa desempeñar 
camice-1 su oficio. Manrique 133 altos entre 
Reina y Salud. 
33548 
Díaz y O F a r r i l ! , Columbia, a cuadra ¡na a O'Reilly. Precio $20. 
ag. 23 ag. 
y media del carrito do Mariannr» 
• 32S0r. ' 24 ag 33380 Ag. 
S E A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z No. 177 
entre Acierto y Villanueva. Luyanó,- una 
nave 01 muy .buenas condiciones, con 
una superficie total de 200 metros .cua-
drados aproximadamente. Precio $85.00 
También se alquila conjuntamente una 
cuartería al lado de dicha Nave, com-
puesta de 4 cuartos en 540. Las llaves 
e informes en Habana 121. altos. Casa 
de Gómez Mena. 
_ 32401 22 ag. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A ACABA-
Ja de construir en Pocito y San Anas-
tasio en la Víbora. Informan en Víbora. 
(105. teléfono 1-2449. 
33441 23 ag 
A.LQU1LO L A CASA C A L L E T E J A R 
l numero 7, en el Caimito, portal, sala, 
saleta y tres cuartos.' baño ínteroalauu 
agua caliente, cielo raso, patio y traspa-
tio en, 50 pesos. L a llave en la hodega 
de Tejar y 9a. Informan en GalianoTir> 
"e Londres. Teléfono A-153y. 
VIBORA. S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
Benito Lagueruola, 39-A. entre 2a. y 
3a.. amplia y cómoda casa, jardín, por-
tal, sala, recibidor y tres cuartos gran-
des, cuarto de baño completo, comedor 
amplio, cuarto y servicio de criados y 
cocina de gas. Altos por 3a.. dos gran-
des habitaciones muy frescas y alegres. 
Informan en Benito Lagueruela, 41-A, 
esquina a 3a.. Teléfono 1-2339. 
32629 ? 22 ag 
L a Ciudad de
33344 2!) A, 
SE A R R I E N D A UNA PEQUEÑA F I N C A 
en el Guajay. con casa nueva. InformaiT 
Manzana de Gómez 457. Te l . A-2423. 
33355 22 Ag. 
SR A L Q U I L A N DOS B U E N A S 
taclones a matrimonio solo, con de 
Cho a la cocina v la azotea. Hay luz 
y teléfono y son "únicos inquilinos. So 
cambian referencias. Habana <>5, altos, 
entre O'Reilly v San Juan de Dios I n -
formes de f a de la tarde. 
33425 23 ag 
, V I R T U D E S 9¿. A. U L T I M O PISO, SE E N E L VEDADO. C A L L E B No 173. 
- i alquila una hermosa y fresca habita-, entre 17 y 19. se solicita una penlnsu-
H A B I - i c i ó n , casa moderna, con magní f i co ba-1 lar que sea buena cocinera y ayude a 
re-1 fio, en casa particular. la limpieza. Tiene que quedarse en la 
33245 , _ 22 a g . _ ^110^cl6n- Se Paea buen sueldo y ropa 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S . C L A R A S | "j jg lé 
y ventiladas, con o sin muebles, se a l -
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Roy y Zulueta. Se alquilan 
l.« l.i.'acionc-s amuebladas, amplias y có-
ini".;,!^. con vista a la calle. A precios 
ríi-'.vi;ii>ies. 
quilan a hombres solos de estricta mo 
ralidad. Absoluta tranquilidad, luz toda 
la noche, agua abundante, precios muy 
reducidos. Galiano 111, altos. 
3 29 35 22 ag. . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A CASA TAMARINDO Y 
Dolores, 5 departamentos, portal, y ba-
rata. En la bodega la llave, de 8 a 11 
y de 1 a 4. . J e s ú s del Monte. 
33231 22 ag. 
S'vj A L Q U I L A EN $80 L A CASA D U -
rege i i , casi esquina a Enamorados, 
con sala, saleta, comedor, cuatro ba-
bjtaciones. baño intercalado, cocina, 
servicio de criados, patio y traspatio. 
Dos meses en fondo, informan San Lá-
zaro 199, altos, tfclétoiio A-o69U. L a lla-
ve al lado. 
32750 22 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A D E L 
Presidente Gómez 21, entre Flores y 
San" Béñigho. Je sús del MoiUe! ' com-
puesta -de portal, sala, saleta, - cuatro 
cuartos, comedor y cuarto y servicio 
para criados, acabada de pintar. Infor-
man en el No. 17. " 
33202 22 ag. 
S E A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
una habitación barata en los alt'js de 
Payret, por' Zulueta. En Refugio, 1-
una con toda asistencia; so... frescos 
buenos plintos. 
33593 20, sp 
: ; A L L \ . : ; O , 53, A L T O S , CASI E S Q U I -
n.i a Concordia, s alquilan Jos esplén-
didos departamento», vista a la calle. 
Mas uno. interior. Unicos inquilinos. 
33075 25 ag 
Z U L U E T 36, D. SE A L Q U I L A N DOS 
liabitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, una en la azotea; propias para 
matrimonio sin niños o dos personas. 
Su dan las mejores referencias. 
3300.8 27 ag. 
UNA A M P L I A Y V E N T I L A D A H A B I -
tación. con todo servicio, muy buena 
comida, a un matrimonio o dos seño-
, ras, se alquila en casa particular, en 
^ 1 lo mejor del Vedado. Sólo a media cua-
dra de Línea. Teléfono F-2875. 
Í2S64 23 ag 
S E A L Q U I L A L - A H E R M O S A CASA 
Herrera 100. entre Rosa Enriques y 
Blanquizar, con portal, sala, saleta, 4 
grandes habitaciones y gran patio. I n -
forman: Andrés y Agust ín, Vil la Julia, 
teléfono 1-4630. L a ilavu en la bodega 
de Rosa Enrlquez e Infanzón. 
32872 22 Ag. 
33328 Ag . 
SF,: A L Q U I L A L A CASA ENAMORA-
dos 17. con portal, sala, saleta, cinco 
habitaciones, baño, cocina, patio y ser-
vicio de criados. A dos. cuadras de la 
Calzada. Informan al lado. 
33334 24 Ag . 
J e s ú s del Monte 283, altos del c a f é 
de Foyo. E n este edificio recién cons-
truido, se alquila una casa en $70.00, 
compuesta de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, b a ñ o intercalado, con 
agua caliente y f u á , servicios para 
ci iados. Informes en el c a f é . 
33321 2 3 A g . 
LUYANO SE A L Q U I L A EN B L A N Q U I -
zal--l2i entre Compromiso y Herrera, 
casitas acabadas de construir, amplias 
y ventiladas, con dos habitaciones, co-
cina, servicios, patio y luz independien-
te. Todo en $22. 
33299 29 ag 
P a r a establecimiento. Se admiten pro" 
posiciones de arrendamiento por la 
bonita esquina de Jesús del Monte, 
514, esquina a Milagros, acabada de 
fabricar con pisos de . granito y puer-
tas metá l i cas . E n la misma informan. 
S u d u e ñ a . Concordia, 90 (altos) . T e -
l é f o n o A-0341 . 
33260 23 ag 
SE A L Q U I L A P > R A E S T A B L E C I -
mieno o particular, la esquina Lague-
ruela y Cuarta. Víbora. L a Uave al la-
do e informan en Reina, 112¿ te léfono 
A-1503. 
32 7; 22 ag 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto de uos habitaciones con balcón a 
la calle y lavabo de agua corriente a 
personas mayores con referencias. Pre-
cio $38-. Mo'nte 31)4 altos esquina a San 
Joaquín. 
33563 23 ag i 
S E A L Q U I L A E N ZANJA~114. A L T O S 
un departamento con.dos amplias habi-
taciones, servicios, cocina y azott?a com-
pietamenie independiente. Se exigen ré-
férenc ias . 
' 23 Ag. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente R e y 38 esquina a Aguia i . 
T e l é f o n o M - / 5 1 9 . Gran casa modw 
na para familias, situada en lo mejor 
de la zona comercial de la ciudad. 
,Departamentos y habitaciones con ser" 
vicio privado y agua caliente y fría 
siempre. Excelente cocina. Se admi-
ten abonados al comedor. Precios de 
s i t u a c i ó n . Muy cerca le pasan todas 
las 1. as de tranvías 
. 3 3 4 7 9 l l 9 j p . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
ta en Cárdenas 57, moderno, akos, en 
$17 a ün mátrinioñio o dos hombres so-
los con referencias y en Escobar 98 
casi esquina a Neptuno una baja en 
$17.00. 
33563 23 ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
o sin comida en Villegas, 23. primer pi-
so. 
33159 21 Ag . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle, luz y te l é fono . Informan 
en la misma. 
32983 . 26 ae . 
SÉ A L Q U I L A N LOS HERMOSOS F R E S -
COS y modernos altos de. l a casa N. 
entre Jovellar y 27 y también otros ai-
tos que hacen esquina, compuestos cada 
uno de sala, saleta, 3|4. cuarto da cria-
do, saleta al fondo, baño intercalado y 
dos cuartos en la azotea en $125 y 
$110 respectivamente. Informes y llave 
en los bajos. 
331S7 22 ag. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA C R I S T I N A 
22 112 entre Castillo y Pila, de sala, 
saleta y. dos cuartos. . L a llave en la 
bodega de esquina a Castillo. Informes 
en Monte 368, altos. 
33565 23 ag. 
S E A L Q U I L A A DOS C U A D R A S D E 
la l ínea de Concha, una casita con 
su portal indepciídiénte y un departa-
mento alto con su balcón y servicio in-
dependiente, a $25. Enna y Cueto. L u -
yanó. Teléfono 1-5033 y A-975ü. 
33270 27 ag" 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A 
Para Cine o para industria o estable-
cimiento la. casa Corro 528. esquina a 
dos calles, Tulipán y L a Rosa Infor-
man Notarla de Sorzano. Obrap*:»., 19, 
de 9 a 11 y de\2 a 5. Telf. A-8520. 
_3341S 27 ag. 
S e alquila lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro, 575 , esquina a C a r 
\ a j a l , en la parte m á s alta, compues-
ta de portal al frente, gran ves t íbu lo , 
antesala, sala, cuatro espaciosas hab.-
taciones con dos b a ñ o s de Jujo in-
tercalados, ga ler ía cubierta, comedor, 
cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un sa lón anexo y dos 
b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . 
¡Prec io $200. Informes, t e l é f o n o F '3150 
L a ' llave en el Converí to de María 
Inmaculada, calzada del Cerro esqui-
na a Buenos Aires. 
32762 25 ag 
MUY F R E S C O S Y B A R A T O S " SEJ A L -
quilan en lo mejor del Cerro y Donilr-
guez, altos del café, dos habitaciones 
con sus sc-rvicios independientes sé to-
n^an- roferenoias. Para matrimonio .0 
persona sola. 
3334.6 22 Ag. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 101 habitaciones, i a m o i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusivamen 
te a personas de moralidad. Los tran 
v ías a la puerta para todos los luga-
res de la ciudad. M á x i m o G ó m e z 5 , 
antes Monte, T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . ' 
32143 10 sp. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A S 
un precioso departamento con dos habi-
taciones muy frescas con balcón a dos 
calles, de esquina, luz eléctr ica y su 
Servicio sanitario. Informan San Mi-
guel y Campanario, altos del Café. 
. 33526 . 23 ag. 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 117 
altos esquina Barcelona, st alquila una 
hermosa y ventilada habitación amue-
blada y con vista a dos aiies, también 
se da comida a precios sumamente eco-
nómicos . Teléfono A-90t>9. 
32487 23 A g . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
a persona moral Amistad 83 A altos. 
33224 22 ag. 
E S P A C I O S A Y V E N T I L A D A HAB1TA-
ción en casa de familia, se alquila con 
luz y teléfono. Angeles 21, altos. 
33569 23 ag. 
P A R A O F I C I N A . UNA H E R M O S A H A -
bitación con balcón a la calle, Habana 
90. casi esquina a O'Reilly. completa-
mente independiente. Precio $25., Pue-
de verse a todas horas en días hábiles. 
33387 2,2 A g . 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de i . Socarras, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados. 
Teléfonos . M-Í944 y M-6945. Cable y 
Telégrafo Romotel Se admiten abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
EN V I L L E G A S 113, P R I M E R P I S O S E 
alquila un departamento da dos habi-
taciones con balcón a la calle Luz y 
te lé fono . Informan en la misma. 
32983 28 Ag . 
ag. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sea limpia y sepa su obl igación. In-
formes en Lonja del Comercio, 2do. pi-
so, Departamento 207. de 3 a 6 p. m. 
solamente. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia. 
_ :m3" 24 Ag . 
S O L I C I T O UNA SEÑORA Q U E S E P A 
cocinar y ayudar a la ama de la casa a 
hacer los quehaceres. Muralla 57, altos 
, 33:!39 22 Ag. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
en c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s ta a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f b ó p s j J j ^ ^ tt^aCf^i*S^ ' S E P A • GOGI-
, _ - , Para Cuines. Se da buen sueldo. 
M - 9 4 4 ^ v M - 5 Ó 9 8 . 
S E . S O L I C I T A N DOS C R I A D A S Es-
pañolas, una para cocinar y otra de 
criada de manos. Si son recién llegadas, 
pero han servido en España, se pre-
fieren. Pueden ser dos hermanas o ma-
dre e hija . Carro 530 esquina a Tul i -
pán. Dr . O. Zayas. Presentarse des-
pués de las dos. 
33368 22 A g . 
Ind. 8 Jl. 
EN B E L ASCO A1N 95, S E X T O PISO, IZ 




S E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E - f S e r a ^ T f ^ r ^ ra. Tiene que cocinar bien, si no que ^ a Ade,oh H,a.̂ na. Uz.r¿L^¡y 
¡1 y C. altos. Vedado. Sra
22 ag 
^ C E S I T A N 
L A S • p E R S O ^ A T T m ^ - ' ^ k* 
que deseen tone,- c ^ B o T ^ : 
coroso, pueden dir l \ r e m P ' e o ^ 1 , ^ 
Santa Cruz No [ n rle a E y d! 
32739 0- m . Cienf^ 
A G E N C I A D E 
C O L O C A C i o g 
A G E N C I A D E ^ S ^ -
nticruos ri« fa*8 Antiguos de Roque oai, 
camareros, cocineros H16&0- ^ 
café, ayudantes de co^Péndf«nu 
porteros. on^i«^-„ " cocina, f-"tfs 2 
i''1 
porteros, cocineras 
ras con buenas 
na f  
i e s e e e t o ^ a ^ ^ s . ^ 
tela 108. 
3:H72 
CUANDO N E c ^ r - , . 
ñeros, dependientes 
mecanógrafos. taquigra^lare'^ 
'ñeros etc., no o* í^i 0S' eu-
los. Pedirlos a l V S ^ U 
Picados sen da recon0H^Nuestros fc 
competencia. " C o c i d a mornu 
33515 ^ ' ^ í 
simas, confortables habitaciones. agua|no se presente, y ser muy limnia v 
corriente, propias, cada una para una. hacer plaza, para corta familia, Man-
o dos personas; y hermosa, iunplia^sala. rlqUe 2¡0( bajos Horas para d6 
10 a 12 de la mañana . tres, cuatro o matrimonio. Buen trato. Espléndidos servicios. Te lé fono . Kleva-
vador automát i co . Tranvías frente, cos-
tados . 
32723 . 22 ag. 
H O T í L P A L A C I O C O L O N 




ce de todos. Venga y véalo. 
313S2 
33203 23 eg. 
S E " S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra de mediana edad, puede dormir en 
la colocación si lo desea. Luz, húmero 
1 y medio, Víbora, c<x.-,l esquina a la 
Calzada. 
23117 !?2 Ag , 
auilan habitaciones amplias, frescas, | S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
en lo mejor de la ciudad, agua abun-; duerma en la colocación, en B número 
nte. buena comida y precio» a l alean-, i43i entre 15 y 17( yedado-
5 sp 33092 22 ag 
S E A L Q U I L A UNA S A L A . B A L C O N A 
la calle, en Progreso, 22, altos. 
33079 28 á g 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones en los altos de San José 106, en-
tre Belascoaín y Gervasio, muy frescas 
y baratas; en San Rafael 144, altas y 
bajas, frescas y baratas. 
330S8 26 ag 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A B I T A -
ciones :en 6 y 11 y en 13 No. 95 y en 
la calle Nueve No. 23. Vedado. 
33216-17 23 ag. 
A V I S O 
C a s a d e f a m i l i a , n e c e s i -
ta c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s in n o v i o y s in p r i m o ; 
b u e n sue ldo , si es t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 6 . 
a l tos . 
C7573 I n d . 19 ag 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y 
" B Í A R R I T Z ' 
O B R A R I A 96 Y 98 
S e alquilan dos habitaciones muy am-
plias, buena comodidad, con ba lcón 
a la calle y gabinete de mamparas, 
lavabo de agua corriente, luz toda la Gran ^ áG huéspadéá. Habitaciones 
noche. S o n especiales para oficinas. desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
1 1 I 1 r 1 i cluso oomida y d e m á s servicios. Baños 
u-hombres «o íos . Informes el portero, j con ducha fría y caliente. Se" admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. -Industria. 124, 
altos. 
33574 27 ag. 
ANTON R E C I O 73, A L T O S , S E A L Q U I 
lan dos habitaciones muy frescas, ven-
tiladas, para hombres solos o matrimo-
nios sin. n iños . E n la misma informan. 
33527 - - - 23 ag. H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n el Paseo de Martí 123, primer piso E n esta acreditada casa hay habita-
derecha, se alquilan dos habitaciones | clones con todo servicio, agua co-
interiores, propias para corta familia. | rriente, baños fríos y calientes, de $25 
Precio e c o n ó m i c o a personas de orden ¡a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé" 
y moralidad. i fonos M-3569 y M-3259. 
33506 
Se solicita una criada de mano que 
e s t é acostumbrada a servir. C a l z a -
da del Cerro, 552 , esquina a P e ñ ó n . 
33613 24 ag 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
üenda algo de cocina. Informan en Sta-
Clara, 20, bodega, 
33626 24 ag 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A COMPE-
tente para niño de 6 años, que tenga 
buenas referencias. M No. 33 esquina 
a 19, Vedado. 
33496 24 - ftg. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E -
postera. buen sueldo. Baños, 50. esqui-
na a 21, Vedado. 
.. 33203 - 22 ag 
Se solicita una muchacha e spaño la , 
qué sepa algo de cocina y de I 
quehaceres de una casa. E s casa de 
moralidad. Cal'e Carmen, 25 , V í b o r a . 
C 7477 Ind. 15 ag 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
con buenas r e f e r e n c * , ^ 0 eI P ^ - ' 
fuera de la Habana 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Canelro. Asrem.,, * 
caciones en genera y S ' r n 5e Cok 
cios. atsoluta garantía y a m,,^6 ^ 
so cargr de sacar persona! ^V111' 
nía / sirvo pedidos del in t l i 6 T r C 
rrate, número n 9 . Te 2 f ^ ü r - ^ 
2968o ieíéfono A-.'s». 
25 ka' 
V I L L A V E R D E Y Co 
O ' R E I L L Y . 13. TELÉFONO I 
E s t a acreditada Agencia facilhl S 
damente buenos dependiente^ ^ "W-
y todo, cuanto personal US^H MET(* 
con buenas referencias do sn 
moralidad. Se mandan a todíPltu,d' 
cuadrillas de trabajadores nara i l8!3 
po. O'Reilly 13. Teléfono A-224S Car,i' 348. 
22 aj 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A N COLOCAR DOS JlüCm 
chas jóvenes, una criada de mano » 
manejadora y la otra entiende de COCÍ 
na, criado de mano, niñera, tiene hiii" 
ñ a s referencias. Rayo, 45. 
33485 03 AG 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCH VClü 
española, de criada de mano. Entien^ 
de cocina y costura. Informan Villej^ 
No. 105. habitación No.- 9. 
33516 23 ag 
J E S U S A S O L A R E S MONTOTO, N A T U -
ral de Asturias, con domicilio en Cruz 
del Padre número 10. Cerro, solicita a 
su hermanp Guillermo. Hace cuatro 
años se encontraba por la ciudad de 
Cárdenas. 
. 33611 25 ag 
S E N E C E S I T A 
una muchacha de catorca a diec isé is 
años, blanca, para ayudar a los queha-
ceres de la casa; se le e n s e ñ a corte 
y costura y sombreros, a cambio de 
su servicio Hay regalos si se porta 
bien. Habana, 65, altos. Academia Pa-
rrilla, de 1 a 6 informan. 
33425 ' 23 ag 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sepa coser y zurcir, debe traer 
referencias. Prado número 58, altos. 
25 ag. H O T E L C A M P O A M O R 
- E L P R A D O , CASA D E H U E S P E D E S | De Chinchurreta. Edificio de moderna 
Obrapla ol, cerca del comercio. Habí-1 (,onstrucción. ye alquilan amplias, fres-
taciones servicio privado y agua co-¡ ̂  y ventiladas habitaciones amuebla-
rrieme oon comida para uno a oO, 4o. 3o j ¿as. - con baño privado, agua caliente y 
Para dos, rebaja. fría Precios módicos . Comnostela. me. 
33523 23 ag. 
en una parte alta de la Víbora, In 
planta aHa del chalet Flores número 
14. entre Sa-nta Irene y Correa, entra-
da independiente y ventilada por los 
cuatro costados, con todas las comodi-
dades que se necesitan. Informan en 
los bajos. .• .: . . . 
33289 . " 25. ag 
Se alquilan 2 pisos altos, acabado^ 
d t fabricar en la calzada de Jesús del 
Monte frente al paradero de, la V í b o i a 
de Havana Central , son muy frescos 
y tienen cada uno sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, b a ñ o completo, coci-
na y servicio para criados. Informes. 
T e l é f o n o 1-2452. 
3T\22 26 a g . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A SIN E S T R E -
nar, los frescos altos de la casa Ave-
nida de Estrada Palma 16, entrada ln-
dependiont?, hermosa terraza, sala, re-
cbidor, 4 habitaciones, baño interca-
lado y. todas las comodidades modernas 
«on garage a una cuadra de la calzada 
Informan al lado. 
_ ^837 . 23 ag. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A B A R A T A CA-
sa de tres cuartos, portal, y cocina de 
gas. San Anastasio 99 entre San Maria-
no y Vista Alegre. T e l . 1-3011 
^ 3 1 9 9 22 aB 
S e alquila una casa acabada de fabri-
car para establecimiento, situada en 1¿ 
Calzada de Jesús del Monte, f í en te 
a l Paradero de la Víbora de Havana 
Central . Se puede dividir para do: 
establecimientos, teniendo cada uno 
todos sus servicios. Informes en la 
misma. T e l é f o n o 1-2452. 
33121 26 ag. _ 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN ANAS-
tasio númuro 13. entre San Francisco y 
Milagros, coi. salii, saleta, 3 habitacio-
nes., baño intercalado, comedor a! fondo 
Alquiler. 65 pesos. 
_ 32887 23 Ag . 
VjfcQRA,.. S.Í3 . .ALQUILA. UNA C A S I T A 
interior, Independiente, do dos departa-
mentos, con sus servicios, cocina y 
patio; a media cuadra d d tranvía. Cor-
f^la' ¿Í' entre Milagros y Santa Cata-
lina. Keparto Mendoza 
- :-i;44 24_ag 
SE, A L Q U I L A N MODERNOS Y COMO-
dos cuartos en Ompa 14 en $12 en j 
iJulct. d $14. Estos de dos departamin-
- ^oo?^ Intormes on los mismos. 
26 ag 
Cerro. S e alquila en el ar i s tocrát ico 
barrio de T u l i p á n , uno de los chalet 
más completos o más bien terminados 
de reciente c o n s t r u c c i ó n . Tiene abun-
dante agua -y el m á x i m o de comodi 
dades vista hace fe con l a - c ó m o d a vía 
de c o m u n i c a c i ó n de Ayes terán que es 
de lo más lindo. L a s llaves en C c -
iro y T u l i p á n , bodega. 
32329 22 ag . 
Se alquilan los altos de la Calzada 
Buenos Aires No. 9 A , con sala, sa-
leta, comedor, 3 cuartos, b a ñ o , coci-
na, azotea y d e m á s servicios, a una 
cuadra del tranv ía y de la Calzada. 
L a llave en el No. 11. Informan en e! 
Cerro 332. T e l . 1-4166. G a n a $50. 
33142 22 ag . 
PI V M A R G A L E (OBISPO) 113, A L T O S 
se alquila una haj i tac ión con balcón 
a la calle. 
33440 34 ag 
fr ía . reci s ó icos , 
entre Sol y L u z . Te l . 
32314 
o postela 106 
M-5 833. 
27 ag 
C A S A D E H U E S P E D E S 
i L a Comercial, Muralla 12, frente al 
I Parque. Alquila habitaciones desde 40 
: pesos, incluyendo las comidas, con 5 
. _ ._,' iv . r- l ' Piat-üS' W1. postre y café. Jueves y 
frente al Parque de Cristo, excelente | uommgo^ aa polio y se admiten abo-
d L ' , J C» „i ;i„„ „ „ . i nados al comede»-. Teléfono A-Ü207. e huespedes, oe alquilan gran 3̂ 472 23 Ag 
B E R N A Z A , 36 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los' huéspedes. 
^1207 4 s. 
H O T E L S A N T A N D E R 
G U A N A B Á C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N G L A N ABACO A, S E A L Q U I L A una 
gran casa Martí,- 62, con piso de mo-
saicos, servicio sanitario moderno, pa-
tio, traspatio y garage» P r c i o 00 pesos. 
Informan: Teléfono I-02SÜ. 
33327 1-i Ag . 
M M I A M O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A , S E al-
quila chalet de dos plantas, seis habi-
taciones, dos í a ñ o s . dos terrazas en los 
altos, sala y comedor amplios, habita-
ciones, cocina y pantry, habitaciones 
de criados y chauffeur, garage y jar-
dín, situado en • la calle Seis, entre 3a. 
y 5a. Razón eu la misma'. 
33470 . ; . • . .. • 30 Ag. -
des y frescas habitaciones con bal-
c ó n indepe.-liente a la calle. H a y de-
partamentos con todo servicio sanita-
rio. Estricta moralidad. M a g n í f i c a co-
mida. Precios m ó d i c o s . 
33444 30 ag 
l A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-1 
bitaciones todos con vista a la calle! 
y ab mar. a precios módicos, en Monte vi molp,.^ pn knerar una rasa míe 
2.. letra A. esquina a Zulueta, y en Nar- ™ se moleste en ouscar una casa qu--
ciso López, 2, (antes Enna) . frente a l , je convenga m á s . E s la que tiene las 
Muelle de Caballería. Los hay con to-,. . . . , L , , . 
do el servicio interior. Se (.xigen re-1 habitaciones mas trescas de toda la 
íer25n426IS- Kl1 las milihias iní'üron4íunag | H a b a n a ; da buena comida y precios 
~" ~ ¡los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
¿Quiere vivir en el sitio m á s í r e s c o , conocer ,as comod^ades de esta casa, 
y saludable de la H a b a n a ? Venga a ¡ Be,as'coaín 93 y N ü c v a deI p¡!ar 
31291 4 S p . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos cun servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se come, t e l é f o n o A-6787 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lea l -
tad 1 0 Z 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
postera que sepa cumplir con su obli-
gación y sea muy limp'ia. Prado núme-
ro 5S. altos. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
medor que sepa cumplir con su obliga-
ciói*. Prado, número 58. altos. 
33452 24 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
peninsular con tiempo en el país , y que 
haya estado en buenas casas. Tiene 
que saber servir muy bien la mesa. Sin 
novio. Vedaao. Calle 15. esquina 2, nu-
mero 380. Sueldo 30 pesos. 
33456 . 23 Ag 
EN A M I S T A D 87 1|2 A L T O S . SE. SO LI-
cita una criada de mano. 
33505 23 ag. 
C R I A D A . S E S O L I C I T A UNA E S P A -
ño)a, de mediana edad, para los que-
haceres de una corta familia. No tiene 
cocina. Monte 408, altos. 
33478 • 23 ag. 
Se solicita una criada peninsular, re' 
c ién llegada, que quiera servir en 
pueblo cercano a la Habana a corta 
familia. Buen sueldo. Informan en 11 
entre J y K , No. 144 Vedado. 
33518 23 ag . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa servir y tenga raferencias. 
Sueldo $30 y ropa limpia. Calle P 219 
altos, entre 21 y 23, Vedado. 
33524 23 ag. 
ver un departamento o una habi tac ión 
sencilla o regiamente amueblada en 
S a n L á z a r o 366, altos del C a f é "Vis-
ta Alegre", frente a la estatua del 
Gran Maceo. 
32818 30 ag. 
CASA D E . H U E S P E D E S . SI U S T E D 
quiere vivir cómodo y tranquilo venga 
a Prado 87 esquina a Neptuno donde 
enoontrará habitación o departamento 
j a su gusto con buena comida y todo el 
I servicio inmejorable. También se al-
quila un ^aguá,n y un cuarto en la azo-
tea a precios sumamente baratos.. Te-
léfono M-349B. 
^ :̂!40 31 Ag . ^ 
Se alquilan hermosas y frescas habita-
ciones con muebles para hombres so-
los o matrimonios, edificio nuevo, 
cons trucc ión moderna, con servicio in' 
dependiente, precio m ó d i c o . Informan 
Compostela 66, frente a la Drogue-
ría de S a r r á . T e l é f o n o A - 2 4 6 6 . 
33393 88 A g . 
SE S O L I C I T A N E N L A C A L L E 15 No. 
190 esquina a H, Vedado, 2 criadas, una 
para comedor que sepa servir mesa y 
otra de cuartos que sepa algo i e coser 
y planchar. 
33363 ¿2 Ag . 
SE S O L I C I T A . UNA J O V E N P E N I N -
sular formal para criada de manos, suel-
do $30. salidas los domingos. Informan 
Real 84, Quemados de Marianao. Te-
léfono 1-7975. 
33343 23 Ag. 
Manuela Louro desea saber el para-
dero de su hermano Benito Louro , el 
cual trabajaba en la provincia de 
Matanzas y del que no sabe nada su 
familia desde hace m á s de dos apos. 
D i r e c c i ó n : Virtudes 143-D, H a b a n a 
33402 - 2 3 a ? 
D E S E A S A B E R E L t'• R \ D E R O D E L A 
joven María Rodríguez, su primo R a -
miro López Núñez, que habita en la ca-
lle de Luz. 16. Habana. 
33407 23 ag 
SF, D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del 
señor Josef Agonosky. natural de Lom-
zinky Zismi. Polacg. Diríjase a Aure-
lio B. Taldés, Curasao, número 14 Ha-
bana. 
33420 23 ag 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O do 
Darío Quindós; desea saber su direc-
ción su hennama Remedios Quindós. 
Lugareño número 15, Ensanche de la 
Habana. . . . 
23284 24 ag 
S E " D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Etelvino Galán GFarcía, español, natu-
ral de Vega de Poja, Asturias. Lo so-
licita su hermana Josefa. Baños, ótí, 
entre 21 y 23, Vedado. Habajia. 
33298 27 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN É 
oañola de criada de mano. Tiene tlei&í 
po en el país y sin pretensiones, In. 
forman: Buenaventura 37 entre Mi¿" 
gros y Santa Catalina. Víbora 
3349S 25 a¿ 
J O V E N ESPAÑOLA DESEA COLOCAR, 
se para criada • en casa de moraliüaa. 
L l e v a tiempo cu el país. Tiene quléri 
la recomiende. Informan en Esyatla'i 
33500 23 ag. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA DE |!BDI. 
na edad, de criada de ni-s.no ó de claíL 
tos. Entiende un pooo de costura y 
tien$ buenas recomendaciones, tjíiiero 
casa de moralidad. Tel . A-6599, 
33514 .23 as,: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN.PA. 
ra criada de mano o manejadora. In-
forman: Infanta 64. Cerro. 
33493 - 23 a? 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACiüS 
en casas de moralidad, una de^cnaĵ  
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos v coser. Monte 431. Asociacián 
de Sirvientas. Tel. .M-4669. 
33556 aü. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVKN es-
pañola de criada de mano o manejadora. 
Informan Neptuno 168.- Tel. A-42W 
.33532 23 ag.-
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-
lar de criada de majio; es lina y tor' 
mal Desea casa de moralidad, ríen» 
buenas referencias .Informan Eo"^ 
P r i n ^ r a de la Machina. Muralla B en-
tre San Pedro y Oficios. ^ 
33529 -ú ag-̂  
D E S E A C O L O C A R S E JOVE.N P E « 
lar. recién llegada en casa de moraji 
dad. de criada o manejadora. Intornm 
Fonda L a Dominica. Santa Ciara, m 



























































S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Isleña Fernández Borrajo, que la soli-
cita un hermano. Se grat i f icará al que 
la encuentre. Informarán en Sol, S. Jo-
sé Fernández Borrajo. 
33292 22 ag 
V A R I O S 
UN M E R I T O R I O SE N E C E S I T A P A R A 
oficina y diligencias. Informan en el 
teléfono M-1140 
33599 - 24 ag 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan varios vendedores para 
un ar t í cu lo de fácil venta. Dir í janse a 
Perseverancia, 59, altos, de 9 a I I 
a. m. y de 4 a 6, p. m. 
33587 24 ag 
SE S O L I C I T A N J O V E N E S QUE Q U I E -
ran ganar un buen sueldo, proponiendo 
art ículos de fácil venta a casas par-
ticulares y establecimientos. De 8 a 9 
J Saavedra, Industria 1J.2. 
33612 29 ag 
S E A L Q U I L A E N "CONCEPCION 50, Vt-
bora, una casita interior, compuesta do 
sala y tres.cuartos y todos sus servi-
cios sanitarios y fresca . L a llave al 
lado y su dueño, en Delicias 41 
23071 ag 
SU A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A CA-
sa. fresca, rodeada de árboles frutales 
y situada á dos cuadras del paradero 
del Candler College. en el Reparto Co-
lumbia. Para informes llame al teléfo-
no A-9922. 
332S:! H l US 
SE A L O U I L A E N E L ~ * R E P A R T o " ' A L -
méndares calle 9 entre 8 y 10, casa mo-
derna, compuesta de sala, saleta, reci-
bidor, 9 habitaciones, tres baños, come-
dor, cocina, garage. Informan H 95, 
Teléfono F-2277. 
329(SS i * 24 ag. 
S E A L Q U I L A N ' T R E S MODlÍRNOS al-
tos en la calle Real y Lu i sa Qatjaiio, 
dos l íneas do, tranvías , agua abundan-
te. Informan Tostadero de café Real, 
135. teléfono 1-7024, Marianao. 
31S52. " i - ag 
L U Z 23, A L T O S , CASA P A R T I C U L A R , 
SÍ alquila un departamento independien-
te a personas de moralidad. Se toman 
referencias. 
3337C -23 Ag . 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S , D E 
$30 A $45 
E n Belascoain 123, casi esquina a Rei-
na, compuestos de 2 habitaciones con 
pisáis de mármol y lavados de agua co-
rriente, propios para gabinetes de con-
sulta etc. 
32904 26 ag. 
NEPTUNO 255, E N T R E H O S P I T A L > 
Espada, se alquila una habitación de 
-* por -j 20 metros, con luz eléctrica y 
cocina; es casa de moralidad y puede 
verse a todas horas. Informa la encar-
gada. 
3309C 25 ag 
A P A R T A M E N T O S 
M O D E R A O S 
N E P T U N O 172 
Quedan pocos por alquilar. Edificio 
acabado de construir, con todos ios 
adelantos. Ascensor d ía y noche. Agua S E A L Q U I L A 
abundante y horno para quemar ba- personas CHay 
H O T E L S A V O Y 
Espléndida residencia para familias 
E n la parte más fresca del Vedado. 
Dirección: F . esquina a 15. 
Teléfono F-5270 
Precios de verano. 
32654 29 ag 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPAÑO-
la que sepa cumplir con su obligación. 
Bernaza número 18, 2o. piso. la. puerta. 
33378 22 Ag . 
S E ~ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E Mo-
ralidad para limpiar y lavar todos los 
días una hora que sepa trabajar y duer-
ma en la colocación. Buen sueldo. Tro-
cadero 59. 
33235 • 24 ag. 
A T E N C I O N . S E S O L I C I T A UN VEN-
dedor competente y que traiga referen 
cias de las casas que ha trabajado. 
Informan: Corrales 219. 
33547 23 ag. 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S COMPE-
tentes y de responsabilidad para re-
presentar una firma solvente en las po-
blaciones en donde no tenemos agen-
tes. Buena comisión. Diríjanse a "AT-
LAS", Cuba 25. altos. 
33349 22 Ag. 
EN -LA C A L L E 11 E N T R E H W , * ^ número 50. 
Muchacho, se solicita que sea listo y 
t;abajador para llevar sombreros y 
hacer la limpieza de la casa, puede 
aprender a sombrerero en la fábrica , 
f^i sueldo de 30 a 40 pesos, secos. Ami.sJ 
solicita una joven española para cuar 
tos ha dé . tra^r referencias de donde 
haya estado colocada y que no tenga 
novio 
33625 2 6 ag 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E . C O -
lor para cuartos, en 27 esquina a N., 
Vedado. 
33623 24 a-S:. 
33374 22 A g . 
ira. B a ñ o , cocina de gas, calentado-- doro 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
un hombre solo de moralidad; amue-
blada. Zanja, 116, altos. 
33265 22 ag , 
UNA H A B I T A C I O N muy 
, propia para una o dos 
otra de 15 pesos Troca-
casi esquina a Prado, 
rencias. 
'de agua y nevera. Pasan por el frente 63235G 
-8 tranvías de diferentes l í n e a s . Te" E N CÓRRALES" 53, A L T O S , S E A L Q U I -
1 Ififí-m^ M-ftQlíS lan liabitaciones, casa muy limpia, con 
| l e l ° " ° " nCk abundante a^ua, luz y teléfono. 
I 32712 -¿9 ag. i 32639 «« 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A QUE S E P A 
cumplir con su obl igación y SAR for-
mal, E S para corta familia. J e s ú s M a - . n a s ^ f ^ n c i a s ^ que 
ría 60, primer piso. 
33499 - 24 as 
Se solicita una buena cocinera y que tes activ 
D E N T I S T A S 
Para socio de una buena clínica, se so-
licita profesional que sea joven y me-
jor si no tien.j gabinete en la localidad. 
Informa: D r . Gari, solamente de 8 a 10 
de la mafians. en. Compostela y Jesús 
María, Café . 
33236 _22_.a's-
SE SOLICITA J O V E N D E 16 A 20 
años con instrucción y nociones de co-
mercio. Si no tiene garant ías y bue-
no so presente, 
lepe Antonio 9, « u a n a b a c o a . 
33009 .. 23 ag- .T 
SE O F R E C E UNA P E ^ ' I ^ ^ J Í 
ra criada o manejadora. 10 de OclUD" 
304. te léfono 1-4946. ^ 
33408 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^ ^ ' S L dé 
pañola de mediana edad de c ^ A ^ 
manos, sabe algo d^ cocina mrorro 
Luyanó y Guasabacoa, bodega. _ 
33391 
S E D E S E A COLOCAR UNA I N G I ^ 
para manejadora u otro trabajo 
¿asa. Informan en Puerta C e r r a ^ . 
_ 33 4I3_ r^-gá 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B,-
criada. Tiene buenos 
fael y Lealtad, bodega Teléio^, 
3635. ^ - . 23 ag_ 
UNA JOVEN P E N H N S U L A R ^ g c J S -
y cariñosa 000 los "inos d e ^ nano 
carse de manejadora 0 c r ^ a d y en 
en casa seria y de ^ o ^ ^ n e 
contrario no la b"5^6"' *Nc06o cuarW 
ir.os. Inf^nnen en Monte, ^"'{a tel̂  
número 7, pregunten por Uan<1' 
fono M-5897; 23 ^ 
33424 ' . T ^ - ^ C ^ 
SE O F R E C E ^ J O ^ J f d S . T j 
para criada de. mano o n 1 ^ 1 en Ap ; 
ne recomendaciones e i n f 0 ™ 1 ^ V^1 
daca. 26, preguntar por O-erir 
después de las S de la manan ^ 
33295 -—-—ToVE'1'Pe' 
S E D E S E A -COLOCAR UNA •„ ja-
ninsular de criada de n-a"0 Gi DOJ 
dora. Informan: 25, entre 
mero 226, Vedado. 2 3 i £ > 
33449 \íüCH^' 
S E D E S E A COLOCAK UNA 1 gus-
?hEa ? s p a f £ l a para n^neja^o a. ^ 
tan los niños tiene buenas r 
Informa en Cárcel, 1, no => 
afueras. 23 A6> 
^33469 ^ — T ^ í l O ^ 
5 3 V E N ESPADOLA, B K a E > c0lo; 
da. muy tratable y de.fMoralidad- in 
carse, quehaceres «asa moi 
formes: M-3319. 24 ag>i 
3322T ... -^TirrCH^' 
S E ~ D É Í i r ~ C O L O C A R £iaá* f 
cha de 27 años de ^ • J C 0 ^ % 
mano, sabe cumplir con su ^ añ05, ^ 
Pues ha servido en Madr. j ^ ^ , 
sea. casa scrur y de toda c todaS 
forman en Sol, "úmero ^ . lla, r> 
ras. Tiene quien responoai • 
gunten por Manuela Pére^- 2o Ag^ 
_ 33117 ^ -T7vvÉ>' ^ 
SE~DESÉI COLOCAR UNA -l^^jado-
pañola de criada de mam» a)tos.-. J 
ra . Informan: Castillo, l-*- 2iJS>s 
.32885 ' : 
Ffime 
Hl{ 
S e ñ o r a española se " 
dar a señora , caballero o ma^U ho. 
n i ñ o , como también para re{e-
tel o colegio para coser. ^ 0 s 
rencias. Informan « f J ^ g 
c ío Vi l lar , t e l é fono A-UO/^- ^ ^ 
33294 : ^ ^ ^ r r ^ \ 
UNA SEÑORA. D E M E D L ^ ^ 
desea colocarse de CI?", a una S m 
manejadora. E n la misn.^ I g n a ^ 
ra-repostera. Informan- . 
-•258 vTTA^05 «i* 
UÑA"SEÑORA D E T B E I > uebacere 
sea colocarse paia • cocina. ^ d" 
casa chica, entiende tie .aiidad • 
formal, desea casa de "jornia"'¿s > 
mir en la colocación. I»1 TO 
ta, 105. bajos, entre ^ ^ 
Ben jumeda. 
S E S O L I C I T A N . ^ ^ L A M A N T E A Q E N -
tes activos y ansiosos de traoajar, en 
sepa hacer duk 
la Habana. Santa Clara. Cienf uegos. 
Loe Tiene que Ntraer i Trinidad, Camajuaní, Colón. Cruces, 01 la m l n r a r i n r ! Palacios. Bayamo, Placetas. Palma bo „ j .. en la COlOCaciOb. no BuraCüa> Guantánamo, San Luis 
Sueldo $ 3 0 . 17 No. 445 entre 8 y 10 i Viñaíes. Nuevitas, Sagua de TánamOv 
•2orA7 0 ? J Manatí. Yarey, Bañe, júcaro. Rodas y JDDO/ ag . otros. Puede ganar de 12i) pesos a loO 
I pesos mensuales. Esto lepende de us-
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A «jUE ted mismo. Escríbame en seguida_para sepa cocinar y haga la limpieza de la 
casa. Se exigen referencias. Sueldo 30 
pesos. Obispo 48. 
33540 
que no pierda esta oportunidad, 
ció del Banco de Nova Scotla 415 
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E N S E Ñ A N Z A S 
pe i 22 A i 
Profesor de Ciencias y l » l . - s . Se dan 
) j ciases particulares de ludas las asig-
¿. \ naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
2 2 0 , entre Soledad y Aromburu. 
Ind. 2 ag 
C a l l e 13, entre 10 y 12, n ú m e r o 83. 
33312 22 Ag:. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A de 
color p a r a coc inera . Sabe c u m p l i r con 
su o b l l B a o l ó n . L í h e a , 150, entre 16 y 
18, Vedado 
33268 2? a g 
•''ito. 
í r k d B ^ K l ^ ^ á ^ d ^ í n l - S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
r ma"eja v i r o l á s 103. p a r a c ü e i n a r y l i m p i a r p a r a c o r t a í a -
W i r m e s í'an 22 A e • m i l l a . No tiene inconveniente en ir • a l 
• campo. I n f o r m a n F o n d a L a M a c h i n a , 
S E Ñ O R A 
mano: 
I n f o r 






























^ 7^PTÑOla uesea cZ' 
fáClOVVX . . manos o m a n e j a -c á i l 
22 A g 
G a l l a -
JAR UNA J O V E N 
- ^ a d a ^ e ^ o s o _ r fp i í s i3A( 
Sano5' V 5 2 4 0 . 
— A JOVEN EMPAÑOLA 
Í & 0 ^ C i mtno o mane jadora . I n -
K cria¿a SuA?ez. 22, pregunten por 
gauji& Vidal. 22 a g 
23295 - ^ ^ S E I J Ñ A MUCHACHA 
EtóCA (-'OLU Í win rio mano o mane-
'adora- só i I5' F o n d a - 22 a g . 
inglés y poseo amplia experiencia enj F L O R A MORA 
trabajos de oficina y contabilidad. Ls - ' 
tando cansado de viajar constante-1Genlal PÍan¡sta cubana que ha 
mente, procuro destino como Jete d e , ^ 1 1 1 " ^ en E^opa V ^Norte Ame-
Ventas, Jefe de Compras o cualquier 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A , 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
ca po. 
M u r a l l a l e t r a B 
33280 a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a . C o c i n a bien a l a c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
C u b a 28 por C u a r t e l e s . H a b i t a c i ó n 2. 
P r e f i e r a e s tab lec imiento o c a s a p a r t i c u -
l a r . 
33482 23 a g . 
otro cargo análogo que no requiera 
mi ausencia frecuente del hogar. Pue-
de facilitar las mejores referencias co-
merciales y bancarias. Diríjase a "Ven-
dedor", Apartado de Correos núm. 
1615. Habana. 
europea. Clases de solfeo, piano, vio 
lín, violonceilo. Clases especiales de 
¡repertorio y perfeccionamiento. Profe 
sores de gran competencia. El nuevo 
E N E S , lc .urso l i e n z a el día primero de Sep-
p a ñ o i de j a r d i n e r o , í n t i ^ u d e do m a t a s liembre. La matrícula está abierta de 
f r u t a l e s . I n f o r m a n en el R e p a r t o Ai- ¿ 1 C v ' i \ n 
a o p. m. en la oecretana del Con* 
rica, es la que dirige el Conservatorio 
Granados, gran centro musical, único I ^ r t s e ñ a n z a g a r a h l a a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
0 >. 1 L l ' J 1 • I " l a n a , C o m e r c i a l y Bachl l l 'erato , p a r a 
que tiene en Cuba establecido el SJS- akhbos sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s , 
fpma x? P l a n A* F«fiirlin«i a la manri !Secci6n P a r a Depend ien te s de l C o m e r 
tema y rían de L s t u a i O b d l a usanza L , ^ N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h l l l c r a K 
33619 2 4 a g 
m e n d a r e s . C a l l e 15, entre 2 y 
33477 24 A g . 
Sastre cortador, desea colocación en 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N BS-jesta plaza, bien como cortador o ayu-
pañol de cocin.-ro, en casa particular | J f; TP_ N refprpncias Cisneros o almacén. Sube de repósterta; da r e - . aanie. icngo rereiencias. ^i^neios 
Betancourt y Avenida del Apóstol, Re-
parto Los Pinos, Antonio González. 
33264 22 ag 
Comondaolones s i se. desean, i n f o r m a n 
«iii A p ó d a c a , 71 T e l é f o n o M-307S>, de 
9 a 4. 
33582 24 . a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero e s p a ñ o l , de edad, en c a s a p a r t i c u -
l a r o ái comerc io . Sabe de r e p o s t e r í a 
y s u o b l i g a c i ó n . R e i n a , 98, t e l é f o n o A -
1727. 
33G09 25 a g 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL j f c r r ^ í i X i Ó L A T R K C I E N L L E 
«VA-I0 f o c a r s e de c r i a d a de ma-1 de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r y h a c e r 
• ' j . desea C01" c a r i ñ o s a con los I a l g u n o s q u e h a c e r e s de 'a c a s a . J e s ú s 
f ^ ' . ^ f i i a d o i a . i ^ , , „ 1 a,; T e l é f o n o M-2804. ¡ M a r í a , 76, 
I 33461 23 A g . 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O es-
p a ñ o l d e s e a c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u -
l a r o e s tab lec imiento , t r a b a j a a l a f r a n -
cesa , a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y a l a 
a m e r i c a n a y conoce bien de" d u l c e s . I n -
f o r m a r á n en C h a c ó n , n ú m e r o 13, z a p a -
t e r í a . 
33473 23 A g . 
íST .rías E n t r a d a por Ir. í o t o g r a f l a . 
rsierencias. ^ Kgido, 2-A, a l t o s , 
jlanuê a Uarcia. 24 A g . 
n r ^ T T C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
rF ^ criada de c u a r t o s o m a n e j a -
Ia r,np sean los n i ñ o s ch iqu i tos y 
W « f erenc ias de donde t r a b a j ó y 
# s r " (nformes ca l le T e n i e n t e R e y 
clor, 33, a l t o s . 
33466 
J O V E N D E C O C I N E -
f t i c u l a r s i n pre tens lo -
r e f e r e n c i a s . I n q u i s i -
23 A g . 
S más •informes c a u e 
^77 Telefono M-3064. 23 as 
g l ^ T c Ó L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
m^^.. criada de cuar tos y COST. 
])ara D e s e a c a s a de. SiS Iper v e scr ib ir . 
• S l i d l d . Informan: C o l ó n 24 
¿ j ^ i ^ I s O L A D E S E A ¿ O L O C A R -
Í ivirá cuartos y coser, o m a n e j a d o r a 
i f e a matrimonio solo. E n t i e n d e a lgo 
1 cecina. Sabe c u m p l i r con su obli-
MCión es s:-ria y formal y hablo i n g l é s 
ydíseo casa de m o r a l i d a d . A c o s t a 14. 
M:(>m7. • 
S|508___ ; 24 ^ 
jÓVEX ESPAÑOLA S E D E S E A C O L O -
B car de criada de cuartos o comedor, s a -
te coser, Calle J , 66, V e d a d o . T e l é f o n o 
l'-Iii'J. 
smo 22 A g ^ 
PRESEA C O L O C A R U N A J O V E N es-
Mola pai a cuartos o m a n e j a d o r a , t ie-
ne quien la recomiende. O b r a p í a , 56 . 
TelHono A-3488. 
p i g 22 A g . 
¡SÍTDESEA C O L O C A R U N A M U J E R 
i m limpiar por horas , t a m b i é n u n a 
buena lavandera joven, en c a s a c u b a n a 
o americana. Vives , 47. M a r í a L u i s a . 
83325 22 A g . 
BE DESEAN C O L O C A R D O S M U C H A * -
chas para cuartos o comedor . I n f o r m a n 
Calle 17 entre Paseo y A , n ú m . 357. 
. Ŝ 'J» • - 22 A g . 
bJ-SEA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha-peninsular para c u a r t o s y coser • c 
comedor, desea casa de m o r a l i d a d . 
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JOVEX ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se en casa de moral idad p a r a c u a r t o s , 
Hibe coser y zurc i r . I n f o r m a n V a l l e 9, 
telefono A-2992. 
"""5 „ 22 A g . 
^ DLSEA C O L O C A R U N A M U C H A -
toa. española para cuartos o comedor, 
«uende de costura y sabe s u ob l iga -
Informan Dragones 14, t e l é f o n o 
22 A g . ; 
SE OFRECR U N C O C I N E R O R E P O S -
tero, con 5 a ñ o s de p r á c t i c a , p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . Q u i e r e c a s a de 
m o r a l i d a d y buen sue ldo . C a l l e V i r t u -
dds 151. T e l . M-4431 . E d u a r d o C u b a . 
33549 23 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l . J o s é C a s e i r o . T e l é f o p o A-5219 
33521 23 a g . 
U N C O C I N E R O D E S E A E N C O N T R A R 
u n a c a s a de m o r a l i d a d Sabe ha^cer d u l -
ces e i n f o r m a n en l a bodega y c a n t i n a 
de R e i n a y A g u i l a , de 8 a 10 de l a 
m a ñ a n a y de 12 a lO de l a noche, en 
M a r i a n a o , C a l z a d a de l a L i s a , n ú m . 27, 
p r e g u n t a r por A l b e r t o G o n z á l e z . 
33414 27 a g 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U L A R 
d e s e a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; co-
noce a l a p e r f e c c i ó n s u of ic io . I n f o r -
m a n c a l l e 2 n ú m e r o 2, Vedado, t e l é f o -
no F-3144. 
33431 23 a g 
Se ofrece un maestro cocinero joven, 
español, para casa de comercio o par 
ticular, tiene inmejorables recomen-
daciones, cocina española y criolla y 
sabe repostería. Informan: Mercado 
de Colón, teléfono M-9090 bodega El 
Porvenir de los Maragatos. 
3336J 22 Ag. 
Y O U N G M A N , S P E A K I N G E N O L 1 S H , 
s p a n i s h a n d *onie f r e n c h bookkeeping 
a n d corresp^Kdence , des i res p o s f ^ t y ú 
w i t h an A m e r i c a n f i r m , i f poss ib le to 
do genera l o f f i ce W o r k . V r i t e to C u b a 
y J e s ú s M a r í a 113. D e p a r t a m e n t o 17 
w i t h f u l l i n f o r m a t i o n s . 
33453 26 a g 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A Ñ O L D E 
m e d i a n a edad, s i n pretens iones , de se-
reno, p o n e r o o t r a b a j o a n á l o g o , es de 
toda c o n f i a n z a . y t iene quien lo g a r a n t i -
c e . J e s ú s 'María, 45. 
33467 23 A g . 
Elias Acosta Manegat. Mecánico Ins-
talador. Me hago cargo de toda clase 
de trabajo de instalaciones sanitarias, 
agua, gas y electricidad. Reparaciones 
de inodoros, vertederos, fregaderos y 
demás trabajos. Monte 497. Teléfono 
M-6529. Precio módico. Trabajo ga-
rantizado. 
32722^ 24 ag. 
M . I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A M E C A -
n l c o . I n s t a l a c i o n e s en g e n e r a l . T r a b a -
j o s r á p i d o s y g a r a n t i z a d o s . P r e c i o s s u -
m a m e n t e b a r a t o s . T e l . F - 1 4 1 5 . 
30715 31 a g . 
servatorio, Amistad 61-A, altos 
33285 29 Ag. 
G R A N ACA U L M Í Á CÜMLRCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFÍA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONLURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
i 8 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS í>£L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. S E ADM TEN 
INTERNOS. 
« 7 M l a d . 15 N . 
to 
han s ido todos aprobados 22 profeso-
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , O r e l l a -
na. R i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l tacto en 
30 m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l -
t imo modelo. T e n e d u r í a de l ibros por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s 
lo . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s de l C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s catedrátic*>9.- . C u r s o s , 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y pre -
c ios m ó d i c o s . P i d a prospectos o U a m e 
a l t e l é f o n o M-2766, C u b a , 58, e n t r e O' 
R e i l l y y E m p e d r a d o . 
30 906 31 a g 
E L COLEGIO "CHAMPAGNAT" 
D i r i g i d o por los hermamos M a r i s t a a , 
a b r i r á e l nuevo c u r s o el D de Sept lom-
bre. Se a d m i t e n medio pupi los y e x t e r -
r o s p a r a l a E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , SÜ-
c u n d a r i a y C o m e r c i a l . P a r a m á s infor-
mes, p ida un P r o s p e c t o . J o s é A n t o n i o 
Saco y V i s t a A l e g r e , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-2511. 
31251 4 SD. 
I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , x . E C -
ciones p r i v a d a s , c o n v e r s a c i ó n , é x i t o ga-
rant izado , r e f e r e n c i a s de ex -a lumnos , 
l e c c i ó n de ensayo, a domic i l i o o en casa 
del ' P r o f e s o r . C a l l a S m i l á C i a r a ly , 
a l t o s . T e l é f o n o A - l i ' Ü O . 
31415 t> Sp. 
C O L E G I O " S A F ANTONIO DE 
PADUA" 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a y c u r s o prepara tor io 
p a r a qomadronas "y e n f e r m e r a s . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . P o c l t o N o . 26, 
b a j o s . 
32S08 -22 a g ^ 
A R T I S T A A L E M A N E N S E Ñ A E L ' A R -
te de l a p i n t u r a . C l a s e s c o l e c t i v a s y 
y p r l v á d a j * . C a l l e L n ú m . 157. T e l f . F -
2807. 
30602 S I ag . 
Gran Colegio "Santo T o m á s " 
30 A Ñ O S D E F U N D A D O ) 
S. B o l í v a r (antes R e i n a 78) T e l A-6568 
E l e m e n t a l , B a c h i l l e r a t o . C o m e r c i o . 
E l m e j o r Coleg io p a r a I n t e r n o s y Me-
dio I n t e r n o s . M u c h o s a l u m n o s de es te 
Coleg io son h i j o s de p a d r e s que r e c i -
b ieron s u e d u c a c i n en este P l a n t e l . 
M u c h o s abogados. M é d i c o s , e t c . e s tu -De interés. Tengo pequeño capital pa-
ra p m n r p n d p r n e a n r i n r i n n p r « r m a pn | d i a r o n el B a c h i l l e r a t o a q u í ; a l tos era-
ra emprenaer negocio con persona e n i p l e a d o s de ia Banca y ei c o m e r c i o c u r -
el giro de ganado, vaquería, arriendo s a r o n s u c a r r e r a c o m e r c i a l en este C o -
i i ; „ „ ' i T i l eg io . L a cuota desde $25 p a r a los I n -
de hnca o cosa análoga. Informan: ternoS y ? i 5 p a r a los Medio i n t e r n o s , 
V . López. Monte 133. Botica. 
32698 24 ag, 
J O V E N M U Y C O M P E T E N T E E N T R A -
bajos de o f i c ina , contab i l idad , etc. se 
ofrece f i jo a c a s a de comerc io . Si con-
v i n i e s e se i n t e r e s a r í a en el negocio. 
I n f o r m a t e l é f o n o M-2411. 
33089 22 a g 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO "M. T E R E S A C O M E E L A S " 
la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 94, altos 
r e s u l t a e c o n ó m i c a p o r c i a e s m e r a d a aten^ 
c i ó n que r e c i b e n . S i desea m á s i n f o r 
mes . p í d a l o s a l a D i r e c c i ó n , en los al-
¡ t o s "del edi f ic io por c o r r e o . Se admi ten 
t a m b i é n e x t e r n o a . R e i n a 78, entre C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d , H a b a n a . 
33170 8̂ a g . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y sombreros . D i -
r e c t o r a s : S r a s . G 1 R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras- de este • s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
rado del C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i i i a d o r a s a l a s 1 entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . A-736 
a s p i r a n t a s a p r o f e s o r a s pon o p c i ó n a l 32221. 10 sp.' 
t í t u l o de B a r c e i o n a . E s t a A c a a e m i a da ' . , . 
c l a s e s d a i r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 1 A r A n F M í A M A R T I 
domic i l i o por el s i s t e m a m á s moderno1 A V ^ W U V I L r t I V 1 A K U 
M R S , B U R N S , P R O F E S O R A D E I D I O -
m a i n g l é s , e s t á dando c l a s e s p r i v a d a s a 
a l g u n o s a l u m n o s de f a m i l i a s d i s t i n -
g u i d a s ; t iene d i sponib le u n a h o r a to-
das l a s m a ñ a n a s y desea consegu ir otro 
a l u m n o m á s , que s e a n i ñ a , n i ñ o o m u -
j e r y que v i v a en el Vedado. I n t e r c a m -
bio de r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F-4090 . 
C a l l e C , 133, V e d a d o . 
_33094 23 ag^ 
S A N C H E Z Y T I A N T 
R e i n a 118 y 120. Co leg io -e N i ñ a s , f u n -
dado en 1905. P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d e n el - B a c h i l l e r a -
to . A d m i t e externas, ' t e r c i o - p u p i i a í i e 
I n t e r n a s . C o m e n j r a r á e l nuevo c u r s o el 
8 de S e p t i e m b r e . 
25328 14 Oct . 
E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s 8 de la 
m a ñ a n a h a s t a l a s 10 de l a noche. T a -
a u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , . T e n e d u r í a de 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , Competen-
te c u a d r o de profesores . A t e n c i ó n espe-
c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . T e -
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i m o s 
pupi los y medio p u p i l o s . T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
nos o p i d a - i n f o r m e s . S a n R a f a e l 101 
L J p r ó x i m o c u r s o c o m i e n z a el 8 de >' Prec io s m ó d i c o s . Se hacen a j u s t e s p a - ! D i r e c t o r a : A n g é l i c a F e r n á n d e z de R o -
C Í ^ H ^ U r o ^0 r . ¿ r .A^^ „ L * ^ . . _ : . ! r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . S e vende i d n g u e z . Cor te , c o n f e c c i ó n , sombrero . , V C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . O F R E o , . ' I ' „ i i  • r  t e r i r e  c  tienij. 
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r , e s p a ñ o l , p a r a S e p t i e m b r e , e s t r e n á n d o s e e l e g a n t e u n í " | el M é t o d o de C o r t e . P i ü i 
f a m i l i a e x t r a n j e r a o del p a í s . No lo 
g u s t a s a l i r a l campo e I n f o r m a n e n el 
t e l é f o n o M-6372. 
33078 " 22 a g 
S E D E S E A " C O L O C A R U N B U E N Co' -
c lnero p a r a c a s a p a r t i c u l a r , t iene re fe -
r e n c i a s , g a n a buen sueldo. I n f o r m e s : 
C a s a A n t i g u a M e n d y . Te l e fono A-"?34. 
33125 22 A g . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
h m s u l a r , de c r i a n d e r a , de 23 a ñ o s y 
de c inco m e s e s d e - h a b e r dado a luz y 
, s u n i ñ o lo t iene , esn E s p a ñ a , T i e n e C e r -
íOVEX E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R ^ i t l f l cado b1116110- T i e n e m u y b u e n a lecbe 
¿e costurera y p a r a a y u d a r a l im" ¡ ̂  a b u n d a n t e y t iene m u y buen c a r á c t e r 
^-iAnforman en S a n L á z a r o 115 a l t o s ^ es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n -
21 a e f o r m a n en l a ca l l e P e n a l v e r N o . 1. T e -
S í ^ . ^ V E N ' E S - I ^ S o ^ 7 7 0 3 -
ton ti ^ J abltaciones y r e p a s a r c 
jara el tomedor en casa de cor ta f a m i -
P t e f T ^ 1 " con SU deber y t iene 
ElíS P-fñ f o r m a n en el T e l é f o n o 
W.- U H e L y 21, bodega. V e d a d o . 
22 as 
22 a g . 
Í ' ^ r S ^ C A C I 0 N U N A K S P A Ñ O -I L t r ñ i r de cuartos o m a n e j a d o r a . 
".fetensiones. I n f o r m e s : M e r c e d 71 
22 a g . 
C R I A D O S D E M A N Ó 
^ven español desea trabajar de 
S í MV,ente 0 80{0 en casa Par-
k L r 63 priReiPíante y tiene to-
K r K e r e n c i a s W se deseen de 
^ bien conocidas. Informan: 
33502- 1 A 
?»t— _ 24 ag. 
i - b u e n a ^ C R I A » 0 D E MAN'O 
% Sabe o « n , e ^ n c i a s ^ donde t r a -
feno l i - ' o n P r COn Su o b l i g a c i ó n 
C H A Ü F F E U R S 
" " ' A S ' ^ ^ ' C R I A D O D E 
?'as casas a,f U^r .buenas r e f e r e n c i a s 
^ T e ^ ^ - b a j a d o . P a r a I n - i ^ L l o 
23 a g . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de comer-
c io des-'a u n a f a m i h ; » s e r l a y que pague 
buen sueldo. S a b e t r a b a j a r c u a l q u i e r 
m á q u i n a y t iene buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n t e l é f o n o 1-5428. D e j e n s u d i -
r e c c i ó n . 
33580 24 a g 
S E O F R E C E U N B U E N C H A U F F E U R 
m e c á n i c o , e s p a ñ o l ; t i ene l a r g o s a ñ o s 
de p r á c t i c a y t iene r e c o m e n d a c i o n e s 
de c a s a s conccj ldas un que t r a b a j ó . 
I n f o r m a n H a b a n a , 126, t e l é f o n o A-47 í )2 . 
33430 . i í L a g , 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S E D E S E A C o -
locar de c h a u f f e u r p a r t i c u l a r o del co-
m e r c i o ; sabe t r a b a j a r c u a l q u i e r c l a s e 
de m á q u i n a ; con se i s a ñ o s de p r á c t i c a 
y con r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a -
jado. T e l f . 1-1686 
33259 22 a g 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E . S K D O R D E L I B R O S C O N A L G U -
nos a ñ o s de p r á c t i c a y con conoc imien-
to de m e c a n o g r a f í a , des^a e n c o n t r a r 
empleo, i n m e j o r a b i e s r e f e r e n c i a s comer-
n a s r e f e r e n c i a s c i a i e s . I n f o r m a L u i s G a r c í a D í a z , L e a l -
M 5 . 
24 A g . 
«EliPQr,, 22 a g 
N E S P A -
fe'^, Informan0: 0 S^n ^ T r J Í e n e 
)ÍÍ23 Te lé fono A-8961 J0S6 y 
ara ^ ^ fi ^ l « ? % r á S w D 0 ^ E M A N O feuenaf ^ " 5 ° ^ "ene re fe -
i 4 ? u . c a s a s - Info r m a n en 
22 A g 
T E N E D O R D E L I B R O S , J E F E D E con-
t a b i l i d a d de C o m p a ñ í a N a v i e r a , exper -
to p r o f e s i o n a l , a c e i p t a r í a el m i s m o c a r -
go, en Ivoras d i spon ib le s de 8 a 10 p. 
m t r e s d í a s a l a s e m a n a . L u n e s , m i é r -
coles y v i e r n e s , por l a c u o t a m e n s u a l 
de t r á i n t a pesos. R e f e r e n c i a s a l que lo 
so l ic i to . J o s é Perd igo , A p a r t a d o 707, 
H a b a n a . 
C 5970 I n d . lo . 
T U X E D O R D E L I B R O S . S E O F R E C E 
p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de conta -
b i l idad , f i j o o por h o r a s B u e n a s refe-
r e n c i a s . S r . M u ñ o z . O ' R e i l l y 88. a l t o s . 
T e l . A - 6 6 3 1 . 
32691 24 a g . 
. - Salud!ra860 ^ P e j ^ r a . Y n l j H ^ A-7451-
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
prafo . e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , o f r é c e s e por m ó -
— . I d l c a r e t r i b u c i ó n en h o r a s y d í a s des-
SEA C O i ocupados. ^ « ó f E o P é r e z , A n g e l e s , 14, 
S6. h a b i t a c i ó n 20 
4̂ ag 
32612 24 a g 
T E N E D O R D E L I B R O S A.CEPTA con-
WS, L E T R A M PM" 'teb,llda<1 P c r horas , p a r a ser bien l i e - n ú m e 
'•-spada, desea c o l o o - í v a d a s Por p a r t i d a doble. P r á c t i c a 25 b l e c ¿ 
'Pañola, r e p o s t a n íríu 'ft^os. R e f e r e n c i a s b u e n a s l í a s a s c o m e r - b a ñ a . 
• •lie_ ¡ c í a l e s . S e ñ o r H o y o s , M u r a l l a , 14 112, somb 
forme. Se admiten externas, medio pu" a ? i a ? a f ^ R Í 7 ' T ^ A T X R s0Bi 
púas y pupilas. Lxcelentes dormito- C L A S E S DE UNA A T R E S 
• •. i- , TJ. i 33109 
nos y exquisita alimentación. Idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la pen-
sión. 
r i g u e z . t , c f e c c i , s s y 
nf-11 ^ f . ? , 1 .^6^ C o r s é s . - A n e x a a l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
í A n % P s O R m " L A S » « c » o ^ í A d m i t i m o s p u p i l o s . S a n - R a -
17 S e p . 
33428 
Rea l , 
ind-
The English College, 
E l Colegio Inglés , 
Quinta San Antonio, 
No. 123. T e l é f o n o 1-7048. 
Marianao. 
L a palabra a los sordo mudos y 
anormales. Enseñamos a hablar, leer 
í a e l 101. a l t o s . T e l . A-73e7 . 
32220 10 sp. 
"SAN P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
y escribir por procedimientos moder-: canogr^tía, taquigrafía, inglés, teñe 
nos a los sordo-mudos y anormales.! duría de libros, aritmética, gramática, 
Profesores con título de esta especia-1 Algebra, preparatoria, Bachillerato, 
lidad pedagógica. Pidan informes a:etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Prensa 64, Cerro, teléfono M742. Marte. 
E N S E Ñ A N Z A S 
R A F A E L M O N T A L V A N . P R O F E S O R 
de I n g l é s . D a c l a s e s a p r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s . M a n r i q u e 131, entre R e i n a y 
S a l u d . 
32856 25 a g . 
P R O F E S O R A D E C U L T U R A F I S I C A . 
Se ofrece p a r a d a r c l a s e s de g i m n a s i o 
y p r e p a r a r b a i l e s y r o n d a s p a r a flesUis, 
e s c o l a r e s . S r a . H e l e n a B r a n d o r f f . I n -
f a n z ó n 70, L u y a n ó . T e l . 1-3952. 
32373 ' 1 s p . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
So dan c l a s e s de corte, c o s t u r a , s o m -
b r e r o s y p i n t u r a ) r l en ta l . C a l z a d a de 
J e s ú s d^l Monte, 607. t e l é f o n o , l-.'¿"»2'>. 
C l a s e s a domici l io . ' 
31394 5 a p 
P A R A L A S D A M A S 
[ P A R A L A S D A M A S 
i "Pilar". Peluquería de señoras y ni. 
jños; peinado $1.00; lavado de ca. 
jbeza, $ 0 . 6 0 ; masaje, $0 .60; m a m 
¡cure, $ 0 . 5 0 ; corte de pelo por exper 
tos peluqueros niñas, $0 .50; senon-
¡tas $ 0 . 6 0 ; teñido del cabello, desde 
| $ 5 . 0 0 . Tintura L a Favorita, $1.00. 
Moños, trenzas, bisoñés, melenitas j 
toda clase de postizos. Aguila y Con. 
cordia, 8, Teléfono M-9392. 
31384 23 ag 
DOMINGO IBARá 
Cocinas e instalaciones. Curnícn 66, 
teléfono M-342o. 
" E N P O S D E L A B E L L E Z A " 
E n v í e n o s su d irecc ión y la re-
mitiremos el m á s interesante fo-
lleto escrito en castellano para 
conservar y defender sus encantos. 
Apartado 1915. Telf. A - 8 y 3 3 . 
L a Habana. 
Apartado 4 5 1 . Tel f . 3 8 7 3 . 
Santiago de ruba. 
33188 30 ag 
C7591 10d-20 
S O M B R E R O S D í a L U T O R I G U R O S O , 
a l i v i o de luto y medio l u t o . T e n e m o s 
l a c o l e c c i ó n m á s comple ta de sombre -
ros negros de todas c l a s e s ; ded .camos 
preferente a t e n c i ó n a l o s ( sombreros 
de luto, medio luto y s o m b r e r o s n e g r o s 
p a r a d iar lo y p a r a paseo, de ahoro en 
adelante , n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a 
e n c o n t r a r á el sur t ido m á s completo y 
v a r i a d o . U n solo a v i s o a l M-6761 y se 
le m a n d a n p a r a e scoger . " L a C a s a da 
E n r i q u e " , N e p t u n o 74 e n t r e S a n N i c o -
l á s y M a n r i q u e . 
32382 11 s p . 
A L A MUJER LAliüRIOSA 
M á q u i n a s "Singer" p a r a c a s a s Cío f a » 
mi l ia y ta l l eres . E n s e ñ a n z a de b o r d a -
dos g r a t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m a -
q u i n a "Singer" n u e v a , a l contado o a 
p lazos ; no a u m e n t a m o s el p r e c i o . S e 
hacen c a m b i o s , y r e p a r a c i o n e s . A v í s e -
nes persona lmente por correo o a l T e -
l é f o n o A-4522. S a n R a f a e l y L e a l t a d , 
A g e n c i a de "Singer"-. L l e v a m o s c a t á -
logo a domic i l io s i us ted lo d e s e a . No 
se moles te en v e n i r . L l a m e a l T e l é f o -
no- A-4522. . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
30725 31  aff. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras . 
C O R T E D E M E L E N A S 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señori tas . 
Trabajamos por los ú l t imos figu-
rines de Par í s y New York . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños' se les regalan j u -
guetes y retratos gratis. 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y manos á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a 
o c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que u s i e d h a g a con l a f a m o -
s a c r e m a Mis t er io de L e c h u g a ; t a m b i é n 
es ta c r e m a q u i t a por completo l a s a r r u -
f a s . Vale $¿.40. A l inter ior , l a m a n d o 
por $2.50. P í d a l a en bot icas o mejor , e n 
su d e p ó s i t o , * que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r ía de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z . N e p -
' C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
CA Í V \ , M i \ G i \A ¿ A 
B l a n q u e a for ta lece los te j idos del , c u -
1 t is , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los po lvos , 
t m v a s u ü o en pomos de D e venta c u 
s e d e r í a s y but icas . e s m a l t e " M i s t e r i o " 
p a r a d a r br iuo á l a s u ñ a s , de. m e j o r 
c a l i d a d y n.^ts duradoro . Pr-eoi'o ü<J 
" L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
FUEiNl fcMlLlA 
P a r a q u i t a r i a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a 
del cabel lo y p i c a z ó n de l á cabeza . U a -
rant i zac ia con l a d e v o l u c i ó n de s u d i -
nero. S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i -
ferente de todus ios p r e p a r a d o s de s u 
n a t u r a l e z a . E n Ji¡uropa lo u s a n los hos -
p i ta l e s y sanator ios . P r e c i o : |1.20. 
D m L A i U K i Ü ' M L M L K i O " 
P a r a e x t i r p a r e l bel lo 0.A l a c a r a y 
b r a z o s y p . e r n a á ; desaparece p a r a s i e m -
pre a l a s tres veces que es apl icado. 
.so use n a v a j a . P r e c i o : $2.00. 
A G U A M i S l L K i Ü U E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser" rub ia . ' .Lio cons igue f á c i l -
mente usando esue p r e p á r a a o . ¿ Q u i e r e 
a c i a r a r s e -el pe lo? T a n i n o f e n s i v a en' 
es ta a g u a que puede e m p l e a r s e en l a 
caooc i ta de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l o 
el co lor del pelo. ¿ P o r q u é no. se q u i -
t a esos t .ntes feos que us ted s e a p l i -
c ó en Vsu p-íio, p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s -
ta a g u a no m a n c h a Jiis vegeta l . P r e c i o 
tres pesos . 
A G U A R I Z A D O R A 
Respondemos de los resultada. 
32486 23 ag 
E l nuevo curso comienza el d í a 8 ; -
de Septiembre. Tiene dos amplios 
edificios con una ex tens ión de te-
rreno de 4 2 , 0 0 0 metros cuadra-
dos, para toda clase de deportes. 
Se informa en el Telf. 1-7048. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
g r a f í a . O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , M a t e m á -
t i cas , D i b u j o L i n e a l y m e c á n i c o C í a 
ses a domic i l io , i n d i v i d u a l o co l ec t i vo . 
P o r el P r o f e s o r F , H e i t z m a n . R e i n a 
N o . 35, a l t o s . T e l . M-9247 . 
32027; 24 a g . 
Ma. T E R E S A C. D E S U A R E Z 
P r o f e s o r a de P i a n o , So l feo y T e o r í a 
D a c l a s e s en s u c a s a . R a y o 77. S i s to -
m a r á p i d o . I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o -
rio P e y r e U a d e . 
24 air. 
30972 I sp. 
33261 29 a g 
P R O F E S O R K O R M / v i v , G R A D U A D O E N 
la E . N o r m a l de M a d r i d , se ofrece p a r a 
dar c l a s e s e l ementa le s y s u p e r i o r e s . 
I n g r e s o en e l . Inst i tuto y N o r m a l e s . 
G r a m á t i c a , L i t e r a t u r a , F r a n c é s y Tene-
d u r í a de L i b r o s . S r . J . P e d r ó s . G a l l a -
no 111. T e l é f o n o A - 7 6 3 2 . 
32671 24 as. 
N I Ñ O S D E A M B O S S E X O S , ""¡VIENORES í 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a » , t pesos C y . a l mes. 
i C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en la 
1 A c a d e m i a y a i lomic i l io . ¿ D e s e a usted 
¡ a p r e n d e r pronto y b ien el Id ioma I n -
i g i é s ? C o m p r e usted et M E T O D O N O -
V Í S I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r -
sa lmente como el m e j o r de todos h a s t a 
l a f e c h a publ i cados . E s e l ú n i c o r a c i o -
na l , a l a p a r que senc i l lo y a g r a -
dable: con é l podr c u a l q u i e r perso-
na d o m i n a r en poco t iempo lá l engua 
Ing lesa , t a n n e c e s a r i a hoy d í a en es ta 
K e p á b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a , $1.50. 
30984 31 z-Z 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M I N A S " 
DE5 
Primera y Segunda Enseñanza 
D i r e c t o r a : D r a . M a r í a Q o r o m i n a s de 
de^Tiez a ñ o s ^ S e ^ a d m í t ^ n ^ a ^ e d ^ j V * * ^ ™ * * ^ ^ ! ! ! ^ ^ * ^ . 
B A I L E S C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
C l a s e s de ba i l e s c l á s i c o s en grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n , s i s -
t e m á t i c a m e n t e perfectos , desde 12 pe- E L C O L E G I O " M A R T I " O C U P A U N A 
Sos c u r s o completo . A p a r t a d o 1033. te-! p o s i c i ó n t o p o g r á f i c a como n i n g ú n o tro; 
los y o frecer le s cu idados y a tenc iones 
prop ias entre f a m i l i a s . Coleg io de S u 
b i r a n a 30. 
32369 22 a g . 
y terc io i n t e r n a s y ex ternas ] . L a s c la-
ses c o m e n z a r á n e l d í a lo . de sept iem-
bre. Neptuno 187, H a b a n a , t e l é f o n o M-
3317. 
31374 5 sp. 
l é f o n o A-1827, de 12 a 2 y de 
p. m. P r o f e s o r W i l l i a m s . 
30417 10 sp. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " s u s a u l a s , d o r m i t o r i o s y sa lones son 
de u n a a r q u i t e c t u r a p e d a g ó g i c a a d m i -
rab le ; los a l i m e n t o s que se s u m i n i s t r a n 
a los educandos son de excelente c a l i - E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a q u i n t a 
^ dad, b u e n a c o n d i m e n t a c i ó n y s u f i c i e n - S a n J o s é de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
tes a s a t i s f a c e r a l n i ñ o . S u h ig iene a de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a n d o el 
2 P R I M B R A E N S E Ñ A N Z A , 1SACH1-
L L E R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
Profesor con título académico; 
clases de segunda enseñanza y prepa" toda prueba , s u profesorado competente crucero . P o r s u m a g n í f i c a s í t u a c l ó ñ es 
m n a r a fl i n e r e s o en el B a c h i l l e r a t o a l a a l t u r a de los mejores de C u b a . Mo- el colegio m á s s a l u d a b l e de la cap i -
ra para el ingreso en ei D d t - n i i i c r a i o r a l d i s c i p i ¡ n a ( e d u c a c i ó n , p a t r i o t i s m o ta l . G r a n d e s dormi tor ios , j a r d i n e s , a r -
y demás carreras especiales L u r s o CS" y todo lo que e n a l t e z c a a l hombre es bolado, c a m p o s de s p o r t s al est i lo de 
_ • i JL J - a l n m n a * n a r a P1 í n a r p nues t ro l e m a . P i d a c a t á l o g o . F . J . los g r a n d e s colegios do Norte A m é r i c a 
peciai de diez alumnas para el ingre- D i r e c t o r . C a l l e c e s q u i n a 
SO en la Normal de Maestras. Salud, R e p a r t o B a t i s t a , L u y a n ó , H a b a n a 
,~; , • 33041 22 a g 
o/, bajos. 
Alt. Ind. 19 
11. 
C 750 
ACADEMIA A R T U R O R. DIAZ 
D e regreso de s u v i a j e a P a r í s , e l se-
flor A r t u r o H . D í a z , a b r i r á en el V e -
dado, el p r i m e r lunes de Sept i embre 
p r ó x i m o , u n a A c a d e m i a p a r a s e ñ o r i t a s , 
en l a que se d a r á n c lases de p r i m e r a 
y s egunda e n s e ñ a n z a . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e a S a l u d No. 90. a l tos . T e l é -
lono A-341U. 
32328 27 a g . 
D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o -
r a , t e l é f o n o 1-1894. 
31711 7 & 
c e 
J E 
6*579 ie l« füno P - i U ' 1 ^ " ^ . v a n a l 
^ « J , Mosquera . 
t e l é f o n o A-0038. 
32611 24 ng 
¿SE \ 
V A R I O S 
B r W t e i í (le c r i a d a K n M - W T , 370 
4 > 10Uano PueVr^;1"?; . H-!i- 33622 errada . 
I J'* ert„o i{A 1 TÍ 
¿ S ^ j r - . j M U C H A C H O JOVEN R E C I E N L L E G A -
„ÜJÍ! *Mcl0' d e s e a co locarse en bodega o fonda 
o c a s a de c o m i d a s I n f o r m a n en Sun 
24 ag . 
C E N T R A L , ,PARRÍLLA;, 
Corte y c o s t u r a , c o r s é s , bordados, s o m -
breros , ces tos y f lores de papel c r e p é 
y toda c la se de labores m a n u a l e s . E n 
e s ta C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l m e n t e d«( 
20 a 30 pro fe soras , l a s que o» m a -
y o r í a se e s tab lecen y c u e n t a n con b-ien 
n ú m e r o de d i s c í p u l a s . A c a b a n de e « t a -
i r e s A c a d e m i a s m á s en la H a -
C l a s e s de corte y c o s t u r a y de 
'.breros, por correo . P u l a I n f o r m e s a 
la A u t o r a de l S i s t e m a y 'Mrec tora d i 
la C e n f a l " P a r r i l l a " , Hñwnna 65, a l -
tos. D e trenta el M é t o d o • P a r r i l l a " , C u a -
tro m é t o d o s en uno a l m ó d i c o prec io 
de $7.50 y f.n Do lore f 19. e s q u i n a a 
S a n L á z a r o , V í b o r a Se a d m i t e n p u p i -
las . N o t a : SI en l a A c a d e m i a que u s -
v a no la e n s e ñ a n pronto y bien, v e n g a 
a l a C e n t r a l . 
2y3 86 23 a g . 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E P l u -
m e r a e n s e ñ a n z a , p a r a varones , con 
D E S E A C O L O C A R S E U N S E S O R D E K i n d e r g a r t e n * anexo, p a r a menores de 7 
mediada edad p a r a t r a b a j o de c a n t i n e r o . a ñ o s ; P r e p a r a c i ó n p a r a el ingreso a l 
j c a f é . I n f o r m a n ] b a c h i l l e r a t o . E n s e ñ a n z a por m é t o d o s 
m o d e r n o s . L e a l t a d 147, entre S a l u d y 
R e i n a . T e l é f o n o A - 7 0 8 6 . E l 8 do sep-
t i e m b r e c o m i e n z a n l a s c l a s e s . 
32523 28 a g . 
22 A g . 
0rman AraSn?beUrobie5n SU 
22 A g . 
A C H O D K 14 A Ñ O S D E S E A 
co locarse de m e n s a j e r o o en u n a l).)de-
s a o en u n caf.» o en u n a t i e n d a . S a b a 
el i i ipl^s y ol f r a n c é s y l a s c u a t r o r e -
írlas bien T i e n e quien responda por é l 
y os f o r m a l y t r a b a j a d o r . I n f o r m a i i en 
So- 8. 
r 33510 23 a g . ^ 
B O R D A D O S A M A N O D E T O D A S 
c l a s e s , ca lados , t a p i c e r í a s , a p l i c a c i o n e s 
y encaje i n g l é s . E s p e c i a l i d a d en ropa 
b l a n c a . T a m b i é n se dan c lases de bor-
dados. A v i s o s a l t e l é f o n o F-2875 . 
328C3 . 23 a g 
R E S I D E N C I A D E N O R M A L I S T A S 
S U S M A R I A " 
REVILLAGíGEDia 98 
Dirigido por Hijas de la Caridad 
P U P I L A S $30 .00 
M E D I A P U P I L A S $ 2 0 . 0 0 
Siendo dos hermanas o m á s se hacen descuentos. 
Esta residencia es tá a dos cuadras de k "Escuela Normal". 
c 7315 30(i-9 
Colegio L A 
A N C H A D E L N O R T E 259 
Profesoras: Las Hijas de la Caridad 
Este. Colegio celebra este a ñ o sus BODAS D E O R O , o cin-
cuenta años de existencia, prueba i n e q u í v o c a de la confianza 
que en é l han tenido siempre las distinguidas familias de la 
Habana. 
Abre sus cursos el 9 de Septiembre. 
c 7 3 1 4 3 0 d - 9 a * 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garant izándo lo por un a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s de práct ica . 
Se venden repuestos del A p a -
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de postl-
zos de pelo, y confeccionamos los! 
usados, tal como pelucas, pát i l las , j 
m o ñ o s . 
Apl i cac ión del mejor de los t in- | 
tes en los gabinetes de esta casa, j 
que es el tinte "Misterio", desde el | 
m á s rubio al m á s oscuro, garant í - \ 
zado. T a m b i é n aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. A l 
interior $ ! .20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con 'as manos, no mancha, es 
vegetal Si tiene canas es porque 
quiere, vale $ 3 el estuche. A l in-
terior $3 .40 . 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados art íst icos' arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno. 8 1 . Tlfno. A - 5 0 3 9 
¿ P o r q u é us ted t iene el pelo lac io y 
t'lfcchuao? ¿ N o conoce el A g u a R i z a d u -
r a de l Pro fe sor K u s f é da P a r í s ? . K a 
lo m e j o r que se vende. C o n u n a sota 
a p l i c a c i ó n . le d u r a h a s t a 45 d ía - s ; -u* t j -
a n i s ó l o pomo y se c o n v e n c e r á . Va ie |8y%T: 
A l ' i n t e r i o r $3.40. D e v e n t a en San;' . . ' 
Vv'ilson, T a q u e c h á l , L a C a s a G r a n d e , •. 
J o b n s o n , F i n de S ig lo , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n venden y r é c o m i é n d á h 
todos los productos Mis ter io . D e p ó s i t o -
P e l u q u e r í a de M a r t í n e z , iN'eptuho 81, 
t e l é f o n o 503.9. . ' •„ . • 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c l i á s de - la c a r a . Mis ter io ' sé'-"'' 
l l a m a e s t a , l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l á c a -
r a ; e s i n f a l i b l e y con rapidoz q u i t a pe-., 
cas , m a n c h a s y p a ñ o de c a r a ; é s t a s 
p r o d u c i d a s , por lo que , s ean , de m u -
chos a ñ o s y u s t e d lag ' c r e a imiurab le s . • 
"Vale § 3 . 0 0 y p a r a e l campo $3.40. P í -
dalo en l a s bo t i cas y . s e d e r í a s o en-
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a d« J u a n M.arl'i-
n é z , N e p t u n o 81. , 
B R I L Í A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orquo-
t i l l a s , d a br i l l o y . s o l t u r a a l cabel lo , : 
p o n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo. V a -
le un peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r , $1.20. 
Botic.ift y s e d e r í a s , o .mejor, en s u de-" 
p ó s i t o . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81 . Tlfno. A - 5 0 3 9 
P E L U Q U E R I A F K A N C E S A 
de 
MAURICIO Y M O R A 
Unica en Cuba. San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos art ís t icos en todo ío 
referente a su giro. Tinturas para 
colores escuro (Selecta) t - fa cla-
ros (Extracto; de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón í&pecial pan* n i ñ o s , lo-
c ión -istrmgente especial números 
1 y 2 , para evitar la grasa y ce-
rrai los poros. , 
Ondulac ión permanente (Mar-
ee!) con aparato de nueva inven-
c ión . 
Regalamos a todos sus n iños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señori tas que se pelen o se ha-
gan a lgún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
exper t í s imos peluqueros. E n la 
gran pe luquer ía de Juan Martínez' 
Neptuno. 81 . 
T U E B L K T P R E N D A S 
Pilar, Peluquería de señoras y ni-
ños. Cortar melenas Garzón, a seño-
ritas, 60 centavos; niños, 50 centa-
vos. Tintura " L a Favorita" $.100. 
Concordia 8, y Aguila. Teléfono M-
9392. 
33342 3 Sep. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á 
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e da 
fcunger, P í o F e r n á n d e z . 
25583 30 s 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles? en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano <j pianola de bu 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones aristocráticos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en LA ZILIA da 
Suárez, 43, se lo proporcionaremos en 
el acto sin más garantía que la de al-
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. 
Se venden baratas 3 vidrieras propias 
para colgar vestidos. " L a Francia". 
Obispo y Aguacate. 
33475 23 ag. 
GAS, G A S . G A S . A - 6 5 4 7 -
C o c i n a s y c a l e n t a d o r e s ; l i m p i o y a r r e 
g lo ; doy f u e r z a a l g a s ; s a c o el a g u a a 
l a s c a ñ e r í a s y el t i zne a los quemado-
r e s . E . P o c h e t . S i e m p r e a « u s ó r d e -
n e s . P r o g r e s o 18. A - C 5 4 7 . 
S3169 23 ag-. 
A IJAS BODEGAS, FO.N'DAS Y CAFES 
A p r o v e c h e n l a oportunidad L e h a s o u n a 
n e v e r á a s u c a p r i c h o y c o m o us ted l a 
p ida , a cualquier , precio. T a m b l i ó n le 
hago m o s t r a d o r , a r m a t o s t e y v i d r i e r a s . 
L l a m e a l telefono 1-5840. 
335S8 24 a g 
En $180 se vende un juego de cuarto 
moderno, de marquetería, que costó 
$425, Tiene 5 piezas y está flamante, 
lambién se vende un carrito de te. 
varias cornisas para cortinas, bombas 
de cristal para luz eléctrica, una jar-
dinera dorada y. herramientas para 
jardinería Informan: I I entre J y 
K, No. 144. Vedado 
33518 23 ag 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINA D E E S C R I B I R KEMIXGTÜN 
i.úmero ]0, vendo una casi nueva L a 
doy barata por no necesitarla. Infor-
mes y para verla do 12 a 2 y de 6 a Ü. 
San Miguel 202, altos. 
33585 27 ag 
VENDO UNA N E V E R A H I E R R O ; UN 
juego cuarto; un id. comedor; uno Ídem 
&a4a, con vitrina y bastonera; un juego 
cretona; 4 sillones; 3 camas; 3̂ escapa-
rates; 2 cómodas y más muebles. Ver-
•los. Gervasio 59 entre San Miguel y 
Neptuno. 
_33554 23 a £ . 
S E V E N D E UNA COCINA D E GAS D E 
cuatro hornillas, marca Garland. Infor 
man en Oquendo, 92-B, Habana. 
33603 y 25 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
BILLARES 
Se venden tres mesas de billar con 
todos sus accesorios nuevos y superio-
res Se dan baratos; una de palos; otra 
do piña y otra de carambolas. Calle A l -
mendares y San Manuel, \ t e l é f o n o I -
7í>5(i, Marianao. 
33436 4 sp 
JOYAS CON BRILLANTES 
Procedentes de préstamos vencidos, re-
cientf/mente. Tenemos un gran surtido 
todn muy fina que vendemos cotnplc-ta-
mente fuera do su valor. Si ust ;d ne-
cesita alguna joya no la compre sm 
antes ver las ventajas que le propor-
cionamos si usted las compra en "Da 
Confianza". Aguila 45 entre San José 
y Barcelona. 
33552 24 .ag. 
S E V E N D E UNA P E S A N U E V A , MO-
derna, muy barata, propia para una 
Dulcería en 15 y 8. L a Revoltosa. Ve-
dado. Teléfono H^ifi'U. 
33216 23 ag. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Belascoaín, teléfono A-2010. Almacén 
Aeptuno, 191-193, entre Gervasio y 
importador d© muebles . y objotus de 
lantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos'de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
puio, burós, , escritorios de señora, 
cuadros de sala y comedor, lámparas 
fle sobremesa, columnas y macetas ma-
yólicas, figuras eléctricas, sillas, buta-
cas y esquinas dorados, porta-macetas 
esrnaitados, vitrinas, coquetas, eut.remé-
ses, cherlone, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros,, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
lodos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, camodo y sOlido que han venido a 
Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda, clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2Ü10. 
También alquilamos muebles. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Underwood, Remington, Quino modelo, 
perfecto estado, 4U pesos. Underwood 
como de paquete, $60. yuedan pocas. 
\ enga noy. Corrales 89, cerca Aguila, 
cata particular. De 9 a 12. 
32456 23 Aff. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, u 
cualquier precio. Doy dinero ton mb-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
¿v valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrules y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre 
cios. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRO M U E B L E S F I N O S , PIANOS 
y pianolas, máquinas coser, victrolas, 
te léfono M-7513. Pago bien. Voy en-
seguida. Teléfono M-7513. Llame ahora 
al teléfono M-7513. No quiero tarecos. 
Teléfono M-7513. 
33394 23 Ag. 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S DIC 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas Vlena, nuevas 
y usadas. Llame al teléfono M-32SS. 
Apodaca 58. 
33380 18 Sep. 
A T E N C I O N : VENDKMOS CAJAS CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños . Apodaca 
número 58. 
33379 29 Ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A I D I N E R O E H I P O T E C A S ! A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN P I A N O A L E M A N CA-
si nuevo por poco precio. Informes, en 
Monte, 5, altos. 
33262 24 ag 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A PIANO-
la eléctrica Wurlitzer ôn muy poco 
uso, costó 1,200 pesos, se da muy ba-
rata, ge garantiza que está en magníf i -
cas condiciones. Animas 47, entre Agui-
la y Amistad. 
32473 28 Ag. 
COMPRAMOS MUEBLES 
Si desea usted vender sus muebles aví-
senos al Teléfono A-6851 que se los pa-
garemos bien y realizamos la operación 
ta el acto. Damos dinero sobre alha-
jas y objetos de valor a módico interés. 
Absoluta reserva. " L a Confianza". Suá-
rez 7 esquina a Corrales. Te l . A-6851. 
32736 24 ag. 
MUEBLES BARATISIMOS 
L a Sociedad, Neptuno nflmero 226, en-
tre Marqués González y Oquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; Ídem de co 
medor desde $80; ídem de sala desde 
$40; y tod.t clase de piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9103. 
30324 29 Ag. 
JUEGO DE CUARTO $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas biseladas en " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
JUEGO DE COMEDOR $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez 15, entre 
Apodaca y Corrales. " L a Casa Vega". 
JÜEGO DE ~SALA $70 
De caoba, con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo, y bien barnizado ^en 
" L a Casa Vega" Suárez lo. entre Co-
rrales y Apodaca. 
AVISO: V E N D E M O S V I D R 1 K R A S D E 
lunch y mostrador propios para tienda 
ropa u otro cualquier giro,. Apodaca nú-
mero 58. 
33379 29 Ag. 
Fonógrafo de tapa con dos sema-
nas de uso, tono maravilloso, con 
30 discos- lo sacrifico en $30.C,.I. 
Bobok 66, Compostela. 
C7455 10d-14 
QUEMAZON: VENDKMOS S I L L A S DK 
Viena nuevas, importadas por el Río 
de la Plata . Apodaca 58. 
33379 29 Ag. 
L I Q U I D A C I O N POR E M B A R Q U E . L O S 
enseres de bodega, café y puesto d :< 
frutas, cama, cómoda, aparador, guarda 
comidas, seis si l las. Todo dj cedro, 
(ent-argo), de primera. Consejero Aran-
go No. 30. 
33044 21 a g . _ 
DINERO 
En todas cantidades sobro prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desdo el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Ccrvasio y Belascoaín, 
Teléfono A-4956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía v 
«lucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad, 
l ímpeñamos Pianos, Pianolas Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase do 
muebles, Prendas y Ropa. Llame r.J: 
A-4956. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
así como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 Zí ag. 
A F I N A D O R D E PIANOS, R E P A R A -
cines; trabajo esmerado a precio módi-
co. Técnico a l e m á n . B . Sand. Neptuno 
Tomo $57.000 con doDÍe garant ía , en 
primera hipoteca, doce casas con cua-
tro comercios y 6.600 varas yermo, 
frente a un parque, entre líneas de 
tranvías, cerca Cuatro Caminos, ba-
rrio fabril al 12 interés al año. Solo 
trato directamente. 1-2857, R. He mu-
da López. 
28 ag. 
HIPOTECAS A L 7 Y 8 010 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J. Llanes. Víctor Muñoz 42. (Si-
tios). Tel. M-2632. 
32556 31 ag. 
S E V E N D E HUDSON M O D E L O 0 7 pa-
sajeros. Se da muy barato. San José, 
esquina a Easarrate . 
33H4 26 Ag . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sor-
prendentes. Vista hace fe. Garage Eu-
reka, de Antonio Doval, Concordia 
149, frente al Frontón Jai Ala i , telé-
fono A-8138. A-0898, Habana. 
C 9935 Ind. 18 d 
33311 22 Ag. 
EN $600, UNA V E R D A D E R A GANGA, 
se vende un magní f ico juego de co-
medor, con su lámpara. También en 250 
pesos, una lámpara de sala. Informan: 
Consulado, 62, altos. 
33276 27 ag 
L N PIANO Y U N A P I A N O L A SU 
venden. El plano tiene cuerdas cruza-
das, buen sonido, clavijero de metal y 
está en perfecto estado se dá en $145, 
y la pianola es tá completamente nueva 
Aeolian con rollos y banqueta en $395 
(cestó 950). Campanario 14, bajos, casa 
particular. 
33394 o3 Agt 
E N 200 P E S O S S-E V E N D E UN PIANO 
color Roble R . S. Howard Co. de gran 
sonido y está casi nuevo. Aguila 211, es-
quina a Estre l la . 
^S]?,'! 26 Ag. 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praco. 119. Teléfono A.3462. 
D E A N I M A L E S 
MAGNIFICA YEGUA 
Se vende una alazana, de Kentucky, 
sana, de trote, miucha condición E s 
animal para persona inteligente. Se da 
en buen precio. Quinta Ofelia, L a L i -
sa, Marianao, te léfono 1-7751. 
:;:i4(:"> 30 ag 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez . Mudamos toda cla-
se de muebls, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , 98. 
Teléfonos A-3916, A-4 206. 
32865 15 sp. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
EüICK, S10 V E N D E UNO E N P E R F E C -
tas condiciónes de funcionamiento. Pre-
cio $800. Puedo verse en la calle 2, en-
tre Zapata y 31, Vedado. Farmacia. 
335S6 31 ag 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color marfü o gris 
bien terminados. De sala, y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; liacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. " L a Ca-
sa Vega", Suárez 15, entre Corrales y 
Apodaca. Teléfono A-15S3. 
32128 26 ag 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
Ue sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y tuda 
clase de piezas sueltas, a precies iivve-
i usnniles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo inte-
rés. 
Vendemos joyas finaa. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , No. 8 4 
Teléfono A-8222 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en C. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén importador de 
niuebJes y oujetus ue fantasía, salón 
de exposición. Aeptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-16ZÜ. 
Vendemos con un 5u por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos ue 
comedor, juegos de cuarto, juegos (Je 
sala, sillones de mimbre, espejos d')ra-
üos, juegos lapizados, camas du bron-
ce, camas de iixerro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lamparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados vitrinas, coquetas, entremeses,' 
clieriones, mesas correderas redondas y | 
cuadradas, relojes de pared, sillones de | 
portal, escaparates americanos, libre-1 
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afuma-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chitfonier y banqueta, a $1S5. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial",j. Neptuno lü'J, y serán 
bien servidos. No confundir. Iveptun-.), 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
«•xistencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mué 
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
30067 28 ag 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas,. Ames " E l Nuevo Ras-
tro Cubano'", de Angel Fcrreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
uas cantidades. Jovas y obj^.o.i ue fan 
tas ía . Monte, a. Teléfono A-IDÓS. 
MAQUINAS DE "SINGER" 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le manda-
remos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
32337 2 sp. 
GRAfOFONO VICTOR No. 4 
Está flamante, voz lo más clara, se ven-
de muy baratísimo y con 32 discos, por 
embarcarse su dueño y su cómodo cao-
bo. Mueblistas no. Lealtad 31, altos, 
de una a 7 p. m. 
3336S 23A g. 
ARREGLO DE MUEBLES 
Me hago cargo de el arreglo, barnizado 
de muñeca, esmalte laké, envase y cons-
trucción de toda clase dé muebles fi-
nos. Llame al te léfono A-9944. Agua-
cate 51, casi esquina a Ü'Reilly, señor 
Molleda. 
333S3 • 27 Ag . 
MUEBLES FINOS 
Acabo de montar un gran taller con 
maquinaria moclerna y puedo ofrecer 
a usted 'construirlo por catálogo, juego 
cuarto, comedor, sala y piezas sueltas 
Aguacate 54', casi esquina a O'Reilly. 
Teléfono A-99-14. Señor Molleda. 
333SI 27 Ag . 
AVISO. S E COMPRAN M U E B L E S D E 
tedas clases, máquinas de coser Singer 
y muebles de oficina Teléfono M-9175. 
3.̂ 291 3 sp 
AVISO 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun-
que es.tén en malas condiciones. Com-
ponemos y reformamos, barnices de 
muñeca, tapicería, esmalte en colores, 
rejilla; todo se hace muy barato. Man-
rique. 50, te léfono M-4445 Manuel 
Fernández. 
332G9 18 sp 
S E V E N D E H E R M O S O E S P E J O , DO-
rado y consola du lujo, 6 sillas caoba, 
5 mesas fonda y efectos e léctr icos . 
Amistad 83 A, altos. 
33228 22 ag. 
COMPRO PIANOS D E USO, F O N O G R A 
fe y victrola, aunquj es tén descompues-
tos. Teléfono M-8474. 
3284Ü 25 ag. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de Par ís pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, boisillu, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en f.zogar con 
ios mejorea procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. .M-4507. So 
habla francea, alemán, italiano y por-
tugués . 
30331 29 Ar-
VENDO UN J U E G O D E C U A R T O CON 
cinco piezas, casi nuevo, una lámpa-
ra de bronce y dos libreros. Pueden 
verse a cualquier hora, en 2o n ú m e r j 
30?, entre B y C, Vedado. ~ 
32794 25 ag 
A L A SEÑORA D E L A CASA. SI US"-
ted desea vender bien sus muebles por 
finos que fuesen, como son juegos de 
cuarto, comedor y sala o mimbres, con 
toda rapidez, se los compramos, pagán-
dolos bien. Llame al teléfono A-2253. 
33080 2 s 
ATENCION: MUEBLES EN GANGA 
Escaparates desde 10 pesos; con luna, 
«o P<JÍ>OS, Ciiiina dj hierro, de uiez pe-
sos; gruesas, muy bonicas; lavuous a | 
lu pesos; coquetas con lunas ue ova-
lo UJÍ marquetería, 18 pesos; mesas do 
nocue, ú pesos; 0 sillas y dos siiiones 
ue caoba, ü'i pesos"; con marquetería, a 
Z6 pesos; juegos de sala, cuinpujaius 
ue uoce piezas, uiS pesoa, espejo y con-
sola, mármol rosado, muy una, Z'¿ p<í-
ttos; aeis salas y uos siuones america,-
íioa lo pesos; lamparas linas, sala, co-
medor y cuarta desae cuatro pesos. 
L a vista hace fe. No compre sin visi-
tar esta casa^ Victrolas, maquinas ae 
coser fciinger, eu buenas condiciones, 
uesde 7 a 30 peso* Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchones y almohadas, ¡JO por ciencó 
mas baralo sjue loa demás. Juego do 
cuarto coa escaparate oe lunas, coqueta 
üc óvalo, mesa de noche, cama y oan-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos ue comedor, con aparauor, vitrinti, 
mesa redonda, sj is sillas tapizadas, en 
cuero. Íi5 pesos. Preciosos juegos ue 
meple. de ült ima mora, a 14u pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una liquidación üe ÜUO camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. X otros 
varios art ículos más que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. .No confundirse, al lad» del 
caté, por Salud. Telf. A-6141. Para ¿1 
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d 1 ' 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos o 
corrientes. Gra. . especialidad ea arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al Te l . M-75(i6. Garantía absoluta. 
31157 3 sp. 
DINERO 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes de 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenernos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga SUJI compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A IDEAL" 
Animas y Crespo. Telf. A-9783. 
C 6979 31 d lo. 
AVISO. S O L O POR UN PESO L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
familias. También niquelo y barnizo, 
Trabajos a domicilio. Llame a l A-741tí 
V, G. Santos. 
31917 19 ag. 
VENDO DOS B U R O S D E C O R T I N A , 
caoba, una mesa para juntas, una caja 
hierro. Informan Maloja 187, moderno. 
32664 22 ag. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios, donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería, 115 pesos; 
comedor, $75; sala, 58 pesos; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparaclor, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas desde $1.50; si l lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antes mencio-
nados. Véalos en la mueblería y casa 
de préstamos 
" L A PRINCESA" 
SAN_RAFAELL 107. Telf. A-6926 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS MUE" 
bles?. Llame al te léfono M-2893. 
305G2 13 ag 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Saltada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-)914. Rey y Suárez. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de i^ala, $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, -530; 
^n adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y do-s sillones de caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Juego* esmaltados 
de gnla, $95. Sil lería d« twdos modelos; 
lámparas, máquinas do coser, burós ae 
cortina y pianos. precluK de una ver-
dadera ganga. San Rufu«l, 115, Tel.éfo-
nc A-4202. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes .tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. Teléfonc M-1059. 
31070 3 sp. 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, ca jay de caudales, ar-
chivos, máquinas de Singer, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
teléfono A-8054, Villegas 6, por Bél-
gica, núm. 37-B. 
32614 13 s 
P E R D I D A S 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A -
ZOS. L a Hispano Cuba, Villegas 6, por 
Bélgica, te léfono A-8054. 
32614' 13 • 
Ind. 
ATE1MCÍ0N A LAS FAMILIAS 
No venda sus muebles sin antea visl-
tarnes; por muy poco dinero los deja-
remos nuevos; garantizándole todos 'os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmalte» 
y laqueado de todas clases, tapices, id 
Llamen al teléfono A>-(il41, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamua con un inrneñ o 
surtido y Ion fabricamos a capricho un 
nuestro propio taller a precios muy b-i-
ratos. E n las ventas damos facilida'les 
para el pago. L a Casa López. Salud 98 
esquina a Padr» Várela, al lado ¿¿i 
café. 
C 6!i5>l 3! d i 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
0'Reilly y Villegas. 
SR C O M P R A N MAQUINAS D E COSKR 
y se alquilan n. dos pesos mensuales. 
Aguacate, 80, teléfono A-8826. 
31727 7 • 
SE H A P E R D I D O UN D I J E D E L E O N -
tina con una imagen de plomo, con 
marco de oro y un brillante; se grati-
ficará a quien lo entregue. Irizar. E m -
pádrado, 3 
33267 _ 22 ag^ 
S E HA E X T R A V I A D O UNA C A R T E R A 
con un pasaporte de la nacionalidad 
brasilera. Será gratificada la persona 
que la entregue en la Calzada de Con-
cha, entre Justicia y Velázquez, cajo-
nería. . 
33274 23 ag 
L I B R O S E I M P R E S O S 
TODOS P U E D E N E S T U D I A R . E L P R O -
grama para Ingreso en la segunda r-n-
señanza puede servirle de guía para es-
tudiar en casa. E l francés sin mp.estro. 
E l inglés sin maestro. L a Constitución 
cubana. Damioa los cuatro libros por 
un peso. Los pedidos a M . Ricoy, Obis-
po 31 1|2. l ibrería. 
33487 2) ag . 
C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E LA. 
Rípó'olica de Cuba, completa ,desde 190S 
en $70. De venta en Obispo 31 1|2. L i -
brería . 
33488 24 ag. 
DESKQ C O M P R A R U N A P E R R A Po-
licía alemana de 12 a 15 meses de edad. 
Informan Mariano Márquez hotel Plaza 
33372 22 Ag . 
SE V E N D E UNA V A C A H I E N Z E , D E 
leche con su cría o una novilla hija 
de ella también de leche. Informan ei; 
el Reparto de Columbia, en la calle Bue-
navista y Bárrelo al lado de la bo-
dega La Primera de la Loma. 
33096 28 ag 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y DEL PAIS 
Tenemos un buen surtido de caballos 
de paso de Kentucky, todos de marcha 
y gualtrapeo y aclimatados. También 
tenemos jacas criollas finas de más do 
7 cuartas, caballos d« trote para monta 
y tiro, un ponny semental, el más chi-
quito que hay en la República y otros 
maestros de tiro y monta y una cestlca 
de mimbre para caballitos ponles con 
sus arreitos avellanados, ¿i regalo más 
apreciado por i«i nifto. 
Todo esto puede verse en Colón 1. 
ANTONIO GALAN 
TELEFONO A-4457 
32953 26 ag. 
S E V E N D E N Y S E A L Q U I L A N C A B A 
Uos finos para monta a la inglesa y a 
la criolla. Mazón entre San José y San 
Rafael . Establo. T e l . A-1338. 
32585 28 ag. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos-, de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstem, Gernsey y Jersey, de io 
más fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangro, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
32520 12 sp. 
ATENCION 
Vendemos 25 muías de se-
gunda mano, en muy buenas 
condiciones y muy baratas. 
Pueden ve:rse en casa de Jo-
sé Castiello y Ca., calle 25, 
número 7, entre Marina e 
Infanta, teléfono M-4029. 
C4370 . ind . 1« M / . 
SK TUSAN P E R R O S E N C O L O N NUM. 
L. ' Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a tusar a domi-
cilio. Precies económicos. Teléfono A-
4457. 
30761 1 • 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C A R T E L E S P A R A CASAS V A C I A S , 
contratos para inquilinato. Cartas pam 
fiador. Demandas para Desahucio, Reci-
DOS para alquileres. De venta en Obispo 
31 1Í2, l ibrería. 
33195 22 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D E S E O C O L O C A R 2500 P E S O S E N H i -
poteca sobre casas. Informan: P . Pé-
rez. Santa Catalina, 19, Cerro. Teléfono 
A-9998. 
33447 23 Ag . 
1.500 PESOS S E D A N E N P R I M E -
ra sobre una casa de mampostería, tra-
to con el interesado. Llame al M-4152. 
Preguntar por Alvarez. 
33319 24 A g . 
DINERO 
Para hipotecas. Se desean dos mil qui-
nientos pesos para Marianao sobre so-
lar de esquina de 874 varas, todo fabri-
cado. Renta $130. Aguila y Neptuno. 
Barbería. Gisbert. M-4284. También se 
vende dicha propiedad en $7.000. 
33520 2* c'̂ r. 
DOY DIEZ M I L PESOS 
En primera hipoteca en la Habana. 
Informes, teléfono A-8752. 
33412 25 ag 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil pe-
sos en primera hipoteca en casa hecha 
al 7 010 en fabricación al 8 O|0; en el 
Vedado, Cerro, Víbora, Lawton, L u y a -
nó; en la Habana a l 6 0|0. Si tiene 
buena garantía en dos días hacemos 
la operación. No haga la operación sin 
verme antes. No ".orredores. Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emil ia . 
Te l . 1-2647. Jesús Villamarín: 
31171 30 ag. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O B J E -
toa de valor, no reparamos intereses. 
Villegas, 6, L a Hispano Cuba, teléfono 
A-8054. 
32613 13 8 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
S E V E N D E N DOS C A % ; O N E S D E UNA 
y med.ia tonelada y un aditamento de 
cadena nuevo de una y media tonelada. 
San Cristóbal, 29, Cerro. 
33600 24 ag 
S E V E N D E UN P A C K A R D DR D O C E 
cilindros, pintado de gris, en flamante 
estado, en todos sentidos Precio $3.000 
Andrés Serrano, calle 23 esquina a H, 
número 207, garage, por la caJle H. 
33606 31 ag 
C A M I O N E R O S , C H A U F F K U R S , V E N -
gan a buscar las piezas a menos que 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler. Amargura 48. 
29553 so as. 
GARAGE EUREKA-
EL MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Grao 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y garages: Concordia 145, fren-
te al Frontón Jai Alai . Telfs. A-8138 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
trece pesos la 3 0. Va0nWr,«» 
dores .pr0ab¿n&il\interv;,tB.ü 1*3 
33316 ad0' "úmero '6 '1^ ^ 
adquin.,!; 6 ¿ . ^ a máa ^ ^ ^ 
^ la L o m a j e & « 
"o Pier(ja t i e m p o ^ V ; . 
503, esquina V, ^'er, m' 110 i 
33082q na * Poc^O.,bSbJ.d 
Spj V E N D E UN A U T O M O V I L HUDSON 
en inmejorables condiciones. Precio 600 
pesos; Puede verse en Zanja 73. 
33355 22 Ag . 
Vendo camión Renault, de tres y 
n.edia toneladas, nuevo de paqueie, 
con carrocería, a un precio que es 
una ganga. Pueden verlo en Matade-
ro, 4, casi esquina al Mercado Unico. 
33425 24 ag 
S E V E N D E U N E S S E X E Q U I P A D O D E 
todo Puede verse en Santa Emil ia , 11 
J e s ú s del Monte. 
33400 23 ag 
Buick Sport, tipo Packard, 1924, 5 
pasajeros ruedas disco colorado com-
pletamente nuevo dos meses uso, por 
la aiitad de su valor. Cifuentes. Indus-
tn..* 8 a todas horas. 
33558 24 ag. 
GAMJ3>N B E N Z , 1 1|2 T O N E L A D A CON 
carrocería abierta de madera dura, bue-
nas gomas y buen motor, chapa de es-
te afio Se vende en Oompostela, 203, su 
precio $650. E n la misma casa s-e ven-
de una cuña Dodge, en perfectas con-
diciones. Tiene chapa de este año y se 
da biixata 
33427 4 sp 
. M A G N I F I C A CUÑA P A R A C U A T R O 
pasajeros Overland Country Club, pro-
pia para comisionista, médico u hom-
bre ae negocios. Tiene magneto, arran-
que eléctrico fuelle nuevo y acabada 
de ajusfar. Se garantiza. D r . Mario. 
Teléfono M-7513. Precio $350. Campa-
nario 14, bajos, esquina a Lagunas. 
33394 23 Ag . . 
CAMBIO D O D G E T I P O 20 P O R P I A -
nola o terreno bien situado, dando di-
ferencia a plazos, esta sn uso particu-
lar . Novena, 21, Víbora. Teléfono 1-
2676. 
3330j) ___32 As-
CANOA: UN A U T O M O V I L 5: P A S A J E -
ros equipado todo nuevo y se garan-
tiza solo por $270. Regalado. B í a n c . 
29. Teléfono A-5931 . Pepe. 
33364 22 A g . 
SE V E N D E CON SU C H A P A P A R V I -
cular un Cadillac siete pasajeros, • rue-
das alambres, en perfecto estado gene-
r a l . Precio 1650 pesos. Sergio. Te -
léfono A-1388. 
333a5 24 A g . 
G A N G A . SE V E N D E UN HUDSON D E 
7 pasajeros, completamente nuevo; pro-
pio para familia de buen gusto o para 
alquiler de lujo. Se da en $900. Tiene 
amortiguadores "VVestinhouse y 6 rue-
das' con gomas nuevas. Informes: Línea 
esquina a 4, Vedado. 
33255 24 ag . 
S E _ V E Ñ D E D O C H E B R O T H E R . IN^ 
forman: Oquendo y P e ñ a l v e r . 
33141 22 A g . 
S E V E N D E UNA MAQUINA MARCA 
Naig, de 7 asientos, muy barata en R> 
y 8. L a Revoltosa. Vedado. Teléfono 
F-1079. 
33216-17 23 ag. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T CON 6 
ruedas de alambre, magneto y arranque 
eléctrico, en buen estado, motor a toda 
prueba, listo para trabajar. Lo vendo 
por no -ser del giro. Chapa nueva. E s -
cobar 97, bajos, de 12 a 2 a . m. y de 
5 a 10. 
33103 24 Ag . 
S E V E N D E U N CAMION D E 2 Y M E -
dia toneladas en perfecto estado de 
funcionamiento en 700 pesos con radia-
dor y gomas nuevas. Fogler. Amargu-
ra 48. 
33131 25 Ag. 
GANGA, CAMIONES 
Vendo baratos dos Panhard de 1 y me-
dia toneladas y otro de 1 y media to-
nelada casi nuevo y un dinamo. Infor-
ma señor Ol iva . Teléfono A-8716. 
32911 31 A g . 
Cunningham, automóvil cerrado y 
abierto en perfecto estado, como nue-
vo, vendo o cambio por terreno o ca-
sa del Repart Almendares. Puede ver-
se en Industria, 8, garage. 
_32907 31 ag 
COMPRO CAMION "WHITE D E 5 T o -
neladas pagándosele de acuerdo con las 
condicioneg en que se encuentre. Hacer 
proposiciones diciendo donde se puede 
ver y si es moderno o de cadena. Dir i -
girse a Camiones. Apartado 900. Haba-
na. 
C7452 7d-14 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particu-
lar. Ordenes: Garage Doval. Telf. A-
7055, Morro, 5-A, Habana. 
C 2571 . Ind. 21 mz. 
noche. " > de 5 • . ! 
33086 ^ a 5 5? ? 
U R B A N A S 
VENTA ( X - A ^ í . v y . p S ^ - -
R e g « casa, 2 planus, ^ * 
comercidde la Habana; 
versión Se deja una 
2 a 5 de la tarde. 
hipoteca al 7 x 100. s i T ^ 1 
dueño, en Reina, 23 L* P 
lefono A-4930. c ¡ e 9 ' a n ^ K ^ 
23; 
GANGA 
• nías alto de la v<k i 
E u . , Avenida Morell e s & t 
a cuadra y media d e T * ^ 
vende para persona de 
fabricación de primera 
ticos, carpintería de cedro ^ 
los rasos oxidados. maJnff'l0805 
eos, con las 
jardín, pasillo comodicladea s i L ^ - exterior «-.i., íllll 
hall, cuatro habitaciones ¿LV01^ 
ado completo, cocina de ci. 
balcón al fondo, cuarto y 
criados, traspatio. Su precio 
Próxima a la misma so vende' - J -
' *•  "•• >= VÍ.ras. a $10.00 h v l 
d^ verse a todas horas, dándose 
facilidades para el pago 
33647 . 6 
cuan 
pial .-¡v. 
CALDERAS "BABCOCK Y W I L C O X ' 
Se venden cuatro calderas como nue-
vas, dos de 125 y dos de 150 caballos 
de fuerza cada una. Informes: Cuba 1 
altos. T e l . A-7812. 
31975 27 ag. 
recomí }X.«Ó 
I N D U S T R I A L E S T I N T O R E R O S Y L E -
cheros. Vendo dos calderitas vertica-
les de 3 y 4 H P . y tuberías y llaves 
para instalación y una más de 15 HP. 
Están igual que nuevas y muy baratas 
y un tanque de 6v000 galones redondo. 
A-9278. Agua Dulce 25. 
32669 24 ag. 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N A DUQUESA C O M P L E -
tamen^e nueva, acabada "de construir 
para una persona de gusto, con su ca-
ballo y limonera Se puede ver a to-
das horas en Mazón entre San José y 
San Rafael, establo. Preguntar por 
Ñioo. 
33409 30 ag 
S E V E N D E UN C A U R O D E R E P A R -
to propio para lechería o panadería. 
Informan en Baños y Once. Vedado. 
33307 29 Ag. 
SE V E N D E UN C A R R O Y UNA MU-
la, con todos sus arreos todo' en buen 
estado, propio para lechería o panade-
ría. Se da barato e informan en Infan-
ta 12 (lavado), Reparto L a s Cañas.v 
33076 28 ag 
M A Q U I N A R I A 
S E D E S E A C O M P R A R UNA MAQUINA 
de taladrar para agujeros hasta 3|4 
pulgad'v Llame al M-1140. 
33598 24 ag 
V E N D O UNA C A L D E R A D E V A P O R 
de 70 H . P . y una^de 25 y 20 H . P . 
dos winches de vapor, una máquina 
horizontal de 45 H . P . y una bomba 
Dúplex de 4 por 3. San Miguel, 153, 
altos, de 12 a 2 p. m. 
33483 23^3Ag. 
Tornos 16, 18, recortador 20, punzón 
mecánico; martinete; motores 3 ca-
ballos autógena, de poco uso, de ta-
ller que he desmontado; al contado; 
no soy corredor. Tejadillo 23. 
33471 27 ag. 
ASOMBROSA SUBASTA DE DOS 
CADILLACS 
Uno lo subastaremos el próximo miér 
celes, día 20, después de las tres de 
la tarde, al que ofrezca más. Es un 
excelente automóvil de 7 pasajeros, 
marca Cadillac, tipo 53, que está íu 
donando su motor muy bien; está 
acabado de pintar y niquelar; el fue 
lie está muy bueno y con poco uso 
y la vestidura que es de fábrica, está 
completamente sana; es una verdade-
ra oportunidad para hacerse de un 
buen carro por muy poco dinero. 
El otro es del mismo tipo, de 7 pa-
sajeros, está lijado y preparado pa 
ra pintar, y su motor está funcionan 
do admirablemente bien; este segun-
do lo subastaremos el próximo sába-
do, día 23, después de las tres de la 
tarde al que ofrezca más . No deje 
pasar estas dos oportunidades. J. Ulloa 
y Ca. C. Capdevila (antes Cárcel) 19 
Teléfonos M-795I y M-7952. 
32918 23 a? 
SE V E N D E N DOS F O R D S CON V E S -
tldura; uno casi nuevo; el otro del 23. 
Se dan baratos.' Informan en Zulueta 
No . 73. García . 
32568 28 ag-. 
6.000 PESOS A L 8, SIN C O R R E T A J E , 
de 1 a 4 años. Sr. Arcadio, Muralla, 44, 
A-3740 e 1-1156. 
24 ag. 
E N H I P O T E C A , S E D A N 500 P E S O S A 
$3.000 S I N C O M I S I O N . Informan: Ga-
liano 75. café E l Encanto, vidrlefa de 
tabacos. de> a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
33116 26 Ag. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se desean com-
prar varios automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, Cad'lkc, 
Cunningham. Lincoln. Se paga en 
efectivo en el aoto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE DOVAL 
Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Haban& 
C845S ind Jn 
MAQUINARIA 
CARPINTERIA. Ofrecemos toda cla-
se de Maquinaria para Carpintería, 
Americana y Alemana; entre esta úl-
tima: Escoplos, Espigadoras, Tarugue 
ras. Trompos, Sin-fines, Cepillos, Sie-
rras de mesa. Garlopas, y toda clase 
de máquinas para elaborar madera. 
Entrega inmediata. 
Vendo cerca de Belascoaín y 
una casa de sala, saleta tres ™ 
comedor y buenos servicios, pj^ 
mosaicos. Mide 5" 50 por 25 El 
ro que la vea la compra. Precio 
Basta $5,000 al contado. Norte/ 
giavámenes. J. Llanes. Sitios 42 
iéfono M-2632. 
_33501 23 
Esquina. Se vende la casa San 
124 K esquina a Marqués Gon 
ocupada por establecimiento de 
res y familia el bajo y los ató 
familia. Para verla y demás in... 















Se vende una casa de nueva constimf?̂  
ción, de dos-plantas, compuesta câ /y,-. 3 
planta de sala, saleta, dos hatito 
nes, baño intercalado y demás stniii 
cios, en la calle de Marqués Gonzá! 
entre Figuras y Peñalver. Renti 
nueve por ciento (9 0 0 ) . Iníoimí;. 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes . . . > 
altos. 
33540 28 ag. 
E L P I D I O BLA.N-CO. VENDE EN LO58 
jor de Estrada Palma a cuadra y niel» 
do la calzada, regia casa constnlMj I 
••••¡•. de mármol y nxw -••J:. 
ros. de los más finoír techos nionw ít 
ticos, bu ño intercalado, terraza, paM 
galería de persianas, etc. W x ;0,,B 
rage y servicios, cuartos de criados »• 
1 aplanta baja al fondo, etc. Ui 
precio ?2G.O00.O0. Pueden dejar en 
teca lo (jue quieran e iníorman en 
Keilly. 23. ' . J 
33597 -11 
Se vende una casa de consW 
moderna con sala, saleta, 4 habjac* 
nes y demás servicios en la calle j 
Marqués González entre Figui« 
Benjumeda renta $70. I n ^ 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 
altos. Se dan facilidades de 
33541 
SE V E N D E L A HERMOSA CÁS|1 
ton 81, Víbora, con portal, - ^ 
habitaciones, comedor ai i" .¡ 
de baño, cocina y con P '̂'1" tod^l 
cuatro habitaciones al f0"af0nrmes «rl 





MOTORES. Tenemos en existencia 1 
Motores de Petróleo Crudo Ingleses, | 
del fabricana Petter, de 5. 8, 12, 14j 
y 25 caballos de fuerza y en tama* j 
ños mayores. También tenemos moto-¡ 
res de gasolina y de petróleo refina-
do, marcas Hércules y Bull Dog, y en 
todos los tamaños hasta 16 caballos. 
Se vende una casa de const< 
moderna, en la calle de tíen] 
entre Marqués González y f 
con sala, saleta, tres habita 
demás servicios, renta ^ U . ^ 
su dueño. Sr. Alvarez. Mercade « 
altos. Se dan facilidades de pa?̂  
33542 ' 
S E " V E N D E UÑA ESPTLEN^n entríl 
situachx en ,a calle f J ^ T ^ ^ t 
cuadras de San ^ 
su terreno mulé 10 por 
portal, sala,_ saleta j i f conlp!eWS 
tacinoes, baño 
medor amplio buena co^ ^ 
co, patio grande, entran* 
MECANICA. Ofrecemos' para entrega 
inmediata y a precios muy reducidos: 
Tornos, Taladros, Recortadores, Te-
rrajeros, Seguetas, Calderas Vertica-
les, Molinos de Viento, Winches, Má-
quinas de Vapor y toda clase de 
Equipos de Bombeo. 
Las condiciones de pago serán con-
vencionales, dando en determinados 
casos toda clase de facilidades. 
Escriban y pidan informes: 
COMPAÑIA MARTINEZ 
MARISTANY, S. A. 
Empedrado núm. 7. 
Apartado 958. Teléfono A-8366. 
Habana 
32876 24 ag. 
v traspatio con Arbo'es b¡lfl()J| 
bitación de criados con su, „ ^ 
CAMIONEROS, C H A U F F E U R S . VJ5N-
san a buscar las piezas a menos que 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler. Amargura, 48. 
29553 28 ay. 
VENDO UN MOTOR E L E C T R I C O MAR-
ca Country de 5 H P para dos oornen-
tes 110 y 220 V, tiene poco uso y lo doy 
en proporción. San Andrés 20, Ma-
rianao . 
33396 22 Ag. 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN MOtor 
de petróleo crudo de catorce caballos, 
nuevo, en envase de íAbrica. Fogler. 
' Amargura 48. , , 
1 33130 25 Ag. 
bitación de criados con - j ^ 
azotea, inflePen<J'e"Vnón. ^ ' V e l ^ na v fuerte construcci . 0 -reí* 
pesos. Informes: M. ^ " 
no T-2269. J ^ i 
.n3462 — • — r T ^ 
Se vende la casa Oquendo > 
Figuras y Benjumeda. con 
dor, 3 habitaciones y ciema ^ 
renta $60. ^ ^ ^ ^ 
varez. Mercaderes L 
facilidades de pago 
335 43 ^ 
EN S3.500 SE_VE^DK¿¡Vc0Ly 
protnlso No. °'Ant™nVía ^ 
k una cuadra ^1 ^ " s cu»^ 





OTei l ly 81. u " 
Buen negocio. Se venden g 
las ^ 
^ t r ü í d a s casas tipo chalet.; ^ 
Chaple entre Felipe 
ruela, con jardín. p j vCrje ^ «' 
dor. hall. etc. P ^ 
a I I y de 4 a 6. 2 ^ ^ ' 
33551 
ren 
potoca al 7 010 po.— ^ y ^ 
A dos cuadras fp^rj^ost- ^ | 
corredores. WiHlam $ í5 
altos. , 
m o xcii 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
URBANAS URBANAS S0ÍARES YERMOS 
> n ± r ' m L K A b T A D V E X D O UNA CASA Düi V E N D O CASA V E D A D O MODERNA. 
ca casa, sin escren-, aitü terca de iN.eptun0i Cün salaj Bít. fresca, cómoda, una cuadra de línea, 
, noa Pre „na cuadra de leta, tres cuartos, baño, servicios.. altos earage y patio j rande . í 19.000; y otra 
ÜtDO0; I i iviunte, a una 
l ^ f l i n e P « c a l . sala. sa.cta 
i zad3- de escayola, 
ornamenta 
L* ma columnas 
.radon de yeí 
;n^deCf cuaao cuartos, baño m" 
^?aW0 ¿medor. pantry, cocina. 
lo^nitómO y'"uñ~cuairto"Vn"'Íá"iizJtea,"'es ¿e esquina, a dos cuadrae de Monte, 
una ganga. Precjo ^6500 dejan $lü.0u0 buena renta 516.500 Informa su due 
en hipoteca. Empadrado 4a de 2 
Juan' Pérez . Teiefoho A-1G17. 
5. 
C U A T R O C A S A S V E N D O 
Con sala, saleta, dos cuartos, servidos, 
patio, traspatio, d é l o rasu, en caizadi 
ír^^^Kj^laCÍO.- ¿c cnaaos, garage, ¡ ̂  j¿sú¡J ¿[ol Monte; rentan ~ió5 pesos 
• K r̂ ;.5 r^»^' v-servid" j-anteros i mensuales. PreciíO 15.UO0 pesos. Buei. '« k&rW -j rhautfeur y ^es canteros n 0_ Empeclrado 49. de 2 a 5. Juan 
^ ^,:to de - a ios cuartos y en l'Orez. Teléfono ^.-1617. 
E N T A M A R I N D O , V E N D O 
Dos casas, juntas o separadas, una 
que renta $95 en $7.000 y la otra que 
gana $lu0 en $8.000; es ganga y una 
buena inveraiOn . • Empedrado 49, do 2 
a 5 p. m. Juan Pérez . Te l . A-1617. 
^r^doncie se puede tener un 
ton ' din El bañ0 es de 10 me' 
^ l ^ t ' n u é á e peda, así como las 
^5!#qUe vaemás detalles son de pn 
H Aturas y aei hAv nuien haye 
'31 
IN 
:en pisos no hay qmen haya 
^ y 1 más bonito ni mejor. L i 
V 0̂ "! J o $16.000. Se dan fa" 
Uo esta 1 j pag0i Suárez López. l e n o - ^ V - j ag0. buarez Lope^. 
c ' ^ f 17 de « a 12. Teléfono 
DE OCASION 
250-252 entre 25 y 
kJ'la ca-lle, HP23, se vendo una casa ^ r a do ^ . dos puintas. que 
razón de Í28 
terreno de mensuales ü, 
< 0 inclliye"irados informa su due 
^ f e S i n a a lú. Vedado. Telé 
¡0 ag. 
QJJÍGAEN E L V E D A D O 
, -..jv , del parque ••Menocal" 
Plen4i ' ¿ ^ ¡ ^ ^ T NO 170 y 1". ««tro 1. 
i ,ia br^sa, se venden estas Pan. 1 - •imSh 8.¿era/UH -adas en 083 metros y 
^ • i r ' c a s a s í̂ 1 V,; a razón de $33 metro 
frttati y terreno 
PasTo^ esquina a 
rcntfn í ^ " " terre . Informa 
^ f e ^ ^ s ^ - u m a  Ib. Veaado. 
23'! « d w T l a moderna y bien construí* 
"•^-^ San José 124 letra J . entre 
. t Z % Marqués González, de dos 
^ a ^ K compuesta cada planta de sa-
danta*. conJ b¡ ioneSt saión de co-
^ ^ t i c i ó ' - m p l e t o para la fami 
*•; ' 1. Í;P nuede ver de V 




a 11 y de 
\! Alvarez. Mercaderes 22, altos 
I v a r a ^ f e r ^ L L B SAN F R A N C I S C O . V I B O -
'ose vt« tranvía, manipostería, lechos 
S ^ ^ fr te ^ medida. $5.000. I n -
"4,. "P110'! vmDedmdo 20. ^ • Vírfrmes. -¿mpe"1'1- 93 _A_g. 
7" '—334SÜ ^ 
II y ^ •ÍÍ!Í5¿ VENCEN T R E S CASAS A L T O S Y 
r« CUJií modernas, bien situadas, rentan-
^ K e n - una finca de recreo y prouuc-
»ii^n''¿arretera. J . Echeverría Übis-
S E l p n j '̂ ¡ĵ  Hi directamente, de 11 a 12 y de 
ecio$8J 
'ío rfcoia 
ios 42, l J ; • 
p n ' $ 5 . 5 0 0 ; a l contado $2.500, una 
23 aj ^sa acabada d e construir, en el re-
^ " " - y rparto' R e d e n c i ó n , paradero Calzada, 
• l ^on porta'' Sâ a, sâ et;a, comedor» tres 
to de"^ ^ i^0* uno a^0 con az;otea cocina, 
i, ™ "servicio san i tar io completo y buen pa-
! w ^ ^ ' , informan, teléfono M-2022. as >nfo^r334íl 22 ag 
33539 28 ag. 
23 ag 
CENTROS 
Para fabricar, vendo, Neptuno, Dagu 
ñas, Aguila, Basarrate, Cuba, Indus-
tria, Luz, . Lagunas, Maloja, Manrique, 
Ob.spo, Salud, San Joaé, Someruelos, 
Veiazco. Fundición, San Lázaro. Cer-
vario, Acosta, Picota, Lamparilla. Com-
posteia, Villegas, Escobar, Gailano, 
Empedrado y varias m á s . Empeclrado 
49, de 10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Juan Pérez . Teléfono A-1G17. 
E N $16,000 VENDO 
Un lindo chalet, en Chaple, con jardín, 
portal, Sala, hall, comedor, cocina, ga-
rage, un cuarto de criados y svrvicioe, 
pantry, patio, los altos cinco habita-
ciones, baño intercalado y terraza. E m -
pedrado 49, de 10 a 12 m. y de 2 a 5 p. 
m. Juan Pérez . Teléfono A-1G17, 
E N $13,000 VENDO 
dos casas en la Loma Chaple, moder 
ñas, de buena fabricación; también se 
vende una sola en $ ti. 600; más infor 
mes Empedrado 49, de 10 a 12 m. y de 
2 a 5 p. m. Juan Pérez . T e l . A-1617. 
E N NEPTUNO. VENDO 
una casa do 6x20 metros, cerca de la 
brisa, propia para fabricar un estable-
cimiento, muy bien situada; para más 
detalles, Empadrado 41), do 10 a 12 hi 
y do 2 a 6 p. m. Juan Pérez . Teléfo-
no A-1617. 
CASAS MODERNAS 
En venta. Una en Lealtad, $27.000: 
una en San Lázaro, $23.500; una en 
Concordia. $18.000; una en Acosta en 
$28.000; una en Amistad, $38.000; una 
en Neptuno, $28.000; una en Belascoaín 
$23.000: una en Luz, $36.000: una en 
Consulado $33.500; una en Estrel la en 
$11.000; una en MalccOn $34.000; una 
en Nueva del Pilar $12.500; una en C -
Rellly en $82.000; una en Maloja en 
$14.500; una en Refugio en $22.000. 
ESQUINAS~MbDERNAS 
En venta, en Aguiar, O'Reiily, Campa-1 r " ^ " . ^ 
nar:o. Lagunas, Lealtad, Galiaho, I n - r - - ) 4 4 j . 
dustria, Perseverancia, Manrique, Pra- ?^A£;^ 
do. Reina, San Miguel, San Ignacio, Te ¿ J V J J 
jadlllo, Cuba, Lamparil la, Virtudes, Con 
cordia y varias m á s . 
ño. sin corredores, de 3 a 5, en Once 
nú'm. IOS, entre I y J . Vedado. 
32428-29 23 ag. 
S E VENDfl UNA CASA D E R E C I E N T E 
construcc.On con sala, saleta, 3 cuartos 
cocina, servicio sanitario, baño y patio 
en $5.500. No palucheros. Puede verse 
a todas horas. Santa Teresa 18, Cerro. 
33208 28_ ag . 
CASA E N $3.400. E N E L C K R R O f SA-
la, dos cuartos grandes, comedor, coci-
na, grande y patio. Toda mampo.sterla 
y azotea y en magnificas condiciones. 
Es t f rentando $35. Su dueño Poollo 7 
bajos. Habana. De 12 a 2. 
33.62 24 ag. 
Vedado. Se vende esquina en la ca-
lle 2 con 371 metros a $25 el metro. 
Informan en E l Palacio de Cristal, 
Belascoaín y San Rafael. 
33113 28 ag 
Se vende una parcela de terreno d j 
esquina, en la calle 23 del Vedaou, 
bien situada. No perderá nada el com-
prador que vea ésta anles de elegir 
cualquier otro. El precio es razonable. 
Para su trato, San Nicolás, 166 / 
33419 30 ag. 
SOLARES YERMOS 'ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIO 
S E V E N D E N 
2 500 metros cuadrados en el Vedado, 
esquina do fraile. Existe capa de mani-
postería, suelos de mármol. Incluida 
casa el precio es de $32.00 el metro. I n -
formes, F-4309. 
33417 28 hg 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S E 
vende una bonita casa en la calle Dos 
en el Vedado, con muebles o sm ellos; 
están casi todos nuevos. Se puedo dejar 
alguna cantidad en hipoteca. Para más 
Informes. Cine Niza. Prado, 97. de 1 a 5. 
33420 23 ag 
$ 9 0 D E E N T R A D A 
y $14.00 al m^s, le aoy un solar a tres 
cuadras de la Calzada do Jesús del 
Monte, cerca de la iglesia, urban.zación 
completa, y medida que deseo. Pocito, 
70. esquina a San Anastasio, do 11 a 
1 y silbados y domingos todo el día, 
teléfono A-4991. 
33415 30 ag 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas dando una cantidad 
de contado y a pagar el resto en pla-
zos cómodos. Las hay desde $3,í)00 
en adelante estando situadas en el 
Reparto Batista, Informa su dueño 
Jorge Batista calle E , entre 11 y 12, 
en el mismo Reparto, teléfono 1-2229. 
33278 25 ag 
S O L A R E S C A L L E S 23 Y 19, M E D I D A S 
chicas y grandes; 500 pesos contaUo, 
resto como uesee; p.azos largos o cen-
so redimlb.e, 5 Interés anual. Propie-
tario: Emoodrado 20. 
33480 23 A g . 
S O L A R E S POR 200 P E S O S CONTADO, 
en Jesús dei Monte y i^uyanó, resto 20* 
a 30 mensuaies, sin interés; es gran 
oportunidad. Propietario: Empedrado 
20. 
33480 23 Ag , 
Compro un terreno en el Vedado en 
el radio de 8 a Marina y de 13 a 27 
Su precio entre $25 y $30. Suárez 
López. Empedrado 17, de 8 a 12. Te 
léíono M-4721. 
33491 23 m> 
VENDO MI CASA U E DuS P L A N T A S 
situada de Aguila a Consulado, mide 
seis metros por 24. Frente de cantería, 
cielos rasos, buenos baños, escalera a la 
azotea. L a doy con $8000 contado y 12 1 
mil hipoteca. E s « a n g a . ÍNO corred) ' 
res. Dr . Mario. Teléfono M-7513, Cam 
paliarlo 14, bajos, 
33394 23 A g . 
A P R O V E C H E L A OPORTUNIDAD 
Vendo dos lindos chalets en lo me-
jor de la Víbora, acera de sombra y 
brisa. Tienen cinco cuartos de fami-
lia, dos de criados, garage, y cuan-
tas más comodidades exige la vida 
moderna. Uno vale $21.0o0, pudien-
do dejar hasta $15.000 en hipoteca; 
otro vale $13,000, pudiendo dejar 
hasta $8.000 en hipoteca. Informes: 
L O MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Vaile, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa 
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
33537 _28 ag. 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S . 
Se vende un tj?iar en la Avenida do ia 
Paz frente a la linea a 22 metros sobre 
i l nivel de la acera. Mide 54 vararj do 
frente por 29 de fondo. No se da en 
ganga. Informa su dueño: Sr. Castillo. 
Obispo y San Ignacio. 
33544 23 í A . 
S E VENDE 
taderes 21 
M' VENDE EN PROPORCION L A CA 
• ; 3a Universidad 18, fabricación moder-
no ag, ^ de dos plantas, cuatro servicios y 
1 <̂ éaatro Ijaños con 18 habitaciones Reu 
'a coditrac —̂ 422". Informes en los altos. Barrio 
, 1 , m Pilar, 
'"«ta caíii M H U K ' . 4 . sp 
i h a f e fcí^-VENDE EN 35.500 CASA • D E ~ L A -
emás iiró .irÍF'110 i'-azotea. Tiane penal, saja, sa-
, p ieta, tres habitaciones, salón de comer. 
;s UonzaH v'&ii Benigno entre Encarnación v Co-
Rpnlad ( í??' Infor^eK: Chacón. 13, departamon-• '̂ Ul'<» 5 >0 número 10 
Inforaiaa k! ^272 24 ag 
aderes 21 ^ VEN'DO GASA DOS P L A N T A S CA-
Virtudes, moderna, S. S. 2 cuartos, 
; oauo comp.ttoo, servicio criados, 0 v 
28 áíl B r ' por 14 y medio. Precio, 18,000 
BEPS. Puede quedar en hipoteca más 
ENLOMt Mf la mitad al 7 por ciento. Informan: 
Iraymedi K*nzana de Gómez, 270, de 10 a 12, de 







22 Ag. 1 habitat* ^ ¿ -•- r_ 
la calle M , j t r ; ) l l ; V ^ N T A 1)10 P R O P I E D A D E S , j moderno con portal, sala, saleta, tres 
p¡gU[jl¡Hteral r v,í",i'-tecas^ inversion"i3 en ge-1 babilaciones. baño, ^comedor, cocina ser 
i d r m ~ ~ 22 A -
aderes > ^JÜSO^HALET 24 MFTR¿S F P V V 
de ^ ' ¿ Z f ' -5 l a ™*» d í í á 
28 4 jinete sa a ^ d a ^ PorUl,• vestíbulo. 
- ^ - T T ^ a , nant,^ con}̂ OT con zócalo de 
CASA ^VJS ^ i ^ ' .foc'ia en planta baja. 
: r >H. dos haño^ fbitacl0nes muy gran-
io. <f, fLv^S' . torre . con un salón, Ka-all*; .-ftŝ  «ie cnado y chauffeur. 
J ^ v i d S , , f3̂ 61"'1 de mármol, puer-ormesf' H0f .. • ras. lujosa ñpcar* ,^^ ¡,J„ 
i I B g ; Caos y Acfsta, Empedrado SO 
22 Ag . onstruci 
Benju í 
y 0qí»( 
) . Info^ 
caderei 
ESQUINAS PARA F A B R I C A R 
Venció, Reina, Campanario, Lagunas, 
Virtudes, Aguila, San Nicolás . Manri-
que. San José, Espada. Galiano, Infanta, 
Jesfls María, Lamparilla, Aramburo, 
Salud, Marqués González, Tejadillo y 
varias m á s . 
ESQUINA REGIA. VENDO 
De altos a dos cuadras de San Lá-
zaro acera de sombra, todo moderno 
con zaguán, reolbidm-, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos baños regios In-
tercalados, cuarto de Arlados, servlclo5 
garage,, dobles Instalaciones. 
24 ag 
O P O R l U N I D A D «wN B E L A S C O A I N ca-
sa moderna con cumercio de dos p.an-
tas, cuatro tientos metros, 4o,000. Lía-
me ai 1-7231. O. Mauríz, de su direc-
ción y pasaré a informar. 
VEDADO C A S A A L A B R I S A DOS 
p.antas próxima al Parque Medina 
Jlb.OOU. L.ame al 1-T231. tí . Mauriz. do 
su dirección y pasaré a Informar. 
E N CONCORDIA, CASA 
MODERNA 
Vendo una- de altos, con sala, come 
dor, dos babitaciones, baño y servicios 
y cocina, y los altos lo mismo, más 
una habitación Interior, con servicios. 
Precio $18.000. 
R E P A R T O MIRAMARr VENDO 
Ki.OOO metros de terreno junto o 
por • solares oon frente al Malecón, en 
la mejor Avenida cerca del puente nue-
vo y Río Almendares con dos esquinas, 
de lo mejor, carros por el fondo. 
EN L O MEJOR D E L C E R R O . 
VENDO 
B.o&O metros dfc ierren^, oon doá eS' 
quinas, a una cuadra áe la Calzada, 
muy alto y bi*n. situado, se. vend* ba-
rato, es un gran negocio^ para fabricar 
y vender separado, mejor oportunidad 
no se presenta. 
E N S A N I O S S U A R E Z . VENDO 
mió en ¡a calle de Perseverancia, pró 
po a Neptuno. una hermosa casa d< 
T1 Plantas con frente de cantería v PTI 
9a sup&rficie de 0̂9 metros Con«ia T'n rhalet moderno, con jardín, por 
•sf «ala, saleta, cinco auartos coircd'or ta1, saia- eornedor, hall, cuatro habl-
¡giMto de baño y cocina- en' los 'altc^ ' ta(;'iones' hnñ') completo, de familia. 
„ al. Precio: S5 mil pasos M-s ¡v Ibaño áe criados y cuarto, garage, pa-
onslruct» Kfwtmes .ta üonte 317 do "i -i 4 ' ¡ ,0' traspatio, oon todas las comedida-
•• -«.33323 1 oo" »_ i des. Precio $12.000 Empedrado 49 de 
|2 a 4. J . Pérez . Otro en Santos Suárez 
Aí'&tie ^ Cuba 25. altos. Te- ! vicl-os,o un cuarto ^ criados, garage y 
I e a la ¿t11* San Mariano 
W t í ParqUe Mrndo2a. ^ chalet. 
I M e y e r a todas horas. Se com-: 
K ¿ i u r d l n e s ' porta1' ^an ha,M 
^ í ó S . ' U? Bran «medor . con! 
mide 210 metros. Precio $13.500, 
E N E L VEDADO. VENDO 
5.000 metros, con dos esquinas de frai-
le, juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio razonable, urge venta. 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fnbricsbdo. línea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antes a Pérez, si 
quiere hacer buenos negocios. 
EMPEDRADO 49. DE 2 A 4,-
JUAN P E R E Z 
V E D A D O G A N G A CASA \ I O D E R N A A 
la- brisa cinco habitaciones, dos baños, 
gariU-e $28.000. 60<o $10,000 de contado. 
G . í l a u r i z . Te.¿fono 1-7231, de su di-
rección y pasaré a informar, también 
un solar cauo 23, próximo G, a la bris;a 
17 por 45 a 40 pesos, faciiidades de pa-
go. 
32453 23 A g . 
L L E G O P E R E Z 
ATENCION. INDUSTRIALES 
Vendo geis mil varas de terreno, en la 
Calzada de Puentes Grandes, a la en-
trada do la Tropical, con frente por la 
calle San Pedro y por la calle Rizo, 
propia para gran industria o para fa-
bricar casas para obreros, lo vendo ba-
rato. Informa: Jaime Martínez. Cár-
cel 27, bajos, de 12 a 3 p. m. Teléfono 
A-7060. 
33562' 2& á g . 
R E P A R T 3 AMPLIACION DE 
ALMENDARES 
Ganga a $2.75 va. vendemos un lote de 
8.128 varas. K-ítá situado este terreno 
al lado de la línea del tranvía y en el 
mejor punto del Reparto. Informa: Du-
más y Alpendre, Calle 9 y 12. Teló-
fono I-72t)0. Reparto Almendares, Ma-
rlanao. 
33573 26 ag. 
SE V R N D E EN L A V I B O R A . JUNTOS 
al señor Zubizarreta, detrás del Cine 
Tosca, a una cuadra de la calzada, un 
solar de 14 x 36. Informan M-2185. 
Aguiar. 116. 
31099 21 a g _ 
M A G N I F I C O S O L A R . S E V E N D E E N 
lo mejor deí Reparto Chaple. un oolar 
con vista a la Habana, prjpla para fa-
bricar, una gran residencia: mide 760 
metros cuadrados y da a dos calles. In-
formes: Genios 15. 
32879 26 A g . _ 
S O L A R E S . S E V E N D E O S E A L Q U I -
la un terreno propio para industria, con 
1596 mecros a una cuadra de Zapata. 
Calle 33. entre A y Paseo. Informa: 
Marqués González, número 12, 
32908 . 29 Ag. 
EN INFANTA A $18 E L METRO 
Se venden 2.000 metros de terreno con 
entrada por tres calles y chucho ferro-
carril por una; hay 1.500 fabricados 
en una hermosa casa y dos naves. E s 
.egalado, 
32965 26 ag. 
S E V K X D K E N L A V I B O R A F R E N T E 
al parque en construcción de Lawton 
=i terreno que hace la esquina do Por-
venir y Santa Catalina, a $10.00 el me-
tro. Informan en Porvenir 65, entre 
Milagros y ¡Santa (-'atalma. • 
¿2751 22 ag. 
KN L O MKJOR Dp, L A C A L Z A D A Real 
de Puentes Grandes, cerca de la fábri-
ca de cerveza L a Tropical y de varias 
industrias, se vende un café E l local 
sirve para v íveres y tiene vida propia, 
pues no pagfk alquilar. Informan en 
Real. 50, Puentes Grandes, café. 
33429 25 ag. 
Se vende magnífica casa cíe huéspe-
des, céntrica situación, por tener que 
ausentarse su dueño, edificio moder-
no, establecido hace cinco años, mag 
¡nífica clientela, 27 habitaciones to-
das alquiladas, buena oportunidad pa" 
ra el que quiera emprender el giro; 
dos temporadas saca su costo; cas A 
ideal para elementos del país y ex-
tranjero, cuatro años de contrato, mó-
dica renta. Informan, Beers y Ca. O 
Reilly 9 112. Habana. A-3070. 
C 7609 ' 6 d 26 
1 2 5 P E S O S D E C O N T A D O 
y catorce mensuales, ea lo que usted 
necesita para comprar un solar muy 
^crca do la iglesia y Calzada de Jesús 
del Monte, con aloantarilladio. agua, 
luz, quedan muy pocos; venga a verme 
a Jesús del Monte 503. esquina a Po-
• to. barbería, Ignacio. 
32753 . 25 ag. 
•- iOICUlRIA Y L I B E R T A D . 12 x 50 va-
ras, a 7 pesos, lugar encantador, muy 
ito, a una cuadra del tranvía de San-
tos Suárez, parto de contado y resto a 
ij-azos. Ignacio, J . del Monte 503, es-
juina a Pocito. barbería. 
324 15 23 ag 
GANGA. S E V E N D E N E N L O MiCJOR 
uel Reparto Columbia. calle Buena Vis 
ta entre Miramar y Prlmel íes , tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabricación al 
iondo. Renta mensual, $200. Informan 
en la m.sma teléfono 1-7411. 
31902 24 ag. 
T E R R E N O S A P L A Z O S E'Ñ SANTOS 
Suárez, soia, y ampliación de Mendoza, 
También le fabricamos su casa a plazos. 
Pasage Infante y Mayía Rodríguez. Ca-
rri to y Cía. De 4 a 6 p. m. 1-5344. 
32464 23 Ag 
SE VENDR UN C A F E SIN C A N T I N A . 
E s propio para una barra, por estar 
en punto céntr ico . Hay contrato. In-
forman Merced 99. Mario Carmena. 
33512 28 ag. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E LOS 
mejores hornos de cal y canteras en 
las cercanías de la Habana. Informes: 
F-4sr.s. 
33504 23 ag. 
S E V E N D E C U A N B O D E G A S O L A E N 
esquina, mu. ao LMITÍO, Ó años contrato, 
no paga aiqiii.cr, se da muy barata, 
urge la venta, informa!): Economía y 
Apodaca, fonda y culé, pregunten por 
R . Junco. 
3 34(i0 ¿ 23 Ag._ 
C O M P R A D O R E S D E V I D R I E R A S , N E -
gocio fabiuoso por no poderlo atender 
su dueño, se vende una vidriera de 
tabacos y quincaua en el mejor punto 
de la Habana por su dueño tener que 
embarcarse, se da casi regalada. I n -
forman: Prado, 77. Palacio de L a 
Mortera. Pregunten por Julio Gutiérrez. 
33454 25 A g . 
E N $7.500 B O D E G A E N C A M P A N A R I O 
sola en esquina, muy cantinera; el com-
prar por mi conducto es una garantí;!, 
y segundad para el comprador. Figu-
ras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
E N $7.500 B O D E G A E N E L B A R R I O 
de Colón, muy cantinera, con buen* 
ventjj; tengo muchís imas más en venta 
do todos precios, cuyos dueños necesi-
tan vender. Figuras, 78, Manuel Llenín. 
C A N T I N A Y F O N D A E N $6.000. T i E -
ne arrendada la fonda en 60 pesos 
mensuales; rodeada do industrias y ta-
lleres. E n Jesús del Monte. Figuras, 
78, Manuel Llenín. 
E N $5.000 B O D E G A C A N T I N A , UNA 
cuadra de Monte. Vendo tres partes do 
cantina y una parte de v íveres . Alqui-
ler, 50 pesos, alquiler |85. Buen con-
trato. Figuras, 78, A.-80;i. Manuel L l e -
nín. 
E N $C.500, C A F E MONTADO A L A 
moderna, en lo mejor do la Calzada 
del Monte. Figuras 78, Manuel L l e -
nín. 
EN $7.000 C A F E Y FONDA G R A N lo-
cal, moderno, en el punto de más trán-
sito de la calzada del Monte, Figura», 
78, Manuel Llenín. 
E N $2.200 G R A N C A R N I C E R I A , gran 
•ca) bien montada, cerca del Campo do 
Marte. Tiene mucho barrio. Figuras, 
78, A-0021. Manuel Llenín. 
230 85 22 ag 
S E V E N D E UN S O L A R E N G E R T R U -
ues, entre 3o. y 4o, mide !2 y medio por 
4Ü londo. Informan: Quiroga. 8. Je sús 
del Monte. Manuel de Cárdenas. 
32483 23 A g . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baóos en muy buenas condiciones en 
Calzada, esquina, pOr dohde transitan 
más de veinte mil personas. Véanla y 
no perderán el tiempo Su precio, $3.500. 
A l contado. Para más Informes, seño-
ra Esperanza García, Cuarteles, 3, al-
tos, entie Aguiar y Cuba, de S a. m. a 
2 p. mi 
33404 8 s 
B O D E G A SOLA E N E S Q U I N A C E N T R O 
Habana, que vende 80 pesos diarios, 
mucho de cantina la vendo en $8000, 
buen contrato y facilidades de pago. 
Fernández, café Independencia, Belas-
coaín y Reina. 
33301 22 Ag . 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU 
dueño para España, se vende un pues-
to dé frutas o'i Milagros, 100 al lado 
de la carnicería. Víbora. 
_:32775 Si ag. 
Sp. V E N D E UN G R A N E S T A B L E c T -
miento de víveres, por no poderlo aten-
der muy barato. Informan:' Vodado 8 
y 1ÍL T e l . F-1079. 





Quién vende Casas? 
Quién compra casas'.' 
Quién vende solares? 
Quién compra solares? 
Quién vende fincas de campo? Pérez . 
Quién compra fincas de campo? 
Pérez . I 
Quién compra créditos hipotecarios'? ¡ 
- Pérez . 
Quiéfl vende créditos liipotecarios? 
Pérez . i 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién vende valores? Pérez. 
Quién compra valores? Pérez . 
Quién d?. dinero en garantía? Pérex. 
Quién da dinero en pagarés? Pérez . 
Quién da dinero sobre alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serlos y reservados. 
Empedrado 49, do 10 a 12 a . m. y i 
de 2 a 5 p. m. 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-16I7Í 
30509 SO ag 
S O L A R E S A PLAZOS 
En el Reparto Almendares y La Sie-
rra, vendemos magníficos solares y 
parcelas, pages cómodos y sólo nece-
sita usted dar de entrada $100 o $150 
No compre solar sin antes vernos. 
Oficina: Dumás y Alpendre. Calle 12 
y 9. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
33572 26 ag. 
S E T R A S P A S A UN S O L A R E N L A Ví -
bora, calle O'Farri l l , entre Golcuría y 
Juan Delgado. Mide 12x58 varas, si-
tuado a tres cuadras del Parque Men-
aoza a $4.80 vara. A . Guerra. San 
Joaquín 50. A-7712. 
31950 24 ag. 
JUNTO A L P A R A D E R O D E HAVANA 
Central, Víbora, (!00 varas de terreno 
de mucho porvenir; próximo al para-
dero del tranvía Víbora. UltliüO pre-
cio, $2.95 vara. Su dueño, Ignacio So-
ler, Jesús del Monte 503, esquina a Po-
cito, baroería. 
3244 4 23 ag 
V E X D O U N S O L A R D E 300 M E T R O S 
en ia caUe Luis Estévez , entre O'Fa-
rril l y Lagueruela, Víbora. Precio 2000 
pesos. Teléfono Á-4219. 
33317 24 
C A F E Y FONDA 
Gran negocio de positivo resultado con 
dos negocios m á s agregado en él, se ga-
rantiza una venta de 65 a 70 pesos 
diarios, alquiler 25 pesos, contrato 8 
a ñ o s . Los enseres y mercancías valen 
mas que lo qtie ísc dpe por el negocio. 
Se pueden Inspeccionar. Por que ven-
gan no hay engaño . Informes Belas-
coaín 54, altos. S r . Quintana, entre 
Zanja y balüd. 
33309 3 Sop. 
A L O S Q U E Q U I E R A N C O M P R A R 
una Fonda en el mejor punto do la Ha-
bana, a la salida de los muelles So 
vende por no ser del giro y tenor otros 
negocios; vende $50 diarios y puedo 
vender mucho más si se atiende. Se da 
en $3.000 y se puede dejar algo en 
pagarés . Buen contrato y poco alquiler 
Na nalucheros. Informan eñ la Vidrie-
ra del café Londres. Egido y Acosta 
a todas horas. 
33214 £6 ag. 
E N J O V E L L A N O S 
Se vende una propiedad de maniposte-
ría y tabla oon altos y bajos; hoy 
habitada por famihas, con un pozo de 
agua fértil, que hasta hace un -¿ño es-
tuvo abasteciendo al pueblo y un local 
de 30 x 40 ví .ras con teoüio de teja fran-
cesa, donde antes exist ía la i.idubtria 
de gallería. No se pretende mucho. I n -
formarán en San Sevorino. 11 1¡2, Ma-
tanzas. 
Ext . 23 ag 
E N L A V I B O R A , A DOS C U A D R A S DK 
la Calzada y del gran Colegio de niños 
de los Hermanos Marlstas, en la calle 
Felipe Poey y Santa Catalina (lado de-
recho) vendo una casa y estoy termi-
nando otras dos, oon jardín, portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, baño in-
tercalado completo, con agua fría y ca-
llente, saleta de comer corrida, cocina, 
cuarto y servicio de criados y entrada 
ind-pendiente, a la brisa, decorada y 
de citarón. Usted la puede estrenar si 
la ve. E n ella efetá, su dueño todo pl 
día. 
33300 22 ag 
O R A N O P O R T U N I D A D P A R A L O S 
hombres de negocios. Vendo en la C a l -
zada de Guanabacoa un terreno con 
4.000 metros, ,un chalet, y además tie-
ne úh gran manantial de agua mineral 
cuya agua fué analizada por el Labora-
torio del Dr. Plasencla, tjuien la reco-
mienda como una de las mejores dfc 
Cuba. Todo lo vendo, barato, con faci-
lidades de PTgo. Informa: Jaime Mar-
t ínez . Cárcel 27, bajos. T e l . A-7060 
de 12 a 3 p. m. 
33561 26 ng. 
R E P A R T O "BUEN R E T I R O " 
MARIANAO 
Vendo varias parcelas a plazos y al 
contado, de 3, 4 y 5 pesos la vara, con 
calles, alumbrado, aceras y todos con 
fabricaciones por los lados, y a una 
cuadra de los carros. Informes Delage, 
teléfono A-8297. Empedrado 16. 
_333_5S _8 Sep. 
A L T U R A S D E L RIO ALMENDARES 
Deseo comprar un solar en este re-
parto a uh precio equitativo. Trato 
directo, no corredores, diríjanse por 
escrito dando el último precio al Apar 
tado 934. Sr . A . Ragusa. 
33347 * 24 Ag. 
GANGA. EN E L R E P A R T O L A W T O N 
se vende un lote de terreno de 1.454 
varas a $2.90 la vara; un chucho de 
ferrocarril, por un costado y la l ínea 
Havana Electric a media cuadra, urba-
nización completa. Trato directo. Su 
dueño Lagunas y Be lascoa ín . Teléfo-
no A-2229, bodega. 
32403 2 ag. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L 
que quiera hacer un gran negocio. vSe 
vende un tejar con 2500 metros de te-
rreno en propiedad con su barrera pro-
pia, todo completamente cercado, y si-
tuado en un punto muy bueno y cerca 
de la Habana, tiene dos hornos y tres 
noves, sus casas para vivienda, para 
informes el te léfono F - l U á de 7 a 9 
a. m . . y d e 7 a 8 p . m. 
33369 24 A s . 
VENDO B O D E G A EN MARIANO, L A 
doy a prueba, es tá sola en esquina, se 
garantiza la venta de treinta y cinco a 
cuarenta pesos, es tá libre de contribu-
clones, tiene aomodidades para familia, 
la doy barata, las causas se le explica-
rán al comprador, es propia para dos 
qu;e quieran hacer dinero, tiene mucha 
barriada. Su dueño en Lagunas y Ga-
ilano, bodíega. 
33353 • 29 A g . 
I N G E N I O C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
cunges, provincia do Matanzas. Se ven-
de muy barata esta preciosa industria 
para persona o personas que quieraii 
ganar mucho dinero en poco tiempo 
Grandes maquinarias para turbinar azi'ü 
car y hacer melado y raspadura Tam-
bién e s t á preparado para montar ua 
alambique con muy poco gasto. Tien^ 
concesión de la empresa del ferroca-
rril para hacer un chucho. Para infor-
mes sus propietarios, R. García y Ca 
Muralla 14. Habana, te léfono Ái*SS0S! 
32034 { | 
S E VEND-ja F A R M A C I A I M P O R T A N T E 
provincia do Camagüey. por no poderla 
atender su dueño. E s buen negocio I n -
forma: A. Bello, escritorio de la Dro-
guería Sarta. 
32760 '>•> ag. 
BODEGA MUY S U R T I D A $1500 
al contado, y 1000 a plazos vendo, con 
5 años ao-ntrato y poco alquiler, a ta-
sación valdría m á s . Fernández, café 
Independencia. Belascoaín y Reina. 
33363 22 Ag . 
V E N D O UNA F O N D A Y C A N T I N A , 
muy acreditada, hace una buena venta j 
de contado y algunos abonados, e s tá en i 
los muelles en el mejor punto, 6 años 
de contrato y casi no paga alquiler, j 
Precio 2,500 pesos. Informa: Manuel 
Alvarez. Monte y Someruelos, café, de 
8 a 11 a. m. ' 
33151 v 23 Ag. 
BUE.H N E G O C I O . S E VENDI? O SU 
arrienda un puesto de aves- y huevos 
Aguila y San Miguel, al lado do la 
carnicería por Aguila, buen contrato y 
barato alquiler, local propio para cual-
quier Industria. Informan Aguila 173 
Teléfono M-7175. 
32997 ^ 23 ag. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café L o s Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel en $2.500; una carni-
cería en $2.000; vende media res. 
Arfendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte. Infanta, Estévez , Santos Suáárez 
y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40.-^3 un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes: M , Fernández. Reina y Rayo ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
PLANTA E L E C T R I C A 
33390 
T E L E F O N O A-lbl7 
24 Ae . 
le pago- ^ o c a J o de madera SPU «««^J U ' PL^EÍRA, CASA 
?8a?-- Wione. f] ] • 8 8rande8 ™ ~ • cuartos, s e r v i c i a san 
- \ - r d i-»0Da^ Í -v 1UJ0S08 c l-'tos de ba 1¡a iíllca' ':UÚ0 raSd 
f & ^ ^ P a n t r y . cocina, serví-- ' 
% ñ ^ ¿ Tucriad0^sarags dos 
'•^S '-^ w l IUna resid"ncia de lujo y 
< J ¿ ,aS comodidades. Se d 
k r í C t r ^ ^ f la - n t a . In 
• • t o ^ !u dueño. Rod.iguez 155. T 
D E SALA, DOS 
sanitarios, pegado a 
en $¿i.uou y una 
de madera, con portal, sala, dos cuar-
tos, pr.itio y traspatio, con servicios, en 
$í.¿o0. Infomian en Santa Teresa, 23, 
teiéfuno 1-43 i0 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z UNA 
cuadra Ca.zada casa moderna, dos ven-
tanas $7,800, btra techos monol í t icos 
cinco departamentos en $3,800, otra de 
lo mismo 2,800. VlUa Nueva Santos Suá-
rez, 18. 
33119 28 Ag . 
CASA V I E J A P A R A F A B R I C A R E N 
la calle Acular 5.80 por 21.00 esquina, 
medida ideal. No corredores. SuArez 
López. Empedrado 17, de 8 a 12. 
33177 24 Ag. 
« p t ^ 1£ 
ormes; 
• h o 1-2981" 
Í 3 3 2 4 9 
24 ag. 
EN L A LOMA DE C H A P L E 
Gran chalet vendo en la loma de Chaple, 
a una cUa-dra de la Calzada, en una 
. VENDO A DOS C U A D R A S D E L A cal- superficie de 343 metros; c'onsta de jar-
a zada, un hermoso chalet, con portal, dos id í j i , portal, sala, recibidor, comedor, 
gabinetes, sala, saleta, auatro cuartos, hall, cocina, cuarto y servicios de cria-
scrviclo sanitario intercalado, come-. dos, y garage, en los altos esc/alera de 
C-I dor, cociiia, cuarto y servicio para cria-
I dos. entrada para máquina, con gara-
ge, un hermoso jardín, patio con árbo-
E n e l R e D a r t o d e 
L a w t o n se v e n d e n 
so lares a c e n s o , 
e n t r e g a n d o 5 0 c e n -
tavos de e n t r a d a . 
I n f o r m a n : t e l é f o -
no 1 - 2 3 7 2 , d í a s 
de f i es ta y t r a b a j o . 
33290 
V E N D O R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , 
media cuadra de. Parque Mendoza, un 
soiar 17 por SO, si fabrica le dejo su va-
lor en hipoteca. Informa su dueño de 
10 a 12 a. m. , de 3 a 5 p. m. Manzana 
de Gómez, 270 . Señor López . 
33324 29 A g . 
R E P A R T O C O L U M P I A . V E N D O 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de mampostería, todo nue-
vo. Rentan $72 al mes. Informan calle 
Núñez, entre Miramar y Prlmel íes , se-
ñor Carlos Llovera. 
31901 24 ag. 
j S O L A R E N MARIANAO, T R E S CUA-
l dras del carro, acera do ta brisa, buíí-
Ina calle y aceras $2.00 vara,. Véame 
que es ganga. Suárez López. Empedrar 
d - 17, de 8 a 12. 
S3177 24 ag. 
Con fábrica de hielo y que, da buenas | 
utilidades, Ss vende en precio razona-1 
ble. Quien entienda este negocio verá j 
que es una buena operación y de gran] 
porvenir. Es tá cerca de esta Ciudad 
y en pueblu do importancia. Informan 
de 12 a 2, Pocí to 7, bajos. Habana. 
Sr. Benitez. 
33164 22 ag. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago e 
informan: Te l . A-9374. 
B E L A S C O A I N 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la H a -
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. R.elna y 
Rayo. T e l . A-9374. 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para Cuaí-j 
quier industria. Informa- Jorge Batis-
ta, calle E , entre 11 y 12, teléfono 
I 2229. 
33277 25 ag 
C O M P R O F I N C A 
Deseo comprar una finca de 15 r. 30 ca-
ballerías de tierra buena en la provincia 
de la Habana o Matanzas, directamente 
en Monte 317 de 1 a 4. 
33322 22Ag. 




to Paía lr!0Z? 
3 "'aaos con sus servaos ' 
equina a Prlmelíes, Cerro. No 
jorredores. Teléfono 1-4370. 
SÍ 
M e , . ! 11 el. ^ec iaáb comnues-' 810 V E N D E EN Z E Q U E I R A . A DOS 
7«ÍÍ- idia antcsaa v -il t ' ! cuadras de la calzada del Cerro, sala, 
ftgfS, háb;taci JcUcla seis gran • sai.-ta. dos «mirtos, servicio sanitario, 
if.Spleto v ' i ' 8 y ¿0S saiones a'tos. 
K t e ^ " y Jujosc cuarto de bañe 
mármol, cuatro, grandes cuartos, un 
magníf ico cufrt.o de baño, de lo me-
jor, dos terrazas, sü construcción toda 
de primera, con techos monol í t icos y 
aS e* toda. 'LP 0S FN08' MAM-
> Í raso, las habitaciones, cié 
> . A MWin *^ti0 y trasoatin i ^ i ; „ „ . 
isos de mosaico de lo máa fino. Precio 
$17.500. SI usted quiere, le dejo «IO.OOO I 
en hipoteca a bajo Interés, más Infor-
mes en Monte 317, de 1 a 4, Incluso los, 
I dominaos. 
| 3332_2_ 23 Apr. 
fi $3.500. Informan en Santa Teresa 23 i ~ TT ^ T̂ T? Tr"ADf^PASTTA Y T R E S 
entre PriineUes y Churruca Teléfono &0LAR F A B R i G ^ " ^ ° t Í = ^ , 
cuartos, que rentan 30 pesos y dan el; 
20 por oiento libre? al aapital. Se | 
•vende por asunto familiar. Informar,' 
Reparto Columbia, Díaz y Mlfafnar, el 
señor Jul ián O. de las Casas, de spués , 
de las dos de la tarde, coia carro de 
Marianao y bájese en el apeadero Mi-
Un solar por $90 en S . Suárez de 
8x27 vrs. para fabricar enseguida a 
dos cuadras del tranvía, todo urba-
nizado, el resto lo pagará a $18 men-
suales, para verlo llame a Villavicencio 
Teléfono 1-5851. 
S O L A R E S A PLAZOS 
En Santos Suárez y Ampliación Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
5100.00 da entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz No. 12, 
entre bantos Suarez y Santa Emi l ia . 
Te l . 1-2647. Jesús Vi l lamarín. 
29374 4 sp. 
C A F E T F O N D A . VENDO E N L A C A L -
zada de Be lascoa ín . Precio $1.700; es 
un gran negocio; estúdielo y se con-
vencerá que le conviene. Informa se-
ñor Quintana. Belascoaín 54, altos en-
tro Zanja y Salud. Piso primero. 
Vendo la mejor bodega y m á s cantl-
ñera de la Calzada de Reina . Contrato 
fi años, poco alquiler. Tiene casa para 
familia Vende diarlo $80; es muy can-
tinera. Véala y se convencerá . Señor 
Quintana. Belascoaín 54 altos, entre 
Zanja y Salud. 
33198 24 ag. 
VENDO C A F E R E S T A U R A N T Y DOS 
billares que dejan una gran utilidad; 
abierto día y noche; montado a todo 
lujo. Predio $11.000, con sólo $5.000 
do contado y el resto a pagar. Su due-
ño se embarca. Urge la venta. Señor 
Quintana. Belasooain 54, altos, piso 
primero. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma: Peraza, T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza., Télé-
fono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobr-e $1-Í.Ü00. Informa: M . Fernández; 
Reina 63, ca fé . T e l . A-9374. 
32308 22 ag. 
« á ^ ; d e t ^ . f u d l - d o dejar 
^ -Arador Z POr '} rtÍemP0 W . ~ 
!t, •AVfl 
C E R R O . V E N D O UNA CASA D E MA-
dera, con portal, sala y dos cuartos, 
patio y servio.o sanitario. E n $2.200 y 
otra de mampustería. cielo raso, con 
sala y dos cuartos, servicio sanitario y 
jardín. E n $ .̂300 y ün solar de » "01 ^ ^ / ^ , 
de frente por 38 de fondo. Sü precio,1 
$1.200. Informes en Santa Teresa, 23, 
entre rrlmellos y ChurrUca, teléfono 
leca, a un J - ^ vu. 
23279 3 sp 
Esquina de 20x23 varas, en Santos 
Suárez a una cuadra tranvía (se pue-
de fabricar establecimiento y dos ca-
sas) frente a una avenida entregando 
solo $240 y 45 mensuales, para verla 
llame a Villavicencio. Tel . 1-5851. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E LA A C -
dón de una gran f.nca muy próxima a 
la Habana, cruza muy cerca el tranvía; 
hay que andar por carretera trés minu-
tos, muy barata da renta, con todos los 
aperos de preparación más de una caba-
llería de terreno en producción, de to-
dos frutos y rosales, ganados de todas 
clases con vaquería y aves de todas i 
clases en producción y crianzas, largo i 
contrato. Informes: Aguila 173. Telé-1 
fono M-7176 
32997 23 ag. 
B O D E G U E R O S . VENDO UNA BUENA 
bodega y muy cantlnei'a, en una gran 
Calzada de mucho tránsito , contrato G 
años, alquiler $50. Vende diarios de 70 
a SO pesos. Informa: S r . Quintana. Be-
lascoaín 54, altos, de 8 a 11 y do 1 a 5 
T I N T O R E R O S . VENDO UNA T I N To-
rería en el centro de la Habana, Tiene 
dos máquinas buenas. También se ad-
mte un socio con poco dinero. Urge ha-
cer operación rápida. Informa señor 
Quintana. Belascoaín 54, altos, de S a 
U y de 1 a 5. 
i_.Ür.N NEGOCIO. E N $l.ft00 S E V E N 
do bodega sola en esquina y con mucho 
barrio. Es tá en un próspero reparto, 
rentando la casa $75 y entra también 
una casilla do carne y casa para fami-
lia, todo moderno. E s un buen negocio. 
También se venda la finca por retirar 
se su dueño. Informan: Pocito 7, ba-
jos entre Santiago y Marqués González 
De 12 a 2. 
33161 ^ 24 ag. 
R E P A R T O AMPD1ACION D E A L M E N -
dares, vendo dos solares que me quedan 
Los vendo a razón de $2.90 la vara, 
uno mide 695 varas y el otro unas 850 
varas. Están a una cuadra de la línea 
doble,. Estos solares si no tienen todo 
el dinero se puede quedar a deber. 
Para pagar a plazos. Informa señor 




SE V E N D E EN LO M E J O R D E L I I E -
' J.tl Co^i ¿a^e 6 númpi- ^ n | 0 n n a r á SU I:artt) Almendares.' en" la "cuiíe de Fuen- xlmanVente, renta 194 pesos mensiiales 
<•»!»,• Q<̂ es. Vedado. No ™tro C y 1», a urwi cuadra del par-, hay terreno para seis casas más, jlro-iíc 
E S T A B J f CIMIENTOS VARIOS 
HERMOSO S O L A R D E ESQUINA V E N 
do en ganga en la gran calle 12, la que 
pasa por fronte a la Fuente Luminosa; 
la esquina es tá propia para fabricarla: 
para abrir un gran café por ser un pun-
to ideal para esa clase d« negocios. 
Da frente al parque No, 2. Informa 
su dueño, Belascoaín 54, altos. Señor 
Quintana. Teléfono A-0516. 
P A R A RENTA 
Vendo una casa de esquina y varias 
casas todo de manipostería, próximo a! 
la Ca'izaxia, superficie 2000 metros pró-1 
£261 cpio j'ap m é s 
22 
p s y cérea de la línea de tjf.oOO se pueden dejar 8000 si lo de-
l'lnya y l i t a c i ó n Central, un chalet d i sea. Informa dlréctameme su dueño en 
plant i li.;ja, preparado para altos, com-1 san Luis núlharo 1, entre Mangos y 
i sa . 
22 \g.._. 
En la Víbora. Bonito solar de 10x30 
varas a tres cuadras de la Calzada de 
J . del Monte con todo urbaniza (alto 
y firme) entregando $780 y el resto lo 
pagará a $20 al nfts. Villavicencio. 
Telefono 1-5851. 
gocio. Marianao, Santa Emi 
an Cándido, se venden juntü 
o separadas dos casas con sala, sal 





Miguel 130 B, 
Se. v e n d e u n h e r m o s o C h a l e t 
nnrdcn 10.000 en hiir.teca. In*|t6 directo 
Solar de 7x29 varas a plazos en I.n 
Víbora cerca de la Iglesia J . del 
Monte con urbanización moderna alto 
y firme con solo entregar $125 y 14 
todos los meses, venga a veflos hoy 
poraue quedan pocos. Villavicencio. 
Teléfono 1-5851. 
33359 22 Ag. 
I I E I ' A R T O ALIríEN UA*KES. VENDO SIS 
varas de terreno alto. Calle WltrteHi 
pntre 18 y Fuentes. Mide 20 varas de 
frentf por 42 de fondo. Tnf o inrm ta-
lle Núñez. en'-" M i n mar y ''rim I-s. 
Ueparto Colombia, " ^Or 'jarlos Llu-
vern. 
C U A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D E UN 
bar en una de las calles de más trán-
sito. Paga muy poco alquiler. Tiene 
buena venta y se da muy barato por no 
poderlo atender su duefi-o Para más In-
formes, diríjase a Antonio García, 
Aguiar 56, d j 8 a 10 a m. y de 3 a 5 
de la tarde. 
33005 , 26 ag. 
BODEGA 
Vendo una bien situada con buen con-
trato, poco alquiler, muy cantinera, ba-
ratísima, no por apuro, sino por moti-
vos do salud. Para tratar, véame en 
Castillo 31, de 1 a 3 p. m. Deseo tra-
tar con persona serla. No palucheros 
que bagan perder el tiempo. 
3348C - 23 ag. 
SE V E N D E ÜN C O N T R A T O D E L A 
Tcmpañía Crédito y Construcciones ya 
premui. o. Informes en Oquendo 32-A, 
¿ñire Jesús Peregrino y Pocito, de 11 
a m -v 12 a. m. 
33592 24 ag. 
S E T R A S P A S A E L L O C A L D E L A c a ~ 
nicería de Gtíbft y Tejad!,lo. v o p l a pa-
ra lo que está u otra zása. c lalquiera. 
ínforrnps ih ia misma. 
VENDO B O D E G A S O L A E N ESQÜINA 
en $1.500 y $3.000 a pagar a $50.00 
cada mes. Buena venta diaria, mucho 
de cantina. S r , Quintana. Belascoaín 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
CANTINA Y C A F E V E N D O $1.600. 
Sólo $800 de contado y «l testo" a razón 
de 5̂ 0 cada mes. Situado en una gran 
calzada. Todo lo que vende deja el 200 
por 100. Se garantiza contrato largo. 
S r . Quintana. Belascoaín 5 4, altos, piso 
primero. 
CASA M O D E R N A A C A B A D A D E F A 
bricar, de mampostería y azotea. Da 
frente a la ttoble linea Vedado a Ma-
rianao. Tiene portal, sala, dos cuartos 
comedor al fondo, cocina, baño, entrada 
independiente para el fondo, terraza al 
fondo. Precio $500 de contado y $4,000 
a plazos por 5 años . Sr. Quintana. Be-
lascoaín 54, altos, piso primero. 
C A F E T E R O S . VENDO E L M E J O R C A 
f é de la Calzada- do Reina, gran contra-
to. No pa^a alquiler, aún cobra. In-
forma: Quintana. Belascoaín 54, altos 
de a 11 y de 1 a 5. 
33198_ 24 ag . 
^¿é 
T A L L E R D E S A S T R E R I A . SE V E N D E 
Está muy bien situadlo. Tiene contrato 
Teniente sltít 15. 
CASA D E H U E S P E D E S 
Se venden dos con ocho años de con-
trato, 22 habitaciones. En la misma 
se alquilan habitaciones con muebles 
o sin ellos. Informan en Luz, 4, altos. 
M. Roselló. 
32351 28 ag. 
S E V E N D E U N G R A N N E G O C I O P O R 
no poder atenderlo su dueño, deja men-
sual 800 pesos, se puede ver la operación 
con muy poco dinero. Informa el señer 
Kevi l la , en el caf-é de Galiano y Bar-
celona. 
32448 23 A g . 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una Industria muy buena; de-
ja mensual $1.000. Se da por la. cuarta 
parte de su valor. S» puede hacer la 
operación con $5.000 y muy fácil de 
entender. Informan en el Café de Ga-
liano y Barcelona. Pregunto por «t 
señor Revl l la . 
31483 21 ag. 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA 
fonda en Egido número 93, en la misma 
informan. 
32125 26 Ag.. 
Compra y Yema de Créditos 
COMPRO MARCOS I M P E R I A L E S A L E -
manes, billetes de mil marcos, año iSlo 
Pago un buen precio Escr iba diciendo 
cantidad que tiene para hacerle mi 
oferta. Adalberto Turró. Apartado 866 
Habana. 
33271 29 ag 
A L R E C I B I R DOS P E S O S EN GIRO 
postal; mandaré por correo certificada 
o millones de marcos alemanes en bi 
lletea de clan mil marcos. Adalberto 
Turró, Apartado núm. 806, Habana 
Cuenta corriente con National Cltv 
Bank Enviando billetes americanos 
cert i f iqúese la carta 
' 23 ac 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros v 
libretas y cheques del campo. Loa pacu 
al mismo precio. Hi»go el negocio en 
el_ acto contra efectivo Manzana du 
Uomez 608. Manuel Pinol. 
A G O S T O 2 2 D E 1 9 2 4 DIA D LA MARINA P R E C I O 5 
D E D I A E I S T E d í a ! 
El distinguido hombre de negocios 
señor Claudio (*• Mendoza, cu 
carta, dirigida al Comité organiza-
dor de la Federación de Educación 
Vial, sugiero la idea de que el im-
puesto del uno por ciento se afecte 
para la construcción de la carrete-
ra central. 
zoso se la arrebató de los labios; 
el cubano le empujó y siguió una 
corta carrera y lucha, cayendo el 
hombre de la pipa con un balazo 
mortal. 
Y en vista de esto, nos permitimos 
quejarnos de que la ilustre viajera 
no nos haya consagrado un recuer-
ABADO CELEBRARA OTRA BRILLANTE 
NTRO ANDALUZ DE L A HABANA 
E l señor Francisco Cuenca disertará sobre la 'Influencia de la melena en la mujer'4. 
Asistirá a la velada el laureado poeta señor Andrés Eloy Blanco 
Autorizada por la Comisicn de 
Fiestas y debifiamente autorizada 
por la Junta" Directiva una velada 
es un cuento: es una cuenta perfeo 
tamenf 'j echada. 
Tiene un peligro el consejo. Y es 
que luego quiera mantenerse el im-
puesto para sacar un cable submari-
manos Millares, cotí la cual se ha ve-
nido a llenar un gran vacío en el 
regionalismo de los s impát icos hijos 
de las Afortunadas. 
Es una obra amena, interesante, 
pletórica de belleza, donde el estilo 
, de los cultos autores la hace doble-
para ser terochi, como lo demuestra j Es condición indispensable para i mente grata para los que se encuen-
el caso ese de Veracruz, en que t u . ¡ f n t r a r f \ e] local social, la presen-] tran lejqe de la tierruca, porque los 1 ^ d r c o V r l b u T r TodTs ^ fueras 
Don Claudio es hombre de cuen- do- ¿Ks que no tenemos también 
tas. de modo que la suposición de, nosotiros en el campo de la poesía 
que el impuesto de refwencia produ-j valores dignos de un elogio? Pío loslf" el loca? *°ci*1' f f ^ J ^ f Úe ce 
1 1 • 0 ^ lebrarse el sábado día 23 del comen-
cé tales rendimientos que con ellos tendremos tan senos como el señor ¡te ^ laí, mieve de la noche, con arre-
pudiera acometerse la gran obra, no i ^í"*; Mirón, que j a pasa de serio | glo al programa que se inserta 
cioTTes venta jos ís imas , pudiendo con. 
curr i r , si lo desean, elementos ex-
t r años a la colectividad, siempre que 
llenen determinados requisitos que 
oportunamente se h a b r á n de seña la r . 
A todos los excursionistas los re-
cibirá el pueblo matancero en masa, 
pues que a la fiesta de la raza ha 
, (lición del recibo del corriente mes 
vamos que lamentar una baja. .Pero, Asimismo qU0fla p r ó v i d a lá en 
cónstele a Berta Singermann que sí ¡ trada a los menores de 14 años. 
tenemos un grupo de muchachos,! PROGRAMA: 
no desde donde termine la carretea-a muy seriecitos, que hacen versos1 Pr Ímera P ^ t e : Fan ta s í a , piano. 
, . . . .Canciones y bailes por la nina Fer-como si inora soplar y hacer bote-
recuerda en cada hoja, en cada pá- | v}vas de Matanzas y las autonda-
rrafo, en cada reng lón las emociones j des La ciudad eerá engalanada a 
intensas del vocabulario isleño. invi tación del Alcalde de aquella lo-
D E S D E V I E g A 
E L F R A C A S O D E DEO FAIAL EN^ SUDAMERICA 
V A M E N T E SIN MONEDAS D E 1*1 J ATA.—GUERT? 4 \ ^ ^ T R n 
SIOIONES , 1 E S T I V W ^ J ! 
(Para el DL1RIO DE L A MARINA) ^ | 
Existe en este país la doble creen- tiempo dedicánri 
cía que en la América del Sur las raciones de ZUPT* a flrnijP 
onzas de oro ruedan por las calles ! co y a la carne al viJlo H 
de arte nadie entiende nada a l l í . . . ¡ la sencillísima L l peliSroJ í 
Capitaneada por Leo Fal l salió para | actualidad son cnnt > m * 
Buenos Aires, hace unos tres meses, | que pueden nácar s la5 í / ^ 
una compañía vienesa de opereta ; una chuleta rocia/ 61 lu30 f ^ 
con el exclusivo fin de hacerse r i - fumada con un h Con vino S 
eos. Todos los artistas se figuraban 
que iban a regresar a Viena cubier-
hasta el otro extremo de la misma, 
pasando por los antípodas. 
¿ \ o se está manteniendo el im-
puesto del 4 por 100, sin ningún 
pretexto, como si no hubiera otra 
cosa que hacer que mantener.. . ins-
pectore» { 
Has, ^o son grandes tiradores, es 
verd id, aunque algunos comen tam-
bién plomo. 
Af'J nás, son his diferentes costum-
bres. Aquí la pistola apenas se em-
plea j a r a hacer poesía; más bien se 
emplea para hacer política. 
¡Y ÍÍSÍ sale ella, por ciertol L a argentina Berta, Slngeinnan, 
que por aquí anduvo recitándonos í 1 
bellas poesías, está ya de regreso en Eutiquio Aragonés estuvo en la 
su patria y ha hecho declaraciones a Dirección de Sanidad, para pregun-
un redactor de " L a Nación", sobre *»ríe al Dr. López del Valle, si le 
su tornée por América. habí» gustado España. 
Si nos mienta. Y el simpático Doctor le dijo que 
Se hace lenguas en cambio de Me-1 sí, que le había gustado mucho, 
jico, porque vió que aquello es un \ E n cambio a Eutiquio parece que 
pueblo netamente ibero-americano, lo j no le gustó la mecanógrafa del alto 
qué justifica su entusiasmo. | jefe sanitario y lo hizo constar, sin 
Poro habla también de sus hom-1 ambages, ni rodeos: 
bres. Por ejemplo, de Díaz Mirón, | " E l ilustre cubano —escribió e\ 
dijo lo que sigue: ¡ señor Aragonés— tonnina rápidamen 
—Dú'z Mirón es uno de lo* valo-' te esta tarea, (la firma de los ex-
res más serios en el arte poético: es, podientes), de todos los días, y des-
un hombre orgulloso que pasa por I pués comienza a dictar a una vieja 
ser uno de los mejores tiradores de I taquígrafa". . . 
su país; nunca abandona su pistola. ¡ Eg seguro que el Doctor López 
que se l«* ve en la cintura; desde j dei Valle habrá tenido que cxplicar-
luego casi todos los mejicanos llevan | ie a la enojada Secretaria, que los 
pistola al cinto. Una vez en Vera-; Aragoneses son así, fuertes en la 
cruz, vió Díaz Mirón a un individuo ! forma, pero buena gente en el fon-
cubano que fumaba en una pipa con ' do. Y le habrá contado algunos otros 
dibujos obscenos: ni corto ni pere» j chistes baturros.. 
nández de Castro. 
Romanza por el bar í tono señor Jo-
sé Alvarez; Canto por la señora de 
Fe rnández de Castro. 
Segúnda parte: Fan t a s í a , piano; 
"Influencia de la melena en la mu-
jt»r", disertaciones frivolas por el 
señor Francisco Cuenca; Bail.e -i „ 
Asist i rá a la velada como invita-1 Ps„el significado de las frases popu-
do de honor el laureado poeta señor 
"LEXICO C A N A R I O ' además de 
ser una obra amena, por lo ligera y 
muy especialmentia por el sabor que 
tiene a la t ierra de Caldos, Viera 
Clavijo, Estóvanos y otros tantos 
hombres ilustres, Célebes, notables, 
ha de tener espléndida aceptación 
en esta Repúbl ica , no ya porque se 
trate de ana novela admirablemente 
escrita sino porque "Léxico Canario" 
calidad, en honor de los excursio-
nistas . 
Un nuevo tr iunfo espera a esa 
pléyade de rapaces incansables, que 
para gloria de la gran familia ga-
llega de Cuba fundaron y sostienen 
con decoro Ta Agrupac ión Art ís t ica . 
Eloy Blanco, autor del "Canto a la 
Madre E s p a ñ a " . 
JUVENTUD ASTURIANA 
He aquí el programe dal baile que 
esta Sociedad ce lebra rá el próximo 
sábado 23 del actual, y que s e r á n 
ejecutadas por el Profesor Barba. 
A P R O B A D O E L R E G L A M E N T O P A R A 
E L C O N C U R S O A N U A L D E F A C H A D A S 
yjREMIOS E S T A B L E C I O O S P O S E S T A I K I C I A T I V A S E LOS R O T A K I O S . — 
tfftA O P O R T U N A E N M I E N D A fifi*, SESÍJR :DA&z>£*. — C A R I C A T U R A S 
R A P I D A S D E MASSAGTJER. 
PROGRAMA 
PRIMERA PARTE 
Vals, Yust One Rose. 
Danzón, Roqueñ í salió del sótano. 
Fox Trot . Lonesone. 
Danzón, E l Conucb. 
Fox Trot, On Orange Grave Cali-
fornia. 
Dat'ZÓn, La vid aes sueño. 
Chottis, N i en Pa r í s . 
Danzón, Seeger. 
Ext ra : E l Tango de la Muerte. 
SEGUNDA PARTE 
Danzón, Solo por tí mujer. 
Fox Trot , Why Did Kiss That Gi r l . 
Danzón, Las Tres Hermanas. 
Fox Trot, Cover Me Sunshine V i r -
gina. 
Danzón, Las Garzonas. 
Fox Trot , La Payadora. 
Danzén, Suspiro de Esclara. 
Paso Doble. Pepe Angel . 
L E X I C O CANAKIO" 
lares de aquellas Islas Que ha de re-
cordar, con verdadero e íritimo rego-
cijo todo canario por muy descastado 
que sea.-
Pronto esta regionalisima obra de 
los hermanos Millares se encon t r a r á 
a la venta en la Secre tar ía de la Aso-
ciación Canaria de la Habana. 
"A. B . C . " 
La Junta Directvva de esta presti--
giosa Sociedad, en sesión reciente-
mente celebrada, bajo la Presiden-
cia del activo Presidente señor Raú l 
Pagadizábal y actuando de Secreta-
río le querido compañero señor Ra-
món Riverón, se tomaron los siguien-
tos acuerdos: 
La Junta se da por enterada de 
los informes de Con tadur í a y Teso-
rer ía . 
Se le acepta la renuncia presenta-
da por ol Tercer Vipepresidente se-
ñor Alejandro Vi l l a , al igual que a 
los Vocales señores Julio González, 
Amelio de León y Gastón Renaud. 
Se deja sin efecto el nombramien-
to como Vocal del señor Rodolfo 
Mendoza. 
No se accede a la solicitud de 1¡ 
cencía presentada por el Vocal se-
ñor Eugenio Dublé. 
DEFUNCIONES 
Celebró ayer sesión el Club Rota-i A r t . 9 o . — E l Tribunal podrá otor 
rio de la Habana, con asistencia de gar todos los premios de que trata el Neumonía 
algunos distinguidos miembros de Art ículo primero, sólo algunos de Catalina Alfonso, de la raza ne-| Cierto 
clubs de_l interior, entre ellos los se-.ellos, n declarar que ninguna de las gTñt ¿e 53 años de edad.' Hospital 
ftorés Montalvo, de Oienfuegos, y ' fachadas presentadas posee mér i tos Calixto Garc ía . Insuficiencia mi t ra l . 
'trelles, de Sancti Spír i tus , quienes suficientes para ser premiada, decía-1 Antonio Galvano, de la raza blan-
trajeron el saludo de sus respectivos rando desierto el Concurso. | ca ¿e años dé edad. Hospital 
clubs y hablaron acerca del gran en-. A r t . 1 0 . — E n la primera sesión1 
tusiasmo que reina en aquellas ciuda-'plenaria que celebre el Club Rotarlo; 
des para cooperar , al mejor éxito de durante el mes de JuliOi se entrega-i 
la Federac ión Nacional de Educación r á n los premios acordados por el T r i -
vial, que quedó •:«is|l)ituílda ayer • bunal a quienes los hayan obtenido, 
mismo. C A P I T U L O T E R C E R O 
, Tambiép figuraban en t ré los inv i -
tados el Presidente del Colegio de Ar-
quitectos y el Secretario señor Du-
Se prorroga por un año m á s el 
Así se t i tu la una buena obra de |contrato celebrado con el arrendata-
los exquisitos literatos canarios, he - j r io de la cantina. 
! Se nombra Tercer Vicepresidente 
al doctor Rodolfo Nogueira. 
Se designan Vocales a los señores 
Rafael Pujol , Ernesto Tro y Carlos 
Treserras. 
A propuesta del señor Rogelio 
Díaz se acuerda tiüe la Directiva cos-
tet la adquisición le un cuadro a. 
creyón del primer Secretario que tu-
vo el A . B . C . . señor Evelio Ló-
pez ( q . e. p . d . ) v que sea descu-
el día del aniversario de su 
Relación de las defunciones anota-
das el día 20, del mes actual: 
Cristina Montes, de la raza negra, 
de 70 años de edad. Cuarteles 7. 
i De los requisitos que deberán ser 
llenados por los concursantes 
Defáix. 
Abierta la sesión y hechas las pre-
A r t . 11 —Desde el primero de Fe-
brero al quince de Mayo de cada 
ca, 
Calixto Garc ía . Castro enterit is. 
Manuel Montero, dfe la raza blan-
ca, de 33 años de edad. Santos Suá-
rez (sin n ú m e r o ) . Tuberculosis pul -
monar . 
Mercedes Camacdo, de la raza 
blanca, de 3 4 años de edad. Máxi-
mo Gómez 5 51 Metro-salpingitis. 
Miguel García, de la raza blanca, 
de 62 años de edad. Lugareño , sin 
n ú m e r o . Miocardit is . 
sentaciqnes de los visitantes, fué leí-1año, cada concursante deberá enviar; Nieve Lazo, mestiza, de 2 8 años 
d,o el reglamento para el concurso a las Oficinas del Club Rotarlo de la ¿e edad. Hospiaal Calixto Garc ía , 
anual de fachadas, siendo ponentes Habana y dirigidas al Secretario del Tuberculosis pulmonar, 
del mismo los señores Emil io Soto, mismo, uno o varias fotografías dej Salvador Soler, de la raza blan-
Juan Marinello y Conrado Massa- las fachadas o fachada que opten a ca> ¿e 75 añ0g ¿e edad. Julio de 
guer. Dicho reglamento, que fué los premios creados por el Club, c-á'rdena6 32. Insuficiencia mi t r a l . 
aprobado por unanimidad, con la acompañando , en sobre certificado, p i la r Díaz, de la raza blanca, de 
oportuna enmienda del señor Dardct los nombres y dirección postal ó e l 1 ^ aíios de g¿a3 23 y L , Vedado, 
a que más abajo nos referiremos, dice Arquitecto constructor y de la perso- ^ ^ 1 ^ ^ lar íngea 
muerte. 
Se nombra uns Comisión Integra-
da por los señores Pogelio Díaz, En-
rique Hfráldez y José Mi r , para Í?< 
organización de un extraordinar.o 
baile el día 9 de octubre. 
Celebrar una grandiosa Matinée 
de Pensión el norcíngo 31 de Agos-
to. 
En medio del mayor entusiasmo 
y animedos de los mejores deseos 
te rminó esta junta abecedaria. 
ASTURIAS J U V E N I L 
Programa de bailables que ejecu-
t a r á la "Jazz Band" de Manolito 
"CONCEPCION A R E N A L " 
La Comisión de excursión com-
puesta por las señor i tas Carmita So-
telo, Conchita Mosquera y los seño-
res P. López Vidal , Manuel Tato y 
Antonio Ferro, auxiliados por la ac-
tiva y entusiasta señor i ta Nena Sen-
ra, se reun ió el pasado martes con 
objeto de ul t imar los detalles rela-
cionados con la excursión que esta 
activa Sociedad ce lebra rá el día 
SIETE del prqxinio Septiembre em la 
finca "Las Piedras", propiedad de 
L a San Francisco Minera l Water 
Co. 
Muchos fueron los acuerdos toma-
dos en la mencionada Junta, acuer-
dos que brevemente se pond rán em 
conocimiento de todos, mediante oír 
culares especiales que m a n d a r á n a 
todos los Asociados-
Sabemos de buena fuente que el 
programa que se l levará a efecto 
cons t i tu i rá una nota completamente 
nueva y que supera rá con mucho al 
de la pasada excursión, que como 
todos saben const i tuyó un resonante 
éxito. 
Los miembros de la Comisión se 
ven agobiados por múl t ip les "asocia-
dos que ir.iquíeren de continuo deta-
lles y día en que se empezará la 
venta de los billetes. Seguramtvite 
que en la próxima semana se pon-
d r á n estos a la venta, al precio j de 
CUARENTA centavos para los socios 
y sesenta para los familiares. 
Tenemos noticias de que en terre-
nos de la excurs ión; pero ajeno a 
esta Sociedad, h a b t á un kiosko des-
tinado a ia venta de distintos co-
mestibles, así que, el que no quiera 
cargar con la " f r i t a" , al l í ter .drán 
m a n é r a de adquirir la. 
Seguiremos informando a nuestros 
numerosos lectores. 
En la actualidaid 
tos de laureles y con los bolsillos re-i 112.000 inválidnt y 611 
pieos de o r o . . . Leo Fal l les prome-1 sangre por su natr i^6 ¿t<Sl 
tió a los argentinos lo mejor de lo patria los deja mn • 7 ^ hH 
mejor, convencido, como estaba, de el'os y a los suyos p <le 
que ni los argentinos entienden una :-' - -En 
jota de música, n i era necesario que 
en Buenos Aires luciesen las artistas 
hermosas "toilettes". P romet ió les ! gien 
ció", uno*- trescienros ^ " H - i 
vad i e ron la semana V a i , < 
les del min i s t e r io 
fio que les fuera -
Fal l a los argentinos, según reza el | nisignificante^pensTón 
del Es tado. C o m c T Z 
l u v i e r o n éx i to , se nela^í101»! 
donar el min is te r io y ' S 3 4 
t a l a d o , en las a n t i g í a r ^ 
cepeion del palacio q -
H expulsar a las p r i u V ^ 0 Wta" 
al pr/ncipe Eug^nfo ^ s í T 
I n i c i a no se ha atrevió boya-
de .la guerra europea. •• Ici« 
Días pasados"u¡Ü a 
lebre compositor i t a l i a ^ 1 
Mascagm para preparar l 1 
sentación de la ónra " A ^ . , , ,R% 
programa que tengo en manos, ope-
retas suyas representadas, con gran 
lujo por los mejores artistas de Vie-
na, y se marchó a Buenqs Aires con 
artistas de segunda categor iá , con 
"toilettes" ba ra t í s imas y de mal gus-
to, con decoraciones pintarrajeadas 
por un artista anónimo y ¡c laro! , su 
cedió lo que fatalmente tenía que 
suceder: un fracaso formidable que 
ni hace honor a Fal l , n i fué un recia 
mo para Viena, la cuna de la ope-
reta. Las 90 representaciones proyec 
tadas en Argentina, Uruguay, Chi- p ida" 
le y el Brasil , quedaron reducidas i liano) en un teatro ai air' 
a seis en Buenos Aires, y los artis- aonsitruMo esprofeso en i6 
tas vieneses, sin dinero y sin laure- dedores de esta capital v.»1 
les, pasaron en la capital de la Ar- • representación de dicha Ó B * ^ 
gentina "las de San Cjuintín. . . " 1 tuvo lugar anoche en presê  ••• 
Gracias al insigne Mendoza pudieron 1 30 mi l espectadores y del ? ^ 
regresar todos los artistas a Viena,'. te de la República, fué un !9 
donde llegaron, días pasados sin lau | Hubo encerdocedores mhn? 
relés y sin dinero. . . Ahora ya saben I ra los artistas italianos y alflnJj 
loe artistas vieneses que para tener la representación millares de mil 
éxito y ganar dinero en Sudamér i - íMihriprrm ría f i n ^ „ „ „ :'( 
ca hay que hi lar muy f in i to , y con 
estos antecedentes otra vez sa ld rán 
de Viena mejor pnaparados y mejor 
vestidos. . . 
'•Los dineros del sac r i s tán cantan-
do se vinieron y cantando se fueron 
de A u s t r i a " . . . Han desaparecido 
cubrie on de lores a Masca 
En e l transcurso de tres m 
han quebrado en Viena más de 1 
te bancos, entre ellos tres inay 
portantes: "Depositen-Bank" "i 
tsche Bodenbank" y "Handelsbaní 
Lo curioso no es que los baáeosT 
bren, pues parece que en Ausi 
como por encanto los "shi l l ings" de 1 10,5 k.anC(f han. siio ^ d o s } 
plata que el Gobierno aus t r íaco pu- lese(fm; ^ ™noso es que a los 
so en circulación hace cosa de dos ^ í01 ' ,63 de 03 en yei 
semanas. E l ministro de Hacienda meterl03 ea ^ cárcel, la Policia 
está deseisperado, pero sí fuese más 
listo y menos optimista hab r í a pre-
visto lo que fatalmente ten ía que 
ocurrir. Los aus t r íacos e s t án hartos 
de los billetes de banco que casi na-
da valen y cuyo valor oscila constan 
temente y creyendo, no sin razón, 
que es siempre más prudente aho-
rrar monedas de plata que tener co-
mo oro en paño unos papeluchos que 
casi nada vsí'len metieron en la tra-
hace pasar por locos, y esos bueti 
directores, después de haber arní 
nado a millares de personas hoiq 
das, salen el día menos pensad 
los lujosos sanaitorios de Viena 
cuerdos y más gordos que Saíd 
Panza y más ricos que el mismis'i 
Vanderbil t . Que esas •quiébrase 
nen coila, es natural . . . Cadaji 
hay en Viena más fábricas cem] 
das y más empleados y obíferos-Sj 
La junta general ordinaria se ce-
l eb ra r á el próximo domingo día 24 
a las 3 p . m . en punto, en el Cen-
tro Gallego. Orden del d ía : Lectura 
Barba; en la Mat inée que celebra- del Acta Anter ior . Cubrir vacantes 
de Directiva. Correspondencia. 
C L U B PILOJVES 
La Junta Directiva R e g l a m e n t a r í a 
se ce lebrará el día 24- del actual a 
las 8 de la noche en el Centro Astu-
r iano. Orden del d ía : Lectura del 
Acta anterior. Balance de Tesoería . 
Comisiones y asuntos Generales. 
HIJOS I>E P O N T E V E D R A 
PARTIDO 
SU 
as í : jna o entidad propietaria del inmue-
CAPITULO PRIMERO ble. 
De los Premios CAPITULO CUARTO 
Artículo lo .—Se crean por el Clubl 
Rotarlo de la Habana tres premios I Del Tr ibunal 
consistentes en: una Medalla de Oro,| A r t . 1 2 . — E l Tribunal que ha de 
una Medalla de Plata, y una Medalla' dictaminar sobre los mér i tos de las 
de Bronce, que se r án otorgadas a fachadas presentadas, es tará cpnsti-
los Arquitectos que en opinión del tuído en la forma siguiente: 
Tribunal a' que se-refiere el ú l t imo! Un Presidente, que lo será quien 
Capítulo de este Reglamento, sean | pertenezca, al Club Rotarlo con la 
acreedores a esas distinciones por ha-lclasif icación de Miembro del Colegio 
ber consf-ufido durante el año , y i de Arquitectos de la Habana, 
dentro del Municipio de la Habana,! Un Vo^al, que lo será quien pórte-
las más ar t í s t icas fachadas en edifi- nezca al Club con la clasificación de'blanca, de 3 8 años de edad. Hospí-
Johannan Meitz Ler, de la raza 
blanca, de 74 años de edad- Maloja 
19. Arter io esclerosis. 
Alberto Herrera, de la raza negra, 
de 36 años de edad. Fac tor ía 7. 
Tuberculosis pulmonar. 
Antonio Mart ínez , de la raza ne-
gra, de 81 años de edad. Curazao 
18. Arter io esclerosis. 
Pedro Vi l l a r , de la raza blanca, de 
25 años de edad. Clínica F o r t ú n . 
Homicidio con arma de fuego. 
Aurel ia Rodr íguez , de la raza 
clos que no tengan la condición de;Arquitecto. 
"Chalets" o residencias aisladas. Un Vocal, designado de su seno 
tal Mercedes. Neoplasia ú t e r o . 
Marcelino Millián, de la raza ne-
A r t . 2o.—Se crean también con-|por el Colegio de Arquitectos de la gra, de 70 años de edad. Hospital 
juntamente con los premios de que Habana. 
habla 'e l anterior Ar t í cu lo , tres Di - ' Un Vocal, representante de la 
plomas, que serán entregados a los Asociación de Pintores y Escultores, 
.propietarios de los edificios a que designado por ella misma, 
correspondan las fachadas premia- Un Vocal, que lo será un Miembro 
das. En dichos Diplomas se ha rá del Club Rotarlo de la Habana, nom-
constar el premio con que ha sido brado libremente por la Directiva, 
favorecido el Arquitecto constructor A r t . 13 .—En el caso de que al-
del edificio a que cada Diploma co- guno de los miembros del Tribunal 
rrespqnda. 'sea concursante, lo pondrá en cono-
A r t . 3o 1—Si la fachada premiada'cimiento del Club Rotarlo de la Ha-
perteneciere a un edificio de la pro- baña, para ser sustituido antes del 
Mercedes. Miocardit is . 
Roberto Pintado, de la raza blan-
ca, de 7 años de edad. 33 y Paseo, 
Vedado. Asistolia. 
Amparo Matienzo, de la raza ae-
ífra, de 16 meses de nacida. 11 es-
quina a 6, Vedado. Castro enteritis. 
Felicia Calvo, de la raza negra, do 
71 años de edad. Manrique 167. A r . 
terio esclerosis. 
Rosario Gut iérrez , de la raza blan-
r;in los juvenilss yl próximo domín 
go 24, en los elegantes salonés de 
Propietarios de Medina, G y 2 1 . 
PRIMERA PARTE 
1. —Fox Trot, "Dri f twood. 
2. —Danzón , " E l Coconuco". 
3. —Fox Trot. " F w h i l i g h t Rose". 
4. —Danzón , "Seeger". 
5. —Vals, "Radiante". 
6. —Danzón , " A g ü i t a " , (estreno) . 
7. —Fox Trot , "La Bayadera". 
Extra Blues. "Somebodys Wron. 
SEGUN»A PARTE 
1. —Danaón , "Las Garzonas'^ 
2. —Fox Trot, "Giss Fhas G i r l " . 
3. — D a n z ó n , "La Virgem de Re-
gla". • ..yi 
4. —Blues, "Cros Eyed Papa". 
5. — D a n z ó n , " A m é r i c a " . 
6. —Fox Trot , " M a r y " . 
7. —Paso Dbole. "Juan Manuel" . 
Noá espera una gran sorpresa con 
el estreno del danzón " A g ü i t a " , de-
dicado a un entusiasta juveni l , el 
que todos conocerán. 
También será ejecutado un Extra 
Tango en honor de la concurrencia. 
NOTA: Los no asociados que 
quieran asistir a esta fiesta pueden 
solicitar invitación en "La Nueva 
Brisa", Galiano 13S y en "La Gran 
Vía". Neptuno 45. 
AGRUPACION A R T I S T I C A GA-
L L E G A 
Como era de esperar, los s impá-
ticos muchachos que integran el in -
vencible orfeón de esta colectividad, 
no han desoído el ruego Que el d i -
piedad de una inst i tución cualquie-1 primero de Junio, en la forma que la ca' de 80 años d t edad * Santa Aüa rector les ha hecho Inci tándolos a 
ra, el Diploma será extendido a Directiva crea conveniente. 84 • Embolia cerebral. .que concurrieran a los ensayos. Des-
nombre de la misma, y entregado a Habana, Julio de 19 24 . 
lá persona que ostente en ella el Emil io de Soto, 
Juan Marinel-Io, 
Conradó W. Massaguer. 
ENMIENDA 
F e r m í n Crespo, de la raza blanca, de ei lunes los salones de la "Ar t í s 
de 18 años de edad. Quinta de De-! t ica" se ven concurr id ís imos , por 
pendientes. Tuberculosis pulmonar. 
Juan Hurtado, de la raza blanca, 
de 37 años de edad. Quinta de De-
EI señor Ensebio Dardet, propuso pendientes. Pa rá l i s i s amiotro.ia 
como enmienda o adición al anterior Hernando Perd igón , de la raza ^ tivales para los que se está prepa-
cargo de Presidente, en el momento 
de la adjudicación del premio. 
CAPITULO SEGUNDO 
Del Concurso Anual 
A r t . 4o.—Para otorgar los prc 
míos que quedan consignados ante- reglamento — y así se acordó tara- blanca, de 45 años de edad. Romay 
riormente, efectuará el Club Rotarlo blén — que sobre las fachadas pre- 27. Lesión o rgán ica del corazón, 
de la Habana un Concurso Anual de miadas se coloque una tarja o lápida Felina Palenzuela, de la raza blan 
Fachadas. v.X,, conmemorativa. ¡ ca, de 3 meses de nacida. Ulasia 18. 
A r t . 5o - -Podran tomar parte en CARICATURAS RAPIDAS DE Bronquitis capilar. 
i L f n ? n ^ V UaV t0d0S.l0S.ArqU+Í" DE MASSAGUEU Santiago Herrera, de la raza Mam 
tectos que hayan terminado durantel Una vez terminado el asunto de es-'ca, de 63 años de edad. Cerro 659. 
gehf . 
Itonso, de la raza blanca, 
s de edad. 2 3 entre A y 
a los paseo. Arter io esclerosis. 
1 Antonio León, de la raza blanca, 
• áe 74 años de edad. Quinta Caua-
riA. Cáncer del recto, 
i Antonia Baez, de la raza blanca, 
de 42 años de edad. Real 35, Puén-
1 tes Grandes. Enter i t i s . 
gran número de orfeonistas, pudlen. 
do decirse que la gran masa coral 
gallega se halla m á s estrechamente 
unida que nunca. Varios son los fes 
el ano ul t imo, edificaciones en las te concurso, que hubo de acordar el Mal de B r i 
que concurran las circunstancias que Club en anterior sesión a propuesta • I Ü Al 
quedan determinadas en el Art ículo del señor Emil io de Soto, procedió ,1/94 nñn« 
primero. 
A r t . 6 0 . 
rando la A g r u p a c i ó n . Entre ello? 
la velada que para el día 5 del en-
trante tienen anunciada varios ele-
mentos de Santiago de las Vegas; la 
de los "Hijos de Estrada", en el 
teatro Nacional, y la reglamentaria 
de los socios de la Ins t i tuc ión . 
También se disponen lo mismo el 
orfeón que el ern^o, a asaltar en la 
noche del día 25. lá morada del se-
ño" Luís E . Rey, con motivo de ce-
lebrar en esa fecha su onomást ico, 
tan estimado amigo. 
Es muy posible que en los salones 
del Centro Gallego, celebren tam-
bién una velada completamente en-
xebre. 
Luís Felipe Bolañosí de la razal Asimismo "os Larpeiros", de Ma-
'̂ g1 blanca, de 56 años de edad. Hpsyi- ' tanzas, vienen estos días ocupándo-
tal Municipal , Homicidio por arma,¡se de la organización de la fiesta 
I de la raza en el venidero octubre, 
conocer una1 «-'viuiu i v i . Casteneiras, de l a i$.za y cuyo programa será confiado a l a 
personas moción suya, aprobada por la Cáma-¡ blanca' áe 39 d:ías de nacido. 5» N''¡ prestigiosa Agrupación Art ís t ica Ga 
Municipal y referente' a conce- ^4 y medio. Vedado. Debilidad cou- llega. 
¡Conrado Massaguer a deleitar 
- E l t é rmino anual, a los presentes cou una serio de caricatu-
erectos de la adjudicación de los pre- ras ráp idas , figurando entre los ca-
mios, comenzará a contarse el día ricaturados, algunos personajes in-
pnmero de Julio de cada año. a par- ternacionales primero, y muchos de 
A r f P - r e86r i« / ' líos rotarlos y visitantes después . A 
hrirr . ^ ^ o . — E l día primero de Fe-'cada caricatura el notable artista era 
orero de cada ano se declará abier- ruidosamenie aplaudido, 
to el perlolo de admisión de concúr- INICIATIVA DE UN C O N C E J * ' 
de Mavo " ' ^ ^ Cerrará el día 15 i También asist ió a la sesión 
Att ó - .., , ayer el arquitecto señor López Rovi-
r , i ^ H ^ * " ~ « primero de Ju- rosa, concoiul del Ayuntamiento de de fueS0 
J t° , „ I * " ? ' se reiinirá el T n - la Habana, bulen díó a i ,™! O d o M 
bunal constituido por las  
que mas adelante se determinan, el ra 
cual dictaminará sobre los méritos sión de dísrintos premios para facha-'génita. 
de las fachadas presentadas a 
í r p ^ n n v n Í T 1 ' 1 1 ^ premios ^ premios se concederán con cargo allgra, de 42 años 
crea convenientes. • «róximo presupuesto. | de la República 148 
Asuntos generales 
C L U B L A L I N 
L a Junta ordinaria que se cele-
b r a r á el día 21 del corriente a' las 
8 p . m . en el Palacio del Centro 
Gallego, Drden del d ía : Acta ante-
r i o r . L . te Correspondencia. Teso-
r e r í a . Asuntos generales, 
de la p róx ima fiesta. 
UNION MIRANDA Y S A L C E D O 
La Junta Directiva ordinaria ten-
drá efecto el día 22 de agosto de 
1924 a las 8 y media p . m . Orden 
del d ía : Lectura del Acta anterior. 
Balance mnesual y asiin.tos generales 
J U V E N T U D G A L L E G A 
L a Junta ordinaria t e n d r á efecto 
el día 22 a las 8 y media p . m . 
en el local de Míramar del Prado y 
San Lázaro . 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
L A E S T R A D A 
L a Junta mensual ha de celebrar-
se el martes día 26 del corriente, a 
las 9 en punto de la roche, en nues-
tro domicilio. Palacio del Centro 
Gallego. Orden del d ía : Asuntos ge-
nerales. Rogándole que no fal ten. 
Asamblea. 
dicional me'dia cuantas monedas dei trabajo' y com.0 ana <™a es » 
plata pudieron "p i l l a r " , y desapare-j ^ consecuencm de otra, suben.,!. 
. ^ , , j , j / ^ ! pida y diariamente los precioíiát cieron de la luz del d ía las nuevas , todos lQs art ículos de prifflera Ja. 
moneditas blancas que el Gobierno cesidadi principa.lmente el precio Id 
republicano tiene bautizadas con el en la oría de lo8 hoes.s 
rimbombante nombre de " sb i i l ing" 
Pero no todos loe "shi l l ings" se en-
cuentran en Austr ia; miles y miles 
de ellos circulan en Polonia y en 
Hungr ía , en cuyos países sólo existe 
papel-moneda, que muy poco vai§, 
y los campesinos de. aquellos países 
pagan por las nuevas monedas de 
plata aus t r í acas precios fabulosos. 
La desapar ic ión espon tánea de los 
"shi l l ings" de plata es la prueba 
más evidente de que el saneamiento 
financiero de Austria existe única-
mente en el cerebro de media doce-
na de ministros demasiado potimis-
tas. . . 
Lo^austriacos no pueden « T Í | 
condecoraciones. Ahora el GoMi 
no se ha visto obligado a crear efl 
decoraciones rapublicanas W IK 
cho sea entre paréntesis, no son W 
hermosas, pero cuestan ^ ^ M M 
que concedía el emperador Francj 
co J o s é . Las nuevas comiecoraciQI 
aus t r íacas pueden obtenerse m 
p r á n d o l a s . Las hay de slew j l 
distintas. Para todos los pstM 
Recientemente se reunieron Graz de todos los tamaños . La mas ^ 
(Est lr ina) un centenar de señores de ' pie y pequeña cuesta 10 coron ^ 
diversos países de Europa y Amér i y la más complicada y SraIlt1̂  ve;¡., 
ca para estudiar la manera de de- coronas-oro. Dentro de 
clarar la guerra al t abaco . . . Yo -
creo que hubieran hecho mucho me-
jor en rifuniráe para deglarar la 
vieneses vuelve a asomar #jíj l 
tro del hambre . . . 0ficlall>§ítyj 
saneamiento financiero de hvM 
es un hecho, pero sólo oficiaWw 
te . . . 
mos a todos los "granujas 
eos l u c i r re lucientes condecoraí ^ 
republicanas y subrayo la P"' jor en r n u i u r s t ! para ucguaidi ia 1 t^mun^auao » o u . ^ - - ^ - cjsi j!" 
guerra a la guerra, pero ellos están "granujas" porque es r^sia.^J 
convencidísimos de que Doña M 
cetina hace más estragos que Mar-
te. . . ¡Lindo se está poniendo el 
mundo! Los vegetarianos- quieren 
obligarnos a sustentarnos de hier-
bas, los norteamericanos aspiran a 
convertir nuestros pobres es tómagos 
en charcos de agua, y ahora los 
"antinicotinistas" se han metido en 
la cabeza privarnos deil t abaco . . . 
Que haya hombres que se dediquen 
a predicar la paz y a extirpar el có-
lera y el caciquismo, lo entiendo; 
lo que no me entra en la cabeza es* 
que existan señores .-ue pierdan su 
neral en este país une los ^ 
que tienen honra carecen as ^ 
ro . . . 
Dentio de poco tendremos «j j -
na dos exposiciones: una_ ¿ r3 
y otra de Arte teatral. Esw ̂  
coincidirá con los festl,[ai*!rán el 
cales y teatrales qu se cel6D" orei, 
esta capital, organizados ^ jj 
Ayuntamiento dé viena'1Op^fi 
de Septiembre hasta el 1° V ">? 
bre del año actual. ^ ^ i , , 
Viena, 31 de Julio de 
C L U B GIJONEH 
Vaya el sabroso m e n ú para el al-
muerzo que este Centro tiene anui> 
ciado en la terraza del Hotel Plaza 
el próximo domingo día 24 a las 12 
y media en pur.ito. 
E n t r e m é s variado. 
Revolt i l lo Meyreles. 
Troncho de Pargo a la Catalana. 
Pollo !Banta Cazadora. 
Legumbres surtidos. 
Queso helado, ar lequín , vino y ca-
fé. Licores Coiktail Plaza. Laguer 
Tropical , y ídra Gaitero. Cognac 
Pemartlci.* 
vidrieras artísticas. Dichos Guillermina Oreily, de la raza ue-
"CLUR CANDAMO" 
E l domingo d ía 24 del corriente 
mes, ce l eb ra rá este Club C á n d a m e 
una espléndida j i r a campestre a fa-
vor de sus asociados y en conmemo-
ración de San Bartolo, pa t rón del 
Concejó. 
Dicha fiesta se l levará a efecto 
en los Jardines de "La Polar" y 
cons t a rá d^ almuerzo y baile según 
programa que se está confeccionan-
ilo, y d a r á comienzo a las 12 del 
día. 
Para concurrir a dicha fiesta de-
berán recoger en la Secre ta r ía , 
Amistad 87, de 5 a 10 p. m., la tar-
jeta o tarjetas que d a r á n dereclfo a 
participar del irilmuerzo a persona 
Se piensa celebrar en ese día una . y a los familiares que la acompañen , 
excursión a la ciudad yumurina, en con arreglo al acuerdo de la ú l t ima 
de edad. Avenida! la que tomen parte los socios de la í Junta General. 
Miel i t i s . ) A r t í s t i c a - y sus familias, en cond!-1 Dichas tarjetas se despachan en 
Secretark hasta el día 22 a las 8 
de la noche y el socio que no se pro-
vea |de lá referida tarjeta no ten-
drá derecho a rec lamación alguna. 
NOTA IMPORTANTE: Es requisito 
indispensable la presen tac ión en Se- ^ 
c r e ta r í a del ú l t imo recibo extendido, j 
para recoger las tarjetas que dan de-
recho al almuerzo. 
LOS DE CEDEIRA 
La Junta Ordinaria que se cele-
b r a r á el día 22 ;de Agosto i las 8 
p. m. en el Centro Gallego. Orden 
del Día: Lectura del acta anterior, 
altas y bajas, comisiones, correspon-
dencia y asuntos generales. 
COLONIA SALMANTINA 
Con gran asistencia se celebró la 
junta ordinaria. Una vez aprobada 
el acta anterior se t r a t ó de la pró-
xima fiesta que t en ía proyectada la 
directiva, la cual fué aprobada por 
unanimidad, querlando seña l ada pa-
ra el día 21 de Septiembre próximo 
en los j-ardines de la Polar; el hor-
nazo salmantino, con los ingredien-
tes de la t ierra. 
COMERCIANTE DE REGLA OPE-
RA DO 
Se encuentra ya convaleciente y 
en total y franco enmino de restable-
aimiento el estimado comerciante de 
Regla RfMior Domingo Suárez , aman-
tísimo padre del atento vocal de la 
Junta Directiva de la Asociación de 
Dependientes del Comercio señor Pe-
dro A . Suárez, residente en el f lo-
reciento término mar í t imo . 
E l señor Suárez acaba de ser ope-
rado por el eminente c i ru í j -
Fél ix Pagés , cou éxito notaDi^ . 
licísimo resultado. aj M 
Felicitamos al operado, ) ^ 
juno operador, y al a"118 j 
cordialmente. 
V I D A G A L L E É 
de ^ 
Con una nueva cabeZaste núifj 
y una portada de Oses, uj 
de "Vida Gallega" es íribe« 
in te resan tés . Jaime Sola « d6 orr 
él un viaje por la montan^ j 
se hasta el Ribero. gráf̂  
Entre las informaciones f 
figuran las siguientes: 
Herminia Fa r iña y 
.11 Dtie" 
bro; Corcubión, Cee y sUf,. resu^ 
res; Asorey y "O Tesouro • Mcr 
del v<t" Re(-
ción de la Fuente 
dariz; fiestas de La Coca j , 
dé l a ; el nuevo ObisP0 ^micof; 
(ivales deportivo y ga ,oradoreS 
La Ha ni a: losa; los ^xp AntoBit1. 
gueses; fiestas de nZálezyJ 
Vigo; el doctor Lago L,aluDlD0í» 
tuna Universitaria; ^ tenieBte Jv 
Rey Alvi te ; entierro ^ 
nández en Santiago; uon wte 
tpr Mart ínez Rub;ó'S bo ^ ^ 
foguero! en Tamallane68; ^ 
de Manoüño de Ra ¿ivar^. j í 
cías Ruiz de Arévalo y pampa?.; 
si; los gallegos en ^ r ^da ^ v 
Villa María (Argentina;- ]o5 e^,, 
Pliga. una cuestacioQ ^ ¡ t a ^ 
radores; retratos de ^ j-ce. J 
ca Calvo. Ricardo v «te-
Picallo, Várela de ^u* 
cétera; modas, etc. ¡pcio^jfe 
Para pedidos y sUfnrtaDte< S • 
ríjanse a su represa34> 
Ramón Marcóte, VnW' 
